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El presente ejercicio investigativo aborda la problematización de las nociones y prácticas 
curriculares propias de las ciencias sociales escolares, en el marco de la Institución 
Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza. Tiene como objeto generar una propuesta 
curricular para el área, abordando el concepto de territorio como eje articulador de la misma, 
y partiendo del enfoque socio-crítico en educación de la institución. Metodológicamente 
retoma elementos de la investigación-acción que le permiten establecer un ciclo 
investigativo dividido en cuatro momentos: Observación, Reflexión, Planeación y Acción. 
El abordaje dialéctico de tales momentos investigativos permite evidenciar tensiones y 
contradicciones que conducen el proceso hacia a la consolidación de una estructura 
curricular que es finalmente llevada al aula, y que se proyecta como alternativa hacia la 
enseñanza tradicional de las ciencias sociales escolares.  
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This investigative exercise deals with the problems of notions and curricular practices 
typical of the school's social sciences, within Eduardo Umaña Mendoza public school. Its 
objective is to generate a curricular proposal for the department, taking the concept of 
territory as its articulating axis, and defining a socio-critical approach in the institution. This 
paper revisits elements of the Action research that allow to stablish a research cycle that is 
divided in four stages: Observation, Reflection, Planning and Acting. The dialectic approach 
of such stages allows to evidence tensions and contradictions that lead the process to the 
consolidation of a curricular structure that is finally taken to the classroom, and that projects 
itself as an alternative to traditional education of social sciences in the school. 
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El presente documento aborda en lógica investigativa un ejercicio de estructuración 
curricular para las ciencias sociales escolares, de cara a una perspectiva socio-crítica de la 
educación. Se parte de los propósitos generales establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional de la IED Eduardo Umaña Mendoza, la cual aparece como escenario concreto 
para la presente acción investigativa. Se busca de esta manera evidenciar la pertinencia y 
viabilidad de promover un ejercicio educativo crítico en el ámbito de la escuela pública 
bogotana, que se inserte en las discusiones en torno a las nociones y prácticas curriculares 
vigentes en esta, a los referentes teóricos y conceptuales propios de las ciencias sociales, y 
a las perspectivas educativas y curriculares que se promueven institucionalmente en el 
marco de la política pública en educación.  
 
Esto cobra pertinencia en tanto se logra evidenciar cómo coexisten en los distintos 
escenarios escolares múltiples nociones y perspectivas sobre el ejercicio educativo, sobre 
sus apuestas curriculares y sobre los fines mismos de la educación, que conflictúan entre sí, 
y que dificultan el logro de los fines institucionales de la educación, y su coherencia con los 
contextos propios de las instituciones educativas. Se propone, entonces, ahondar en la 
problematización de este condicionamiento, y avanzar en la proyección curricular 
institucional en perspectiva crítica, contextual e integral, de cara al aprendizaje de las 
ciencias sociales escolares.  
 
Se parte del abordaje conceptual de la teoría socio-crítica, y de sus avances en el ámbito de 
la reflexión y teorización en relación a la educación, que encuentran sus mayores aportes en 
las construcciones teóricas y pedagógicas promovidas en el marco de las denominadas 
pedagogías críticas. Como referente teórico propio de las ciencias sociales, se parte del 
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abordaje del Giro espacial en las mismas, interpretado a partir de los aportes que en este 
sentido logra la geografía radical, específicamente a través de los postulados desarrollados 
por David Harvey y Henri Lefebvre. La comprensión dialéctica en lógica espacio-temporal 
promovida desde la geografía crítica, permite avanzar en la construcción de una estructura 
curricular para el área de ciencias sociales que tiene como eje de integración el territorio y 
el análisis territorial, lo cual se constituye como elemento central del presente ejercicio 
investigativo.  
 
Metodológicamente, se adelanta un ejercicio de investigación-acción que propone, en lógica 
dialéctica, el desarrollo de cuatro momentos investigativos concretos: Observación, definido 
a partir de la caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares propias 
de la IED Eduardo Umaña Mendoza;  Reflexión, que sintetiza y problematiza los hallazgos 
obtenidos en el momento de observación;  Planeación, que consolida una propuesta 
curricular para el área de ciencias sociales en la IED; y finalmente, un momento de Práctica 
educativa, que aborda la implementación en aula y evaluación de una unidad didáctica 
sustentada en la estructura curricular propuesta.  
 
El documento se encuentra dividido en cinco capítulos así: 1. Horizontes de 
reestructuración curricular: las ciencias sociales escolares y el enfoque socio-crítico en 
educación de la IED Eduardo Umaña Mendoza, el cual presenta el problema de 
investigación y los referentes teóricos y metodológicos implicados. 2. Caracterización y 
evaluación de las nociones y prácticas curriculares de la IED Eduardo Umaña Mendoza, 
que permite reconocer y valorar las distintas visiones en relación al currículo y las prácticas 
educativas de docentes, estudiantes y de distintos documentos institucionales en la IED. 3. 
Hacia la construcción de la propuesta curricular para el área de ciencias sociales de la 
IED Eduardo Umaña Mendoza, que avanza en la problematización de los hallazgos logrados 
en la caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares de la IED y de los 
referentes teóricos pertinentes, y comienza a perfilar la estructura curricular que será 
desarrollada. 4. Propuesta de estructuración curricular del área de ciencias sociales en la 
IED Eduardo Umaña Mendoza, que presenta la estructura curricular concebida y la ruta 
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didáctica a partir de la cual se implementa el ejercicio práctico; anuncia luego los resultados 
y las reflexiones finales sobre la implementación. El capítulo 5 presenta las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación.  
 
Se espera que esta investigación contribuya a la consolidación de los proyectos curriculares 
en las instituciones educativas escolares, principalmente frente a las dimensiones propias 
del área de ciencias sociales. Se promueve una perspectiva de la educación crítica, flexible, 
integral, contextualizada, investigativa, participativa y emancipadora, condensada en la 
estructura curricular con enfoque territorial que se propone, y que busca establecer puentes 
y trayectorias claras entre teoría y práctica educativas.  
 
No pretende ser a su vez este ejercicio investigativo un manual de instrucciones para 
construir currículos escolares, ni entenderse como la única y más adecuada forma de 
promover referentes y prácticas educativas. Representa más un camino hacia la 
problematización de las nociones y prácticas curriculares, que permite evidenciar la 
naturaleza compleja y conflictiva de la escuela, y que esboza algunas sendas a través de las 
cuales es posible transitar hacia la construcción de una nueva educación pertinente al 
encaramiento de las problemáticas propias de las instituciones educativas, y de los contextos 






1 Horizontes de reestructuración curricular: las 
ciencias sociales escolares y el enfoque socio-
crítico en educación de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza 
1.1 El problema de investigación 
 
La Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza (IEDEUM), ubicada al sur 
oriente de Bogotá en la localidad 5a. de Usme, en el margen urbano-rural de la ciudad, fue 
fundada en 2006 por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el propósito de salvaguardar la 
Memoria de aquel que le otorgó su nombre: Umaña Mendoza, defensor de los Derechos 
Humanos y los derechos de los pueblos, quien fue asesinado en el marco de una total 
impunidad (Umaña, 2008). Esto le ha asignado a esta institución educativa una misión 
particular - poco convencional y valiosa para una sociedad signada por la violencia y la 
desigualdad como la nuestra - estipulada dentro de su Proyecto Educativo Institucional 
(PEI): La defensa de los Derechos humanos, encaminada a la formación de líderes en 
gestión comunitaria (IEDEUM, 2013). 
 
Darle consistencia a esta apuesta educativa no ha sido simple. Ha implicado el apoyo e 
intervención de múltiples personas e instituciones en distintos momentos e instancias, a 
partir de lo cual surgen tensiones y contradicciones que no siempre han facilitado el 
desarrollo pedagógico de la IED (Bermudez , Diago , Rodríguez , Sastoque , & Grazón , 
2011, p. 137). Aparecen así una variedad significativa de propuestas y proyectos que 
mantienen el propósito de materializar lo enunciado en el PEI, y que se han vinculado a una 
apuesta central dentro de su filosofía institucional: el enfoque crítico-social en Educación 
como el pilar pedagógico del colegio (IEDEUM, 2013). Pero este enfoque pedagógico no 
ha sido abordado en forma coherente en el marco institucional. Por el contrario, además de 
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tener detractores que abogan por prácticas y perspectivas educativas de caracteres 
tradicionales y conservadores, existen múltiples formas en la institución de entender la 
esencia misma del enfoque y su proyección en la formación en derechos humanos, en 
ocasiones unas radicalmente opuestas a las otras (Bermúdez, et al., 2011, p. 138), 
dificultando los acuerdos institucionales en el marco de una gestión organizacional con 
falencias notables. 
 
Estas tensiones y contradicciones se expresan significativamente en la proyección curricular 
institucional, en tanto esta actualmente no logra consolidar una comprensión común ni 
medianamente generalizada de los principios teóricos, pedagógicos y didácticos del enfoque 
socio-crítico en educación. En este sentido, el área de ciencias sociales, si bien abandera las 
discusiones pedagógicas y curriculares en la institución1, aún presenta dificultades a este 
respecto, por lo cual resulta necesario problematizar sus nociones y prácticas curriculares 
en lógica de reconfigurarlas de tal forma que aseguren coherencia y viabilidad en su ejercicio 
educativo. He aquí el eje problémico de la presente investigación educativa, la cual parte de 
la pregunta por cómo abordar coherentemente la enseñanza de las ciencias sociales en 
perspectiva crítica y en coherencia con la filosofía institucional del colegio Eduardo Umaña 
Mendoza, de cara a la consolidación de un proyecto curricular para el área apto a las 
necesidades teóricas y pedagógicas de la IED. 
 
Se identifican en los aportes propios de la geografía crítica, en perspectiva del giro espacial 
en las ciencias sociales, herramientas teóricas y metodológicas fundamentales en las 
discusiones contemporáneas en torno a estas disciplinas científicas y su papel en la escuela. 
A partir de esta perspectiva se busca avanzar en la problematización de los referentes 
                                               
 
1 El área de ciencias sociales hace parte de un grupo de docentes que en la institución han generado valiosas 
reflexiones en torno al enfoque socio-crítico en educación y al énfasis en Derechos Humanos de la institución, 
que se han materializado en su participación como ponentes en el Segundo Foro Nacional de Educación en 
Derechos Humanos (2013) y en la publicación de artículos académicos relacionados. Ver: BERMÚDEZ et al. 
(2011) y Diago et al. (2014). 
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teóricos que guían las nociones y prácticas curriculares vigentes en la IED, y con base en 
ello, impulsar un rediseño curricular que mantenga un correlato práctico en el aula, evaluado 
de cara a la consolidación de una propuesta curricular que se proyecte coherentemente con 
los principios pedagógicos y teóricos de la institución. 
 
Esta intención investigativa parte así de la reflexión en torno al papel de las ciencias sociales 
como área curricular escolar en el contexto educativo propio de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza, e invita a repensar y resignificar la vigencia y el rol de las mismas, a revisar y 
fortalecer sus elementos teóricos y conceptuales, metodológicos y didácticos, disciplinares 
e interdisciplinares y, en fin, a cuestionar y recrear su misión en la escuela hoy.  
1.2 Objetivos  
1.2.1 General. 
 
Construir, implementar y evaluar un programa curricular para el área de ciencias sociales de 
la IED Eduardo Umaña Mendoza, que parta de la perspectiva crítica de su Proyecto 
Educativo Institucional en clave de su fortalecimiento y viabilidad.  
1.2.2 Específicos. 
 
 Caracterizar y evaluar las nociones y prácticas curriculares en ciencias sociales 
vigentes en la IED Eduardo Umaña Mendoza. 
 Rediseñar el programa curricular del área de ciencias sociales de la institución con 
base en una proyección crítica de las mismas.  
 Implementar una experiencia en aula que permita evidenciar en términos prácticos 
los lineamientos generales del programa curricular propuesto. 
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1.3 Pregunta de investigación 
 
¿Cómo, en coherencia con el modelo socio-crítico en educación propio de la IED Eduardo 
Umaña Mendoza, debe estar constituido un programa curricular en ciencias sociales que 
posibilite la enseñanza crítica de las mismas? 
1.4 Antecedentes 
 
La pregunta de investigación planteada sugiere la intersección de tres elementos 
conceptuales concretos: una perspectiva socio-crítica de la educación, el desarrollo 
curricular en la escuela, y las ciencias sociales escolares. Se hizo una revisión (hasta 
diciembre de 2014) de los repositorios universitarios de trabajos de grado a nivel de maestría 
y doctorado de distintas universidades nacionales (públicas y privadas); además, se usó la  
herramienta de búsqueda presente en las Bases de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas 
(SINAB) de la Universidad Nacional, lo cual permitió ampliar la revisión documental al 
ámbito de otros países, incluyendo no sólo trabajos de grado, sino artículos académicos 
relacionados en perspectiva de investigación educativa. Si bien los resultados arrojaron 
pocos registros que hicieran referencia a los tres elementos arriba nombrados (la mayoría de 
los registros obtenidos mantenían un carácter argumentativo tipo ensayo o disertación, y no 
poseían un perfil investigativo), sí fue posible identificar algunos que en mayor o menor 
medida permitieron fortalecer el desarrollo de la presente investigación educativa. 
Tales hallazgos serán divididos en dos grupos: Currículo en ciencias sociales escolares y 
Currículo en perspectiva socio-crítica.  
1.4.1 Currículo en ciencias sociales escolares.  
 
En el ámbito de las universidades en Colombia, a niveles de doctorado y maestría, no fue 
posible reconocer trabajos de grado que vinculen la reflexión entre currículo, ciencias 
sociales escolares y los enfoques críticos en educación. No obstante, Pagés (2009), como 
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ponente en el marco del Segundo congreso internacional de Investigación en educación, 
pedagogía y formación docente, logra presentar de manera sucinta algunas tendencias 
dominantes en las ciencias escolares a finales de la pasada década. Para ello hace acopio de 
literatura especializada y de los resultados de algunos encuentros académicos 
internacionales que abordan la temática propuesta. Alude a cierta crisis de las ciencias 
sociales escolares en cuanto afirma 
...por lo que se sabe, en ningún país del mundo el currículo de ciencias sociales, la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias sociales, de la geografía y de la historia pasan por su mejor 
momento. Existe muchísima literatura sobre cómo enseñar y cómo aprender ciencias 
sociales, existe investigación cada vez más relevante y precisa pero [...] ni los currículos ni 
las prácticas a las que se ven sometidos los niños y las niñas ni los y las jóvenes consiguen 
grandes entusiasmos por parte de estos y, en consecuencia, tampoco logran aprendizajes 
satisfactorios. (Pagés, 2009, p. 5) 
En este sentido el autor propone la necesidad de construir un currículo alternativo, el cual 
se define a partir de la “apuesta por una selección más cuidadosa de los contenidos, por la 
inclusión de algunos temas emergentes y por el cambio de algunas metodologías obsoletas” 
(Pagés, 2009, p. 8). Se destaca su opción por acercar la escuela a sus contextos, el 
reconocimiento del propósito de las ciencias sociales escolares en aportar a la formación 
ciudadana y democrática, y su interés por vincular la enseñanza de la historia y de la 
geografía a través del encuentro entre tiempo y espacio. Finalmente concluye:  
...la situación de la enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y de la historia, 
necesita de cambios urgentes, necesita entrar en el siglo XXI apostando por enfoques más 
vinculados a lo que la investigación y la experiencia nos demuestra como más viable para la 
formación democrática de los niños y de las niñas y de la juventud de todos los países del 
mundo. (Pagés, 2009, p. 10) 
La tesis doctoral publicada por la Universidad de Barcelona para el programa de 
Planificación territorial y Gestión ambiental bajo la autoría de Bianchi (2014), aparece como 
un que trabajo investigativo que propone la transformación curricular de la geografía escolar 
en el contexto chileno. Mantiene como centro el concepto de paisaje en tanto aparece como 
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eje integrador del saber geográfico en una perspectiva sistémica que integra la sociedad y la 
naturaleza. Metodológicamente se propone en primera instancia una revisión documental de 
carácter teórico sobre paisaje, geografía, didáctica de la geografía, y sobre el currículo oficial 
en Chile en geografía y ciencias sociales; posteriormente logra un “trabajo de análisis del 
ejercicio educativo en el aula, a partir de encuestas y entrevistas a alumnos de Educación 
Media, que ha permitido diagnosticar la realidad de la labor docente en el ámbito geográfico 
y del paisaje” (Bianchi, 2014, p. 26). Se destaca la vinculación que hace de la enseñanza de 
la geografía a los espacios territoriales propios de las y los actores educativos, el 
reconocimiento que hace sobre la subvaloración de la geografía en los currículos escolares 
oficiales en Chile -en donde tiene más preponderancia la enseñanza de la historia-, y su 
propuesta de una Geografía social integradora que permita “el estudio de la naturaleza de 
las sociedades y su cultura; el análisis de las actividades y los procesos humanos en la 
integración espacial; los procesos económicos y el poder inminente relacionado con los 
recursos.” (Bianchi, 2014, p. 45) 
Es importante a su vez resaltar el artículo publicado por Virta (2014) quien, en el contexto 
finlandés, haciendo uso de distintas investigaciones a de carácter censal en relación al 
impacto del currículo en ciencias sociales e historia -que aparecen como dos asignaturas 
independientes-, pone en cuestión su propósito educativo que se vincula principalmente a la 
formación ciudadana entendida principalmente como el fortalecimiento de la participación 
y la democracia. La autora identifica que aún en cuanto los resultados de las pruebas 
estandarizadas en Finlandia entregan resultados favorables en relación al conocimiento 
social, no sucede lo mismo en las pruebas que buscan medir el compromiso ético y político 
del estudiantado con sus contextos, esto dado que la orientación del currículo oficial y de la 
evaluación no logran integrar efectivamente la participación política en sus campos de 
acción. Virta reconoce que predomina en la escuela una visión tradicional y representativa 
de la participación democrática que no se corresponde con las exigencias propias de las 
sociedades contemporáneas. Exalta en este sentido la pertinencia de otorgar en los procesos 
educativos al estudiantado un rol activo que le permita incidir efectivamente en las 
realidades escolar y social. Llama la atención que, en el marco de esta reflexión sobre el 
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currículo en ciencias sociales, no tengan mayor relevancia los saberes propios de la 
geografía escolar.  
1.4.2 El currículo en perspectiva socio-crítica. 
 
En este apartado resulta pertinente referenciar el trabajo de grado adelantado por Rojas 
(2014) como tesis para la Maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, el 
cual, desde una perspectiva cualitativa de carácter hermenéutico, sustentada en el uso de 
cuestionarios y grupos focales al profesorado del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), 
constituye una reflexión crítica en torno a la política pública en educación, al currículo, a 
los estándares curriculares y a la evaluación; el trabajo de Rojas se acerca desde principios 
propios de la pedagogía crítica a la lectura de los elementos oficiales del currículo escolar, 
visibiliza sus problemáticas y contradicciones, evidencia una ruptura entre teoría y prácticas 
pedagógicas y exalta las posibilidades de constituir ejercicios educativos alternativos, 
liberadores, participativos, y que empoderen social y políticamente a las y los actores 
educativos.  
También como trabajo de grado para la Maestría en Educación, esta vez de la Pontificia 
Universidad Javeriana, aparece la investigación adelantada por Acuña, Amaya, Fernández 
y Galeano (2010), en donde se proponen construir una metodología participativa para la 
construcción curricular en dos instituciones educativas: El liceo Santa Catalina de Siena y 
el Gimnasio infantil Figuras y colores, ambos ubicados en Bogotá y de carácter privado, y 
en donde el primero cuenta con educación pre-escolar y básica primaria, y el otro sólo con 
pre-escolar. Asumen como enfoque metodológico la Investigación-Acción aludiendo 
principalmente a su carácter participativo, en donde se involucró a varias y varios docentes 
de ambas instituciones a través de la realización de talleres, cuestionarios, entrevistas a 
profundidad, sesiones de socialización de resultados, y se combinó con la recolección y 
análisis de datos cuantitativos. Se destaca en los resultados la marcada tendencia hacia 
visiones tradicionales y técnicas del currículo presentes en los equipos docentes. También 
resulta oportuna la estrategia participativa que proponen en la gestión del currículo, aunque 
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sólo fue posible evidenciar las ideas que los equipos docentes tenían en torno a éste y no 
productos curriculares concretos. Se reconoce también una ventaja presente en este proceso 
investigativo que corresponde al perfil de los investigadores involucrados, en donde algunos 
de ellos son directivos docentes, de lo cual se puede inferir que poseen ciertas facultades 
que les permiten convocar eficazmente la participación de sus equipos de profesores en las 
reflexiones y acciones propuestas.  
Por su parte, Quintero, Munevar y Yepes (2007), presentan una síntesis del papel histórico 
de la Investigación-Acción en la construcción crítica del currículo en distintos espacios 
geográficos del planeta, pasando por Alemania, India, Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Iberoamérica, para finalmente abordar el caso colombiano, en donde hacen 
reconocimiento a algunas experiencias investigativas desde dicha perspectiva. En este 
panorama los autores afirman: 
El estado del arte de la Investigación-Acción en el currículo se originó a partir de los 
problemas detectados por los profesores en el intento de mejorar la práctica educativa. 
Mirando sus antecedentes históricos, las transformaciones curriculares comprometen al 
maestro para que él mismo sea investigador de su propia acción y recobre el significado de 
lo que hace. (p. 125) 
En relación a Colombia, Quintero, Munevar y Yepes (2007) presentan distintas 
investigaciones curriculares desde la perspectiva de la Investigación-Acción, 
fundamentalmente frente a la construcción de programas curriculares a nivel universitario, 
además de algunas experiencias escolares que se han propuesto su vinculación a esta 
perspectiva crítica de la concepción curricular. Afirman a su vez, que la Investigación-
Acción se promueve desde la política pública nacional en tanto  
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), promueve proyectos curriculares en los 
que explícita e implícitamente se recurre a los principios transformadores y colaborativos de 
la Investigación-Acción, con la participación de directivos, profesores, padres, alumnos, 
organizaciones, grupos, profesionales y comunidad en general para poder atender a las 
preocupaciones sobre la calidad educativa. (p. 134) 
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Quintero, Munevar y Yepes (2007) revelan el potencial de la Investigación-Acción en la 
construcción de currículos críticos, aludiendo a su carácter participativo y al papel activo y 
reflexivo del docente en este proceso. Ubican además este enfoque como una herramienta 
eficaz en el marco de la superación de los currículos técnicos tradicionales que adolecen de 
contexto y pertinencia. Concluyen finalmente que “[o]rientar a las instituciones a 
transformar las prácticas curriculares es uno de los retos más controvertidos en todos los 
momentos, épocas y geografías preocupadas por la calidad de la educación” (p. 140). 
1.4.3 Síntesis. 
 
En primera instancia se debe hacer alusión al escaso material investigativo relacionado a la 
intersección entre los elementos centrales de la presente investigación educativa: el 
currículo, las ciencias sociales escolares y los enfoques críticos en educación. Teniendo en 
cuenta que el encuentro de dichos elementos es el resultado de unas necesidades educativas 
concretas de una escuela pública real -la IED Eduardo Umaña Mendoza-, la pertinencia del 
presente ejercicio investigativo cobra relevancia, por lo cual se esperan aportes sólidos en el 
marco de lo que se propone.  
Ahora bien, en las discusiones evidenciadas en torno al currículo en ciencias sociales, es 
importante destacar el papel del contexto en la construcción del currículo, su carácter 
participativo, investigativo y crítico, su vinculación a la formación para la ciudadanía, y el 
descuido o subvaloración de la enseñanza de la geografía por parte de las concepciones y 
prácticas curriculares dominantes. Estos elementos se vinculan a lo evidenciado en los 
trabajos sobre el currículo abordados desde una perspectiva socio-crítica, que redundan en 
la opción por la investigación y la participación puestas en marcha en la Investigación-
Acción en los ámbitos educativos y curriculares, y que reivindican el carácter transformador 
de la educación. Estos elementos brindan algunas luces sobre el desarrollo y pertinencia del 
presente ejercicio investigativo, y permite obtener sustento en la proyección de sus 
trayectorias de reflexión y acción. 
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Para generar coherencia entre la enseñanza de las ciencias sociales en la IED Eduardo 
Umaña Mendoza y el enfoque socio-crítico en educación, es necesario reconfigurar, en 
términos teóricos y pedagógicos, la proyección curricular vigente para el área en la 
institución, aproximándose a los debates actuales sobre el rol, propósitos, objeto y 
pertinencia de las ciencias sociales y la enseñanza de las mismas en los ámbitos escolares. 
Es oportuno proyectar una visión integral de las ciencias sociales que permita vincular en 
forma acertada los saberes geográficos que vienen siendo relegados de la educación escolar, 
para lo cual, abordar el denominado giro espacial en las ciencias sociales y humanas, 
aparece como una opción viable. Se abre la posibilidad de incorporar dialécticamente las 
concepciones y prácticas en torno a la enseñanza de las ciencias sociales de la IED a los 
debates contemporáneos sobre la formación en ciencias sociales en distintos ámbitos, en 
lógica teórica y pedagógica, y de cara al marco normativo y los propósitos de la educación 
impulsados por el estado. 
1.6 Referentes teóricos y metodológicos 
1.6.1 Aproximación Conceptual. 
1.6.1.1 Sobre teoría y pedagogía críticas. 
 
La teoría crítica es un enfoque teórico investigativo y de orientación política que se 
consolida a través del trabajo realizado por la escuela de Fráncfort, que propone “una unidad 
dialéctica entre lo teórico y lo práctico… [y] que desarrolló un concepto de teoría que tenía 
como objetivo fundamental la emancipación del ser humano” (Alvarado y García, 2008. p. 
189). Este cuerpo teórico nace como respuesta a la razón instrumental positivista que elimina 
la capacidad crítica de la ciencia en tanto la asume como objetiva y neutral; “implica 
encomendar a la teoría la tarea de rescatar a la razón de la lógica de la racionalidad 
tecnocrática o el positivismo. A juicio de la Escuela de Francfort, el positivismo había 
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surgido como la expresión ideológica final de la Ilustración” (Giroux, 2003, p. 67). La teoría 
socio-crítica se encuentra asociada: 
...a un conjunto de nombres - ante todo Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert 
Marcuse o Jürgen Habermas - que se vinculan, a su vez, a un contexto histórico 
caracterizado por fenómenos como la cultura de Weimar, el nacionalsocialismo alemán, 
la emigración de Auschwitz o, más recientemente, el movimiento estudiantil y los nuevos 
movimientos sociales, a propuestas teóricas vinculadas al marxismo y al psicoanálisis, lo 
mismo que a una serie de debates académicos y políticos con el positivismo, el 
racionalismo crítico, la teoría de sistemas, la filosofía analítica o el posestructuralismo. 
(Leyva, 2005, p. 7) 
La teoría socio-crítica nace como una alternativa académica y política a través de la cual 
sería posible afrontar las desigualdades sociales y las injusticias propias de las sociedades 
modernas, en perspectiva de transitar hacia otras formas de organización social basadas en 
la libertad, la solidaridad y la justicia (Leyva, 2005). Nos topamos aquí con su intención 
emancipadora, elemento central de su carácter teórico-político, en tanto: 
La emancipación es un interés primario que impulsa al ser humano a liberarse de las 
condiciones opresoras tanto de la naturaleza externa como de los factores internos de 
carácter intersubjetivo e intrasubjetivo (temores, aspiraciones, creencias, entre otros) 
aunque encuentre obstáculos para lograrlo. (Alvarado y García, 2008, p. 193) 
El modelo socio-crítico en educación se inscribe en esta tradición, proponiéndose mantener 
sus intenciones críticas y emancipadoras. Parte de entender la educación como un escenario 
de lucha en el cual se constituyen apuestas políticas que se contraponen a la ideología 
dominante centrada en la promoción de los valores propios de la razón instrumental y el 
capitalismo (Fernández, 1995; Giroux, 2001; Alvarado y García, 2008). 
Alvarado y García (2008), referenciando a Popkewitz, enuncian como principios 
fundamentales de la teoría socio-crítica, y como elementos determinantes del modelo socio-
crítico en educación, los siguientes elementos: 
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(a) conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando 
conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y 
liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de todos los participantes, 
incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones 
consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. (p. 190) 
El modelo socio-crítico en educación ha generado un ámbito teórico e investigativo propio 
que se encarna en los postulados de la pedagogía crítica o nueva sociología de la educación 
(Fernández, 1995. p. 245), que reúne una amplia tradición de aportes de manos de autores 
tales como Paulo Freire, Michael Apple, Henry Giroux, Peter McLaren, entre otros. Esta 
apuesta teórica se constituye en tanto: 
... en el centro de su propia definición se encuentra la tarea de educar a los alumnos y 
alumnas para que se conviertan en agentes críticos que se cuestionan y discuten, de manera 
activa, la relación entre la teoría y la práctica, entre el análisis crítico y el sentido común, 
entre el aprendizaje y el cambio social. La pedagogía crítica niega las mentiras oficiales 
del poder y la noción, totalmente reduccionista, de ser un método. Por el contrario, 
parafraseando a Bill Moyers, es, en parte, parte de un proyecto cuyo propósito consiste en 
‹‹dignificar a los individuos, de modo que dispongan de total libertad para reivindicar sus 
propios medios morales y políticos›› (Giroux. 2008. p. 17). 
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, retomaremos algunos principios fundamentales 
de esta perspectiva propuestos por Alvarado y García (2008): 
(a) la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa; (b) la aceptación 
compartida de una visión democrática del conocimiento así como de los procesos 
implicados en su elaboración; y (c) la asunción de una visión particular de la teoría del 
conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica. (p. 191). 
La pedagogía crítica mantiene dentro de sus propósitos fundamentales una resignificación 
de la participación y de la democracia en tanto se conjuran desde una perspectiva crítica y 
transformadora, en oposición a la desigualdad, a la dominación, y a las disposiciones del 
capital y del mercado (Giroux, 2003; McLaren y Kincheloe, 1998). Este “compromiso 
pedagógico llega hasta el corazón de lo que significa abordar las desigualdades reales de 
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poder en lo social y concebir la educación como un proyecto para la democracia y la 
ciudadanía crítica” (Giroux, 2008. p. 18). En este sentido, Alvarado y García (2008), 
brindándole un marcado sentido de horizontalidad a la participación, la definen como el 
principio en el cual 
todos los participantes deben tener la misma posibilidad de iniciar y perpetuar un discurso, 
de proponer, de cuestionar, de exponer razones a favor o en contra de cualesquier juicio, 
explicaciones, interpretaciones y justificaciones, sin que alguno de los integrantes se erija 
en director o líder del grupo. (p. 194) 
De manera general, así, se retoman los aportes que desde la pedagogía crítica se generan 
para la constitución de un modelo socio-crítico en educación, en coherencia con los 
principios propios de la teoría socio-crítica. Ahora bien, se hace necesario abordar algunas 
discusiones teóricas propias de las ciencias sociales y de su enseñanza que aportan a la 
consolidación de un enfoque educativo de carácter crítico, y abonan el camino para la 
consolidación de la presente propuesta investigativa. 
1.6.1.2 Las ciencias sociales hoy. Tiempo-espacio como alternativa crítica. 
1.6.1.2.1 De la crisis del positivismo al ascenso del posmodernismo. 
 
Atilio Borón (2000) resulta sumamente ilustrativo en relación a la crisis que atraviesan las 
ciencias sociales desde el ascenso del posmodernismo. Hacia comienzos de los años 70 del 
siglo pasado, en donde se enuncia la crisis de los relatos teóricos sociales totalizantes a través 
de los cuales se venía explicando el mundo social, en donde se tiende a "dejar de lado toda 
pretensión de teorizar a la sociedad en su conjunto" (p. 462). Borón alude a que los orígenes 
de dicha crisis están en la caída del paradigma Newtoniano Cartesiano de interpretación 
vigente hasta la época, sobre el cual se proyectaban las ciencias sociales. Este paradigma se 
basaba en una serie de escisiones y fragmentaciones sobre las cuales se generaban sus 
interpretaciones científicas: tiempo/espacio, espíritu/materia, pasado/presente/futuro, 
naturaleza/sociedad, etc. Esto, afirma Borón, tuvo origen en dos innovaciones propias de las 
ciencias naturales: 
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por una parte, la crisis epistemológica nomotética en el ámbito de las ‹‹ciencias duras››; 
por otra, los recientes desarrollos teóricos que en estas disciplinas acentuaron la 
importancia de la no linealidad sobre la linealidad, la complejidad sobre la simplificación, 
la imposibilidad de aislar por completo al observador del fenómeno observado y, para 
ciertos matemáticos, la superioridad de las interpretaciones cualitativas sobre la precisión 
cuantitativa. (p. 463) 
Esto abre la puerta a una serie de corrientes teóricas en el ámbito de las ciencias sociales que 
se desprenden de aquellas que fueron fruto del pensamiento ilustrado. Aclara Borón que 
estas nacen de la imposición del pensamiento positivista en distintas versiones, que 
pretendió instaurar una forma única de comprender y generar el conocimiento científico. Lo 
cierto es que Borón, y en esto coincide con David Harvey (2008), afirma que el pensamiento 
posmoderno ha constituido un universo tal que identifica la realidad como un conjunto de 
ficciones discursivas e interpretativas, que en últimas representan un abismo infranqueable 
para una interpretación certera de la realidad concreta.  
Borón propone retomar el pensamiento dialéctico, histórico y materialista como base de la 
investigación y producción del conocimiento social, en tanto es capaz de asumir la realidad 
concreta como un fenómeno multidimensional y en relación dialéctica con el universo al 
que pertenece. Con ello permite la comprensión de lo relacional, de lo particular y de lo 
diverso, de lo local y lo global, de lo social y lo natural universal.  
1.6.1.2.2 El giro espacial en las ciencias sociales como alternativa teórica. 
 
Las ciencias sociales han sido permeadas por una clara tendencia de la producción científica 
contemporánea, en la cual, los límites entre unas y otras disciplinas tienden a desdibujarse, 
y los aportes teóricos y epistemológicos de algunas se configuran y reconfiguran 
continuamente de cara a los postulados propios de otros saberes científicos. En este 
escenario aparece el denominado giro espacial de las ciencias sociales, que renueva el papel 
del espacio en estas y revitaliza las dimensiones sociales de la geografía. Esto también 
encuentra sus orígenes en que, como afirma Boyer (2007): 
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El alejamiento de las disciplinas (como la historia, la economía, la biología, la psicología, 
las ‹‹ciencias políticas››) que dieron sustento a las grandes teorías totalizantes del mundo, 
sumado a la tendencia hacia la interdisciplinariedad, han hecho que en la 
contemporaneidad la geografía emerja como punto de convergencia de las diversas 
disciplinas. (p. 160) 
En este propósito se han involucrado distintas disciplinas y tendencias epistemológicas 
críticas al instrumentalismo y determinismo de la tradición positivista, entre la cuales 
sobresalen las corrientes marxistas, las humanistas y las posmodernistas (Delgado, 2003). 
No obstante, nos interesa en esta discusión retomar las perspectivas teóricas que se vinculan 
a la tradición epistemológica socio-crítica, que emerge como eje del presente ejercicio 
investigativo, y que ha encontrado, en la producción académica contemporánea valiosos 
aportes en distintos autores, fundamentalmente desde el ámbito de la geografía crítica.  
Resaltamos en este sentido, retomando a Borón, la coincidencia existente entre éste y 
Lefebvre, a quien podríamos considerar pionero de los postulados de la geografía crítica. 
Lefebvre propone una amplia crítica al pensamiento ilustrado desde sus orígenes en el 
renacimiento, justamente desvirtuando su perspectiva cartesiana y fragmentada, y de la cual 
identifica una concepción dominante del espacio de carácter pasivo: 
... tenemos la reflexión epistemológica que construye su espacio abstracto y medita sobre 
los espacios abstractos (lógico-matemáticos). La mayor parte de los autores, si no todos, se 
instala muy confortablemente en el espacio mental (por consiguiente, en el espacio 
neokantiano o neocartesiano), demostrando de ese modo que la ‹‹práctica teórica›› no es 
más que la reflexión egocéntrica del intelectual occidental especializado -y que muy pronto 
puede no ser nada más que una conciencia esquizoide, enteramente disociada. (Lefebvre. 
2013; p. 85) 
En esta misma perspectiva, y retomando las discusiones planteadas por Lefevbre, Harvey 
(2007) pone en evidencia el sesgo historicista de las ciencias sociales en tanto afirma: 
Marx, Marshall, Weber y Durkheim tienen algo en común: dan prioridad al tiempo 
sobre el espacio y, en los casos en que llegan a ocuparse de éste, tienden a considerarlo 
como el ámbito o el contexto aproblemático de la acción histórica. (p. 133) 
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Esta apuesta por problematizar y resignificar el espacio en el ámbito de las ciencias sociales 
tiene importantes implicaciones en relación a la construcción del conocimiento social y su 
proyección política, pues, genera una significativa ruptura con la forma tradicional en que 
se ha venido construyendo el conocimiento social. De un lado, veía las relaciones 
espaciales como un elemento sin mayor influencia en la configuración social, y del otro, 
partía de una perspectiva cartesiana y euclidiana del análisis espacial, vinculada a la 
tradición teórica de carácter positivista -pretendidamente objetiva, reduccionista, 
homogenizaste e instrumental- (Lefebvre, 2013; Harvey, 2008). Tal ruptura parte de 
brindar un sentido social (no solamente geométrico) al espacio, en donde “cada sociedad 
(en consecuencia, cada modo de producción con las diversidades que engloba, las 
sociedades particulares donde se reconoce el concepto general) produce un espacio, su 
espacio” (Lefebvre, 2013, p. 90). Así, las relaciones espaciales son relaciones sociales que 
condensan formas de representación, de acción, de poder, pero sobre todo de producción 
y reproducción de la vida social. 
 
Lefebvre propone la resignificación de las relaciones espaciales en la sociedad a través del 
abordaje académico de tres dimensiones: la práctica del espacio, las representaciones del 
espacio y los espacios de representación (Lefebvre, 2013, p. 92). La práctica del espacio 
hace referencia a las formas de producción y reproducción del mismo por parte de los 
conjuntos sociales y del individuo, a las formas en cómo estos se relacionan con el espacio, 
cómo lo construyen y lo apropian, y cómo se desenvuelven en él, dando paso a distintas 
formas de conflicto. La representación del espacio hace referencia a la abstracción que 
personas o grupos sociales hacen sobre el espacio y las relaciones espaciales, en donde 
emergen múltiples concepciones que conflictuan entre sí, y en donde unas se erigen como 
hegemónicas sobre las otras. Por último, los espacios de representación hacen referencia 
al carácter simbólico propio de las relaciones espaciales, en donde se constituyen prácticas 
espaciales cargadas de alto contenido semiótico y por determinados ritualismos que pueden 
enmarcarse en lo tradicional, lo religioso, y lo estético/artístico, aludiendo en ocasiones a 
determinadas prácticas de dominación o de subversión. 
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Lefebvre constituye una triple relación dialéctica entre estas dimensiones conceptuales del 
espacio, lo cual implica un salto significativo en relación a las concepciones dominantes 
sobre el espacio presentes en distintas corrientes teóricas tradicionales en el ámbito de las 
ciencias sociales, en tanto promueve una comprensión del espacio como producto social a 
partir de relaciones históricas, simbólicas, culturales, económicas y políticas. 
No obstante, Harvey (2008) busca ir más allá, en tanto afirma que tales relaciones 
dialécticas en Lefebvre no son suficientes para constituir una teoría social que integre 
efectivamente el espacio, el tiempo y las relaciones materiales, dado que “sostener que las 
relaciones entre lo experimentado, lo percibido y lo imaginado están determinadas, no 
causalmente, sino dialécticamente, es demasiado vago” (p. 245). Harvey por su parte se 
propone entonces “un doble compromiso metodológico con la integridad científica y la no 
neutralidad” a la vez que integra “las sensibilidades geográficas en las teorías sociales 
generales que emanan de la tradición materialista histórica” (2007, p. 136). Su 
preocupación es constituir un cuerpo teórico capaz de integrar el espacio a la tradición de 
pensamiento marxista, lo suficientemente estable y potente como para interpretar el 
pasado, comprender el presente y proyectar el futuro. 
Para ello se propone una visión integral que genera un análisis dialéctico entre el espacio, 
el tiempo y las relaciones de producción, haciendo especial énfasis en el dinero de cara al 
capitalismo, e identificando su relación con las expresiones culturales y artísticas (Harvey, 
2008 y 2013). Para ello hace acopio de conceptos tales como el de ‹‹Rotación del capital››, 
entendido como “un incentivo omnipresente para los capitalistas individuales de acelerar 
su tiempo de rotación con respecto al promedio social y, así, de promover una tendencia 
social hacia la aceleración de los promedios del tiempo de rotación" (Harvey, 2008, p. 
254). Esto permite evidenciar “que uno de los ejes de la modernización capitalista es la 
aceleración del ritmo de los procesos económicos y, por lo tanto, de la vida social” (p. 
255), lo cual tiene un impacto directo sobre las relaciones espaciales en las sociedades. El 
capitalismo así modifica, en el marco de reacomodaciones periódicas de sus procesos 
monetarios y de producción, las relaciones temporales y espaciales de las sociedades y, 
además, las representaciones subjetivas, culturales y artísticas de estas. En este escenario 
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el capitalismo se enfrenta a las luchas sociales promovidas por los trabajadores, por los 
campesinos, por los grupos étnicos, por las mujeres, o por cualquier otro grupo social que 
se oponga a sus intereses, y que promuevan la necesidad de frenar su avance y de generar 
alternativas a sus propósitos. Este proceso en su conjunto, que implica la comprensión 
estructural y dialéctica del avance y reestructuración de los procesos de producción del 
capitalismo en perspectiva de sus relaciones espacio-temporales, de los cambios que 
genera en las prácticas de representación y creación artística y cultural, y de los conflictos 
sociales que suscita, deviene en lo que Harvey (2008) denomina Comprensión espacio-
temporal. 
Se constituyen así valiosas herramientas teóricas a partir de las cuales se logra una potente 
lectura sobre las sociedades a través del tiempo-espacio en perspectiva de sus relaciones 
de producción. Asciende a partir de ello una ruptura con el marxismo ortodoxo, 
reinterpretando y redimensionando la lucha de clases, y viabilizando nuevas relaciones 
dialécticas entre las distintas dimensiones de la comprensión social. La perspectiva teórica 
y metodológica propuesta, de cara al giro espacial en las ciencias sociales, y a su vuelco 
crítico hacia las ciencias geográficas, renueva la Teoría Crítica y revitaliza su carácter 
emancipatorio: 
La geografía que hacemos debe de ser una geografía de los pueblos, no basada en 
universalismos piadosos, ideales y buenas intenciones, sino una empresa más prosaica que 
refleje intereses y reivindicaciones concretos, que se enfrente a las ideologías y al 
prejuicio tal y como son, que refleje fielmente el complejo tejido de competencia, lucha y 
cooperación que se da en los cambiantes paisajes sociales y físico. (Harvey, 2007. p. 132) 
 
Se pone en evidencia que el espacio es un producto social en sus múltiples elementos, 
que es nombrado y generado a través de los símbolos y el lenguaje, pero también es 
construido materialmente por la acción humana, por las pugnas de poder, por la lucha 
de clases. Pero será la dialéctica materialista, histórica y espacial la que permita un 
marco de interpretación de la realidad como un fenómeno concreto y susceptible de ser 
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comprendido, ubicándonos más allá del relativismo de los postulados posmodernistas 
arriba enunciados. 
1.6.1.3 Hacia la construcción de una perspectiva territorial de las ciencias 
sociales. El territorio como unidad de análisis social espacio-temporal.  
 
Resulta pertinente, para avanzar en la comprensión espacio-temporal, delimitar unidades de 
análisis que permitan abordar problemáticas concretas en contextos específicos, para lo cual 
acudimos a los conceptos territorio y territorialidad.  En este sentido, retomamos el trabajo 
de Montañez (2001), el cual, para definir la noción de territorio, parte de reconocer una 
perspectiva social y crítica del espacio geográfico, entendido como: “una categoría social e 
histórica que abarca los procesos y los resultados de la acumulación histórica de la 
producción, incorporación, integración y apropiación social de estructuras y relaciones 
espaciales en la biosfera terrestre” (p. 17). El espacio geográfico es, en suma, un artificio 
conceptual que permite evidenciar, comprender y determinar la acción humana sobre los 
escenarios y objetos naturales, los cuales “incorporan y apropian acorde con las 
intencionalidades y acciones sociales” (p. 18), ya sea en forma simbólica o material. Los 
distintos elementos que interactúan en el espacio geográfico constituyen sistemas, conjuntos 
y cadenas de eventos, que en el marco de su vocación interrelacional, se contradicen unos 
con otros provocando tensiones y conflictos en donde “emerge la necesidad y la dirección 
del cambio; así nacen los nuevos sistemas de objetos y acciones, los cuales devienen en 
cambios cualitativos del espacio geográfico” (Montañez, 2001, p. 20). El espacio 
geográfico, en coherencia con los postulados propios de la geografía crítica, es fruto de un 
complejo entramado de relaciones dialécticas con carácter social, espacial e histórico.  
 
En esta perspectiva el autor define el territorio como un “concepto relacional que insinúa un 
conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación2 entre una 
                                               
 
2 Cursivas del autor 
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porción o la totalidad [de un] espacio geográfico y un determinado sujeto individual o 
colectivo” (Montañez, 2001, p. 20). Este concepto trasciende hacia la constitución de 
relaciones afectivas y la construcción de identidad individual y colectiva, y que son 
determinadas por la compleja realidad social contemporánea que obliga a un análisis 
multiescalar y multicausal. Aparece en este punto la Territorialidad entendida como  
el grado de dominio que tiene un determinado sujeto individual o social en cierto 
territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus expresiones 
materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 
territorio dado bajo determinado agente individual o social. (Montañez, 2001. p. 22) 
En suma, de acuerdo a Delgado y Montañez (1998), el carácter social del espacio y del 
territorio permiten introducir la reflexión sobre la producción social de estos, su relación 
con los modos de producción económica, y en este sentido con el capitalismo en su etapa de 
desarrollo global. Permite un análisis puntual del impacto que tiene el capitalismo en la 
producción de espacios desiguales, de la reconfiguración de las relaciones laborales y de 
producción en general a nivel planetario, de la segregación y desterritorialización que 
produce, y de su impacto en la cultura y en la construcción de identidad. Evidencia el 
carácter dialéctico de las relaciones existentes entre los espacios globales y los espacios 
locales, entre el planeta y el lugar, comprensión multiescalar de la realidad social, de cara a 
sus contradicciones y sus opciones. 
Montañez (2001) propone una reflexión sobre las posibilidades que tiene la ciudadanía 
frente a las contradicciones propias del capitalismo en el mundo contemporáneo, 
proponiendo la reconfiguración de las relaciones territoriales en perspectiva de 
transformación del estado y de consolidación del proyecto de nación colombiano. El autor 
encuentra en las reflexiones sobre el espacio las claves para la construcción del porvenir que 
se le adeuda a los amplios sectores excluidos y marginados de una sociedad como la nuestra.  
Finalmente, para abordar el territorio como unidad de análisis en el marco de las ciencias 
sociales, y en lógica de los elementos propios de la Comprensión espacio-temporal 
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propuesta por Harvey, y de las dimensiones del espacio conceptualizadas por Lefebvre, 
resulta pertinente 
tener en cuenta las escalas global, nacional, regional y local en que ocurren la dinámica 
política, los intereses y los conflictos por y en el territorio; los procesos de territorialización 
y desterritorialización, y reparar en las tensiones entre las distintas escalas. Es pertinente 
mirar el problema del desarrollo desigual y sus consecuencias sociales económicas y 
políticas. (Delgado y Montañez, 1998, p. 129) 
 
Es necesario resaltar en este punto que la escuela constituye el primer territorio en el marco 
del ejercicio educativo, es un escenario concreto en perspectiva de territorialidad 
multiescalar, y debe hacer parte de los procesos de comprensión espacio-temporal: 
La acción educativa siempre se desarrolla en un territorio y no puede entenderse en un marco 
cerrado como si fuera no existiera nada más. La familia, la escuela, el grupo de iguales o la 
comunidad son permeables e interrelacionan con el entorno. De hecho, forman parte del entorno 
y se desarrollan en el marco del territorio, pequeño o grande, que nos acoge porque es el lugar 
en que vivimos, porque es la historia y la cultura común, porque tenemos vínculos físicos, 
emocionales y culturales con él que nos conforman y nos acompañan. (Soler, 2008. p. 25) 
1.6.1.4 Currículum. Aproximaciones conceptuales. 
 
Abordar conceptualmente la noción de currículo implica sumergirse en una amplia discusión 
sobre su definición, sus características y sus fines, en tanto, dependiendo de la perspectiva 
desde la cual se asuma, coexisten múltiples versiones del mismo que en ocasiones se oponen 
entre sí. No obstante, partiremos de sus formulaciones más básicas, las cuales pueden ser 
sintetizadas siguiendo a Martínez Bonafé (2002):  
 
... se ha situado el punto de mira en las relaciones entre la teoría y la práctica en el espacio 
mediador de los proyectos curriculares. Es decir, se ha tomado como problema esa relación 
teoría-práctica y se le ha situado sobre un elemento mediador entre las intenciones 
curriculares y la práctica de los profesores y profesoras: los proyectos curriculares. (p. 79) 
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Aparece en este punto el currículo como mediador entre los propósitos educativos y la 
conjunción teoría y práctica referente al ejercicio docente. A primera vista es un buen punto 
de partida. Sin embargo, es necesario cuestionarse por el primer elemento señalado, los 
propósitos educativos, lo cual amplía el marco de la discusión. Esto ha sido tenido en cuenta 
por distintos autores y ha posibilitado la problematización del currículo en relación a su 
función social. En este sentido, se abren las puertas a la crítica de la dimensión curricular de 
la educación, lo cual resulta pertinente para la presente investigación. Retomamos en este 
sentido la definición de currículo propuesta por Kemmis (1988): “El problema principal de 
la teoría curricular es el de ser entendida como un problema doble: el de la relación entre 
teoría y práctica, por un lado, y el de la relación entre educación y sociedad por otro" (p. 
22). 
Esta doble naturaleza del currículo abre la discusión sobre el contenido ideológico y 
epistemológico de la educación, y en ese sentido, sobre sus fines sociales: "Los proyectos 
curriculares pueden ser -esa es la hipótesis- un espacio práctico sobre el que discutir los 
problemas de siempre: qué cultura y qué saber, para qué escuela, en qué sociedad. Y tomar 
decisiones" (Martínez Bonafé, 2002. p. 80). En este sentido, Lundgren (1997) señala que 
existen dos grandes paradigmas en cuanto a la construcción curricular: el paradigma del 
equilibrium constituído a partir de la teoría evolutiva y neo-evolutiva, la teoría estructural 
funcional y la teoría de sistemas; y el paradigma del conflicto determinado por la teoría 
marxiana y neomarxiana, la teoría del movimiento social y reanimación cultural y la teoría 
anarquista y utópica (p. 77).  
La razón de ser del paradigma del equilibrium se vincula a la tradición positivista y 
pragmática del pensamiento occidental, pero tuvo un papel determinante en el desarrollo del 
capitalismo del siglo XX: 
... el fuerte desarrollo de la educación durante la década de 1950 y 1960, se fomentó por una 
ideología relativa al derecho a recibir educación y un desarrollo económico que demandaba 
cualificación específica de trabajo por medio de la educación. A su vez, esto condujo a un 
interés en la relación entre la educación y la economía. (Lundgren, 1997. p. 78) 
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De esta manera, la reflexión y proyección curricular estuvo mediada por la intención de que 
la educación fuera el mecanismo a través del cual los miembros de la sociedad se articularan 
con el modelo de desarrollo económico establecido. A esto se le denominó cualificaciones, 
las cuales han sido principalmente de tres tipos: “productivas (capacidad, conocimiento, 
experiencia de trabajo, etc.); innovadoras (conocimiento científico, creatividad, etc.) y 
aquellas relacionadas con la diligencia, perseverancia y la acomodación al aburrimiento 
permanente” (Lundgren, 1997, p. 79).  
 
Para definir el paradigma del conflicto acudiremos a Grundy (1997), quien caracteriza 
ampliamente la construcción curricular sustentada en la tradición crítica de las ciencias. La 
autora parte de lo denomina el interés emancipador de la educación, determinado por la 
praxis que consolida la intención de articular de manera dialéctica la teoría y la práctica en 
el ejercicio educativo. Reconoce la acción como fin último de la educación crítica, y como 
medio para la construcción del conocimiento. 
La acción se sigue de la reflexión, tanto teórica como práctica. El lugar de esa acción es el 
mundo real, incierto, por tanto, de la interacción humana, no uno idealizado u objetivado. 
Los actores reconocen que es una esfera que se construye a consecuencia de las acciones 
inseguras, arriesgadas, emprendidas por los participantes. Aunque suponga afrontar riesgos, 
esa acción no es irresponsable; se trata de una acción que busca, a través de la praxis 
reflexiva otorgar un significado a la situación social a la luz de las intuiciones auténticas 
sobre la naturaleza del mundo socialmente construido. (Grundy, 1997, p. 185) 
 
Finalmente concluye: "La acción sigue a la generación de conocimiento auténtico 
(auténtico, dado que se produce a la luz de teoremas sociales críticos... cuya autenticidad 
está avalada a través de la autorreflexión crítica sobre la práctica personal)" (p. 187). 
Esta perspectiva crítica del currículo se caracteriza por su visión emancipadora: Busca 
subvertir los roles maestro/alumno, las relaciones de poder implícitas en el ejercicio 
educativo, los tipos de contenidos que se abordan, y los procesos a partir de los cuales estos 
son estos seleccionados. Nos reencontramos en este punto con los postulados generales 
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señalados por la pedagogía crítica, los cuales cobran total relevancia en el marco de las 
discusiones en torno al currículo. Aludimos en este sentido a los principios a partir de los 
cuales se constituye la teoría crítica, como apuesta en tensión con las visiones instrumentales 
de la sociedad, y que exaltan el propósito emancipatorio de la educación y la ciencia.  
1.6.1.5 Sobre la Didáctica. 
 
Díaz Barriga (2012) propone una importante discusión sobre la didáctica como elemento 
fundamental del campo educativo, vinculándola entre otras cosas a la formación y práctica 
docentes, pero además a los pilares mismos de las distintas apuestas educativas, desde sus 
postulados teóricos, hasta las concepciones y formulaciones propias de la política pública 
en educación.  
El autor propone en este sentido la diferenciación de dos corrientes dominantes en el ámbito 
de la didáctica. Una vinculada a la tradición impulsada por Comenio hacia el siglo XVII 
definida como "una disciplina impuesta desde el exterior, que tiene como finalidad última 
la formación del carácter para un desarrollo personal superior" (p. 27). Esta tradición 
encuentra su correlato en el mundo actual a través de las pruebas masivas y estandarizadas 
impulsadas por los estados como eje de consolidación de sus sistemas educativos. Es 
coherente con las directrices de calidad, eficiencia y equidad que se promueven desde los 
centros de poder económico del planeta. De otro lado, aparece una tendencia vinculada 
directamente a la aparición de la Escuela Nueva hacia finales del siglo XIX, que "dio paso 
a la concepción de un contenido vivo, que surge de la vida cotidiana y que puede ser objeto 
de disección ya sea en forma individual (Montessori, Neil) o en forma colectiva (Freinet, 
Kilpatrick) en el trabajo del aula" (p. 29). Esta perspectiva concibe la escuela como un 
escenario democrático y modifica las relaciones educativas tradicionales entre educador y 
educando, promoviendo unas nuevas con un carácter más horizontal que ubican al estudiante 
en el centro de los procesos de aprendizaje. 
Es en el marco de esta tensión entre estas dos tradiciones del ámbito de la didáctica que se 
consolidan las prácticas educativas en el aula hoy por hoy. Ambas perspectivas coexisten y 
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se determinan mutuamente, dando lugar a lo que Díaz Barriga denomina "la instauración de 
cierta compulsión en torno a la innovación" (p. 32). Tal compulsión se corresponde con una 
versión instrumental y efímera de la educación, y que presenta como grandes logros 
educativos múltiples propuestas que incluyen nuevas herramientas o prácticas pedagógicas, 
que no representan en sí mismas distanciamientos reales con las apuestas didácticas más 
tradicionales o técnico instrumentales.  
No obstante, Díaz Barriga se propone ir más allá de este discurso sobre la innovación en el 
ámbito de la didáctica, logra una revisión histórica y epistemológica de algunas propuestas 
didácticas significativas para la labor educativa en la actualidad, de las cuales resaltamos el 
Aprendizaje basado en problemas, dadas sus claras afinidades con una perspectiva crítica 
de la educación, y sus coincidencias con los lineamientos curriculares publicados por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2002). Esta propuesta parte de 
construir un problema que se desprende de las disciplinas que conforman la asignatura de 
un plan de estudios y estructurar el trabajo escolar de suerte que los estudiantes, 
generalmente organizados en grupos de trabajo, puedan analizarlo a lo largo de un curso 
escolar. (Díaz Barriga, 2012. p. 36) 
Díaz Barriga resalta los vínculos de esta propuesta con la tradición de la Escuela Nueva, y 
los aportes de autores como Kilpatrick, Dewey, Makarenko, Freinet, Aebli y Bruner, que se 
inscriben en apuestas educativas que se proyectan en la perspectiva de fortalecer el trabajo 
colectivo, comunitario e investigativo. Se propende por la construcción de nuevas prácticas 
ciudadanas, y de "formar a la persona humana, al sujeto social y al individuo para 
desempeñarse en la democracia y en la sociedad" (p. 39).  
Es importante en este punto resaltar que es necesario asumir una concepción amplia, 
compleja y, por qué no, dialéctica de la didáctica:  
No se puede continuar concibiendo a la didáctica como un saber normativo que responde a 
los interrogantes acerca de cómo lograr una enseñanza mejor, sino que debe ser entendida 
necesariamente como una serie de preguntas sobre la formación y sobre la enseñanza que a 
lo largo de la historia han tenido respuestas diversas, tensionadas, encontradas, y en las que 
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subyace no sólo una distinta concepción del ser humano, del aprendizaje y de la formación, 
sino una construcción, a partir de aquellas tensiones, de corrientes de pensamiento que 
permitan darles un significado a las propuestas en el campo de la educación. (Díaz Barriga, 
2012. p. 54) 
1.6.1.6 Sobre la Evaluación. 
 
El asunto de la evaluación no deja de ser un elemento trascendental en el marco de la 
reflexión sobre la educación y la pedagogía, en tanto se asocia con las mediciones de los 
niveles de escolaridad, de la calidad educativa, pero también con la concreción efectiva de 
los aprendizajes en el estudiantado. Para Ravela (2009), esto se ve determinado por el  
Papel social de la evaluación que se expresa simultáneamente en dos dimensiones: una de 
carácter pedagógico y didáctico que permite fortalecer los procesos de formación como 
herramienta de seguimiento y conducción de los procesos, y la otra como ejercicio de 
certificación de que el estudiantado ha adquirido unos saberes requeridos para determinados 
grados de escolaridad, lo cual le permite ubicarse y avanzar dentro de los sistemas 
educativos. (p. 41) 
Ahora bien, si partimos de una perspectiva crítica de la educación, debemos indagar por una 
noción de la evaluación con carácter social y humanista, que se contraponga a sus versiones 
instrumentales y normalizadoras, enmarcadas en y reproductoras de relaciones de poder 
signadas por el control y dominación sociales del evaluado. Es necesario acercarse a una 
evaluación que reivindique las relaciones evaluación-pedagogía-currículo antes que las 
nociones instrumentales de calidad y eficiencia. Este tipo de evaluación debe promover “la 
construcción del diálogo entre el educando y el educador, y entre estos y los padres de 
familia, en la perspectiva de un proyecto de educación; diálogos horizontales que propicien 
relaciones entre sujetos” (Jurado & Estudiantes de la Maestría en Educación, 2012. p. 12). 
En el ámbito formal y oficial de la educación, se vincula la idea de calidad al aprendizaje y 
la evaluación por competencias. Así se establece en los Los estándares curriculares básicos 
de competencias publicados por el MEN (2006), y por las pruebas externas que monitorean 
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la calidad educativa (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, 
2013; Organización para la cooperación y el desarrollo económico -OCDE-, s.f). Surge así 
el presente interrogante: ¿son compatibles los aprendizajes y evaluaciones por competencias 
con una apuesta curricular de carácter crítico? ¿es posible aprender y evaluar competencias 
generando reflexiones y acciones críticas? 
Para abordar esta discusión retomamos el trabajo del profesor Jurado (2013), el cual 
diferencia tres tendencias existentes sobre la concepción de las competencias en educación: 
Una que refiere a cierta "perspectiva academicista, unidimensional" (p. 37), que promueve 
la ‹‹objetividad›› y el saber técnico y analítico que niega cualquier tipo de divergencia o 
crítica; la segunda es de carácter "operacionalista, también unidimensional" (p. 38), que 
enfatiza en la formación técnica para el trabajo como la adquisición de una serie de saberes 
prácticos útiles a la producción económica; finalmente una perspectiva multidimensional 
"que busca romper con un ‹‹discurso unificador›› para reconocer la pluralidad discursiva 
inherente a la heterogeneidad de la vida académica y de la vida social" (p. 39), y agrega:  
Lo que está en juego es la comprensión del conocimiento, no la información (que corresponde 
más a la perspectiva unidimensional del academicismo); es decir, se trata del dominio del 
conocimiento a través de la comprensión y del juego con los lenguajes (desde la intuición y 
la imaginación) [...]  cabe también preguntarse si en general la educación escolarizada puede 
orientarse hacia un sentido por la vida y por las emociones, de tal modo que los saberes y las 
acciones escolares logren enlazarse de manera natural con la afectividad y, sobre todo, con la 
actitud crítica frente al mundo de ahora […] Supone romper con los compartimentos 
curriculares para apuntar hacia la transversalidad. (p. 40) 
Esta visión plural, integral, heterogénea y crítica implicada en la tercera versión de 
competencias educativas formuladas por Jurado (2013), hace su aparición también en 
distintos discursos propios la política pública en educación en Colombia. Por ejemplo, el 
decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media (2009), afirma que uno de los 
propósitos de la evaluación escolar es "consolidar o reorientar los procesos educativos 
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relacionados con el desarrollo integral del estudiante3". A su vez, los planteamientos del 
autor encuentran eco en la visión de la educación propuesta por la reorganización curricular 
por ciclos de la Secretaría de Educación Distrital (SED, 2012), o los actuales Planes 
Educativos para la Ciudadanía y la Convivencia, también propuestos por la SED (2013). 
Por su parte, los lineamientos curriculares en ciencias sociales propuestos por el MEN 
(2002), promueven su propia versión de una educación integral y multidimensional y social: 
Se ha inclinado, entonces, por unos lineamientos curriculares abiertos, flexibles, que 
integren el conocimiento social disperso y fragmentado, a través de unos ejes generadores 
que, al implementarlos, promuevan la formación de ciudadanas y ciudadanos que 
comprendan y participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y 
democrática; mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo 
retador y siempre cambiante. (p. 3) 
Los Estándares básicos en competencias para el área de ciencias sociales, publicados por el 
MEN (2006), por su parte, se reafirman como herederos de los lineamientos curriculares de 
2002 en tanto enuncian mantener las perspectivas abierta, crítica y problémica de las 
ciencias sociales, y un enfoque interdisciplinario de las mismas (p. 119). Pero, como 
veremos adelante, ambos documentos poseen en esencia diferencias sustanciales. 
La perspectiva integral y multidimensional de la evaluación por competencias propuesta por 
Jurado y presente en distintos ámbitos de la política pública en educación en Colombia, 
reivindica elementos propios de una educación de carácter crítico, en tanto se promueven 
discursos y prácticas pedagógicas de cara a la superación de una educación adscrita a las 
formas dominantes del poder social, y de las prácticas educativas más tradicionales que no 
conciben el papel activo del educando ni su naturaleza social, compleja y multidimensional. 
Se trata pues, de una educación dispuesta para el cambio, para las transformaciones de la 
educación y la sociedad, y de quienes hacemos parte de ello. 
                                               
 
3 Cursivas mías.  
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1.6.1.7 Reestructuración curricular de las ciencias sociales escolares y el 
problema de la política pública en educación.  
 
En el ámbito de las transformaciones curriculares de las ciencias sociales escolares 
contemporáneas, es importante resaltar tres tendencias que generan claramente una ruptura 
con las formas tradicionales de la educación: La integración disciplinar de las ciencias 
sociales, su misión de formar ciudadanos críticos, y el paso de la evaluación por contenidos 
a la evaluación de habilidades, capacidades, competencias y procesos (Pagés, 2009). Esto 
se sustenta en fenómenos propios de finales del siglo XX e inicios del XXI, que tienen que 
ver con cambios en los discursos sobre la pedagogía, la evaluación y la educación en general, 
y con las exigencias de un mundo con alta presencia de lo global sobre lo local/particular.  
Es importante destacar la tendencia a asumir al estudiantado como un actor clave y 
participativo dentro de su proceso educativo, al que además se le reconoce en perspectiva 
multidimensional. Esto implica necesidades de aprendizaje en sus distintas dimensiones sin 
dar necesariamente primacía a sus capacidades cognitivas. A ello se le ha denominado 
educación integral, que buscará "[f]ormar antes que informar. Atender a las causas internas 
del triángulo constituyente de lo humano: Conceptos, valores, psicomotricidad" (De Zubiría 
& De Zubiría , 1987, p. 164). 
Con este carácter multidimensional de la educación podemos vincular la propuesta de 
reorganización curricular por ciclos impulsada por la SED entre 2008 y 2012, que planteó 
tres dimensiones del desarrollo humano que deben ser base de la formación de manera 
transversal para todos los procesos educativos: la cognitiva, la físico-creativa y la socio-
afectiva (SED, 2012). En coherencia, pero con un nuevo énfasis, impulsa la SED (2013) su 
apuesta curricular sobre la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, que busca 
transversalizar en los currículos escolares elementos propios de formación en ciudadanía de 
cara a la convivencia como bases de la transformación de la sociedad, manteniendo como 
telón la pedagogía crítica. Para ello establecen dimensiones, áreas temáticas y capacidades 
ciudadanas como se muestra en el cuadro 1-1: 
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Cuadro 1-1: Dimensiones, áreas temáticas y capacidades ciudadanas propuestas por el Lineamiento Pedagógico de la Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (2013). 
DIMENSIONES ÁREAS TEMÁTICAS CAPACIDADES CIUDADANAS 
Individual Ambiente Identidad  
Societal Derechos Humanos y Paz  Dignidad y derechos 
Sistémica Diversidad y Género Deberes y respeto por los derechos de los y las demás 
 Cuidado y autocuidado Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza  
 Participación Sensibilidad y manejo emocional  
  Participación 
  
Resulta pertinente en este punto revisar la propuesta curricular vigente promovida por el 
MEN (2006), Los estándares curriculares básicos de competencias en ciencias sociales, 
que parten de la enunciación de la necesidad de constituir una ciudadanía capaz de: 
asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; formularse 
preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, 
analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas 
comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus 
nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético 
de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales 
como sociales. (p. 96) 
En este propósito, las ciencias sociales y naturales están llamadas o constituirse como 
potentes herramientas para la comprensión de la realidad, en donde el conocimiento 
científico será entendido como un producto social que es dinámico y múltiple, y que coexiste 
con otros saberes tradicionales, ancestrales y comunitarios que determinan en múltiples 
formas las prácticas sociales. Se promueve también una perspectiva multidisciplinar del 
conocimiento y del aprendizaje de las ciencias, y convoca a: 
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Flexibilizar los diseños curriculares y abrirse a las enormes posibilidades que ofrece el 
contexto natural y social para desarrollar procesos de formación con sentido y significado 
para los y las estudiantes es uno de los retos que enfrenta hoy en día la institución escolar. 
(MEN, 2006. p. 103) 
A su vez, enuncian una perspectiva del proceso de aprendizaje que se proyecta a la 
consolidación del pensamiento científico, reconociendo en el estudiantado un papel activo: 
Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las 
estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto 
de partida su conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una postura crítica 
que responda a un proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas metodologías 
basadas en el cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, 
en el juicio crítico y razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la 
identificación de problemas y la correspondiente búsqueda de alternativas de solución (p. 
104). 
El documento también define lo que denomina “Las grandes metas de la formación en 
ciencias en la Educación Básica y Media” (MEN, 2006, p. 105): Favorecer el desarrollo del 
pensamiento científico, Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, Desarrollar la 
capacidad de valorar críticamente la ciencia y, Aportar a la formación de hombres y 
mujeres miembros activos de una sociedad. 
Los estándares curriculares ofrecen también unas estrategias educativas necesarias para la 
enseñanza de las ciencias sociales definidas así: 
1) El valor de los aprendizajes significativos, 2) Una pedagogía que tiene presente niveles 
de complejidad en el aprendizaje, 3) Trabajar desde una mirada interdisciplinaria, 4) La 
importancia de la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje, 5) El trabajo 
colaborativo en el aula y 6) Una evaluación diferente. (MEN, 2006. pp. 108 - 112) 
Se establecen tres o cuatro competencias por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y 10 
a 11), las cuales son alcanzadas a partir del logro de unas “acciones concretas de 
pensamiento y de producción” y de unos “conocimientos específicos” reunidos en tres ejes 
definidos como: Relaciones con la historia y la cultura, relaciones espaciales y ambientales 
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y relaciones ético políticas. Además se establecen otros dos ejes transversales denominados 
Me aproximo al conocimiento como científico social en donde “aparecen aquellas acciones 
concretas de pensamiento y de producción referidas a las formas como proceden quienes las 
estudian, utilizan y contribuyen con ellas a construir un mundo mejor” (p. 114) Desarrollo 
compromisos personales y sociales en donde se listan las “responsabilidades que como 
personas y como miembros de una sociedad se asumen cuando se conocen y se valoran 
críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias, ya sean naturales o sociales” 
(p. 115).  
Es en este punto donde la flexibilidad y la creatividad enunciada en la primera parte del 
documento de Los estándares de Competencias en Ciencias Sociales (MEN, 2006), se ve 
sacrificada por la obligatoriedad de esta amplia lista de ‹‹mínimos›› establecidos por el MEN 
para la enseñanza de las ciencias. En estos mínimos, por ejemplo, para los grados octavo y 
noveno en ciencias sociales tenemos: dieciocho acciones de pensamiento y de producción 
tales como “Recolecto y registro la información que obtengo de diferentes fuentes” y 
“Clasifico las fuentes que utilizo (en primarias o secundarias, y en orales, escritas, 
iconográficas, estadísticas...)” (p. 128); veintiún conocimientos específicos tales como 
“Explico la influencia de estas revoluciones [revoluciones de los siglos XVIII y XIX] en 
algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América 
Latina” e “Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 
mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en África y Asia; 
Revolución Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra Mundial...)” (p. 129); más 
otros once compromisos personales o sociales tales como “Asumo una posición crítica frente 
a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a las posiciones ideológicas y 
propongo formas de cambiarlas” y “Tomo decisiones responsables frente al cuidado de mi 
cuerpo y mis relaciones con los demás” (p. 129). Estos “mínimos” suman, para grados 
octavo y noveno un número total de cincuenta, cada uno con un amplio nivel de complejidad. 
Al parecer, la concepción de competencias que se promueve desde el estado colombiano 
tiende a que 
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a la determinación de una competencia genérica se añade la técnica del análisis de tareas 
empleada para la determinación de una especie infinita de subcomptencias, cada vez más 
desagregadas, en las cuales es necesario establecer una serie de ‹‹indicadores›› de 
desempeño. Así, bajo la perspectiva de las competencias se reinstala una propuesta educativa 
que había sido muy cuestionada (Díaz Barriga, 2012, p. 44) 
Vale la pena preguntarse, ¿en dónde quedan pues la autonomía, la flexibilidad y la 
coherencia de los procesos de aprendizaje con los contextos educativos, partiendo del 
principio de que no es lo mismo la educación en el campo, en la ciudad o en algún espacio 
étnico determinado? ¿Serán al menos suficientes las tres o cuatro horas de clase semanales 
que tienen de ciencias sociales en la escuela pública nuestros estudiantes para cumplir las 
exigencias descontextualizadas del Ministerio de Educación Nacional? ¿En dónde, por 
demás, queda el rol del docente investigador que se propone la reflexión y la transformación 
de las prácticas curriculares? 
Lo cierto es que este modelo de currículum obedece a la concreción de unos referentes que 
permiten al estado valorar cuantitativamente la educación nacional, en aras de dar cuenta de 
una pretendida noción de calidad que “nace como respuesta a la fuerte crítica hecha a la 
concentración de esfuerzos y recursos del Estado en lo que se ha llamado la eficiencia interna 
del sistema educativo (acceso, retención, promoción, repitencia y deserción)” (MEN, 2006. 
p. 8); noción de calidad esta que se involucra poco o nada con la complejidad de la escuela 
como fenómeno social, al igual que con sus necesidades y problemáticas propias:  
podemos afirmar que el conjunto de reformas educativas de la era de la globalización, bajo 
el lema de incrementar la calidad de la educación, oculta un sentido más profundo, que es la 
instauración de una pedagogía tecnocrática-eficiente, en la cual el aprendizaje es visualizado 
en sus esquemas comportamentales más simples, desatendiendo los procesos de 
construcción de la información o de desarrollo de habilidades que permitirán el desempeño 
del estudiante en la vida, así como también, fundamentalmente, la conformación de la 
persona como finalidad sustantiva de la tarea de educar. (Díaz Barriga, 2012, p. 24) 
No obstante, no todas las propuestas generadas desde el MEN han estado sujetas a una 
perspectiva tan instrumental de los procesos educativos. En 2002 publicó los Lineamientos 
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curriculares en ciencias sociales, desde una visión sobre la educación y el currículo diferente, 
entendidos como una “orientación curricular” (p. 11) cuyo propósito general define 
conciliar las características y conceptos fundamentales del área con los objetivos de la 
educación, los intereses de las y los estudiantes y la pertinencia de lo que se enseña, para 
coadyuvar a formar hombres y mujeres que, de una manera crítica, propositiva y adecuada, 
afronten la problemática de la sociedad local, nacional y global. (p. 2) 
Y continúa: 
Se ha inclinado, entonces, por unos lineamientos curriculares abiertos, flexibles, que 
integren el conocimiento social disperso y fragmentado, a través de unos ejes generadores 
que, al implementarlos, promuevan la formación de ciudadanas y ciudadanos que 
comprendan y participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y 
democrática; mujeres y hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo 
retador y siempre cambiante. (p. 3) 
Se destaca de esta propuesta su intención de rescatar los aportes que el Movimiento 
pedagógico logró en la formulación de la Ley General de Educación y los propósitos 
constitucionales de la educación de cara a la construcción de la democracia, la libertad y la 
justicia. Se resalta también su reiterada alusión a la necesidad de construir pensamiento 
crítico y habilidades necesarias para la transformación de la sociedad. Establece también 
una importante reflexión teórica y epistemológica en torno a las ciencias sociales, partiendo 
de una crítica a la tradición positivista del conocimiento, y dando relevancia a las tradiciones 
hermenéutica y crítica de las ciencias sociales, para concluir en una propuesta curricular 
sustentada en un “enfoque problematizador, abierto, flexible, integrado y en espiral” (MEN, 
2002, p. 29). Es necesario poner en evidencia que esta propuesta curricular, al contrario de 
los estándares Estándares básicos en competencias (Ministerio de Educación Nacional, 
2006), mantiene un carácter orientador y problematizador, no obligatorio ni sujeto a la 
presión de las pruebas de estado.  
Los distintos elementos abordados en esta discusión, constituyen la posibilidad de concretar 
un punto de partida, en tanto representan algunas luces frente a las cualidades y calidades 
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que debe poseer un enfoque curricular para las ciencias sociales escolares desde una 
perspectiva crítica,  
1.6.2 Referentes Metodológicos. 
1.6.2.1 Contexto educativo. 
 
Este trabajo de Investigación se desarrolla en el marco de la Institución Educativa Distrital 
Eduardo Umaña Mendoza, ubicada al límite urbano-rural del sur oriente de Bogotá D.C., en 
el barrio Villa Alemania de la localidad 5ta - Usme, sobre la cuenca media del río Tunjuelo 
que desciende a la distancia por el Sur desde el Páramo de Sumapaz, y sobre las faldas de 
los cerros orientales, límite natural de la ciudad. El paisaje lo constituye una barriada 
popular, de pequeñas casas con escasas infraestructura y planeación, rodeadas por altas 
montañas que acogen amplios paisajes naturales y vivas zonas de cultivo. Aunque la 
mayoría de sus calles se encuentran pavimentadas, aún se evidencian algunos caminos por 
donde el concreto aún no pasa. Las calles las recorren algunos pocos carros, pero sobre todo 
son niñas, niños y jóvenes quienes las transitan, y algún adulto que pasa con afán para 
conseguir el transporte que le lleve a su lugar de trabajo o estudio; algún abuelo, alguna 
vaca, y perros, por doquier.  
Usme, según cifras de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP- (2011), acoge el 25% de 
la población de estratificación socio-económica4 Bajo-bajo (1) de la ciudad de Bogotá. Del 
total de la población de Usme (alrededor de 380.000 habitantes), el 51,3 % residen en 
sectores de estrato socio-económico 1 (a los cuales pertenece el barrio Villa Alemania y sus 
alrededores), y el 46,4% de la misma en estrato socio-económico 2 (SDP, 2011). Además, 
                                               
 
4 “La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto que se utiliza para clasificar 
los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías diseñadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE.” (Secretaría Distrital de Planeación, 2011, p. 66). En Colombia se establece 
una escala de 1 a 6 definida así: Estrato 1: Bajo-bajo, Estrato 2: Bajo; Estrato 3: Medio-bajo; Estrato 4: Medio; 
Estrato 5: Medio-alto; Estrato 6: Alto.  
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“En Usme las personas pobres por ingresos alcanzaron las 130.593 personas (34,1%), y las 
personas en indigencia las 24,939 personas, 6,5%, cifras por encima del promedio de la 
ciudad” (SDP, 2011, p. 172). No obstante, a partir de los esfuerzos generados desde las 
últimas alcaldías de la ciudad, la localidad de Usme posee indicadores favorables en relación 
a cobertura en salud, educación, seguridad alimentaria, entre otros (SDP, 2011). 
La IED Eduardo Umaña Mendoza, ‹‹megacolegio›› fundado en 2005 se proyectó para 
beneficiar a 3600 estudiantes de los barrios aledaños (IEDEUM, 2013), constituidos 
principalmente por población desplazada víctima del conflicto armado colombiano y de la 
desigualdad social de nuestro país (IEDEUM, 2013; Bermúdez et. al, 2011). Este 
condicionamiento, sumado a las características generales de la localidad de Usme, nos 
entrega una población educativa que de manera general debe lidiar con distintas 
problemáticas de violencia, y con ambientes familiares problémicos en relación al óptimo 
desarrollo personal y educativo del estudiantado.  
El colegio ofrece educación escolar desde la primera infancia (tres grados de preescolar 
desde el año 2014) hasta el último grado de la educación media -grado 11-. Cuenta con dos 
jornadas de estudio de seis horas (mañana y tarde) y tiene jornada ampliada de ocho horas 
para las y los estudiantes de primera infancia y de grado décimo y undécimo. Su Proyecto 
Educativo Institucional se titula La defensa de los derechos humanos, encaminada a la 
formación de líderes en gestión comunitaria, y asume como orientación pedagógica el 
enfoque crítico-social (IEDEUM, 2013). Ha venido intentando acoger la reorganización 
curricular por ciclos propuesta por la Secretaría de Educación Distrital (2012) y promover 
la formación en derechos humanos a nivel institucional; pero como ya fue enunciado en el 
numeral 1.1, ha contado con distintas dificultades que no le han permitido llevar a buen 
término tales propósitos.  
1.6.2.2 Población de estudio. 
 
La población de estudio involucrada es de tres tipos:  
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En primera instancia, un grupo de profesores de la IED seleccionada por tener una o varias 
de las siguientes características: ser docentes del área de ciencias sociales, ser líderes de los 
procesos de reorganización curricular por ciclos en la institución, y/o ser ‹‹jefes››5 de ciclo 
escolar. Aparecen en este escenario: 
● El coordinador académico, quien ha sido tradicionalmente docente de ética y religión 
en la institución (asignaturas pertenecientes al área de ciencias sociales en la IED) y 
líder pedagógico de ciclo 5 (décimo y undécimo), y que desde hace algo más de 
dieciocho meses está a cargo de la coordinación académica en la institución (en 
ambas jornadas escolares);  
● un docente de ciencias sociales quien ha sido líder pedagógico de los ciclos 3 y 4 
(grados sexto, séptimo, octavo y noveno) y del área a la que pertenece;  
● un docente de biología, quien ha sido líder pedagógico del ciclo 4 (grados octavo y 
noveno) y de su propia área; 
● una docente de lengua castellana quien ha sido líder pedagógica de ciclo 3 (sexto y 
séptimo) y de su propia área.  
 
El segundo tipo de población involucrada está conformada por cuatro grupos focales de 
estudiantes de bachillerato (jornada mañana), constituidos voluntariamente con la 
participación mínima de un niño y una niña por cada curso. Estos grupos fueron distribuidos 
así: uno para grado séptimo (de un total de tres cursos), uno para grado octavo (de un total 
de cuatro cursos), uno para grado noveno (de un total de cuatro cursos) y otro para grados 
décimo y undécimo (juntos, para un total de seis cursos). Había sido programado la 
conformación de un grupo para grado sexto, pero por cuestiones logísticas de carácter 
institucional no fue posible consolidarlo; por la misma razón, resultó conveniente trabajar 
con grados décimo y undécimo juntos. Los grupos quedaron finalmente constituidos así:  
                                               
 
5 En la IED Eduardo Umaña Mendoza, el consejo académico de la institución se encuentra constituido por 
un/a representante por área curricular y un/a por ciclo escolar; a estos últimos/as se les denomina jefes de ciclo.  
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● Grado séptimo contó con la participación de nueve estudiantes con edades entre los 
11 y 13 años, para un total de cinco hombres y cuatro mujeres.  
● Grado octavo contó con la participación de ocho estudiantes con edades entre los 12 
y 15 años para un total de cuatro hombres y cuatro mujeres.  
● Grado noveno contó con la participación de ocho estudiantes con edades entre los 
13 y 16 años para un total de cuatro hombres y cuatro mujeres.  
● Grados décimo y undécimo contaron con la participación de once estudiantes con 
edades entre los 14 y 18 años para un total de seis hombres y cinco mujeres.  
 
Y finalmente, el grado séptimo de la institución de la jornada mañana constituyen el tercer 
tipo de población, con quienes se implementa la propuesta curricular consolidada en el 
presente ejercicio investigativo. Son un total de tres cursos, cada uno de los cuales cuenta 
con alrededor de 35 estudiantes, con una población de niños y niñas más o menos 
balanceada, y con edades entre los 11 y los 15 años. En uno de estos cursos, mucho más que 
en los otros dos, no hay mayor disciplina académica, sumado a que el nivel de dispersión 
general del estudiantado en el aula es alto. No obstante, se destaca que en los tres cursos no 
hay presencia de mayores hechos de violencia, con excepción de algunos maltratos verbales 
a partir de los cuales interactúan entre ellos y ellas. El autor del presente ejercicio 
investigativo, y quien está a cargo de la implementación de la propuesta curricular, ha 
trabajado dos años consecutivos con dichos cursos (desde grado sexto). 
1.6.2.3 Enfoque investigativo. 
 
La presente investigación mantiene un enfoque cualitativo, y acoge los principios 
fundamentales de Investigación-Acción en Educación.  
La investigación-acción es para Grundy (1997) “en esencia, una forma democrática de 
investigación” (p. 194). En esa perspectiva, Carr y Kemmis (1988) la describen como un 
proceso autoreflexivo que permite a los participantes de una situación social específica 
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valorar y comprender sus prácticas frente a esta, y cuyo método se constituye a partir de una 
espiral de ciclos de autoreflexión, planeación, acción, observación y reflexión. Grundy 
(1997) caracteriza estos momentos investigativos de la siguiente manera: 
La reflexión y la planificación se producen en el ámbito del discurso, mientras la acción y 
la observación pertenecen al ámbito de la práctica. La reflexión versa sobre la acción previa, 
a través de métodos de observación que reconstruyen la práctica, de modo que pueda quedar 
registrada, analizada y juzgada en otro momento. La reflexión también se orienta hacia 
adelante, hacia la acción futura a través del momento de planificación, en el que la acción 
es informada retrospectivamente mediante la reflexión y a través de la planificación. (p. 199) 
Grundy (1997), exalta en la investigación-acción la posibilidad convertirse en una práctica 
de emancipación, en tanto incorpore en el marco de sus reflexiones teoremas críticos que 
permitan develar las relaciones de poder desiguales presentes en las relaciones y prácticas 
sociales. En esta perspectiva afirma:  
Cuando tales comprensiones, nacidas de la reflexión sobre los teoremas críticos respecto de 
la sociedad y sobre el contexto social inmediato, se relacionan de manera reflexiva con las 
acciones sociales dirigidas al cambio de las relaciones no libres o desiguales que existen en 
el grupo social, es posible reconocer una forma emancipadora de investigación-acción en 
marcha. La investigación-acción emancipadora se caracteriza siempre por su enfoque crítico 
y por la voluntad de incluir el contexto social de la acción en el campo de investigación. De 
este modo, la investigación-acción emancipadora es intrínsecamente política. (Grundy, 
1997, p. 201) 
Carr y Kemmis (1988) en el marco de sus propias reflexiones sobre el carácter crítico del 
ejercicio investigativo-educativo, y en coherencia con Grundy (1997), abordan el 
pensamiento dialéctico como base de lo que denominan praxis. Carr y Kemmis (1988) 
definen el pensamiento dialéctico como un proceso en el cual se evidencian las 
contradicciones y conflictos -de naturaleza dinámica y que expresan tensiones- entre 
elementos opuestos. A partir del reconocimiento de dichas contradicciones y conflictos, 
emerge la necesidad de nuevas formas constructivas de pensamiento y de acción que 
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permitan trascenderlos. En esta perspectiva, para Carr y Kemmis (1988), en la praxis, 
pensamiento y acción, teoría y práctica, están dialécticamente relacionados.      
Estos principios generales de la investigación-acción, han sido vinculados por autores como 
Carr y Kemmis (1988) y Grundy (1997), entre otros, al desarrollo y la investigación 
curricular, lo cual abre las puertas a su aplicación en el presente ejercicio de investigación.  
1.6.2.4 Ruta metodológica. 
 
Se parte de retomar varios de los elementos señalados hasta aquí: el carácter participativo y 
autocrítico de la investigación-acción, su énfasis práctico y crítico, su perspectiva 
emancipadora y su apuesta por el pensamiento dialéctico. A su vez, retomando la espiral de 
momentos metodológicos que se proponen desde este enfoque (Grundy, 1997), descritos 
originalmente como planeación, acción, observación y reflexión, la presente investigación, 
atendiendo a la naturaleza cíclica de tales momentos, le imprime un orden propio, iniciando 
desde la mitad del ciclo: observación y reflexión para culminar en planeación y acción:  
● Observación: se parte de caracterizar y evaluar las nociones y prácticas curriculares 
propias del área de ciencias sociales en la IED. 
● Reflexión: se generará un espacio de síntesis y problematización de los hallazgos de 
la evaluación y caracterización precedente. 
● Planeación: se consolida una propuesta curricular para el área de ciencias sociales 
en la IED atendiendo los acumulados hasta aquí. 
● Acción: se lleva a la práctica en aula la propuesta curricular, a partir de lo cual se 
generan unas conclusiones finales.  
 
El Gráfico 1-1 presenta el esquema general de la propuesta metodológica del presente 
ejercicio investigativo, y se desarrolla en los numerales subsiguientes.  
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Gráfico 1-1: . Síntesis de la Ruta metodológica propuesta. 
  
 
1.6.2.4.1 Caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares de 
la IED Eduardo Umaña Mendoza. 
 
Para evidenciar posibles conflictos y contradicciones presentes en las relaciones dialécticas 
propias de la proyección curricular de la institución, se propone un proceso de 
caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares. Esto se hará 
atendiendo en primera instancia a un plano teórico y de planeación curricular en la 
institución, a través del abordaje de dos categorías de análisis: Referentes teóricos y 
Estructuración curricular. Ahora, en el plano de las prácticas educativas, puestas en relación 
dialéctica con lo teórico, se proponen otras dos categorías de análisis: Prácticas didácticas, 
y Prácticas en Evaluación: Dichas categorías se definen de la siguiente manera: 
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● Referentes teóricos: Esta categoría de análisis reúne las distintas referencias a 
elementos conceptuales, teóricos y epistemológicos propios de las ciencias sociales, 
de la pedagogía, del currículo, de la didáctica y de la evaluación, identificados 
durante el proceso de recolección de datos. 
● Estructuración curricular: Categoría referente a los múltiples elementos que puedan 
reunirse en torno a la proyección y organización de principios, contenidos, 
habilidades y aprendizajes requeridos en los procesos de formación en el aula, 
normalmente organizados en mallas curriculares al interior de la institución. 
● Prácticas didácticas: Reúne toda alusión a las formas y estrategias a través de las 
cuales se movilizan los aprendizajes en el aula en coherencia con unos fines 
educativos preestablecidos y con unos contextos específicos, “la correlación entre la 
enseñanza-el aprendizaje, el contexto y el contenido” (Taborda y Quiroz, 2014, p. 
498). 
● Prácticas en Evaluación: Reúne toda referencia a procesos de valoración y 
sistematización del aprendizaje, así como a los procesos de asignación o 
consolidación de calificaciones. Hace referencia a las dos dimensiones de la 
evaluación propuestas por Ravela (2009): la pedagógica y la certificativa.  
 
La caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares se logra a partir de 
la implementación de tres herramientas de recolección de información que han sido 
trianguladas: Revisión documental de distintos textos institucionales y de política pública 
en educación pertinentes al desarrollo curricular del área de ciencias sociales en la IED; 
entrevistas semiestructuradas a docentes del área de ciencias sociales, a líderes de los 
procesos de reorganización curricular por ciclos en la institución, a ‹‹jefes›› de ciclo escolar, 
y al coordinador académico de la institución; y finalmente, grupos focales con estudiantes 
voluntarios de los ciclos escolares de bachillerato de la institución. 
 
La sistematización de la información se hace a partir del uso de matrices de análisis cuya 
estructura básica se presenta en el Cuadro 1-2, las cuales permiten relacionar los aportes de 
las distintas fuentes a las categorías establecidas. 
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Cuadro 1-2: Estructura general de las matrices de análisis usadas en la Caracterización y evaluación de las nociones y prácticas 
curriculares de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 









          
SÍNTESIS         
  
 Revisión bibliográfica: Para el análisis documental se llevó a cabo lectura crítica 
de los siguientes documentos:  
o Proyecto educativo institucional (PEI) de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
vigente a 2014: La vivencia de valores y los derechos humanos encaminada 
a la formación de líderes en gestión comunitaria. 
o Propuesta curricular para las asignaturas de ciencias sociales, derechos 
humanos, ciencias económicas y ciencias políticas vigente en la IED Eduardo 
Umaña Mendoza. 
o Propuesta curricular institucional del área de ciencias sociales como área 
integradora elaborada en 2009 por el equipo docente de la IED y con apoyo 
de profesionales del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa 
por la Paz (CINEP/PPP) 
o Propuesta de reconceptualización del PEI y del área integradora a cargo de 
un equipo docente multidisciplinar elaborada en 2013, titulado Marco 
teórico del proyecto educativo institucional de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza. La teoría socio-crítica, la educación y la escuela. 
o Sistema institucional de evaluación de la IED vigente a 2014 
o Manual de convivencia escolar institucional de la IED vigente a 2014 
o Lineamientos curriculares en ciencias sociales, publicados por el Ministerio 
de Educación Nacional y que entraron en vigencia en 2002. 
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o Estándares básicos en competencias para el área de ciencias sociales, 
publicados por el Ministerio de Educación Nacional en 2006. 
o Lineamiento Pedagógico. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, 
publicados por la Secretaría de Educación Distrital. 
 Entrevistas: Las entrevistas semiestructuradas, salvadas en audio digital para su 
análisis, fueron constituidas tal como se muestran en el cuadro 1-3: 
 
Cuadro 1-3: Estructura de las entrevistas a docentes y directivos de la IED Eduardo Umaña Mendoza en el marco 
de la caracterización y evaluación de las prácticas curriculares de la IED Eduardo Umaña Mendoza. 





Coordinador académico Presentación 
personal 
Nombre. Tiempo en la institución. Rol Actual en la institución. 
Origen de la 
institución 




¿Cuál considera usted que es el papel del PEI para las instituciones educativas? 
En líneas generales, qué se propone dentro del PEI de la Institución. Hacer referencia a 
proyecciones en didáctica y en evaluación en coherencia con el PEI. 
Prácticas 
educativas 
Acorde a su experiencia, qué tipo de prácticas en evaluación coexisten en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Acorde a su experiencia, qué tipo de propuestas didácticas se presentan en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Mallas 
curriculares de la 
IED 
Sabemos que existe una malla curricular en las distintas áreas en la institución:  
Podría contarnos cómo fue el proceso de construcción de dichas mallas curriculares 
(cómo, cuándo, por qué).  
Sabe usted si tienen alguna relación con referentes curriculares oficiales promovidos 
desde el estado; si es así, con cuáles. 
Docente de Ciencias 
Sociales y líder de ciclo 4 
Presentación 
personal 




¿Cuál considera usted que es el papel del PEI para las instituciones educativas? 
En líneas generales, qué se propone dentro del PEI de la Institución. Hacer referencia a 
proyecciones en didáctica y en evaluación en coherencia con el PEI. 
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Acorde a su experiencia, qué tipo de prácticas en evaluación coexisten en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Acorde a su experiencia, qué tipo de propuestas didácticas se presentan en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Malla curricular 
del área de 
Ciencias Sociales 
Sabemos que existe una malla curricular en ciencias sociales para la institución.  
Podría contarnos cómo fue el proceso de construcción de dicha malla curricular (cómo, 
cuándo, por qué).  
Sabe usted si tienen alguna relación con referentes curriculares oficiales promovidos 
desde el estado; si es así, con cuáles.  
Podría describirnos de manera general la estructura de la malla curricular del área. Hacer 
referencia a didáctica y evaluación.  
Cómo relaciona usted sus prácticas pedagógicas con la malla curricular del área. Hacer 
referencia a didáctica y evaluación.  
Cómo evalúa usted la malla curricular del área. ¿Impulsaría cambios en esta? Qué 
elementos le gustaría modificar? 
Docente de Ciencias 








¿Cuál considera usted que es el papel del PEI para las instituciones educativas? 
En líneas generales, qué se propone dentro del PEI de la Institución. Hacer referencia a 
proyecciones en didáctica y en evaluación en coherencia con el PEI. 
Prácticas 
educativas 
Acorde a su experiencia, qué tipo de prácticas en evaluación coexisten en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Acorde a su experiencia, qué tipo de propuestas didácticas se presentan en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Mallas 
curriculares de la 
IED 
Sabemos que existe una malla curricular en las distintas áreas en la institución.  
Podría contarnos cómo fue el proceso de construcción de dichas mallas curriculares 
(cómo, cuándo, por qué).  
Sabe usted si tienen alguna relación con referentes curriculares oficiales promovidos 




Podría describirnos cómo ha sido el proceso de RCC de su ciclo en la institución. Hacer 
referencia a prácticas y elementos didácticos y en evaluación.  
Qué roles ha desempeñado en el ciclo. Hace cuánto hace parte de él. 
Presentación 
personal 
Nombre. Tiempo en la institución. Rol Actual en la institución. 
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Docente de humanidades, 
español y literatura, y 




¿Cuál considera usted que es el papel del PEI para las instituciones educativas? 
En líneas generales, qué se propone dentro del PEI de la Institución. Hacer referencia a 
proyecciones en didáctica y en evaluación en coherencia con el PEI. 
Prácticas 
educativas 
Acorde a su experiencia, qué tipo de prácticas en evaluación coexisten en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Acorde a su experiencia, qué tipo de propuestas didácticas se presentan en la institución, 
y cuáles considera usted que son las prácticas dominantes ¿Por qué? 
Mallas 
curriculares de la 
IED 
Sabemos que existe una malla curricular en las distintas áreas en la institución.  
Podría contarnos cómo fue el proceso de construcción de dichas mallas curriculares 
(cómo, cuándo, por qué). 
 Sabe usted si tienen alguna relación con referentes curriculares oficiales promovidos 




Podría describirnos cómo ha sido el proceso de RCC de su ciclo en la institución. Hacer 
referencia a prácticas y elementos didácticos y en evaluación.  
Qué roles ha desempeñado en el ciclo. Hace cuánto hace parte de él. 
 
 Grupos Focales: Los cuatro grupos focales con estudiantes voluntarios de los ciclos 
escolares de bachillerato se convocaron como fue descrito en el apartado 1.6.2.2. Se 
procura que haya igual número de niñas y niños dejando abierta las posibilidades a 
identificar tendencias de género, y todas y todos contarán con escarapelas que les 
permita identificarse. Se espera que, abordando las visiones del estudiantado sobre las 
prácticas educativas, se logre evidenciar elementos teóricos y de planificación curricular 
en la institución. Con ellas y ellos se discute en torno de las prácticas educativas de la 
institución, especialmente en lo relacionado al área de ciencias sociales y a las acciones 
de reorganización curricular por ciclos que puedan reconocer. En este escenario aparece 
la semana de énfasis, que en la IED Eduardo Umaña Mendoza, y en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos de la institución, representa la intención de 
consolidar un espacio educativo alternativo cada fin de periodo escolar, que posibilita  
una organización curricular que rompe los esquemas espacio-temporales, en tanto el 
aprendizaje y los procesos de producción de conocimientos no se abordan de manera aislada 
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y fragmentaria [... y en donde] Metodológicamente, los ciclos de primaria y primera infancia 
– 1 y 2 – se han articulado con base en proyectos pedagógicos que se venían desarrollando 
de manera aislada, pero que ahora se constituyen en procesos educativos centrales a lo largo 
del año escolar; en ciclo tres, la planeación curricular se direcciona al abordaje de un 
determinado ámbito conceptual, a partir del cual se configuran enfoques específicos 
coordinados por maestros de varias asignaturas; para el ciclo cuatro la propuesta se articula 
desde una pregunta problémica que es abordada en cada periodo académico. En el caso de 
ciclo quinto, actualmente se viene construyendo su estrategia con relación al proceso que se 
adelanta en la institución en el marco de la articulación con la educación superior (Diago et 
al., 2014. p. 40).  
Se plantea una sesión con cada grupo focal proyectada así: Tras un momento inicial de 
saludo y presentación de las y los participantes, se formulan en distintos momentos las 
preguntas orientadoras preestablecidas por el investigador (ver cuadro 1-4), que se espera 
sean abordadas colectivamente y bajo su conducción. De estos grupos focales queda copia 
en audio digital para su análisis.  
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Cuadro 1-4: Estructura de preguntas orientadoras para grupos focales con estudiantes de bachillerato en el marco 
de la caracterización y evaluación de las prácticas curriculares de la IED Eduardo Umaña Mendoza. 
 
1.6.2.4.2 Síntesis y problematización de los hallazgos de la evaluación y 
caracterización precedente. 
 
Este momento metodológico se propone ordenar los hallazgos de la caracterización y 
evaluación de las nociones y prácticas curriculares en las matrices de análisis propuestas 
(ver Cuadro 1-2), con el propósito de viabilizar la triangulación de los resultados obtenidos 
a través de la aplicación de las herramientas de recolección de información planteadas. 
Dicha triangulación se logra a partir de la comparación entre los resultados obtenidos de 
cada una de estas herramientas de recolección de información para cada una de las categorías 
propuestas: referentes teóricos, estructuración curricular, prácticas didácticas, y prácticas en 
evaluación: de dicha comparación, para cada categoría, se genera una reflexión en clave de 
evidenciar, desde una perspectiva dialéctica, elementos en conflicto que representen 
EJE TEMÁTICO PREGUNTA 
Presentación personal Nombre. Tiempo en la institución. Curso 
Prácticas educativas ¿Nos gusta estar en la escuela? ¿por qué? 
¿Nos gustan las clases de ciencias sociales? ¿Qué nos gusta y qué no? 
¿Qué nos gustaría cambiar de las clases de ciencias sociales? 
¿Cómo obtenemos nuestra valoración final en nuestras clases cada periodo? 
¿Cómo son las clases de ciencias sociales? Hagamos una descripción detallada de una clase 
Mallas curriculares ¿Cómo son las clases de ciencias sociales? Hagamos una descripción detallada de una clase 
Reorganización Curricular 
por Ciclos 
¿Qué pensamos del trabajo por ciclos? ¿Nos gusta? ¿No? ¿No significa nada? 
¿Qué pensamos de la semana de énfasis? ¿Nos gusta? ¿Por qué? 
Describamos una semana de énfasis que nos haya gustado mucho ¿por qué esa nos gustó tanto? Charlemos 
sobre otra que no nos haya gustado tanto. ¿por qué no nos gustó? 
¿Qué nos gustaría cambiar del trabajo por ciclos y de la semana de énfasis? 
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contradicciones significativas en el marco del análisis, y que puedan ser nicho de nuevas 
ideas y acciones de transformación curricular. Se hace finalmente una síntesis que presenta 
en forma ordenada los resultados de este momento investigativo.  
Se propone avanzar luego en la problematización de los hallazgos obtenidos en la 
caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares de la IED, en donde, 
también en perspectiva dialéctica, se busca establecer un diálogo entre los distintos 
elementos teóricos implicados y las prácticas educativas evidenciadas. Se espera así dar los 
primeros pasos hacia la conceptualización y estructuración de la propuesta curricular para 
el área de ciencias sociales en la institución.  
1.6.2.4.3 Consolidación de la propuesta curricular para el área de ciencias 
sociales en la IED. 
 
En perspectiva de lo avanzado en los dos momentos investigativos precedentes, se busca 
consolidar una estructura curricular para el área de ciencias sociales en la IED, que permita 
ordenar los elementos teóricos necesarios identificados en el proceso, y proyectar las 
prácticas en coherencia con los mismos. Se propone construir una unidad didáctica en 
perspectiva de ser implementada en el marco del proceso de investigación. Se proyecta dicha 
unidad a partir de lo presupuestado por Ibar (2012), como  
la unidad básica operativa para el aprendizaje [...constituida a partir de] una guía, en 
la que quede claramente expuestos los objetivos didácticos a conseguir, los 
contenidos sobre los que tiene que trabajar y la metodología recomendada para el 
aprendizaje, [y] un paquete de actividades y recursos orientados a la consecución de 
los objetivos de la UD [Unidad Didáctica]. (p. 226) 
1.6.2.4.4 Práctica en aula de la propuesta curricular. 
 
Finalmente se implementa en aula la unidad didáctica propuesta en el momento investigativo 
anterior, se evalúa y se presentan resultados y consideraciones finales en lógica de cerrar el 
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ciclo de investigación propuesto y proyectar acciones futuras. La evaluación de la unidad se 
hará en relación a algunos de los productos generados por el estudiantado durante el proceso. 
1.6.2.5  Cronograma estimado. 
 
El Cuadro 1-5 presenta el cronograma estimado para el presente ejercicio de investigación. 
 
Cuadro 1-5: Momentos de investigación, tiempos y fechas estimadas 
MOMENTO 
METODOLÓGICO 
ACTIVIDADES DURACIÓN APROXIMADA FECHAS ESTIMADAS 
Caracterización y evaluación de 
las nociones y prácticas 
curriculares propias del área de 
ciencias sociales en la IED 
Revisión y análisis documental Tres meses Octubre, noviembre y diciembre 
de 2014 
Entrevistas docentes Una semana Del 15 al 30 de Enero de 2015 
Grupos focales con estudiantes Dos semanas Del 1ro al 15 de febrero de 2015 
Síntesis y problematización de 
los hallazgos de la evaluación y 
caracterización precedente 
triangulación y construcción de 
resultados 
Dos semanas Del 15 al 28 de Febrero de 2015 
problematización de los 
hallazgos 
Dos semanas Del 1ro al 15 de Marzo de 2015 
Consolidación de propuesta 
curricular para el área de 
ciencias sociales en la IED 
atendiendo los acumulados 
hasta aquí 
Consolidación de la estructura 
curricular 
Una semana Del 15 al 22 de Marzo de 2015 
Concepción y construcción de 
Unidad Didáctica 
Una semana Del 22 al 29 de Marzo de 2015 
Práctica en aula de la propuesta 
curricular 
Implementación de unidad 
didáctica 
Cinco semanas  Del 30 Marzo al 5 de abril de 
2015 
Evaluación y reflexión final Dos semana Del 6 al 20 de Abril de 2015 
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1.6.2.6 Alcances y limitaciones. 
 
Desde una perspectiva curricular, la presente investigación educativa de carácter 
exploratorio, se propone vincular la escuela a la investigación-acción, y las ciencias sociales 
escolares a los aportes propios de las geografías críticas. Logra articular la noción de 
territorio al andamiaje curricular de las ciencias sociales en la escuela, en diálogo crítico con 
la política pública en educación vigente en Colombia, y genera un espacio de reflexión 
pedagógica de corte teórico-práctico, que permite visualizar su pertinencia y coherencia en 
relación a la educación pública escolar en el país. Permite, finalmente, proyectar múltiples 
interrogantes y escenarios educativos e investigativos afines a las reflexiones y acciones 
adelantadas.    
Por otro lado, se pueden evidenciar limitaciones en relación al carácter participativo del 
presente ejercicio de investigación, pues no logra brindar un papel activo a los distintos 
actores implicados, ya que se limita a recoger sus visiones sobre una estructura conceptual 
y metodológica previamente definida por el investigador. Esto se relaciona con varios 
factores:  
● Las dificultades que presenta el investigador para convocar eficazmente a la 
comunidad educativa a participar del proceso investigativo, entre otras razones 
porque la realidad escolar se desenvuelve en lógicas generalmente divergentes a este 
tipo de procesos. 
● Los reducidos tiempos de ejecución en relación a la amplitud de la propuesta de 
investigación. 
● La desconexión que existe entre las instituciones educativas escolares y los procesos 
de investigación académicos. 
● La naturaleza misma del proceso que convoca el presente desarrollo investigativo, 
en tanto se da en el marco de un trabajo de grado para la obtención de título de 
maestría, en donde se convocan a estudiantes en forma individual y no a equipos de 




2 Caracterización y evaluación de las nociones y 
prácticas curriculares de la IED Eduardo 
Umaña Mendoza 
2.1 Hallazgos por categorías y tipo de herramientas de 
recolección de información 
 
A continuación, a partir de las matrices de análisis construidas (ver anexos 1, 2, 3, y 4), se 
presenta un ejercicio de síntesis y problematización de los hallazgos tras la implementación 
de las herramientas de recolección de información propuestas - entrevistas, grupos focales 
y revisión documental-. Este ejercicio de síntesis y problematización se ordena alrededor de 
las categorías de análisis establecidas: Referentes teóricos, Estructuración curricular, 
Prácticas didácticas, y Prácticas en Evaluación. Finalmente, se proponen unas 
conclusiones que dan luces frente a la reestructuración curricular del área de ciencias 
sociales para el colegio Eduardo Umaña Mendoza. 
2.1.1 Categoría de análisis Referentes teóricos. 
2.1.1.1 Revisión Bibliográfica. 
 
En relación los documentos institucionales propios del colegio Eduardo Umaña Mendoza, 
se resalta: 
 la alusión constante a la formación en Derechos Humanos como pilar de la educación 
en la institución;  
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 su vinculación al modelo socio-crítico como superación del positivismo y como 
camino hacia la emancipación y transformación de la sociedad, de la escuela y de 
sus actores;  
 la promoción de escenarios sociales y educativos participativos, democráticos, 
autónomos, incluyentes y pluralistas;  
 la promoción de pensamiento crítico y de la escuela como comunidad científica y 
transformadora de cara a la realidad de sus integrantes y su contexto;  
 el establecimiento de tres ejes de curricularización de los derechos humanos en 
lógica del enfoque socio-crítico en educación: análisis de la realidad, gestión 
comunitaria y liderazgo;  
 la apuesta por implementar la reorganización curricular por ciclos en la institución 
retomando sus tres dimensiones de desarrollo humano:  la físico-creativa, la socio-
afectiva y la cognitiva;  
 la concepción de la evaluación como un proceso integral y colectivo.  
 
Frente a las propuestas curriculares generadas desde el nivel central – Ministerio de 
Educación Nacional y Secretaría Distrital de Educación-, cobra relevancia: 
 La preocupación expresa por contribuir a la formación de una ciudadanía crítica que 
permita consolidar la participación y la democracia;  
 La intención de superar de la razón positivista en busca unas ciencias sociales 
integrales, abiertas, flexibles, holísticas, críticas, éticas, transformadoras, científicas, 
inter y multiescalares, dispuestas al trabajo interdisciplinar, y de cara a proteger la 
humanidad y la naturaleza.  
 La coherencia y complementariedad de los anteriores elementos con los principios 
propios de la IED Eduardo Umaña Mendoza, sobre todo en la relación existente entre 
el documento Lineamiento Pedagógico de la Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia (SED, 2013) con los referentes teóricos propios del enfoque socio-
crítico en educación, en tanto se impulsa: 
o la pedagogía crítica como elemento central,  
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o al docente como intelectual transformador,  
o la distancia con las visiones economicistas y positivistas de la educación,  
o la comunidad educativa como elemento activo dentro de los procesos de 
construcción de conocimiento y transformación de la sociedad,  
o la perspectiva de promover ejercicios de Investigación Acción Participativa.  
 La concepción que propone la SED (2013) sobre la calidad educativa. Esta visión 
busca no solo evidenciar avances académicos, sino que debe aportar a la 
consolidación de la ciudadanía y la convivencia.  
2.1.1.2 Entrevistas. 
 
Aparece en forma recurrente la memoria de Eduardo Umaña Mendoza en relación a la 
proyección de la filosofía institucional del colegio y de su horizonte educativo, en donde los 
Derechos Humanos, de cara al enfoque socio-crítico en educación, cobran relevancia como 
principio articulador de la estructuración curricular en la institución. Se proponen tres ejes 
de encuentro entre las distintas disciplinas y saberes que convergen en el colegio, y como 
estrategia de vinculación de los procesos educativos a las características propias del contexto 
escolar: El análisis de la realidad, la gestión comunitaria y el liderazgo. Esta perspectiva ha 
logrado a su vez impulsar en distintos ámbitos cierta horizontalización de las relaciones 
sociales al interior de la institución, en tanto han cobrado vigencia en el colegio discursos y 
prácticas que reivindican como principio fundamental la garantía universal de los Derechos 
Humanos. Algunos entrevistados evidencian el carácter participativo que ha mantenido la 
construcción del proyecto educativo institucional del colegio y las posibilidades que abre en 
relación a consolidar una perspectiva realmente académica e investigativa de la educación 
escolar. 
No obstante, es posible también evidenciar como elemento constante el reconocimiento de 
múltiples resistencias, tensiones y contradicciones en relación a la puesta en escena en el 
colegio de los elementos teóricos y conceptuales arriba enunciados, que parten de la no 
apropiación y en ocasiones rechazo por parte de la comunidad educativa a lo promovido 
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desde la filosofía institucional y sus componentes pedagógicos. Frente a esto se evidencian 
varias posibles causas, que van desde apuestas éticas, políticas y pedagógicas divergentes o 
contrarias, hasta características propias de la carrera docente que dificultan una apropiación 
significativa de una propuesta como la promovida desde la IED Eduardo Umaña Mendoza. 
Esta situación evidencia la naturaleza conflictiva de la escuela y de las relaciones sociales 
en general, y debe ser atendida en forma estratégica para lograr consolidar cambios 
cualitativos en el proceso de consolidación de la propuesta pedagógica del colegio. Se espera 
que el presente trabajo investigativo genere aportes al respecto.  
2.1.1.3 Grupos focales. 
 
No hubo mayores hallazgos frente a los grupos focales en relación a la presente categoría, 
no obstante, se logró evidenciar la presencia de la formación en Derechos Humanos y la 
apuesta por consolidar el pensamiento crítico en la IED.  
2.1.2 Categoría de análisis Estructuración curricular. 
2.1.2.1 Revisión Bibliográfica. 
 
En los documentos de la IED Eduardo Umaña Mendoza, se evidencia la Reorganización 
Curricular por Ciclos como principio de proyección curricular, y se hace nuevamente 
referencia a tres ejes o ámbitos de organización e integración: el análisis de la realidad, el 
liderazgo y la gestión comunitaria. Aparecen coincidencias entre las apuestas curriculares 
de la institución con algunos elementos establecidos en los Lineamientos curriculares en 
ciencias sociales (MEN, 2002), en tanto la malla curricular del área de ciencias sociales 
propia de la IED, se ordena en preguntas problémicas, ámbitos conceptuales, y competencias 
cognitivas, procedimentales y valorativas, además de estrategias pedagógicas y de 
evaluación, y en otros documentos se propone una perspectiva en espiral de los procesos 
curriculares y educativos. El sistema institucional de evaluación por su parte propone que 
se evalúan tres tipos de desempeños: cognitivo, procedimental y actitudinal -lo cual no es 
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coherente con lo presupuestado desde al área de ciencias sociales-, y establece que cada fin 
de periodo escolar se hará una semana de énfasis o de profundización6.  
 
En relación a los documentos propuestos desde nivel central, aparecen algunas 
continuidades, pero también algunas discontinuidades y contradicciones. Estos documentos 
parten de enunciar la necesidad de promover estructuras curriculares flexibles, dispuestas al 
cambio y consolidadas desde una perspectiva contextualizada, crítica y transformadora de 
la educación. No obstante, los tres documentos revisados -Lineamientos curriculares en 
ciencias sociales (MEN, 2002), Estándares básicos en competencias para el área de ciencias 
sociales (MEN, 2006) y Lineamiento Pedagógico, Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia (SED, 2013), proponen complejas estructuras curriculares que desembocan en 
una inmensa enumeración de competencias, contenidos, desempeños, ámbitos conceptuales, 
“acciones concretas de pensamiento y de producción” (MEN, 2006), ejes de integración 
curricular, preguntas problematizadoras, capacidades humanas, dimensiones de acción, 
etc.,  que desdibujan la perspectiva flexible, crítica y contextual ya mencionada, dada la 
exigencia que se hace a la escuela de adoptar en sus currículos innumerables elementos que 
convierten la estructuración curricular en un ejercicio caótico, ambiguo, inmanejable y 
desconectado de las dinámicas propias de las escuelas reales y sus contextos.  
Ahora bien, ya se había hecho notar cómo los lineamientos curriculares del MEN (2002), 
defienden con ahínco la flexibilidad curricular, mientras que los estándares (MEN, 2006), 
que dicen también defenderla, abanderan a su vez la promoción y defensa de la noción de 
calidad educativa abocada a la homogeneización de los saberes y a la inserción de la 
educación escolar en el mercado internacional. De otro lado, emerge la apuesta de la SED 
(2013), por promover estructuras curriculares en donde primen la convivencia, la 
democracia, la ciudadanía y la transformación social. Pero lo cierto es que ante las 
intenciones subyacentes a este tipo de propuestas -a veces bondadosas, a veces no tanto-, se 
erige una cierta tendencia a hacer de su concreción en la escuela un ejercicio irracional, dada 
                                               
 
6 La denominada <<Semana de Énfasis>>. 
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su concepción abstracta, saturante y descontextualizada de las realidades educativas. Cabe 
preguntarse en este punto ¿cuál es entonces el papel de la política pública en educación 
frente a este panorama? 
2.1.2.2 Entrevistas. 
 
Aparecen la curricularización de los Derechos Humanos -el análisis de la realidad, la gestión 
comunitaria y el liderazgo-, el modelo socio-crítico en educación, la reorganización 
curricular por ciclos y sus dimensiones del desarrollo humano -socio-afectiva, físico-
creativa, comunicativa y cognitiva-, la transdisciplinariedad y la coherencia con el contexto 
educativo, como ejes de la proyección curricular en la institución. No obstante, se resalta 
nuevamente las dificultades existentes para la puesta en marcha de estos principios. Se 
evidencia en este sentido debilidad institucional para impulsar la consolidación de estas 
perspectivas educativas, lo cual ha abierto las puertas a un desarrollo desarticulado e 
incoherente de distintas experiencias curriculares al interior de la institución. Esto además 
se vincula a falencias en el abordaje conceptual, teórico y metodológico de los principios 
establecidos; el área de ciencias sociales no escapa a esta situación. No obstante, las 
fortalezas aparecen en el proceso reorganización curricular por ciclos, en donde se han 
abierto espacios al trabajo interdisciplinar y contextualizado, que se aproximan más 
decididamente a la filosofía institucional, y fomentan pasos concretos en lógicas de 
innovación y transformación educativa.  
 
2.1.2.3 Grupos focales. 
 
Se ha logrado evidenciar superficialmente la vinculación curricular de las ciencias sociales 
con la formación en Derechos Humanos, la problematización de fenómenos sociales y la 
promoción del pensamiento crítico, y elementos disciplinares propios de la historia, la 
geografía, la economía y la política.  
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2.1.3 Categoría de análisis Prácticas didácticas. 
2.1.3.1 Revisión Bibliográfica. 
 
Los documentos institucionales de la IED Eduardo Umaña Mendoza promueven apuestas 
didácticas que parten de los cuestionamientos propios del estudiantado frente a su realidad 
y al conocimiento, que promueven la participación y la consolidación de espacios de debate 
y deliberación, y que hacen del contexto un elemento determinante de los aprendizajes, el 
cual debe ser abordado a partir de trabajo de campo en perspectiva investigativa e 
involucrando a la comunidad. Se evidencia también la intención de proyectar el trabajo 
educativo en forma interdisciplinar. Por su parte, en los documentos propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, se 
promueve la construcción de los aprendizajes a partir de un enfoque problematizador de los 
conocimientos y de la realidad social sustentado en su abordaje científico, que en forma 
abierta y flexible convoca al trabajo colectivo e interdisciplinar. La Secretaría de Educación 
Distrital (2013) hace hincapié en la importancia de vincular el contexto escolar como base 
de los procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento, y promueve el uso 
metodológico de la Investigación Acción Participativa a través de la ruta Reflexión Acción 
Participación (RAP). 
Resulta oportuno destacar el encuentro que existe en los distintos documentos, tanto en los 
de la IED como en los del nivel central, en relación a la opción por concebir el aprendizaje 
como un proceso científico, colectivo, participativo e interdisciplinar, el cual permite 
entender la educación no como un escenario en donde el docente (o las y los adultos en 
general) entregan conocimientos acabados a sus estudiantes, sino que, por el contrario, los 
saberes se construyen y consolidan colectiva y socialmente. En este sentido, es posible 
afirmar que algunos elementos propios de las pedagogías críticas han cobrado legitimidad 
en el marco de la institucionalidad propia de la educación pública en el país, al menos en 
algunos de sus enunciados. Esto, sin duda, establece unas fuertes exigencias a las 
instituciones educativas, y entre otras cosas, les exige abandonar sus prácticas educativas 
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más tradicionales de cara a la transformación de las múltiples dimensiones que determinan 
los procesos educativos en la escuela. Pero ello implica además ahondar en la 
problematización de las estructuras curriculares escolares, contextualizarlas y 
flexibilizarlas, pero sobre todo hacerlas viables para el ejercicio educativo.   
2.1.3.2 Entrevistas. 
 
Por su parte, las entrevistas nos ubican nuevamente frente a las tensiones y contradicciones 
propias de la realidad escolar. Si bien existen prácticas didácticas que buscan coherencia 
con los enunciados evidenciados en la revisión bibliográfica –como los escenarios y 
prácticas propuestos en el marco de la reorganización curricular por ciclos que promueven 
el trabajo investigativo, de cara al contexto escolar, interdisciplinar y por proyectos -, aún 
persisten resistencias que evocan prácticas educativas más tradicionales y autoritarias, y que 
ubican en último plano la reflexión en torno a la didáctica.  
Se hace evidente ya en este punto de la caracterización curricular, un claro patrón de 
conflictividad entre los enunciados teóricos e institucionales y sus aplicaciones prácticas, y 
en este sentido la didáctica aparece directamente implicada. No obstante, la consecuente 
diversidad y pluralidad de la didáctica como elemento curricular en el Eduardo Umaña 
Mendoza, no solo es síntoma de la desconexión teoría-práctica, sino que también contiene 
oportunidades y ejercicios de cambio, de innovación, de transformación educativa. Habrá 
que saber leer cuáles son las posibilidades que se abren en este contexto.   
2.1.3.3 Grupos focales.  
 
El estudiantado, en perspectiva de caracterizar las prácticas didácticas del área de ciencias 
sociales y de los procesos propios de la reorganización curricular por ciclos en la institución 
como la semana de énfasis, reconoce algunas prácticas didácticas que mantienen coherencia 
significativa con los postulados propios de la filosofía institucional del colegio y con los 
presupuestos planteados desde nivel central, como por ejemplo la promoción de espacios de 
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participación y debate, el uso de herramientas y prácticas investigativas, la problematización 
del conocimiento y la realidad social, y el trabajo colectivo. Se resalta el uso de lecturas, 
audiovisuales y ejercicios escriturales como sustento de los procesos de aprendizaje. No 
obstante, se reclama un distanciamiento con el aula y el uso continuo del cuaderno, lo cual 
refleja la voluntad explícita del estudiantado por vivenciar prácticas educativas alternativas 
que puedan convocarlos a un aprendizaje más significativo.  
Se evidencia en este punto cómo el área de ciencias sociales, acompañada de los logros 
propios de la reorganización curricular por ciclos, mantiene la intención no solo de 
vincularse a los postulados teóricos de una perspectiva educativa de carácter crítico, sino 
que procura mantener una coherencia práctica con los mismos, al menos en lo referente a 
sus apuestas didácticas. Aparecen en este escenario luces que pueden aportar a la 
reestructuración curricular para el área en la IED.  
2.1.4 Categoría de análisis Prácticas de evaluación. 
2.1.4.1 Revisión Bibliográfica. 
 
En cuanto a la evaluación, en los documentos del Eduardo Umaña Mendoza aparecen 
múltiples elementos que se corresponden a distintos lugares de enunciación: se hace alusión 
a la necesidad de evaluar de forma integral teniendo en cuenta las dimensiones de desarrollo 
humano propuestos desde la reorganización curricular por ciclos (socio-afectiva, físico-
creativa y cognitiva); se enuncian ejercicios de evaluación de carácter continuo, formativo, 
dialógico, flexible y participativo, que además integre autoevaluación, coevaluación y 
héteroevaluación (que incluye la evaluación externa) y que haga seguimiento a las distintas 
actividades programadas en los espacios académicos; y se retoma la escala de evaluación 
establecida en el Decreto 1290 de 2009 -Bajo, Básico, Alto y Superior-. 
Desde los documentos promovidos por el gobierno nacional y distrital, se enuncia un modelo 
de evaluación que se corresponda con una valoración rigurosa de los procesos educativos 
para determinar sus avances y dificultades, y proyectar cambios y reestructuraciones de cara 
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a garantizar los aprendizajes en el estudiantado, en relación a los elementos teóricos, 
pedagógicos y prácticos que desde esas instancias sean estipulados. No obstante, es de 
resaltar que la propuesta de la SED (2013) se distancia de la promoción de una evaluación 
estandarizada, descontextualizada e individualizante tipo SABER o PISA7 -reivindicada 
esta sí en los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006)-, para promover una más 
colectiva y autocrítica comprometida con el cambio social. Así, la tensión entre los enfoques 
educativos del gobierno nacional y del distrital se hace cada vez más evidente, y en este 




La evaluación aparece -también- como un proceso dinámico, diverso y conflictivo, que 
evidencia distintas prácticas evaluativas, algunas vinculadas a la reestructuración curricular 
por ciclos o a la promoción del enfoque socio-crítico en educación en la institución; otras, 
más de carácter tradicional, vertical y autoritario. Nuevamente, aparece la tensión teoría-
práctica como escenario conflictivo, que ha sembrado dificultades en el devenir institucional 
del colegio, pero que a su vez, ha permitido la consolidación de nuevas prácticas educativas 
en evaluación. Se destaca el reconocimiento de ejercicios evaluativos que posibilitan un 
papel activo del estudiantado en la valoración de sus procesos de aprendizaje, que 
promueven un carácter colectivo y formativo de la misma, y que buscan la integralidad del 
                                               
 
7 La SED ha venido impulsando en los colegios públicos lo que ha llamado las pruebas <<SER>> que 
“Además de medir los conocimientos adquiridos por las niñas, niños y jóvenes con evaluaciones externas 
como las Pruebas Saber, Bogotá se embarcó en un ambicioso e innovador proyecto: desarrollar e implementar 
una nueva prueba que permita evaluar los aprendizajes y capacidades en lo que hemos llamado del “ser”.[…] 
Una dimensión de la formación integral, interdependiente al aprendizaje de matemáticas, ciencias, español y 
una segunda lengua, que incluye el bienestar físico y emocional; educación ética centrada en las capacidades 
ciudadanas para la identidad, los derechos humanos, la convivencia, la participación y la vida; y educación 
estética y artística para la sensibilidad y la creatividad” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014) 
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aprendizaje a través de la superación de la valoración exclusiva del conocimiento 
académico. 
2.1.4.3 Grupos focales. 
 
Se evidencian múltiples prácticas y estrategias en evaluación, en donde se visualiza el 
seguimiento por parte del docente a ejercicios de problematización, socialización y 
discusión de lecturas o audiovisuales, y de otras actividades como exposiciones, talleres, 
etc., además de otros elementos como la puntualidad y el comportamiento. Se afirma 
también que la evaluación se determina a partir de sumatorias de las distintas valoraciones 
acumuladas, y que se alude a herramientas tradicionales de seguimiento como la revisión 
del cuaderno. Aparece a su vez la autoevaluación dentro de los procesos formativos.  
En los resultados obtenidos no es posible evidenciar una relación clara entre las prácticas de 
evaluación de los docentes del área de ciencias sociales y elementos tales como la evaluación 
integral propuesta desde la reorganización curricular por ciclos, o la promoción de una 
evaluación más colectiva y formativa, que trascienda a la calificación y al seguimiento, si 
bien estos también son necesarios. Esto debe tener un lugar dentro del proceso de 
estructuración curricular del área. A propósito, resulta necesario resaltar que las prácticas 
evaluativas solo se podrán transformar de manera contundente en tanto el cuadro completo 
de la gestión curricular, que vincula sus múltiples dimensiones, se consolide coherentemente 
como pilar del devenir educativo en la IED, permitiéndole resolver el conjunto de tensiones, 
contradicciones y resistencias que se han puesto en evidencia a lo largo de este ejercicio.  
2.2 Reflexiones y perspectivas 
 
En primera instancia es necesario destacar la continua referencia que se hace al quehacer 
educativo como un fenómeno diverso, múltiple, contradictorio y conflictivo, que presenta 
diversas resistencias, y que exalta cierta volatilidad que se contrapone a la consolidación del 
Proyecto Educativo Institucional como eje central de los procesos éticos, pedagógicos, 
políticos y administrativos del colegio. Esto encuentra sus orígenes a su vez en múltiples 
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elementos: aparece la naturaleza misma de la carrera docente que no ha logrado consolidar 
un equipo que se sienta afín a la promoción institucional de la educación, y quizá tampoco, 
a la reflexión académica, científica y pedagógica sobre su profesión; cobra relevancia 
también la diversidad propia de la comunidad educativa, que desde múltiples referentes 
culturales, lugares de enunciación, posiciones ideológicas y políticas, y referentes éticos y 
morales, consolidan pugnas de poder que hacen de la educación escolar un fenómeno 
radicalmente distante a determinadas concepciones homogeneizantes, asépticas, 
mecanicistas e instrumentales de la escuela, como herramienta tecnológica fácilmente 
programable y reprogramable para cumplir las metas preestablecidas que se le soliciten o 
impongan. Emerge también una manifiesta discontinuidad entre teoría y práctica, entre 
discurso y acción. Esta discontinuidad tiene que ver con varios elementos, como, por 
ejemplo, la falta de formación pedagógica y profesional de los docentes para establecer este 
puente, o con la enunciación de discursos que se distancian de la realidad concreta de la 
escuela -como parece ser el caso de las propuestas curriculares promovidas desde nivel 
central-, o simplemente por las distintas resistencias que aparecen hacia discursos 
emergentes que convoquen al cambio y a la transformación. En fin, la naturaleza conflictiva 
de la escuela, al menos en lo referente al colegio Eduardo Umaña Mendoza, es un hecho, y 
concuerda con la concepción que Giroux promueve de esta en donde 
Más que instituciones objetivas alejadas de la dinámica de la política y el poder, las 
escuelas son de hecho esferas debatidas que encarnan y expresan una cierta lucha 
sobre qué formas de autoridad, tipos de conocimientos, regulación moral e 
interpretaciones del pasado y del futuro deberían ser legitimadas y transmitidas a los 
estudiantes. (Giroux, 2001, 65) 
Así pues, las contradicciones propias entre los discursos y las prácticas en la IED Eduardo 
Umaña Mendoza, emergen como problemática central en el presente ejercicio de 
caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares en la institución. 
Abordarlas dialécticamente, permite visualizar la gestión su transformación. Deben surgir 
de este escenario las propuestas para la reestructuración curricular en la IED.  
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Superar esta contradicción en perspectiva curricular implica hacer un gran esfuerzo por 
conjugar los múltiples elementos que confluyen en la realidad escolar, y proponer estrategias 
curriculares estructurales que logren coherencia y viabilidad en la escuela. Tales estructuras 
curriculares tienen el reto de ser flexibles en relación a su adaptabilidad al contexto y al 
desarrollo dinámico, complejo y conflictivo de la educación escolar, y a su vez mantener 
profundidad teórica y pedagógica que le permita orientar efectivamente la praxis educativa 
hacia la consolidación de los horizontes institucionales. 
De cara a la realidad institucional propia de la IED Eduardo Umaña Mendoza, aparecen 
continuamente dos elementos que mantienen una clara presencia en los discursos y las 
prácticas escolares: De un lado, la curricularización de los Derechos Humanos como eje de 
integración pedagógica para la institución, y su proyección a partir de tres subejes: el análisis 
de la realidad, la gestión comunitaria, y el liderazgo; aunque fue también evidente que no 
existen mayores claridades ni teóricas ni metodológicas frente a estos ejes en la institución. 
De otro lado, aparece la adopción de algunos elementos propios de la reorganización 
curricular por ciclos, como la apertura a espacios de planeación e implementación por 
equipos docentes interdisciplinares en el marco de los ciclos escolares, y la recurrencia a 
promover una perspectiva integral de la educación que asuma tres dimensiones del 
desarrollo humano: la cognitiva, la socio-afectiva y la físico-creativa. Estos dos elementos, 
la integración curricular a partir de los Derechos Humanos y la Reorganización Curricular 
por Ciclos, resultan significativos en tanto el primero es constituyente de la identidad 
institucional, y el segundo, da pasos concretos en integrar en el discurso y las prácticas 
institucionales aportes propios de la Psicología Cognitiva y de la Teoría del Desarrollo 
Humano, en lógica de promover etapas de desarrollo para el estudiantado, que 
problematizables también, aportan a la caracterización y contextualización de las prácticas 
educativas. Además, ambos elementos, en el desarrollo escolar de la IED han abierto 
espacios de trabajo colectivo, de innovación y de transformación educativas.  
Por parte de las propuestas curriculares de nivel central aparecen valiosos aportes de cara a 
una perspectiva socio-crítica en educación. En primera instancia, la perspectiva científica e 
investigativa de los procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento en la 
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escuela. Esto representa un vuelco total con respecto a las prácticas educativas tradicionales 
de carácter bancario (Freire, 2003),  en donde el estudiante es un simple receptor de saberes 
exclusivos del docente -saberes que además representan intereses propios los sectores 
dominantes de la sociedad-,  para pasar a ubicar al estudiante, en conjunto con la comunidad 
educativa, como actores clave en la producción y construcción de saberes de cara a sus 
realidades, necesidades e inquietudes, lo que permite proyectar la escuela como comunidad 
científica. Esto tiene implicaciones directas en las prácticas didácticas y evaluativas, en tanto 
exige su reconfiguración y adaptación a dicha perspectiva, y las convoca a una visión más 
participativa y colectiva. Finalmente se resalta el papel central que el MEN y la SED dan a 
la educación y al conocimiento científico en el marco de la construcción y consolidación de 
ciudadanías y de democracia, con un carácter crítico, participativo y transformador.  
No obstante, es importante retomar la discusión sobre la tendencia homogenizante de la 
educación propuesta desde algunos sectores de la política pública, que ubica como elemento 
primordial la calidad de cara a la denominada eficiencia educativa, la cual hace una 
abstracción simplista de la complejidad propia de la realidad educativa con algunas variables 
cuantitativas en perspectiva economicista. La flexibilidad, apertura, y construcción crítica, 
contextualizada y participativa del conocimiento enunciados en los dos primeros elementos 
-la perspectiva científica de la educación escolar y la formación ciudadana-, no encuentran 
coherencia con la lógica de la calidad educativa propuesta desde el Ministerio de Educación 
Nacional. Esta tensión no debe salir del panorama propio de la reestructuración curricular.  
La interdisciplinariedad es un elemento significativo en el marco de este panorama. Se 
promueve desde los distintos documentos institucionales tanto de la IED como desde nivel 
central, y encuentra resonancia en algunas prácticas pedagógicas en la institución, 
especialmente en el marco de la Reorganización Curricular por Ciclos. Esto se vincula a su 
vez con la perspectiva también presente en esta caracterización, de horizontalización de las 
relaciones sociales en la escuela, lo cual tiende a promover ámbitos de participación que 
impactan sobre las distintas dimensiones de la realidad escolar, implicando por supuesto y 
ante todo, las prácticas didácticas y en evaluación. Esto conlleva a reconfigurar el papel 
tradicional del estudiantado en sus procesos de aprendizaje en la escuela, dándole un papel 
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protagónico, participativo, autónomo y crítico, principio este a partir del cual se debe 
proyectar en términos didácticos y evaluativos la transformación del currículo del área de 
ciencias sociales. 
 
Así pues, se destacan distintos elementos que deben aportar a la transformación de las 
concepciones y prácticas curriculares para el área de ciencias sociales en la IED Eduardo 
Umaña Mendoza. Partiendo de esto, se avanza en la consolidación de una propuesta de 
estructuración curricular para el área, que permita conjugar esta reflexión crítica con un 




3 Hacia la construcción de la propuesta curricular 
para el área de ciencias sociales de la IED 
Eduardo Umaña Mendoza 
A lo largo del presente trabajo investigativo, se ha hecho un abordaje puntual del enfoque 
socio-crítico en educación de cara principalmente a los aportes de las pedagogías críticas. 
Se han abordado algunos referentes conceptuales propios de la geografía crítica que emergen 
como posibilidad de integración espacio-temporal en las ciencias sociales, como referente 
para su actualización y contextualización en el marco del denominado giro espacial, y como 
estrategia de superación de la crisis de las ciencias sociales evidenciada por Borón (2000). 
Se ha problematizado la noción de currículo, proyectándose como una serie de 
herramientas/estrategias educativas que consolidan postulados teóricos, epistemológicos y 
pedagógicos en perspectiva de prácticas educativas en dos niveles: la didáctica y la 
evaluación; se ha hecho un abordaje de los distintos elementos del currículo en ciencias 
sociales en la IED Eduardo Umaña Mendoza con base en cuatro categorías de análisis -
Referentes teóricos, Estructuración curricular, Prácticas didácticas, y Prácticas de 
Evaluación-, a partir de una revisión documental en perspectiva institucional (documentos 
propios de la IED y otros distritales y nacionales con enfoque curricular), de algunas 
entrevistas a docentes líderes en la institución, y de la implementación de grupos focales con 
el estudiantado de los ciclos de bachillerato, lo cual permitió establecer una caracterización 
y evaluación de las nociones y prácticas curriculares presentes en el colegio.  
Es importante resaltar cómo en el capítulo anterior se ha enriquecido el ejercicio de 
problematización del currículo en ciencias sociales en el marco del colegio Eduardo Umaña 
Mendoza, con base en algunos elementos que cobran especial relevancia en las nociones y 
prácticas curriculares de la institución. En primera instancia, se resalta su énfasis en 
Derechos Humanos, el cual promueve la opción por transversalizar referentes curriculares 
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que permitan consolidar la formación en Derechos Humanos para el colegio en lógica del 
enfoque socio-crítico en educación, a través de la proyección de tres ejes o ámbitos de 
integración curricular: el análisis de la realidad, la gestión comunitaria y el liderazgo. En 
segunda instancia, aparece la Reorganización Curricular por Ciclos impulsada desde la 
Secretaría de Educación Distrital (2008-2012) como referente teórico-pedagógico. Esta 
propuesta ha promovido en la IED una perspectiva integral de la educación y la evaluación 
a través de sus tres ejes de desarrollo: cognitivo, físico-creativo y socio-afectivo; ha 
viabilizado a su vez un enfoque transformador de las prácticas educativas, en tanto permite 
consolidar un trabajo docente desde un plano colectivo de carácter interdisciplinar con 
valiosos aportes a los procesos de aprendizaje del estudiantado. Se destaca también la 
perspectiva educativa que se impulsa desde la Secretaría de Educación Distrital y el 
Ministerio de Educación Nacional, en relación a la concepción de la educación escolar como 
un proceso a través del cual el conocimiento se construye colectiva, contextual y 
participativamente, con base en prácticas y estrategias de carácter científico; es de resaltar 
que esta apuesta educativa engendra tensiones con la perspectiva tematizadora y 
homogeneizante presente también en la política pública en educación de carácter nacional. 
Se resalta finalmente la perspectiva de la educación promovida institucionalmente (en sus 
distintos niveles) que se vincula a la formación ciudadana y a la consolidación de la 
democracia como fines últimos de la educación escolar. Estos elementos se anudan también 
a las exigencias evidenciadas de flexibilización curricular, de interdisciplinariedad, y de 
transformación de las prácticas didácticas y de evaluación en el marco de la curricularización 
de las ciencias sociales.  
Se busca ahora construir una propuesta de estructuración curricular para el área de ciencias 
sociales de la IED que retome los hallazgos evidenciados hasta este momento, y algunos 
nuevos que irán constituyéndose en pertinencia con este propósito. Se atienden sus lugares 
de continuidad y encuentro, pero también sus distintas contradicciones y conflictos en 
perspectiva de asumir la naturaleza compleja y conflictiva del acto educativo en la escuela. 
Es necesario ahora problematizar y redimensionar tales elementos en perspectiva de 
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construir una propuesta curricular para el área de ciencias sociales del colegio que logre 
proyectarse en coherencia con el enfoque crítico-social en educación. 
 
3.1 La curricularización de los Derechos Humanos en la IED 
Eduardo Umaña Mendoza 
 
La intención de proyectar curricularmente la formación en Derechos Humanos en la 
institución, acorde a lo evidenciado en el capítulo anterior, parte de la clara apuesta por 
salvaguardar la memoria de Eduardo Umaña Mendoza como líder social asesinado en medio 
de total impunidad, en perspectiva de la relación crítica que estableció con la sociedad y la 
justicia en Colombia y su apuesta política y jurídica por los menos favorecidos en nuestro 
país. Esto a su vez se ha concretado en la opción por hacer del ejercicio educativo en la 
institución un fenómeno social contextualizado, de cara a las realidades propias de la 
comunidad, pero también de la ciudad, del país y del mundo, y en este sentido, al potencial 
transformador de la educación frente a estos escenarios. A partir de ello se han enunciado 
tres ejes de integración curricular, el análisis de la realidad, la gestión comunitaria y el 
liderazgo, los cuales aparecen como elementos de transversalización del horizonte 
institucional proponiendo su abordaje desde las distintas disciplinas y áreas académicas, e 
instancias de planeación y construcción institucional. 
Algunos documentos de la institución constituyen aportes frente a la definición conceptual 
de los tres ejes de integración curricular de ésta, aún en cuanto, a partir de lo evidenciado en 
el capítulo anterior, en las prácticas escolares no predominan las claridades al respecto. En 
este sentido, en la Propuesta curricular para las asignaturas de ciencias sociales, derechos 
humanos, ciencias económicas y ciencias políticas de la institución (2011), aparece: 
el análisis de la realidad debe partir de cinco instancias básicas: lo temporal, lo espacial, lo 
político, lo económico y lo cultural. Desde estas instancias se pretende que los estudiantes 
identifiquen, analicen, reflexionen y critiquen los fenómenos del mundo entendiéndolos 
como hechos históricos, circunscritos a un espacio construido socialmente, determinados 
por un régimen de poder, relacionados con unos procesos determinados de producción y 
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distribución de la riqueza, y contextualizados dentro de un marco cultural… Ser líder es 
asumir desde la autonomía y la libertad la posibilidad de terminar con estas situaciones 
limitantes a través de la proposición y realización de salidas conjuntas con los demás 
integrantes de su comunidad. Ahora bien, bajo el horizonte de los derechos humanos, dichas 
salidas deben responder a un espíritu democrático, pacifista, incluyente, dialogante y 
pluralista... la comunicación es un proceso social que involucra activamente a los 
participantes del acto discursivo, poniendo en juego el universo de representaciones, 
intereses, capitales culturales, posiciones, fuerzas y tensiones presentes en el campo social; 
esto conlleva a que el proceso comunicativo exprese en todo sentido los universos propios 
enriquecidos a partir de la interacción con los otros, la asimilación de sus versiones y la 
reformulación del discurso… la gestión comunitaria desde la cual se pretende que los 
estudiantes den sentido a su acción como líderes al ofrecerles un campo inmediato para su 
desempeño: el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad desde la gestión 
de proyectos a partir de los propios contextos y posibilidades. (Bermúdez , et al, 2011, p. 9) 
Es de resaltar que el primer eje de integración curricular, el análisis de la realidad, hace 
referencia a la consolidación de algunos conocimientos y herramientas de interpretación 
básicas en relación a las ciencias sociales en perspectiva temporal, espacial, política, 
económica y cultural. Por su parte, el liderazgo se vincula a algunos competencias y 
procesos propios de un sujeto crítico comprometido con la realidad de su contexto -
aprehendido a través del análisis de la realidad- como actor clave en el cambio del mismo, 
e impulsando desde la gestión comunitaria su transformación. En síntesis, comprensión de 
la realidad a través de las ciencias sociales, construcción de competencias en el sujeto que 
posibilitan el cambio social, y un contexto específico de acción: la comunidad.  
En el documento Propuesta curricular institucional del área de ciencias sociales como área 
integradora (IEDEUM, 2009), vincula el análisis de la realidad a cuatro ámbitos: el 
temporal, el espacial, el político y el económico; el liderazgo aparece como un proceso de 
formación integral del sujeto que proyecta en él la aprehensión crítica de la realidad y la 
transformación social de la misma; la gestión comunitaria establece una serie de 
competencias comunicativas, formación en procesos administrativos y financieros, 
competencias propias del trabajo comunitario, y el acercamiento a determinadas instancias 
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institucionales coherentes con el trabajo comunitario. Esta propuesta curricular, propone 
finalmente, tal como las distintas propuestas curriculares abordadas en este ejercicio 
investigativo, un largo número de competencias ligadas a los ejes de integración curricular 
que las y los estudiantes deben adquirir.  
Un tercer documento institucional, Marco teórico del proyecto educativo institucional de la 
IED Eduardo Umaña Mendoza, La teoría sociocrítica, la educación y la escuela (Ver 
Anexo A), propone que el análisis de la realidad parte de la manifiesta necesidad de adquirir 
conciencia sobre esta, para posibilitar su abordaje y transformación desde una perspectiva 
integral e interdisciplinar capaz de convocar múltiples saberes y conocimientos, lo cual 
además, y en perspectiva de lo anterior, exige un esfuerzo colectivo que convoca a la 
comunidad, a la gestión comunitaria. El liderazgo aparece como la consolidación de 
capacidades en el sujeto que mantienen correspondencia con tales propósitos. Se resalta en 
la propuesta de dicho documento, que los tres ejes de integración curricular aparecen mucho 
más vinculados entre sí, desdibujando los límites entre estos, y promoviendo una perspectiva 
más integral y continua de los mismos.  
Así pues, los ejes de integración curricular del énfasis en Derechos Humanos de la 
institución promueven la intención de vincular la escuela al contexto, y se encuentran 
asociados a un abordaje integral y multiescalar de la realidad. Se hace referencia a abordar 
simultáneamente el análisis temporal, espacial, económico, político y cultural, y se proyecta 
abiertamente a la interdisciplinariedad; por demás, se da un papel activo al estudiantado en 
los procesos de comprensión y transformación colectivas de sus realidades. 
3.2 La reorganización curricular por ciclos 
 
El plan sectorial de educación del Distrito Capital titulado Educación de calidad para una 
Bogotá Positiva (2008-2012), impulsó entre otros elementos - los ambientes de aprendizaje, 
la base común de aprendizaje y las herramientas para la vida-, la Reorganización Curricular 
por Ciclos (SED, 2012), que tuvo como propósito transformar los referentes y prácticas 
pedagógicas en las instituciones. En el marco de esta propuesta, se promueve una educación 
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integral en perspectiva de buscar correspondencia entre el ejercicio educativo y el abordaje 
de tres dimensiones propias del desarrollo humano: la cognitiva, la físico-creativa y la 
socio-afectiva, las cuales, como se ha evidenciado, aparecen en repetidas ocasiones en las 
apuestas curriculares de la IED Eduardo Umaña Mendoza.  
El colegio ha adoptado dos elementos fundamentales de la Reorganización Curricular por 
Ciclos: la consolidación de equipos docentes por ciclos escolares que se reúnen 
periódicamente para planear estrategias pedagógicas en correspondencia con la población 
estudiantil; y la inclusión en su propuesta educativa de los tres ejes de desarrollo propuestos 
por la Secretaría de Educación Distrital, el socio-afectivo, el físico-creativo y el cognitivo, 
los cuales guían una concepción integral de la educación que impacta directamente sobre las 
prácticas didácticas y en evaluación. El primer elemento nos recuerda la opción -presente 
recurrentemente en la caracterización y evaluación de las nociones y prácticas curriculares 
de la IED- de hacer del ejercicio educativo un escenario abierto, flexible e interdisciplinar, 
que permita la confluencia de saberes y la construcción participativa del conocimiento; por 
su parte, los ejes de desarrollo, nos comprometen con una visión integral del sujeto escolar, 
en la cual la dimensión cognitiva se encuentra al mismo nivel de otras habilidades sociales, 
afectivas, expresivas, creativas y corporales.  
La propuesta de reorganización curricular por ciclos (SED, 2012), de cara a la dimensión 
cognitiva del sujeto, define que “el conocimiento es un proceso interactivo y dinámico a 
través del cual la información es interpretada y reinterpretada por la mente, facilitando la 
construcción del aprendizaje” (p. 20). Se vincula a distintas etapas de desarrollo cognitivo 
del ser humano propuestas desde el constructivismo, que permiten agrupar al estudiantado 
según la etapa en la que se encuentre, con el propósito de promover en la escuela estrategias 
de aprendizaje coherentes con ello. Por su parte, frente al desarrollo socio-afectivo del ser 
humano propone la “formación de sujetos críticos, capaces de definir una falla como error 
y no como ‘falta’, de asumir una actitud propositiva ante los problemas, de intercambiar 
ideas, exponer puntos de vista, discutir, debatir, reflexionar y trabajar en equipo” (SED, 
2012. p. 24), habilidades sociales estas necesarias para la vida, para la participación y para 
el cambio social. Finalmente, frente al desarrollo físico-creativo propone que este: 
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responde a la interrelación con la naturaleza y la cultura, a la construcción de lenguajes 
corporales, a la capacidad de explorar, combinar, experimentar y producir nuevas 
posibilidades que abran espacio a la imaginación y a la fantasía, así como a la exploración 
desde lo lúdico, a la búsqueda de soluciones creativas y críticas a problemas cotidianos, a la 
adecuación a diversos espacios y ambientes, a la utilización segura del tiempo, de los objetos 
y de los desarrollos tecnológicos (SED, 2012. p. 25) 
Los ejes de desarrollo propuestos implican pensar los procesos educativos en forma integral, 
e impactan sobre las prácticas didácticas y en evaluación en tanto deben dar cuenta en forma 
conjunta de estos.  
Se debe ahora avanzar, en el marco de esta reflexión crítica en torno al currículo, en la 
incorporación de los saberes y referentes conceptuales propios de las ciencias sociales. En 
perspectiva de atender en lógica crítica el denominado ‹‹Giro espacial››, se aborda en este 
punto el pilar teórico disciplinar de la estructura curricular desarrollada: El territorio.  
3.3 Del territorio a la comprensión espacio-temporal en la 
formación de las ciencias sociales 
 
Montañez (2001) define el territorio como el conjunto de relaciones existentes entre uno o 
varios sujetos sociales y un espacio geográfico específico. Estas relaciones generan 
tensiones, contradicciones y conflictos entre los distintos actores sociales que se expresan a 
través ejercicios concretos de poder sobre los espacios geográficos y los grupos sociales 
implicados. Montañez resalta que el espacio geográfico se construye social e históricamente 
y sobre la biósfera terrestre, lo que constituye en sí mismo un complejo entramado relacional 
de carácter conflictivo, dinámico y cambiante, que reconfigura continuamente las 
estructuras y sistemas espaciales y en ese sentido las estructuras, dinámicas y relaciones 
territoriales. La gráfica 3-1 sintetiza la concepción del territorio propuesto por Montañez. 
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Gráfico 3-1: Concepción del Territorio propuesta por Montañez (2001) 
 
Dar cuenta del carácter social, cambiante y conflictivo del territorio implica acudir a 
distintas herramientas teóricas y metodológicas de interpretación social, espacial e histórica, 
que permitan abordar la complejidad relacional que confluyen en las realidades territoriales 
de forma integral. En este punto, retomamos la noción de comprensión espacio-temporal 
propuesta por Harvey y las dimensiones de la ciencia geográfica en el marco de la 
producción social del espacio propuestas por Lefebvre.  
El concepto comprensión espacio-temporal propuesto por David Harvey (2008), permite 
viabilizar ejercicios de interpretación del espacio geográfico a partir del abordaje de las 
relaciones dialécticas en perspectiva espacio-temporal entre los modelos de producción 
económica, las relaciones y expresiones culturales y artísticas, y los conflictos sociales 
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suscitados en el marco de las luchas de clases. Esta herramienta teórica y metodológica, 
usada en perspectiva de análisis territorial, plantea la indagación por las relaciones sociales 
espacio-temporales propias de un territorio determinado (los barrios, la ciudad, los estados, 
el planeta), en el marco del abordaje histórico de sus modos y procesos de producción 
económica, evidenciando su impacto en perspectiva dialéctica sobre la vida social, sobre sus 
ritmos y espacializaciones, y sobre sus representaciones y producciones culturales; 
entramado dinámico y conflictivo que suscita luchas que configuran y reconfiguran 
continuamente las relaciones de poder entre los distintos grupos sociales implicados en tales 
territorios.  
Es de resaltar que, en la concepción institucional de los ejes de integración curricular del 
énfasis en Derechos Humanos del colegio Eduardo Umaña Mendoza, hay una fuerte 
presencia de cinco dimensiones sociales que interactúan y se complementan entre sí (ver 
anexo 2): la temporalidad y los procesos históricos, las estructuras y relaciones espaciales, 
las relaciones de producción económica, las relaciones y expresiones culturales, y las 
relaciones políticas y/o de poder. Estas dimensiones suelen vincularse a ámbitos 
disciplinares específicos tales como la historia, la geografía, la economía, los estudios 
culturales, antropológicos, sociológicos, políticos, etc. No obstante, en perspectiva de 
atender a la integración disciplinar, y a la consolidación de una teoría social integral y crítica, 
el análisis territorial desde la comprensión espacio-temporal propuesta por Harvey propone 
pasos importantes que bien vale recorrer.  
Se propone también acudir a la propuesta de estructuración de la ciencia geográfica 
planteada por Lefevbre (2013), que posibilita acercarse de manera dialéctica a las relaciones 
estructurantes del territorio entre los grupos sociales y los espacios geógraficos que los 
primeros habitan, apropian y transforman. Abordar la triple relación dialéctica que propone 
Lefebvre entre, las prácticas del espacio, las representaciones del espacio y los espacios de 
representación (ver Gráfico 3-2), abre las puertas a la comprensión estructural de las 
distintas formas en que los sujetos y los grupos sociales se vinculan a los espacios 
geográficos, atendiendo a sus percepciones, concepciones y vivencias. Se vinculan en el 
análisis los procesos históricos, las ideologías, las simbologías, la corporalidad, las 
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relaciones de poder, y las interacciones con los modos y procesos de producción económica. 
Se permite develar prácticas espaciales, y finalmente, las dimensiones y procesos de la 
producción social del espacio, de los territorios y las relaciones territoriales.   
Gráfico 3-2: Ciencia del Espacio propuesta por Lefebvre (2013) 
 
 
Estas estrategias teóricas y metodológicas de comprensión y producción del conocimiento 
social en lógica espacio-temporal, significan un primer intento por acercar las ciencias 
sociales escolares al giro espacial desde una perspectiva crítica, integral e integradora, No 
obstante, esta no pretende ser una versión única y definitiva frente a este propósito, busca 
más evidenciar algunas posibilidades teóricas y metodológicas que puedan guiar la 
consolidación de unas ciencias sociales escolares renovadas. 
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Cabe señalar que esta perspectiva territorial de las ciencias sociales, puede ser proyectada a 
la desarrollo curricular en general, en donde, de acuerdo a los planteamientos de Luzzardi, 
Altemburg, y Amaral (2010), se posibilita la construcción colectiva del currículo en relación 
a las necesidades comunitarias, en tanto la reivindicación de la cultura local en diálogo con 
otros contextos y escalas, proyecta las nociones y prácticas educativas hacia la comprensión 
de los escenarios propios de la escuela. En este sentido, Zabalza (2012) señala: 
Lo que permite la contextualización es deconstruir los grandes principios y discursos 
educativos para acomodarlos (alinearlos, en la actual terminología) a las exigencias del 
entorno próximo. Curiosamente, la dinámica de las instituciones escolares tiende con 
frecuencia a orientarse justo en la dirección contraria: aislarse el entorno próximo para 
alinearse con los planteamiento más generalistas y ajenos, anteponer el futuro al presente, lo 
lejano a lo próximo, lo virtual o posible a lo real y necesario. Por eso podemos señalar con 
cierto nivel de verosimilitud que la contextualización curricular supone una innovación 
profunda en los modos de hacer escuela […] algo más que un mero retoque coyuntural como 
colaborar con los padres, celebrar las fiestas locales o incorporar la lengua materna. Se trata 
de un cambio que lleva a una transformación generalizada en el interior de la estructura y 
las relaciones institucionales. Supone un salto ideológico y actuarial de la lógica de lo 
general y estandarizado a la lógica de la diversidad; de la lógica de lo establecido e impuesto 
normalmente, a la lógica de lo experimentado (p. 16) 
 
Se asume entonces que, la noción de territorio concebida de manera dinámica, 
multidimensional y dialéctica, incorpora los aportes de la geografía crítica y representa un 
artificio teórico conceptual capaz de integrar una visión espacio-temporal de las ciencias 
sociales. Convoca a los actores del fenómeno educativo a interpretar e interactuar con sus 
contextos en perspectiva multiescalar (Montañez, 2001; Harvey, 2003) e interdisciplinar, y 
aproxima el conocimiento social a las experiencias e intereses propios del sujeto social e 
individual.  
Aparece el territorio como unidad de análisis en el ámbito de la estructuración curricular del 
área de ciencias sociales en la IED Eduardo Umaña Mendoza. Pero a su vez, el territorio 
emerge como eje de integración curricular, no sólo en los distintos ámbitos disciplinares 
propios de las ciencias sociales, sino como elemento conceptual transversal al abordaje 
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también de los conocimientos propios de las ciencias naturales, de las humanidades y de las 
artes, y como objeto de estudio científico que implica metodologías cualitativas, 
cuantitativas y mixtas. Abre las puertas pues al trabajo interdisciplinar dada su amplitud 
teórica y conceptual, que consolida una comprensión espacio-temporal de la sociedad 
implicando dialécticamente saberes propios de la economía, la política, la historia, la 
geografía (física también), los estudios ambientales, la cultura y las artes, entre otros.  
 
El aprendizaje de las ciencias sociales desde una perspectiva territorial, crítica e integradora, 
debe retomar a su vez algunos elementos propios del enfoque socio-crítico en educación. 
Por ello, es importante promover que el estudiantado construya su conocimiento colectiva e 
investigativamente, motivado por sus interrogantes y expectativas de cara a la estructuras y 
relaciones territoriales propuestas, a través de estrategias que involucren su creatividad e 
ingenio. Se busca promover una actitud investigativa colaborativa y crítica, que a su vez se 
proyecte hacia la construcción social del conocimiento en perspectiva interdisciplinar. 
3.4 La escuela como comunidad científica y la producción 
colectiva de los saberes sociales  
 
En perspectiva de que la estructuración curricular, siguiendo a (Kemmis, 1998), se 
constituye a través de la doble relación teoría educativa-práctica educativa y educación-
sociedad, se propone un diseño curricular para el área de ciencias sociales que retome, en 
términos teóricos, los elementos evidenciados hasta aquí: el enfoque socio-crítico en 
educación, la intención de curricularizar la formación en Derechos Humanos a través de los 
presupuestos propios de la IED Eduardo Umaña Mendoza, algunos elementos de la 
Reorganización Curricular por ciclos propuesta por la Secretaría de Educación Distrital de 
Bogotá, y el abordaje del giro espacial en las ciencias sociales a partir de la propuesta de un 
aprendizaje de las mismas con un enfoque territorial, crítico, integral e integrador. Ahora 
bien, en términos prácticos, resulta necesario dar el paso hacia la proyección metodológica 
de la propuesta, que permita evidenciar en términos didácticos los elementos teóricos a los 
que se hizo alusión. 
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En primera instancia, aparecen algunos postulados de Grundy (1997), que parte de 
evidenciar que el conocimiento y el saber en general son construcciones sociales que, en 
perspectiva del aprendizaje escolar, implican que el conocimiento es mucho más que una 
transmisión de docente a alumno, en tanto la autora promueve una transformación de las 
prácticas educativas en donde “los grupos de estudiantes se convierten en participantes en 
la construcción de su propio conocimiento” (p. 161). Aparece en este sentido el primer 
elemento metodológico: los estudiantes serán los protagonistas en la construcción del 
conocimiento propuesto desde el área de ciencias sociales. Además, Grundy propone que 
los conocimientos no se construyen en forma individual sino colectivamente, y resalta que 
“no sólo el profesor debe contar con el apoyo de una comunidad crítica, sino que las mismas 
clases o grupos de aprendizaje se convierten en comunidades críticas" (p. 72). 
En perspectiva de hacer del estudiantado un actor clave en la construcción de su propio 
conocimiento, las propuestas curriculares de nivel central han brindado ya algunas luces que 
resultan significativas. Para el caso de los Estándares Básicos de Competencias publicados 
por el MEN (2006), se hace un fuerte énfasis en que es necesario fomentar desde la escuela 
“la adquisición de unas metodologías basadas en el cuestionamiento científico” (p. 104), en 
lógica de acercar al estudiantado a la producción crítica del conocimiento en el marco de las 
ciencias. Se abre la puerta así, a que el estudiantado no deba ser depositario de una suerte 
de contenidos preestablecidos por otros (aunque dicho documento parece finalmente 
terminar en ello), sino que adquiera herramientas para la consolidación de sus propios 
saberes de cara al rigor del pensamiento científico, de sus necesidades y de los contextos 
sociales de los que participa.  
A propósito, la Secretaría de Educación Distrital presenta su propia propuesta: como ya se 
había evidenciado, el Lineamiento Pedagógico de la Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia (2013), retoma los principios de la investigación Acción Participativa y 
pretende integrarlos a su propia proyección curricular a través de su herramienta RAP 
(Reflexión-Acción-Participación). Aun retomando los postulados a los que se hacía 
referencia desde los Estándares Básicos de competencias del MEN, la apuesta de la 
Educación Para la Ciudadanía y la convivencia promueve un carácter más vinculado a las 
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problemáticas propias de los contextos escolares, más colectivo, y finalmente, se acerca más 
al carácter emancipador de la perspectiva socio-crítica de la educación. Así la RAP propone 
unos momentos metodológicos de esta doble acción investigativa y participativa a partir de 
la cual se impulsa la construcción del conocimiento en la escuela, al establecer unos ciclos 
de aprendizaje que contextualizan, problematizan y sistematizan continuamente el 
conocimiento, y que promueven a su vez propuestas de participación política y ciudadana. 
Esta concepción del aprendizaje nos ubica nuevamente en Grundy (1999), pues ella coincide 
también en considerar los postulados de la investigación-acción como el modelo práctico 
del currículo emancipador: "Cuando la investigación-acción opera de modo emancipador, 
constituye una expresión de la práctica pedagógica crítica, proporcionándonos un marco en 
el que puede desarrollarse la conciencia crítica" (p. 193) 
Así pues, el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales en la presente propuesta 
curricular, retoma esta perspectiva científica, colectiva/participativa, contextual, crítica y 
emancipadora de la construcción del conocimiento en la escuela. Se propone vincular la 
propuesta territorial del aprendizaje de las ciencias sociales -junto con los otros elementos 
referenciados-, a esta intención práctica e investigativa del aprendizaje, y en perspectiva de 
integración interdisciplinar. Esto reconfigura a su vez las nociones y prácticas de la 
evaluación en la escuela, y plantea nuevos retos que deben ser incorporados de igual forma 
en las prácticas curriculares: 
Si el proceso de desarrollo curricular está informado por principios de igualdad, ilustración 
y emancipación, no es tan importante dilucidar si se ha alcanzado los resultados concretos 
que se habían previsto, como nos harían pensar las formas técnicas de evaluación. En 
cambio, es importante poder juzgar la calidad del ambiente de aprendizaje y de toma de 
decisiones, y la base sobre la que se afirma la verdad de lo que se manifiesta. Así, la 
evaluación no consiste en considerar sin más el trabajo de aprendizaje, sino que abarca una 
crítica de lo aprendido así como de las interacciones que se producen en la situación de 
aprendizaje. En todo momento, los criterios para juzgar la calidad del aprendizaje se refieren 
al grado de autonomía e igualdad experimentado por los miembros del grupo de aprendizaje. 
En ningún momento, si la acción está informada por un interés emancipador, los agentes 
externos estarán legitimados para emitir esos juicios. Sólo los miembros de la comunidad de 
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aprendizaje son aptos para juzgar la validez y autenticidad del mismo (Grundy, 1997. p. 
190). 
La evaluación desde esta perspectiva debe mantener coherencia con los procesos 
investigativos de carácter colectivo, participativo y crítico de los que se ha venido hablando, 
permitiendo comprender los roles y experiencias de las y los participantes, y las dificultades 
en relación a los ambientes de aprendizaje y a la rigurosidad y fortaleza de sus procesos e 
interacciones, de cara al cumplimiento de la apuesta liberadora del ejercicio educativo. Pero 
es en este punto donde reaparece la tensión entre una evaluación contextual coherente con 
las realidades y los procesos sociales y educativos de la escuela en perspectiva crítica, y los 
modelos de evaluación estandarizada que promueven “mínimos” de calidad y competencias 
que contemplan fines homogéneos para la educación escolar. Esto representa quizá una de 
las tensiones más significativas para la presente proyección curricular, en tanto se hace más 
evidente el conflicto entre los postulados teóricos abordados -los cuales, como se puso en 
evidencia en el capítulo anterior, presentan continuidades considerables entre los 
presupuestos de las pedagogías críticas y los discursos institucionales- y las dimensiones 
prácticas de la educación, determinadas por un modelo de evaluación estatal que en 
definitiva tiende a someter la estructuración curricular en la escuela a sus propios fines. 
3.5 El problema de la calidad educativa 
 
Como se hizo explícito con Grundy (1997), desde una perspectiva crítica de la educación, 
la noción de calidad hace referencia a evidenciar a través de la evaluación la correspondencia 
que existe entre los procesos educativos en la escuela, y perspectivas propias de un currículo 
emancipador de carácter científico, participativo, contextualizado y crítico. Pero de otro 
lado, y como ya ha sido evidenciado también, el estado promueve una concepción de la 
evaluación y la calidad estandarizadas ¿Cómo abordar entonces esta tensión? 
El Estado colombiano ha venido implementando una prueba de evaluación de la calidad de 
la educación a nivel nacional a través del ICFES, hoy día conocidas como las pruebas 
SABER, de cara a lo dispuesto por el MEN y en lógica de consolidación del Sistema 
Nacional de Evaluación Estandarizada, el cual funge como organismo de inspección y 
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vigilancia acorde a lo establecido en la Ley 1324 de 2009 (ICFES, 2013). El ICFES define 
que la evaluación es estandarizada en tanto: 
las condiciones de aplicación y el procesamiento de los resultados son uniformes. Todos los 
evaluados —que se encuentren en determinado nivel o que hayan seguido determinado tipo 
de formación— presentan exámenes que comparten todas sus características técnicas. De 
esta manera, se garantiza la objetividad de los resultados que se producen, y se obtienen 
mediciones uniformes y robustas de poblaciones e instituciones diversas que permiten la 
realización de análisis comparativos, incluso en distintos momentos del tiempo. (2013. p. 8) 
A lo anterior dicha institución añade que no se pretende que las pruebas SABER se 
consoliden como el único elemento a través del cual se mida la calidad en la educación, y 
resalta la importancia que tienen los procesos de evaluación internos de cada institución 
educativa. Establece que su propósito es dar cuenta de la calidad en relación a la evaluación 
del manejo y apropiación de determinadas competencias básicas preestablecidas por el 
MEN. Centra su atención en la evaluación de lo que denomina “competencias genéricas” 
propias de las matemáticas, el lenguaje (lectura y escritura) y la ciudadanía, que deben 
permitir la inserción exitosa de las y los sujetos en la economía y el mercado, en la 
democracia y en la sociedad en general (ICFES, 2013).  
En este sentido, el MEN propuso en 2015 para la educación escolar en Colombia el Índice 
Sintético de Calidad Educativa, que sustentado en las pruebas SABER, establece cuatro 
variables a través de las cuales busca consolidar un mecanismo estandarizado de evaluación 
de la calidad de la educación para el país. Tales variables son: El Desempeño, que hace 
referencia al promedio de los puntajes obtenidos por la población de las distintas 
instituciones educativas en las pruebas SABER; El Progreso, que da cuenta del aumento o 
disminución en los resultados de estas pruebas en relación al año anterior; La eficiencia, que 
corresponde al número de reprobación escolar (entre menos estudiantes reprueben mayor 
puntaje obtiene la institución); y el Ambiente escolar, que como su nombre lo sugiere, asigna 
un puntaje al ambiente en el cual se dan los procesos de aprendizaje en la escuela, con base 
en encuestas adjuntas a las pruebas SABER de quinto y noveno grado en las instituciones 
(MEN, 2015). Estos resultados irán, según afirmó la ministra de educación actual, 
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vinculados a la obtención de beneficios económicos para las y los distintos empleados de 
las instituciones educativas (MEN, 2015).  
Esta relación entre resultados de calidad y presupuestos no sólo tiene presencia en el marco 
del Índice Sintético de Calidad Educativa. Ya en el documento de alineación de las pruebas 
SABER (ICFES, 2013) aparece que: 
se asigna a cada colegio una categoría entre siete (muy inferior, inferior, bajo, medio, alto, 
superior o muy superior) favoreciendo a quienes tienen puntajes más altos y más uniformes. 
Además, a partir de esta clasificación, los colegios privados pueden aplicar unos cupos de 
incremento de sus tarifas […] De acuerdo con los resultados obtenidos por sus colegios 
oficiales, se les asignan a los municipios recursos de calidad educativa provenientes del 
Sistema General de Participaciones. (p. 19) 
Esta perspectiva de la calidad educativa que promueve el Estado colombiano, sustentada en 
la evaluación estandarizada de competencias y en la promoción del Índice Sintético de 
Calidad Educativa, resulta ser un ejercicio de medición de “productividad académica 
inscrito dentro de una concepción fabril de la escuela” (Zambrano, 2015). Esto se contrapone 
a una medición participativa, democrática y científica de la calidad educativa, que permita 
comprender la pluralidad, la diferencia, y las características propias de las instituciones 
educativas a nivel nacional, y la coherencia que las mismas logren establecer con su contexto 
y su realidad social. En este sentido, Zambrano (2015) logra identificar las principales 
problemáticas de esta apuesta gubernamental por evaluar la calidad educativa: 
i) se muestra como el principal parámetro de evaluación, ii) no ha sido claro con los grupos 
poblacionales hacia los cuales va dirigido (se supone que va dirigido a las instituciones 
educativas, pero se le entregó a todo el país en un ejercicio publicitario que tal vez buscaba 
incrementar la popularidad del MEN), iii) desconoce la diversidad y condiciones particulares 
de las instituciones educativas, iv) no integra diferentes concepciones de calidad, es más un 
indicador de productividad académica con la intención de reforzar lógicas fabriles al interior 
de la escuela, v) aparece como una medición de calidad unidireccional y arbitraria, vi) 
presenta problemas con la selección de los indicadores, vii) no registra las deficiencias y 
carencias de las instituciones como un insumo de entrada y viii) no presenta 
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acompañamiento de instituciones independientes del gobierno y acreditadas por instancias 
internacionales, lo cual deja pendiente el tema de la transparencia. (p. 13) 
Teniendo en cuenta el análisis de Zambrano, pero además el reconocimiento que hace el 
propio ICFES de que “los exámenes estandarizados no pretenden ser la medida absoluta de 
la calidad de la educación” (2014. p. 8), no se puede avanzar sin miramientos hacia la 
adopción acrítica, vertical e instrumental de las nociones de calidad y evaluación propuestas 
por el Estado Colombiano, sobre todo si nuestro marco referencial es el enfoque socio-
crítico en educación. Hacerlo sería negar la posibilidad de entender la escuela como un 
escenario democrático y plural, pero además académico y científico, capaz de promover y 
problematizar sus propias reflexiones en torno a la educación y a la sociedad en general. Por 
el contrario, de lo que se trata es de establecer diálogos críticos con las perspectivas de 
calidad y evaluación que se promueven desde el MEN, problematizando sus lugares de 
enunciación y sus propósitos en relación dialéctica con los propios de las instituciones 
educativas, procurando garantizar la presencia de rigor y pensamiento científico. Es en esta 
perspectiva que aparece la pertinencia del ejercicio educativo en relación con las 
poblaciones y contextos en los que se genera, reconociendo los distintos elementos que 
configuran, reconfiguran y transforman las realidades educativas, y que permiten ampliar la 
concepción de la calidad, de la evaluación y de la educación en general de forma 
participativa y científica.  
En tal perspectiva, la presente estructuración curricular se propone abordar la propuesta del 
ICFES (2014) para el aprendizaje de las ciencias sociales, que parte de vincularlas con la 
formación ciudadana a través de la evaluación de tres tipos de competencias: Pensamiento 
social, Interpretación y análisis de perspectivas y Pensamiento sistémico y reflexivo.  
La competencia denominada Pensamiento social, aporta una concepción multiescalar de la 
reflexión política - “la familia, el barrio, la localidad, la ciudad, el municipio, el 
departamento, el país, otros países, el ámbito global” (p. 85) -, que mantiene como principal 
referente la Constitución Política del país. El ICFES a partir de la evaluación de esta 
competencia busca dar cuenta que 
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los eventos sociales, tanto históricos como contemporáneos, adquieren significado para los 
estudiantes cuando pueden relacionarlos con otros eventos e inscribirlos dentro de procesos 
sociales más amplios y, por otra parte, supone que la apropiación de conceptos básicos es el 
fundamento para el desarrollo de un pensamiento en ciencias sociales cuyo ámbito de 
aplicación trascienda dichas ciencias hasta llegar a los ejercicios cotidianos de la ciudadanía. 
(p. 85). 
La interpretación y análisis de perspectivas como competencia hace referencia a “la 
capacidad de reconocer perspectivas y analizarlas, en particular por medio del examen de 
los argumentos que presente el representante (individuo o colectivo) de determinada 
perspectiva o posición (en situaciones cotidianas, interpersonales o en situaciones 
históricas)” (p. 85). Finalmente, el Pensamiento reflexivo y sistémico parte de involucrar “la 
capacidad de moverse entre lo general y lo particular, detectar factores presentes pero no 
evidentes en una problemática social, identificar relaciones de causalidad, y articular 
dimensiones sociales, políticas, económicas, etc.” (p. 86).  
Estas competencias sin duda poseen un importante grado compatibilidad con la perspectiva 
territorial del aprendizaje de las ciencias sociales propuesto en el presente capítulo. Esto se 
hace visible en la concepción sistémica que promueve el ICFES de estas ciencias, en tanto 
alude a lógicas de reflexión-acción espacio-temporal de carácter multirelacional, 
multiescalar e integral, que trascienden a un campo de acción político concreto expresado 
en el ejercicio de la ciudadanía y que, desde una perspectiva crítica, constituye cierto 
potencial de transformación de la realidad social. 
Recoger dentro de la presente propuesta curricular estas competencias significa dar pasos 
hacia la reconciliación entre las disposiciones de nivel central en Colombia en términos 
curriculares, específicamente en relación a la evaluación de la calidad educativa, y una 
propuesta curricular institucional para la IED Eduardo Umaña Mendoza desde una 
perspectiva crítico-social. No obstante, esto a su vez implica que el esfuerzo institucional de 
la IED -y del presente ejercicio de investigación- por mantener coherencia con su horizonte 
institucional y su propio contexto y realidades sociales y educativas, es el conjunto 
argumental, relacional y estructural que en este encuentro cobra mayor relevancia. Dicho 
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proyecto educativo contextualizado, es el que tiende un puente dialógico y crítico con las 
disposiciones de la política pública en educación, puente que, dispuesto en sentido contrario, 
se muestra más impositivo, abstracto y desterritorializado. 
Sumado a lo anterior, el abordaje que hace la presente propuesta curricular de los Estándares 
básicos en competencias en ciencias sociales publicados por el MEN en 2006, se va a 
distanciar contundentemente de la garantía maquinal de la enseñanza de la larga lista de 
acciones concretas de pensamiento y de producción y de los conocimientos específicos que 
allí se estipulan. Esto puede parecer arriesgado, pero se parte de que la apuesta por vincular 
los territorios concretos al aprendizaje de las ciencias sociales, puede brindar sentido al fin 
a su papel en la escuela, haciendo que su aprendizaje sea más significativo, y permita cultivar 
sensibilidades en el estudiantado para la valoración ética, política y moral del mundo social, 
pero también hacia los saberes, técnicas y métodos propios de las ciencias sociales.  
No obstante, se retoman en forma estructural los aportes que el MEN (2006) hace en relación 
a su apuesta por la construcción científica del conocimiento en la escuela, sumado a la 
perspectiva de promover puntos de encuentro con las competencias en ciencias sociales y 






4 Propuesta de estructuración curricular del área 
de ciencias sociales en la IED Eduardo Umaña 
Mendoza 
4.1 Estructura curricular. 
 
La presente propuesta de estructuración curricular en ciencias sociales escolares se propone 
retomar los elementos señalados hasta este punto de la argumentación: los aspectos 
evidenciados en la propuesta de curricularización transversal en Derechos Humanos de la 
IED, los ejes de desarrollo educativo integral propuestos por la Reorganización Curricular 
por Ciclos, la perspectiva territorial del aprendizaje de las ciencias sociales, la acción 
científica, colectiva/participativa, contextual, crítica y emancipadora de la construcción del 
conocimiento, y las competencias en ciencias sociales propuestas por el ICFES para las 
pruebas SABER 11°. Se busca conjugar estos elementos en forma estratégica, coherente, 
estructurada y sintética, de manera tal que se consolide una propuesta curricular viable en 
términos de su aplicabilidad para la IED Eduardo Umaña Mendoza.  
Se propone entonces estructurar el currículo a partir de la noción de territorio como eje 
teórico transversal para el área de ciencias sociales. Se busca la aprehensión, comprensión 
y apropiación integral, multiescalar, crítica, participativa e interdisciplinar del territorio, 
proyectado como unidad de análisis de la realidad en términos sociales y espacio-
temporales, que acerca el aprendizaje de las ciencias sociales a varios elementos 
significativos en tanto: 
 Asume la preocupación presente en la IED Eduardo Umaña Mendoza por acercarse 
al contexto propio de la escuela, de los barrios y a las distintas relaciones e 
interacciones de estos contextos con otros más amplios como la ciudad, el país o el 
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globo, lo que, a su vez, permite consolidar saberes necesarios para la participación y 
la transformación en y de los mismos. 
 Permite promover una concepción sistémica del aprendizaje de las ciencias sociales 
coherente con la evaluación propuesta por el ICFES de las mismas, que además 
implica algunas habilidades, conocimientos y estructuras teóricas y conceptuales 
propias de estas disciplinas científicas, y que logra promover un diálogo continuo 
entre distintas formas argumentativas (disciplinares e interdisciplinares) que 
confluyen en la construcción del conocimiento social en lógica territorial. 
 Permite la problematización de las realidades sociales de cara a elementos como la 
democracia, la ciudadanía y el estado (presentes en los fines de la educación pública 
en el país), como factores que mantienen un papel determinante en la comprensión, 
construcción y transformación espacio-temporal y social del territorio. 
 Convoca a la consolidación de una serie de habilidades, saberes y herramientas de 
construcción de conocimiento e investigación, que permiten ver el aprendizaje de 
manera multidimensional, que se ubica más allá de lo cognitivo y se vincula con 
habilidades sociales y psicoemocionales presentes en la Reorganización Curricular 
por Ciclos. Esta condición también establece coherencia con la perspectiva de la 
educación en lógica socio-crítica, que promueve la escuela como comunidad de 
conocimiento, que a través del trabajo colectivo y participativo se acerca en relación 
a sus intereses, necesidades y realidades a la construcción del saber.  
 Dada su versatilidad, amplitud y complejidad, se busca consolidar el territorio como 
referente teórico y conceptual para la concreción de la flexibilización curricular, de 
cara a la construcción participativa y multidisciplinar del conocimiento. 
 Promueve con decisión una concepción de las ciencias sociales desde una 
perspectiva espacio-temporal en relación al denominado giro espacial, lo que 
permite reestructurar el conocimiento social, y lo acerca a las discusiones vigentes 
sobre las mismas; evidencia a su vez luces en relación a la consolidación de estas 
ciencias como saber fundamental para el abordaje, comprensión y transformación 
del mundo contemporáneo.  
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En consonancia con lo anterior, y tomando como guía los ámbitos territoriales planteados 
en el Lineamiento Pedagógico de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (SED, 
2013), la estructuración curricular que se propone parte del abordaje del cuerpo como 
mínimo territorial hasta La Tierra como el más grande de nuestros territorios, y aún en 
proyección hacia la comprensión del universo como escenario para nuestra existencia 
planetaria. Esta multiescalaridad, sin olvidar la interrelación existente entre las distintas 
escalas territoriales, la interescalaridad, y la concepción “glocal” del territorio (MEN, 
2006), se encuentra presente en todo el proceso formativo del estudiantado, desde los ciclos 
iniciales hasta la educación media, haciendo un énfasis especial en determinadas escalas 
territoriales dependiendo de las características de cada ciclo escolar.  
Teniendo en cuenta que la población que acoge la IED Eduardo Umaña Mendoza hace parte 
del límite urbano del Sureste de Bogotá (en contextos rurales u otros contextos podría 
plantearse de otras manera), se propone el abordaje de las escalas territoriales por ciclos 
acorde a lo estipulado en el Cuadro 4-1. 
 
Cuadro 4-1: Relación ciclo escolar y énfasis curricular de escala territorial 
CICLO ESCOLAR ÉNFASIS DE ESCALAS TERRITORIALES 
CICLO I Cuerpo - Aula - Hogar 
CICLO II Cuerpo - Hogar - Escuela 
CICLO III Cuerpo - Barrio - Localidad 
CICLO IV Cuerpo - Barrio - Ciudad - País 
CICLO V Cuerpo - Barrio - Ciudad - País - Región- Mundo 
 
Para el abordaje de estos ámbitos territoriales, resulta significativo lograr vincularlos a 
ambientes naturales concretos, que permitan una problematización que trascienda lo social 
y permita encuentros con las ciencias naturales, tales como cuencas hidrográficas en sus 
distintas escalas u otros cuerpos de agua, o el abordaje de páramos, parques o reservas 
naturales, etc. Se puede buscar también asociar la comprensión de determinados fenómenos 
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geográficos con la naturaleza propia del universo conocido (fenómenos climáticos y 
temporales en relación a conocimientos astronómicos). 
Es necesario retomar la perspectiva de la comprensión y problematización territorial 
desarrollada en el presente capítulo, que busca integrar elementos propios de la geografía 
crítica que den cuenta de la condición dialéctica de los múltiples elementos y relaciones que 
convergen en el territorio en perspectiva espacio-temporal. Se trata de garantizar el abordaje 
multidimensional, integral y conflictivo de las variadas relaciones sociales que convergen 
en los espacios geográficos de los ámbitos territoriales propuestos. Asumir este propósito 
con rigor será el que permita garantizar el logro de las cualidades del enfoque territorial en 
ciencias sociales a las que se hizo referencia. El análisis territorial propuesto por Montañez, 
la comprensión espacio-temporal propuesta por Harvey, y los principios de la ciencia 
geográfica introducidos por Lefebvre, se convierten en herramientas conceptuales y 
metodológicas valiosas frente a este propósito. 
La teoría de ciclos escolares se retoma a partir del abordaje de las dimensiones del desarrollo 
humano propuestas por la teoría de ciclos: cognitiva, socio-afectiva y físico-creativa. Para 
el aprendizaje de las ciencias sociales desde esta perspectiva, puede relacionarse la primera 
principalmente a la motivación del estudiantado para construir su propio conocimiento en 
relación a su nivel escolar y a sus intereses y cuestionamientos; la segunda se expresa 
fundamentalmente en el marco de la promoción continua del trabajo colectivo de carácter 
solidario, colaborativo y participativo; y la última se consolida a través de la recurrencia 
frente al uso del juego y de distintas expresiones estéticas y artísticas como herramientas de 
construcción y consolidación de saberes y experiencias sociales. Es necesario además 
retomar la caracterización que en términos de los ejes y etapas del desarrollo humano se 
propone en la Reorganización Curricular por Ciclos (SED, 2012), permitiendo dar 
coherencia a las acciones educativas que se promuevan con las singularidades propias de las 
poblaciones educativas implicadas.  
Finalmente, es necesario dar su justo lugar en esta propuesta curricular a la perspectiva 
investigativa de la construcción del conocimiento social. Para lograr esto, en relación a la 
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dimensión temporal de los procesos educativos escolares, se proponen tres momentos de 
investigación de cara al enfoque territorial de las ciencias sociales, que evocan la propuesta 
del Lineamiento Pedagógico de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia propuesto 
por la SED (2013) y el papel que brinda Grundy (1999) a la investigación-acción como 
estrategia de construcción de conocimiento social en la escuela. Así, teniendo como eje de 
la estructura curricular en ciencias sociales la comprensión y problematización del territorio, 
se establecen tres momentos investigativos/participativos distribuidos a lo largo del año 
escolar que den cuenta de ello: un momento de identificación, conceptualización y 
caracterización integral, multidimensional y dialéctica del ámbito territorial abordado; un 
momento de problematización social del mismo en perspectiva de consolidación de 
reflexiones sobre la ciudadanía, la participación, la acción política, el estado y la democracia, 
consolidado a través de un ejercicio investigativo de profundización; y un momento de 
sistematización de resultados y de socialización final de los mismos.  
La Identificación, conceptualización y caracterización del ámbito territorial debe lograr la 
confluencia del más amplio paquete de estrategias de recolección de información, que 
retome la consulta de distintos tipos de fuentes, procesos de observación, construcción y 
aplicación de herramientas de recolección de datos (cualitativos y cuantitativos), trabajo de 
campo, y todas aquellas que resulten pertinentes -priorizando las labores colectivas y 
participativas-, abordadas en perspectiva de comprender integralmente el ámbito territorial 
propuesto, dando cuenta de sus características multirelacionales, multidimensionales y 
dialécticas, y haciendo acopio de los referentes teóricos y conceptuales disciplinares 
necesarios. Esto establece un punto de partida claro para la comprensión y problematización 
del territorio, en tanto permite situar a la población implicada frente a las características del 
mismo, combinando procesos de recolección de información de carácter investigativo, con 
fuentes oficiales y con referentes conceptuales y teóricos concretos, cercanos como se ha 
dicho a la geografía crítica. 
La problematización social del territorio debe garantizar que, a partir del ámbito territorial 
abordado y de su previa caracterización, la población escolar implicada promueva ámbitos 
de problematización social del territorio, a través de la enunciación de cuestionamientos y 
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preguntas que permitan evidenciar la naturaleza conflictiva del mismo, y que 
preferiblemente logren involucrar el papel del estado y de distintas dimensiones de la 
democracia y la ciudadanía en la discusión. Preguntas por la desigualdad (social, económica, 
espacial, etc.), por la guerra y el conflicto armado en el país, por el cuerpo como objeto de 
dominación, por el uso y apropiación de los recursos naturales, por formas y modelos de 
organización social del territorio, por el multiculturalismo, el pluralismo y la identidad, entre 
muchas, muchas otras, son interrogantes que pueden y deben surgir en el marco de la 
problematización del territorio. Esto involucra los saberes, necesidades, expectativas e 
intereses de las y los participantes en la construcción del conocimiento, e impulsan una 
nueva labor de profundización investigativa, que debe ser adelantada (preferiblemente en 
lógica grupal) en perspectiva de ser sistematizada y socializada. 
Finalmente, en la Sistematización y socialización de los conocimientos sobre el territorio, 
se asume que, en el ejercicio de problematización y profundización impulsado previamente, 
se logre la consolidación de una serie de hallazgos y saberes en relación al ámbito territorial 
trabajado. Estos saberes deben ordenarse y configurarse de tal forma que sean aptos para su 
socialización, para lo cual se propone la concreción de los aprendizajes en la elaboración de 
productos concretos. Esto puede ser a través de ejercicios narrativos y de representación de 
distinta índole, ejercicios académicos como ensayos, ponencias o informes de investigación, 
o haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación; podría enfocarse 
también a la consolidación de procesos de acción comunitaria. Debe existir correspondencia 
entre las estrategias y los productos que propongan y ciclo escolar en el que se encuentre la 
población implicada. El proceso de comprensión y problematización territorial debe 
culminar con la socialización de estos hallazgos y/o productos, que podría trascender al 
ámbito de lo público (foros, simposios, ferias educativas, etc.), lo cual permite involucrar a 
la población escolar en los distintos procesos de profundización investigativa sobre el 
territorio, y ampliar sus conocimientos y cuestionamientos de forma colectiva y 
participativa.  
Estos tres momentos investigativos y participativos, se deben implementar a lo largo de cada 
grado escolar en consonancia con los ámbitos territoriales propuestos para cada ciclo, lo que 
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consolida un proceso en espiral que se renueva cada año en dónde se fortalecen 
progresivamente la comprensión y problematización territorial, y las distintas herramientas, 
habilidades y referentes conceptuales y teóricos necesarios para este propósito. No obstante, 
es necesario asegurar en este escenario la promoción de las perspectivas colectiva, crítica, 
contextual y emancipadora de la producción de conocimiento científico a las que se ha 
venido haciendo referencia. 
Así, en esta propuesta investigativa de la construcción social del conocimiento en la escuela, 
la comprensión y problematización territorial que se propone es el fruto de un amplio 
proceso de investigación y de acciones participativas, que involucran las poblaciones 
implicadas en la construcción de un conocimiento social propio pero riguroso, capaz de 
abordar distintos tipos de fuentes, herramientas, argumentos, referentes teóricos y 
conceptuales, y en fin, acciones de aprendizaje que hacen del conocimiento social algo 
vivencial, concreto y contextual. Es así como se prevé que las ciencias sociales cobren 
pertinencia y potencia en los procesos de educación formal.  
El conjunto de esta propuesta se sintetiza en un simple esquema (Gráfico 4-1) que pretende 
contener sus distintos elementos a partir de la proyección fundamental de dos ejes: uno 
vertical que contiene los ámbitos territoriales propuestos por ciclos escolares como fue 
enunciado arriba, y uno horizontal que recoge los momentos investigativos propuestos. El 
encuentro continuo, dinámico, diverso y dialéctico entre estos dos ejes, expresan las 
sinergias contenidas en la presente estructura curricular para el área de ciencias sociales. 
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Gráfico 4-1: Estructura curricular propuesta para el aprendizaje de las ciencias sociales en perspectiva territorial con énfasis 
investigativo, en coherencia con el enfoque socio-crítico en educación. 
 
 
Ahora, en perspectiva de complementar lo sugerido hasta este punto, y visualizar la 
dimensión práctica de la propuesta, se propone la construcción e implementación de una 
unidad didáctica que aborda algunos elementos de la estructuración curricular lograda, en 
tanto se retoma el principio de Praxis curricular asumido por Grundy, en donde "la acción 
sigue a la generación de conocimiento auténtico (auténtico, dado que se produce a la luz de 
teoremas sociales críticos  [...] cuya autenticidad está avalada a través de la autorreflexión 
crítica sobre la práctica personal)" (p. 187). 
4.2 Unidad didáctica: aproximaciones al territorio más 
próximo, nuestros barrios. 
4.2.1 Estructura. 
 
La unidad didáctica que se propone se inscribe en el encuentro entre el ámbito territorial 
Cuerpo-barrio-localidad propio del ciclo 3, y el momento investigativo 
Caracterización/Conceptualización. Se propone un avance en la caracterización de los 
distintos barrios en los que habitan los estudiantes de grado séptimo de la jornada mañana 
en la IED Eduardo Umaña Mendoza -701, 702, y 703-, a través de la propuesta de una serie 
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de ejercicios prácticos en el aula, que buscan que el estudiantado haga uso herramientas 
básicas de recolección de información que les permita avanzar en dicho propósito.  
La evaluación de la unidad se propone en dos perspectivas: una, a través del seguimiento a 
la participación efectiva del estudiantado en las actividades que permiten dar cuenta de su 
proceso; dos, a través de la sistematización y análisis de algunos productos con potencial de 
visibilizar avances significativos en la caracterización del ámbito territorial abordado. En 
consonancia con la doble función de la evaluación, pedagógica y certificativa (Ravela, 
2009), y con el Sistema Institucional de Evaluación (IEDEUM, 2013), fue necesario asignar 
una valoración final a cada estudiante entre Bajo, Básico, Alto y Superior, lo cual daría 
cuenta principalmente de la participación del estudiantado en el desarrollo de las distintas 
actividades. Se buscó evitar comparaciones entre los distintos procesos y productos 
generados por el estudiantado, en tanto se parte del supuesto de que los resultados del 
proceso de aprendizaje son colectivos, y cada quien está en la capacidad de aportar desde 
sus propias habilidades e intereses al proceso.  
Partimos también de algunos lineamientos propuestos en el marco de la Reorganización 
Curricular por Ciclos para el desarrollo integral del estudiantado en ciclo 3 (con edades entre 
los diez y doce años), en donde a nivel cognitivo además de “[l]a lectura, la escritura y la 
expresión oral, como elementos fundamentales en la construcción del mundo social de los 
niños y niñas” (SED, 2012. p. 48), se enuncia que esta población: 
Requieren espacios de aprendizaje donde se debata y discuta de forma espontánea... que los 
lleven a cuestionar situaciones propias de su entorno. Es importante que el aula de clase se 
convierta en un espacio para la indagación y la experimentación que les permita inferir y 
construir herramientas para explicar el mundo, con el fin de entenderlo y comprenderlo (p. 
47) 
A nivel socio-afectivo se establece que las y los estudiantes “[r]equieren de un proceso de 
socialización externo a la familia. Los amigos y los maestros juegan un papel importante 
porque favorecen la autoestima y la confianza en sí mismos” (p. 48). Y en cuanto a lo físico-
creativo, se resalta que “[l]os maestros y maestras deben estar atentos a los intereses y 
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habilidades físicas de los niños y niñas de este ciclo, de tal manera que las actividades 
recreativas y lúdicas que se desarrollen, las potencien” (p. 48). 
Se parte también de la intención de involucrar los postulados generales que hace Lefebvre 
en términos de su propuesta de Ciencia del espacio, en donde se busca involucrar en la 
caracterización del territorio las tres dimensiones de la comprensión espacial que propone: 
Involucrar las prácticas del espacio a través de las formas en que el estudiantado lo percibe 
y habita, distintas formas de representaciones del espacio elaborados por ellos mismos, e 
involucrar sus vivencias espaciales en el territorio, como eje central de sus espacios de 
representación. En esta perspectiva se configuran los distintos momentos de la unidad 
didáctica propuesta. 
Se desarrollan entonces un total de siete actividades que fue necesario desarrollar en un 
número mayor de sesiones (entre diez y doce dependiendo del curso), cada una de ciento 
diez minutos, distribuidas como se muestra en el cuadro 4-2. 
Cuadro 4-2: Actividades de la unidad didáctica propuesta: Aproximación al territorio más próximo, nuestro barrios. 
No. de 
sesión 
Nombre de la actividad Descripción de la actividad 
1 Introducción al concepto 
Territorio y encuesta sobre los 
barrios en que habitamos. 
Se parte de acercar al estudiantado al concepto territorio, a 
sus dimensiones espaciales y temporales, y a las relaciones 
sociales propias de este. Se hace a su vez una descripción 
genérica de la presente unidad didáctica, y se les invita a un 
primer ejercicio de recolección de información sobre la 
relación que las y los estudiantes tienen con el ámbito 
territorial abordado, a partir de la realización de una encuesta 
a sus compañeros en donde cada uno especifique el barrio en 
que viven, con el propósito de identificar de qué barrios del 
sector específicamente estamos hablando, y en cuáles se 
concentra un número mayor de población estudiantil, además 
de acercar al estudiantado al uso de las encuestas como 
herramienta de recolección de información. Se les solicita 
ordenar la información en una tabla en donde se pueda 
relacionar los estudiantes de cada curso con los barrios en los 
que viven, y posteriormente se les plantea las siguientes 
preguntas: 1. Cuántas personas en total fueron encuestadas, 
2. En qué barrios viven más de nuestros compañeros, 3. En 
qué barrios viven menos de nuestros compañeros y, 4. Se les 
solicita ordenar de menor a mayor los barrios según su 
número de habitantes.  
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2 Reflexionemos sobre las 
problemáticas propias de nuestro 
territorio. 
Tras un pequeño diálogo en torno a las percepciones 
generales que tienen las y los estudiantes sobre sus barrios, 
se les propone que reflexionen sobre las distintas 
problemáticas presentes en estos, a través de un ejercicio en 
clase por parejas establecido con base en el siguiente 
enunciado:  
Cuando caminamos por las calles de nuestros barrios, 
podemos darnos cuenta que algunas cosas no andan muy 
bien, que hay distintos problemas, algunos sociales y otros 
ambientales. Acorde a lo anterior me reúno con un 
compañero o compañera y respondo: 1. Cuáles 
consideramos son las diez principales problemáticas que 
vemos en nuestros barrios; 2. Ahora seleccionamos cuáles 
son las tres problemáticas que consideramos más graves, e 
intentamos definirlas y represéntalas gráficamente.  
3 Encuesta sobre las problemáticas 
presentes en nuestro territorios 
¿Cuáles son los problemas 
sociales y ambientales que 
consideran nuestros compañeros 
más graves? 
Se promueve como actividad en aula la elaboración de una 
encuesta al resto del grupo sobre las problemáticas 
evidenciadas en la actividad anterior, con el propósito de 
comenzar a visibilizar, con base en las percepciones y 
vivencias del grupo de estudiantes de cada curso, cuáles son 
esas problemáticas del territorio más significativas. Se 
propone entonces el ejercicio de la siguiente manera: 
Elabore una pequeña encuesta a sus compañeros 
preguntándoles: ¿Cuáles son los problemas sociales y 
ambientales que consideran nuestros compañeros más 
graves? Ordene los resultados en una tabla en donde se 
relaciones los estudiantes encuestados y las problemáticas 
enunciadas. Posteriormente haga una pequeña síntesis de los 
resultados de la encuesta respondiendo las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles problemas se repiten, cuántas veces? y 
¿qué conclusiones puedes sacar con esta información? 
Los resultados de este ejercicio son socializados en el aula 
con el propósito de evidenciar los hallazgos de la encuesta, 
compararlos, y finalmente establecer unos resultados frente a 
los cuales el grupo se muestre conforme.  
4 Acercarnos a los relatos sobre la 
creación de nuestros barrios: 
entrevista a un miembro de la 
comunidad. 
Se propone como tarea en casa solicitar colaboración por 
parte de los/las acudientes, para realizar una entrevista a una 
persona del barrio del/de la estudiante que haya vivido los 
procesos de nacimiento y fundación de los mismos. Esto con 
el propósito de brindar una perspectiva histórica de estos 
territorios y familiarizarlos con el uso de la entrevista como 
herramienta de recolección de información. Se plantea 
entonces el siguiente enunciado: 
Con ayuda de algún acudiente, entreviste a una persona que 
viva en su barrio, y que sepa la historia de cómo nació este. 
Anote atentamente el nombre de esta persona, hace cuánto 
tiempo vive en el barrio y el testimonio de cómo este nació. 
Además, pregúntele por cuáles cree que son las tres 
principales problemáticas que aquejan su barrio.  
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Estas entrevistas serán leídas en clase como ejercicio de 
socialización de la información obtenida, y en perspectiva de 
ser tenidas en cuenta en posteriores actividades 
5 Recapitulando y 
problematizando. ¿Por qué 
existen tales problemáticas? y 
¿Cómo era nuestro barrio, cómo 
es ahora? 
A partir de los de los insumos que se han obtenido hasta el 
momento, y en busca de dar algunos pasos frente a su 
problematización, se les propone un ejercicio doble 
planteado de la siguiente manera:  
1. Teniendo en cuenta la encuesta sobre las problemáticas 
en nuestros barrios, discute con dos de tus compañeros sobre 
cuáles creen que son las causas de estas y escríbelas en tu 
cuaderno. 2. Con base en las lecturas sobre las entrevistas 
que leyeron nuestros compañeros, hago dos dibujos 
comparando cómo eran nuestros barrios antes de que 
naciéramos, y cómo son ahora. 
Se propone que estas reflexiones se conviertan en insumos 
para próximas actividades.  
6 Representación gráfica y grupal 
de nuestros territorios. Así es mi 
territorio. 
Se propone un ejercicio de representación gráfica del 
territorio que se alimente de los distintos elementos 
evidenciados hasta este punto de la unidad. Esto en 
perspectiva de promover una reflexión espacial de carácter 
social que contenga características propias del ámbito 
territorial abordado. Se sugiere la actividad de la siguiente 
manera: 
En grupos de cinco personas, y en un pliego de papel, 
elaborar un dibujo sobre nuestro territorio que represente 
nuestro colegio, los barrios de los integrantes del grupo con 
sus lugares más representativos, los caminos que unen unos 
lugares con otros, y los distintos escenarios naturales con los 
que interactuamos (ríos, montañas, árboles, etc.) Además, 
ubicaremos de la siguiente manera los lugares que se 
mencionan: 1. Usando una estrella los lugares que nos 
gustan, 2. Usando una “casita” el lugar de vivienda de cada 
uno de ustedes. 3. Otras convenciones acordadas para situar 
los lugares relacionados con las problemáticas graves 
identificadas en cada curso. 
Estos ejercicios son finalmente socializados al interior de 
cada curso. 
7 Descripción oral y escrita de 
nuestros barrios: Así es mi 
territorio.  
Como ejercicio final, se propone la escritura de un texto corto 
de carácter descriptivo, de una mínima extensión de cinco 
párrafos, que recoja los distintos elementos evidenciados a lo 
largo de la unidad, pero también las vivencias y experiencias 
propias de cada estudiante. Este iniciará como un ejercicio 
individual en donde cada estudiante haga su propia 
descripción escrita, y culminará en un ejercicio de 
socialización que permita la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación de todo el proceso. Se enuncia el ejercicio 
de la siguiente manera: 
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Con base en todo el trabajo realizado a lo largo del periodo 
escolar, escriba un texto de mínimo cinco párrafos que se 
titule “Así es mi territorio”, el cual describa el barrio en el 
que vivimos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: las 
cosas que más nos gustan, las que no nos gustan, el paisaje, 
los espacios naturales (ríos, parques naturales, montañas, 
etc.), las problemáticas y las personas que allí viven.  
4.2.2 Análisis de resultados. 
 
Para el análisis de la puesta en práctica de la unidad didáctica generada se procuró llevar un 
registro fotográfico del proceso y de los distintos productos generados por las y los 
estudiantes, lo cual permite generar algunos análisis y conclusiones significativas para lo 
propuesto. Frente a los productos desarrollados por el estudiantado, es necesario enunciar 
que estos son muy diversos y particulares, pero que de manera general mantienen 
correspondencia con las actividades propuestas; en este sentido, se retomarán en el presente 
análisis de resultados aquellos productos que resulten más elocuentes para el lector en 
relación a los propósitos generales de la unidad didáctica, y de la discusión teórica, 
pedagógica y didáctica que le antecede.  
Resulta necesario evidenciar inicialmente que el índice de reprobación del estudiantado -los 
estudiantes con poca o nula participación a lo largo del proceso y que por lo tanto a nivel 
individual obtuvieron Bajo como calificación final-, fue pequeño, y se distribuye de la 
siguiente manera: tres reprobados en 701 (de un total de 33), uno en 702 (de un total de 33) 
y uno en 703 (de un total de 35). Esto puede ser interpretado como elemento a favor de la 
propuesta en tanto se evidencia que una significativa mayoría de la población implicada 
mantuvo una participación activa durante el proceso. Ahora bien, este dato en sí mismo no 
es suficiente para dar cuenta del proceso, por lo cual se abordan a continuación cada una de 
las actividades propuestas en perspectiva de identificar los alcances y limitaciones de la 
presente unidad didáctica. 
La primera actividad realizada (ver imágenes 4-1 a 4-6), titulada Introducción al concepto 
Territorio y encuesta sobre los barrios en que habitamos, logra poner en marcha una sencilla 
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encuesta que cada uno de las y los estudiantes del curso hacen a sus compañeros y 
compañeras como se explica en el Cuadro 4-2, permitiendo un primer acercamiento a una 
herramienta de recolección de información concreta que además visibiliza algunos 
resultados interesantes. En primera instancia da cuenta de la dispersión espacial que existe 
entre las y los estudiantes de séptimo grado de la institución, cuyos lugares de vivienda se 
encuentran ubicados en múltiples barrios, con mayor presencia especialmente en tres: 
Antonio José de Sucre, El Tuno y Villa Alemania. En segunda instancia, se comienza a 
poner en evidencia la pertinencia que este tipo de herramientas de recolección de 
información tienen en el aula y frente al propósito de la caracterización territorial.  
Imagen 4-1: Cuadro de organización de la información de la encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso 
sobre los barrios en que viven. Estudiante del curso 701. 
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Imagen 4-2: Consolidado final sobre la  encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso sobre los barrios en 
que viven. Estudiante del curso 701. 
 
 
Imagen 4-3: Cuadro de organización de la información de la encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso 
sobre los barrios en que viven. Estudiante 702. 
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Imagen 4-4: Consolidado final sobre la  encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso sobre los barrios en 
que viven. Estudiante del curso 702. 
 
 
Imagen 4-5: Cuadro de organización de la información de la encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso 
sobre los barrios en que viven. Estudiante 703. 
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Imagen 4-6: Consolidado final sobre la  encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso sobre los barrios en 
que viven. Estudiante del curso 703. 
 
La actividad titulada Reflexionemos sobre las problemáticas propias de nuestro territorio 
(ver imágenes de la 4-7 a la 4-9), permitió evidenciar cómo van emergiendo algunos 
problemas sociales significativos de los barrios en los que habita el estudiantado. Cobra 
relevancia cómo el territorio va adquiriendo un claro tono alarmante en relación a las 
realidades con las cuales conviven las y los niños de grado séptimo de la IED Eduardo 
Umaña Mendoza. Se resaltan distintas formas de violencia como violaciones, asesinatos, 
robos, conflictos entre pandillas y maltrato animal; aparecen también el consumo y tráfico 
de drogas y la escasa conciencia ambiental de la comunidad frente a su territorio. Visibilizar 
estas realidades puede permitir su problematización y desnaturalización, de cara a concebir 
y promover la necesidad de hacerles frente y transformarlas en lógica de consecución de la 
garantía plena de derechos a los habitantes del sector.  
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Imagen 4-7: Algunas problemáticas presentes en los barrios identificadas por los estudiantes del curso 701. 
 
 
Imagen 4-8: Algunas problemáticas presentes en los barrios identificadas por los estudiantes del curso 702. 
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Imagen 4-9: Algunas problemáticas presentes en los barrios identificadas por los estudiantes del curso 703. 
 
 
Se procede entonces a la siguiente actividad titulada Encuesta sobre las problemáticas 
presentes en nuestros territorios ¿Cuáles son los problemas sociales y ambientales que 
consideran nuestros compañeros más graves? (ver imágenes 4-10 a 4-12) Esta tiene el 
propósito de avanzar en la sistematización de las problemáticas evidenciadas por el 
estudiantado en la actividad anterior, para lo cual se propuso a las y los estudiantes encuestar 
a sus compañeros y compañeras en cuanto a las temáticas que cada quien había identificado 
como las más graves y organizarlas en una tabla, para poder luego identificar cuáles tienen 
mayor recurrencia. Los resultados varían de un curso a otro, pero cobran especial relevancia 
los problemas de consumo y expendio de drogas, los problemas de violencia e inseguridad, 
e inclusive, en el grado 702, aparece la mal llamada “limpieza social” como un problema 
recurrente. Este ejercicio se vuelve significativo en tanto fue socializado al interior de cada 
curso, y permite la construcción colectiva de unos conocimientos relacionados con los 
territorios propios de las y los estudiantes. Es necesario a partir de estos insumos avanzar en 
su problematización en perspectiva de cambio.  
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Imagen 4-10: Encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso sobre las tres principales problemáticas que 
evidenciaron en sus barrios. Estudiantes 701. 
 
  
Imagen 4-11: Encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso sobre las tres principales problemáticas que 
evidenciaron en sus barrios. Estudiantes 702. 
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Imagen 4-12: Encuesta realizada por el estudiantado a sus compañeros de curso sobre las tres principales problemáticas que 
evidenciaron en sus barrios. Estudiantes 703. 
 
Se propuso a través de la actividad titulada Acercarnos a los relatos sobre la creación de 
nuestros barrios: entrevista a un miembro de la comunidad (ver imágenes 4-13 a 4-15), 
justamente la elaboración libre de una entrevista por parte de las y los estudiantes a alguna 
o algún integrante de la comunidad, que pudiera dar cuenta de los procesos sociales a través 
de los cuales surgen los barrios en los que habita el estudiantado. Este ejercicio, que fue 
socializado a su vez en cada curso, arroja unos elementos que bien vale la pena tener en 
cuenta en la caracterización del ámbito territorial que nos convoca en esta unidad didáctica, 
en donde se destacan los cimientos rurales sobre los cuales los barrios se construyen, y su 
progresiva urbanización sustentada en algunos procesos de organización y luchas sociales 
que trajeron consigo la adquisición de servicios públicos, vías, colegios y, en fin, la 
presencia estatal. Aparecen también algunas de las problemáticas evidenciadas 
anteriormente, distintas formas de violencias, consumo de drogas, y nuevamente la 
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“limpieza social”, lo cual pone de manifiesto la naturaleza conflictiva del nacimiento y 
consolidación de estos territorios.  
Imagen 4-13: Entrevistas realizadas por estudiantes de 701 a miembros de la comunidad sobre el proceso de construcción de los 
barrios en que viven. 
 
 
Imagen 4-14: Entrevistas realizadas por estudiantes de 702 a miembros de la comunidad sobre el proceso de construcción de los 
barrios en que viven. 
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Imagen 4-15: Entrevistas realizadas por estudiantes de 703 a miembros de la comunidad sobre el proceso de construcción de los 
barrios en que viven. 
 
Recapitulando y problematizando ¿Por qué existen tales problemáticas? y ¿Cómo era 
nuestro barrio? ¿cómo es ahora? (ver imágenes 4-16 a 4-21) propone un ejercicio doble en 
el cual en primera instancia se busca que el estudiantado reflexione en torno a posibles 
causas de las distintas problemáticas abordadas hasta este punto, intentando vincular las 
discusiones ya suscitadas en este proceso, y en lógica de que sean socializadas y debatidas 
para profundizar colectivamente en dicho propósito; en segunda instancia se busca 
representar gráficamente los cambios que ha tenido el territorio desde los orígenes de los 
barrios hasta hoy. Frente a la primera parte, se presentó una gran riqueza de argumentos en 
torno a las posibles causas de las problemáticas sociales presentes en los barrios, que parten 
de actitudes individuales como la inconsciencia de las y los habitantes por ejemplo frente a 
la dimensión ambiental de su territorio, a prácticas sociales sistemáticas como el vandalismo 
y la organización delincuencial en general, o a causas estructurales como la pobreza, el 
abandono y la exclusión social. En cuanto a la representación gráfica del antes y el ahora de 
los barrios, sobresale principalmente la ruptura entre el pasado rural del territorio y su 
presente urbano-popular. Estos elementos sin duda enriquecen el proceso de caracterización 
territorial que se adelanta.  
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Imagen 4-16: Algunas causas de las problemáticas de los barrios identificadas por el estudiantado de 701. 
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Imagen 4-18: Algunas causas de las problemáticas de los barrios identificadas por el estudiantado de 702. 
 
 
Imagen 4-19: Comparación gráfica de los barrios del estudiantado antes-ahora. Estudiantes de 702. 
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Imagen 4-20: Algunas causas de las problemáticas de los barrios identificadas por el estudiantado de 703. 
   
Imagen 4-21: Comparación gráfica de los barrios del estudiantado antes-ahora. Estudiantes de 703. 
 
La actividad número seis, titulada Representación gráfica y grupal de nuestros territorios. 
Así es mi territorio (ver imágenes 4-22 a 4-24), busca plasmar gráficamente, y en lógica 
espacial, las distintas discusiones y reflexiones adelantadas hasta esta instancia, y 
reproducirlas gráficamente a través de un ejercicio de cartografía social acudiendo al uso de 
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convenciones acordadas colectivamente. Se establecieron las convenciones de la siguiente 
manera: para el grado 701 se ubicaría con estrellas los lugares favoritos de las y los 
estudiantes, con un símbolo de prohibido los lugares relacionados con el consumo y tráfico 
de drogas, usando una calavera los lugares relacionados con robos, y usando una ‹‹carita 
triste›› los lugares relacionados con problemas de basuras; para el grado 702 se ubicaría con 
estrellas los lugares favoritos de las y los estudiantes, con un símbolo de prohibido los 
lugares relacionados con el consumo y tráfico de drogas, y usando una calavera los lugares 
relacionados con la limpieza social; para el grado 703 se ubicaría con estrellas los lugares 
favoritos de las y los estudiantes, con un símbolo de prohibido los lugares relacionados con 
contaminación ambiental, y usando un arma los lugares relacionados con la drogadicción y 
el vandalismo.  
Este ejercicio cartográfico, que no tenía la pretensión de establecer representaciones 
formales del espacio geográfico, mantuvo como centro la IED Eduardo Umaña Mendoza; 
condensa una presencia significativa de zonas verdes que en algunas ocasiones son parques 
y en otras montañas, y que tienen la característica de que son vinculadas con las 
problemáticas evidenciadas en los distintos cursos. Así pues, son los parques, montañas y 
potreros los escenarios que son relacionados con el consumo y tráfico de drogas, con la 
inseguridad y con la “limpieza social”; también se evidencia que los alrededores propios del 
colegio no se encuentran exentos a estas realidades. Resulta oportuno en este momento de 
la unidad didáctica, contemplar posteriores ejercicios comparativos entre estos ejercicios 
cartográficos y otros con carácter más técnico, en donde bien se podría acudir a cartografía 
formal o a imágenes satelitales, que permitieran relacionar los saberes espaciales construidos 
en el aula con saberes técnicos promovidos institucionalmente, lo cual tiene el potencial de 
fortalecer el ejercicio de caracterización que se viene adelantando.  
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Imagen 4-22: Representación gráfica del territorio ubicando las principales problemáticas identificadas. Estudiantes 701. 
 
 
Imagen 4-23: Representación gráfica del territorio ubicando las principales problemáticas identificadas. Estudiantes 702. 
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Imagen 4-24: Representación gráfica del territorio ubicando las principales problemáticas identificadas. Estudiantes 703. 
 
Finalmente, en la actividad Descripción oral y escrita de nuestros barrios: Así es mi 
territorio (ver imágenes 4-25 a 4-27), se logra un claro ejercicio de síntesis de las distintas 
características del territorio evidenciadas a lo largo de este proceso, en donde se resalta la 
presencia del paisaje montañoso y el contacto directo que tienen los barrios con la 
naturaleza, aunque también las distintas problemáticas que se han venido abordando, y que 
infortunadamente se relacionan con dichos paisajes. Este ejercicio cobra importancia en 
tanto constituye un producto final dispuesto para su socialización, lo cual permite la 
consolidación de la caracterización que en términos colectivos se venía haciendo del ámbito 
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Imagen 4-27: Selección de textos finales “Así es mi territorio”. Estudiantes 703. 
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4.2.3 Reflexiones generales sobre la implementación de la unidad 
didáctica. 
 
El trabajo realizado a partir de la unidad didáctica planteada permitió retomar en términos 
prácticos dos ámbitos fundamentales de la propuesta de reestructuración curricular 
propuesta para el área de ciencias sociales de la IED Eduardo Umaña Mendoza: En primera 
instancia, logra llevar al aula una perspectiva del aprendizaje sustentada en la construcción 
colectiva del conocimiento, acudiendo a herramientas y estrategias propias de la 
investigación social (entrevista, encuestas, cartografía social) que reconfiguran las 
perspectivas de enseñanza-aprendizaje tradicionales, en donde el conocimiento se transmite 
de docente a alumno, y avanzan hacia una versión participativa del aprendizaje, en donde 
todas y todos aportan a la construcción de los fines educativos propuestos. A su vez, esta 
unidad didáctica permitió visibilizar posibles sendas hacia el abordaje del territorio como 
pilar de la estructuración e integración curriculares, en donde es posible enunciar una 
comprensión espacio-temporal del mismo de cara a sus procesos de construcción social, a 
sus elementos más significativos y a los conflictos que le constituyen.  
Aunque la revisión de los distintos productos ha permitido generar un panorama más o 
menos concreto del ejercicio educativo adelantado, hubiese sido pertinente ampliar el tipo 
de resultados obtenidos, de tal forma que se permitiera evidenciar elementos propios de los 
procesos de socialización propuestos y de las discusiones que se suscitaron en el aula frente 
a estos, o de las prácticas en evaluación generadas. También es posible identificar algunas 
herramientas pedagógicas que podrían haber enriquecido el proceso de caracterización 
territorial, como salidas de campo, algunos recursos propios de las Tecnologías de la 
información y la comunicación - el uso de fotografías satelitales del ámbito territorial 
abordado o el uso de software para la construcción de cartografías sociales-, o el uso de otras 
fuentes (artículos, investigaciones anteriores, cartografías, etc.) que permitieran alimentar el 
ejercicio de caracterización. Aun así, estas reflexiones no se entienden como un error 
definitivo de la unidad didáctica propuesta, sino como la comprensión de ciertas 
limitaciones que bien podrían ser tenidas en cuenta en prácticas pedagógicas por venir.  
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Esta unidad didáctica representa apenas una pequeña puesta en escena de la totalidad de la 
propuesta curricular, que se concentró en el trabajo con grados séptimos (ciclo 3) y en el 
primero (la caracterización) de los tres momentos de investigación-participación propuestos. 
Esto evidencia que es necesario profundizar en su implementación en la escuela para poder 
proponer una valoración más clara de la reestructuración curricular que se adelanta. No 
obstante, este primer ejercicio práctico más que promover certezas visualiza preguntas 
pertinentes a este ejercicio investigativo, que tienen que ver con cómo abordar en esta 
perspectiva otros ámbitos territoriales (el cuerpo, el país, el planeta, etc.), o cómo consolidar 
las herramientas de recolección de información que se propusieron, pero también otras 
pertinentes a demás ámbitos territoriales u otros ciclos escolares (por ejemplo para primer o 
quinto ciclo); cómo se deben abordar los momentos de problematización de la 
caracterización territorial (de cara a problemáticas actuales, históricas, a fenómenos como 
la desigualdad espacial, etc.), y también cómo deben llevarse a la práctica ejercicios de 
socialización que sobrepasen el aula, y trasciendan hacia lo institucional y lo público, etc. 
No es correcto asumir este ejercicio didáctico como un tipo de “prueba” que permite falsear 
o asignar grados de verdad a la propuesta curricular que se promueve. Debe ser entendida 
más como un primer intento de llevar a la práctica la amplia discusión que en términos 
teóricos, pedagógicos, didácticos e institucionales se ha venido abordando. Es un ejercicio 
que busca esbozar posibilidades y caminos alternativos en la estructuración curricular de 
cara a la escuela como escenario concreto, y que se propone mantener coherencia con los 
principios y propósitos educativos que se promueven desde un enfoque socio-crítico en 
educación, y en perspectiva de un aprendizaje de las ciencias sociales con enfoque territorial.  
 
 
5 Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Reflexionar en torno al enfoque socio-crítico en educación para la escuela pública en 
Bogotá, y específicamente para la IED Eduardo Umaña Mendoza, representa un complejo 
ejercicio académico e investigativo que difícilmente encontrará una formulación definitiva 
en las presentes páginas. Como quedó de manifiesto en este trabajo de investigación, existen 
innumerables y variados elementos que es necesario tener presente, y que configuran un 
amplio panorama que exige ser abordado con rigor y detenimiento. Resulta indispensable 
atender a la naturaleza conflictiva propia de la escuela que ha sido identificada a lo largo de 
este ejercicio, que conjuga en dicho escenario la presencia de sujetos por miles que 
confluyen desde sus propias historias de vida, desde sus propias necesidades e inquietudes, 
y desde sus propias visiones sobre la educación y la sociedad en general que se contraponen 
unas con otras; pero es claro a su vez, que este conjunto dinámico y diverso de personas, 
además hacen parte de entramados sociales más complejos, de estructuras económicas, 
políticas y culturales que mantienen no poca incidencia en la realidad social que emerge en 
forma particular en el escenario escolar.  
Es la escuela pública pues de la que se vino hablando, derivada de la gestión estatal, que 
significativamente en un país como el nuestro, implica sin duda muchos interrogantes, 
cuestionamientos, contradicciones y ambigüedades que no es conveniente mantener fuera 
de perspectiva; pero que, a su vez, aporta recursos y directrices de diferente índole en 
relación al cumplimiento que se propone –mal o bien- de unos fines educativos establecidos 
en el marco de la constitución y la ley. Además, y como nodo de la naturaleza multirelacional 
y conflictiva de la escuela, se implican los saberes científicos, teóricos, prácticos y populares 
que configuran y reconfiguran el deber ser de la misma, que constituyen también ejercicios 
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de poder que entran en pugna sobre el qué, el para qué y el cómo de la educación escolar. 
Todo esto, no obstante, en el marco de una concepción democrática de la escuela y de la 
sociedad, no representa en sí mismo un problema, sino el cultivo propicio para la 
construcción de una educación y una escuela justamente en coherencia con esa realidad 
compleja y conflictiva a la que se hace referencia.  
Este ejercicio investigativo ha sido concebido y estructurado de tal forma que pueda aportar 
reflexiones y perspectivas al entramado de discusiones y prácticas propias de la IED 
Eduardo Umaña Mendoza, y de la escuela pública en general, en tanto fue uno de sus 
propósitos fundamentales partir del reconocimiento y abordaje dialéctico de la naturaleza 
conflictiva de la escuela. Buscó atender a sus tensiones más significativas en términos 
curriculares, a partir de las cuales se proyectó en lógica teórica y pedagógica, y esbozó 
posibles rutas de acción hacia la transformación de la educación en perspectiva crítica, y en 
coherencia con la complejidad de la realidad social en la cual se inscribe la educación 
pública escolar.  
Fue a partir de dicha concepción dialéctica de la escuela que se buscó dar cuenta del primer 
objetivo específico propuesto en este ejercicio de investigación: la caracterización y 
evaluación de las nociones y prácticas curriculares propias de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza. Fue posible identificar, con base en las categorías de análisis propuestas, las 
dimensiones conflictivas de la estructuración curricular en la IED. Cobró relevancia en este 
sentido las múltiples tensiones que se lograron evidenciar en las distintas concepciones y 
prácticas curriculares que coexisten en la institución, en donde, teniendo como marco la 
política pública en educación a nivel nacional y distrital, y los lineamientos generales del 
Proyecto Educativo Institucional del colegio, expresan resistencias a las concepciones más 
progresistas y críticas que aparecen recurrentemente en los discursos institucionales. Pero 
también quedó en evidencia que existen discontinuidades entre teoría y práctica -entre 
discurso y acción-. Se evidencia que las propuestas curriculares institucionales que intentan 
generar ese puente, adolecen de limitaciones en su formulación, y desdibujan las potentes 
discusiones que en términos teóricos y pedagógicos promueven, al instaurar una concepción 
tematizadora e instrumental de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela.  
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Fue posible identificar algunos elementos constitutivos propios de las apuestas curriculares 
del Colegio Eduardo Umaña Mendoza. Sobresalen su vocación por la curricularización 
transversal de los Derechos Humanos y, su interés por promover y materializar la 
Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) propuesta por la Secretaría de Educación 
Distrital. Estos elementos aparecen continuamente en los discursos oficiales de la 
institución, aunque, en coherencia con lo arriba enunciado, presentan dificultades, 
resistencias y contradicciones en su formulación y en su puesta en marcha a nivel 
institucional. No obstante, se consolidan como elementos constitutivos para la presente 
propuesta de estructuración curricular.  
En relación al área de ciencias sociales en la IED, se logró evidenciar inconsistencias y 
discontinuidades ante todo en la formulación de su estructura curricular, la cual sin embargo 
intenta acoger las discusiones en torno a la curricularización de los Derechos Humanos y a 
la RCC en el colegio. Se termina por evidenciar la fragmentación e incoherencia en términos 
prácticos de la apuesta curricular vigente en la IED. Se consolida así, finalmente, un doble 
problema de formulación curricular y de coherencia práctica con la misma, que se convierte 
en el eje central del desarrollo de la presente investigación.  
Cobran protagonismo los aportes sugeridos desde la geografía crítica en el marco del giro 
espacial de las ciencias sociales, como opción de reformulación teórica y metodológica de 
las mismas, y como estrategia de reestructuración curricular para estas disciplinas científicas 
en la escuela. Se valora la apuesta de la geografía crítica por reformular en perspectiva 
integral la construcción del conocimiento social en lógica espacio-temporal, y se realza su 
coherencia epistemológica con los postulados generales de la teoría socio-crítica, y en esta 
perspectiva, con las pedagogías críticas. La geografía crítica o radical, aparece así como un 
elemento sustantivo en términos teóricos para la propuesta curricular constituida en el marco 
de este proceso investigativo, en tanto aporta en forma renovada e integral una perspectiva 
crítica de las ciencias sociales pertinentes al aprendizaje de las mismas en la escuela. En este 
sentido, el concepto Territorio logró consolidarse como el referente teórico capaz de 
condensar estos postulados, estableciéndose como el eje de articulación y proyección 
curriculares para el área de ciencias sociales, y como unidad de análisis en perspectiva multi 
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e inter escalar. Esto dio origen a lo que fue denominado el aprendizaje de las ciencias 
sociales desde una perspectiva territorial, crítica e integradora, que consolidó la vinculación 
dialéctica de los múltiples elementos evidenciados a lo largo de este proceso.   
Esta perspectiva territorial del aprendizaje de las ciencias sociales, estableció un diálogo en 
lógica del currículo con la propuesta de Reorganización Curricular por Ciclos y con los ejes 
de integración promovidos desde la transversalización curricular de los Derechos Humanos 
de la IED: el análisis de la realidad, la gestión comunitaria y el liderazgo. Frente a la primera 
se estableció una vinculación de distintos ámbitos territoriales a los ciclos escolares y a las 
dimensiones y etapas de desarrollo propuestas desde la RCC. Asume la segunda a partir de 
integrarla metodológicamente con base en la promoción de tres momentos 
investigativos/participativos para el aprendizaje de las ciencias sociales escolares: 
Identificación, conceptualización y caracterización del ámbito territorial, problematización 
social del territorio y Sistematización y socialización de los conocimientos sobre el 
territorio, que se propone sean desarrollados a lo largo de un año escolar completo, y que 
representan las habilidades y competencias necesarias en el estudiantado para comprender 
y transformar sus contextos sociales, sustentados en rigor académico e investigativo y en la 
acción colectiva y participativa. Además, la propuesta de estructuración curricular mantuvo 
siempre una relación crítica con las exigencias que desde el estado se hacen a la educación 
escolar en cuanto a calidad. Aunque en momentos parecían irreconciliables la perspectiva 
crítica de las ciencias sociales escolares y las apuestas homegenizantes de la noción de 
calidad promovida desde el estado, se propuso la aprehensión e integración de las tres 
competencias evaluadas por el ICFES (2013) para el área de ciencias sociales y formación 
ciudadana, esto aludiendo a la versatilidad y amplitud de los dos ejes centrales de 
estructuración curricular propuestos: sus perspectivas territorial e 
investigativa/participativa.  
 
La reflexión en torno al aprendizaje de las ciencias sociales desde una perspectiva territorial, 
crítica e integradora, desembocó en la construcción de una unidad didáctica que se propuso 
proyectar en términos prácticos la estructura curricular concebida. En esta unidad se abordó 
una instancia puntual del andamiaje curricular propuesto buscando referenciar la viabilidad 
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del mismo. Aún en cuanto los resultados fueron presentados exclusivamente a través de la 
lectura e interpretación de los distintos productos que el estudiantado generó durante el 
proceso, se permitió evidenciar su pertinencia y potencial.  
Es importante resaltar en este punto la apuesta por hacer de la estructuración curricular en 
la escuela un ejercicio mucho más flexible, abierto y cambiante, que es susceptible de ser 
contextualizado y reestructurado continuamente en relación a las exigencias y necesidades 
de los contextos educativos. Esto se reafirma a través de la estructura dinámica y conflictiva 
del territorio como unidad de análisis en el marco del aprendizaje de las ciencias sociales, 
pero también en la apuesta por hacer de la educación en ejercicio investigativo y 
participativo que se renueve continuamente. Superar el enfoque tematizador basado en 
contenidos promovidos tradicionalemente en la educación escolar, es indispensable para 
abrir la escuela a un enfoque científico, investigativo, crítico, contextualizado y 
transformador de la educación. Se fortalece así sin duda la construcción de ciudadanía, de 
la democracia y de una sociedad más justa para todas y todos, capaz de enfrentarse 
acertadamente a las problemáticas que afrontan hoy día la humanidad y el planeta.  
 
Se cierra de esta manera el ciclo enunciado en el objetivo general del presente ejercicio de 
investigación en educación, que alude a Construir, implementar y evaluar un programa 
curricular para el área de ciencias sociales de la IED Eduardo Umaña Mendoza, que parta 
de la perspectiva crítica de su Proyecto Educativo Institucional en clave de su 
fortalecimiento y viabilidad. Pero cerrar un ciclo es sólo una forma de decirlo, porque lo 
cierto es que el resultado más significativo de este ejercicio es que permite evidenciar 
múltiples posibilidades en cuanto a la reflexión y práctica curriculares de cara a una opción 
crítica en la educación escolar. Es dar una vuelta a la espiral que plantean Grundy (1997) y 
Carr y Kemmis (1988) en este ejercicio de investigación-acción.  Esto cobra vigencia en las 
preguntas que quedan abiertas sobre la estructura curricular propuesta, que resulta ser 
demasiado amplia para ser abordada en un trabajo de esta naturaleza, pero que puede ser 
integrada a distintos contextos escolares en diálogo con sus particularidades y necesidades, 
y ser implementada y evaluada de manera más amplia y concreta, materializando así quizá 
transformaciones claras en el aprendizaje de las ciencias sociales escolares. Por su parte, el 
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 La escuela en general, y la IED Eduardo Umaña en particular, emergen como 
escenarios de naturaleza compleja y conflictiva, que exigen un abordaje crítico, 
dialéctico y participativo, que posibilite su consolidación como espacios 
democráticos y con potencial de transformación social.  
 Los discursos educativos institucionales, tanto de la IED Eduardo Umaña Mendoza, 
como aquellos que emergen de la política pública en educación, encarnan 
contradicciones y discontinuidades, y reproducen una tensión fundamental: la 
existente entre la teoría y las prácticas educativas.  
 La apuesta por la formación en Derechos Humanos de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza, y su opción por la implementación de la Reorganización Curricular por 
Ciclos, fueron pilares fundamentales para la articulación de una propuesta curricular 
para el área de ciencias sociales desde una perspectiva crítica, que integrara el 
territorio como eje de estructuración del currículo.  
 En lógica crítica del desarrollo curricular de las ciencias sociales escolares, se resalta 
la pertinencia de la noción de territorio promovida a lo largo de la investigación, 
dado su carácter versátil, multidimensional, complejo, dialéctico e integrador. En 
este sentido, se exalta la pertinencia de los aportes propios de la geografía radical a 
la reestructuración de las ciencias escolares desde una perspectiva crítica y 
transformadora.  
 La consolidación de un currículo crítico para el área de ciencias sociales en la IED 
Eduardo Umaña Mendoza, pasa por, además de su incorporación del territorio como 
eje integrador, acercar los procesos de aprendizaje escolar a ejercicios investigativos 
de carácter crítico, cercanos a lo que se proponen desde la investigación-acción para 
la escuela, en donde sea el estudiantado quien, colectivamente, construye los saberes.  
 Las perspectivas críticas de la educación, no son, de fondo, radicalmente opuestas a 
las formulaciones propias de la política pública en educación en Colombia. De 
hecho, fue posible evidenciar como las primeras han venido permeando las segundas. 
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No obstante, los conflictos y las contradicciones entre unas y otras persisten, y recae 
en la capacidad creativa y crítica de los actores educativos, la responsabilidad de 
afrontar asertiva y coherentemente estos dos elementos.  
 El ejercicio práctico propuesto logró evidenciar la pertinencia y relevancia de la 
estructura curricular propuesta, en tanto se mostró útil en relación a la implicación 
activa del estudiantado en la generación de reflexiones propias de las ciencias 
sociales escolares, y asertiva en el abordaje del territorio como eje de estructuración 
curricular, que permite integrar saberes, prácticas y habilidades propias de estas 
ciencias. No obstante, surgen interrogantes en relación a las múltiples posibilidades 
educativas que quedan abiertas, en el marco de la totalidad de la propuesta curricular 
desarrollada.  
 La propuesta curricular planteada en la presente investigación educativa, encarna las 
posibilidades de un desarrollo del currículo de carácter flexible, que no se encuentre 
supeditado a la promoción de unos contenidos estáticos e inamovibles, sino que 
promueva la definición de grandes ejes estructurantes que hagan de las reflexiones 
y prácticas pedagógicas ejercicios versátiles, dispuestos al cambio, de cara a la 





Los procesos de reflexión, investigación y transformación de nociones y prácticas 
curriculares y educativas, en el ámbito de la educación escolar pública, son procesos 
eminentemente de carácter colectivo y social, que trascienden a las prácticas investigativas 
aisladas como las promovidas desde este tipo de ejercicios, que aparecen puntualmente 
como requisitos para la obtención de un grado. Si lo que se busca a partir de la cualificación 
docente en los procesos de formación posgradual es impactar sobre las prácticas educativas 
escolares, sobre las instituciones educativas y sobre la denominada calidad del sistema 
educativo en general, es necesario dar pasos decididos hacia la construcción de ejercicios 
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investigativos de carácter colectivo, que involucren y consoliden comunidades educativas y 
científicas, y acerquen La Academia coherentemente a la formación docente y a la educación 
escolar. Esta es pues una invitación, a que este tipo de propuestas investigativas se 
promuevan en términos colectivos y en respuesta a escenarios y problemáticas educativas 
concretas, pero, además, a que se abran puertas en los programas de formación docente a la 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Proyecto educativo institucional IED Eduardo Umaña Mendoza: La vivencia de valores y los derechos 
humanos encaminada a la formación de líderes en gestión comunitaria  (vigente a 2014) 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña 
Mendoza. P.E.I. La vivencia de valores y los derechos 
humanos encaminada a la formación de líderes en 
gestión comunitaria. Imprenta Distrital. 2013.  
 
El PEI del Eduardo Umaña Mendoza se encuentra 
sintetizado en tres páginas de la agenda escolar, 
publicada en su última versión hasta la fecha (26-02-
2015) en año 2013. Es un documento sintético que 
contiene de manera general los principios 
institucionales del colegio, los cuales se destacan por 
su carácter progresista y crítico. No obstante, resulta 
necesario ampliar y/o puntualizar los distintos 
elementos que ahí se enuncian, pues por sí mismo no 
permite visualizar con claridad el carácter práctico de 
la propuesta. Se espera en todo caso que en otros 
documentos institucionales se den pasos seguros en 
este sentido.  
-“Dirige sus esfuerzos a la consolidación de una 
propuesta pedagógica que promueva la Formación 
integral a todos sus miembros… el desarrollo de un 
pensamiento y acción crítica frente a la realidad social, 
individual, el conocimiento, el aprendizaje y la 
enseñanza, expresados a través del reconocimiento de 
los Derechos Humanos Fundamentales consagrados 
en la constitución política” (p. 17) 
- “procura el desarrollo humano de los estudiantes, a 
través de la vivencia de los derechos humanos, 
encaminada a la formación de líderes en gestión 
comunitaria. Desarrolla niños, niñas y jóvenes críticos, 
autónomos, con diferentes visiones del mundo, 
respetuosos de los acuerdos pactados 
democráticamente, con principios éticos, y 
responsabilidad social, que favorezca la construcción 
de su proyecto de vida y la transformación de su 
entorno natural, social y cultural.”(p. 17) 
-”promover procesos del desarrollo humano, social, 
científico, tecnológico y ético de sus estudiantes, para 
formar ciudadanos críticos y autónomos, capaces de 
liderar transformaciones en sus comunidades a partir 
del respeto de los acuerdos pactados 
democráticamente” (p. 17) 
-El Colegio… es una gran ‹‹COMUNIDAD 
EDUCATIVA›› integrada como una GRAN 
FAMILIA donde la amistad y el respeto mutuo son las 
bases del diario quehacer” (p. 17) 
-OBJETIVO GENERAL: Posibilitar en los 
estudiantes una formación crítica, consciente, 
incluyente y multidimensional que les permita 
asumirse como sujetos, acceder a los saberes 
orientados a la construcción de conocimientos 
fundamentales, para analizar la realidad, vivenciar los 
derechos humanos, constituirse en líderes sociales y 
desarrollar transformaciones en su comunidad.” (p. 
 “encuentro, el diálogo, el debate… persona que descubre su propio conocimiento, que crea respuestas 
a problemas propios de las relaciones humanas, 
económicas y que se libera de la condición que no le 
permite ser mejor cada día” (p. 17) 
 
“OBJETIVOS ESPECÍFICOS: … -Establecer 
criterios de evaluación coherentes con el modelo 
pedagógico institucional...” (p. 17) 
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“OBJETIVOS ESPECÍFICOS: … - Vivenciar el 
modelo socio crítico como propuesta pedagógica que 
permita a la comunidad educativa su transformación… 
-Asumir una postura crítica y propositiva frente a las 
políticas educativas nacionales y distritales… -
Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 
participación de los miembros de la comunidad 
educativa ”  (p. 17) 
SÍNTESIS Se resaltan las alusiones a la Formación integral, al 
pensamiento y acción crítica. Al reconocimiento y 
vivencia de los Derechos Humanos, la formación de 
líderes en gestión comunitaria, a la construcción de 
autonomía, la democracia, la ética, y la 
responsabilidad y transformación sociales. Se 
promueve el desarrollo humano, social, científico, 
tecnológico y ético, y se reafirma el modelo socio 
crítico en educación como pilar pedagógico. Se 
convoca a asumir una postura crítica y propositiva 
frente a las políticas educativas  
No genera aportes  Aprendizaje a partir del debate y la participación, y de 
la transformación de la realidad. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Propuesta curricular para las asignaturas de ciencias sociales, derechos humanos, ciencias económicas 
y ciencias políticas. 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
BERMÚDEZ, Gloria; CASTAÑEDA, Alexánder; 
DIAGO, Sebastián; GAMBOA, Diana; 
HERNÁNDEZ, Oscar; HERRERA, Martha; 
JIMÉNEZ, Jazmín; LEÓN, María del Carmen; 
PERAZA, Ricardo; RODRÍGUEZ, Douglas; 
SASTOQUE, Víctor; SIERRA, Fernando. Propuesta 
curricular para las asignaturas de ciencias sociales, 
derechos humanos, ciencias económicas y ciencias 
políticas. Versión Digital. 2011. 98 Páginas.  
 
El documento contiene los distintos contenidos que se 
deben enseñar en las áreas de ciencias sociales y 
filosofía en la IED Eduardo Umaña Mendoza, desde 
ciclo I hasta ciclo V. Parte de la enunciación de 
algunos elementos teóricos como directrices de la 
propuesta curricular, para después, grado por grado y 
periodo escolar por periodo escolar, establecer los 
distintos contenidos para estas áreas.  
 
El texto, de manera general, si bien hace un importante 
esfuerzo por delimitar algunos referentes teóricos y 
jurídicos, presenta una estructura curricular que no 
logra consolidar su coherencia, ni entre lo dispuesto en 
los distintos ciclos, y en ocasiones, tampoco con los 
elementos conceptuales enunciados en la presentación 
del documento. Por demás, es claro para el lector que 
se encuentra sobresaturado de componentes y 
contenidos, que en ocasiones se expresan en forma 
caótica e inconexa, y que, de ser seguidos a plenitud 
por el equipo docente, no dejaría mayor autonomía al 
docente ni posibilidades de contextualizar su ejercicio 
educativo; tampoco la claridad de que se está 
cumpliendo con los referentes teóricos institucionales.   
“para entender nuestra filosofía como colegio hay que 
partir por entender que somos sujetos. La  subjetividad 
del individuo es un principio filosófico porque de 
plano nos devuelve nuestra condición de humano… se 
promulgan los derechos humanos que hacen que la 
condición humana sea la razón más importante en la 
sociabilidad. Estos derechos son para todos y hacen 
que los sujetos actores y sus relaciones entre sí sean la 
característica más importante de la especie y que nos 
diferencie de las demás especies… nuestros principios 
filosóficos como colegio se basan en esas 
características mencionadas: el descubrimiento, la 
creación y la transformación de la realidad, de la vida 
y en general de todo lo que hacemos... un o una 
estudiante del colegio Eduardo Umaña que asuma su 
principios filosóficos, es una persona que ve la 
realidad desde muchas perspectivas y que esa visión le 
permite actuar sobre la misma realidad para cambiar 
lo que nos afecta, para no repetir los errores que ha 
cometido la humanidad, que descubre su propio 
conocimiento, que crea respuestas a problemas 
propios de las relaciones humanas y económicas y que 
se libera de la condición que no le permite ser mejor 
cada día.” (p. 2) 
“La propuesta de reformulación del PEI y cada uno de 
sus componentes implica pensar en un objetivo social 
tan amplio como utópico: la transformación efectiva 
del ser humano. Esto significa asumir a los individuos 
como seres capaces de manejar su autonomía de tal 
manera que desde una postura crítica sean capaces de 
analizar, reflexionar y plantear cambios tanto a nivel 
personal como grupal, donde el horizonte vital esté 
circunscrito a un proyecto social incluyente, pluralista, 
democrático y participativo. Un cambio en la 
educación exige transformaciones radicales tanto en 
las condiciones materiales en las que se da el proceso 
de enseñanza-aprendizaje –instalaciones, recursos, 
herramientas, ambientes, etc.- como en los enfoques 
desde los que se concibe, define, conceptualiza, asume 
y ejerce el acto educativo… repensar la educación 
conlleva a una reflexión pedagógica acorde a un 
modelo de emancipación y transformación humana 
“modelo curricular inspirado en los principios de la 
pedagogía crítica y del trabajo por ciclos que 
respondiera al objetivo de formar actores sociales cuyo 
campo de transformación sea el de la gestión 
comunitaria guiada bajo los principios de los DD.HH”. 
(p. 8) 
“el currículo debe reorientarse desde tres ámbitos; el 
análisis de la realidad, la formación de líderes y la 
gestión comunitaria” (p. 9) 
“Para cumplir con este objetivo se requiere de un 
currículo que permita en los estudiantes la definición 
y consolidación de un proyecto de vida desde el cual 
se le dé sentido a todas las acciones particulares a 
partir de la reconstitución de la persona y su 
proyección hacia el futuro en servicio de su 
comunidad. Esto requiere de una formación ética cuyo 
eje sean los valores y principios que favorecen el pleno 
desarrollo integral individual autónomo pero 
salvaguardando el respeto y la defensa de los 
horizontes vitales de los otros… el currículo se orienta 
hacia el fortalecimiento de los procesos 
comunicativos, como en el anterior ámbito, la 
apropiación de procesos administrativos y financieros 
que propendan por el fortalecimiento de las propuestas 
de intervención y aseguren su efectividad, 
sostenibilidad y viabilidad. También se requiere de un 
conocimiento profundo de las estructuras que 
sustentan la organización social para así comprender 
las dinámicas desde las cuales poder incidir en su 
transformación, sin perder de vista los contextos 
institucionales y comentarios que enmarcan las 
acciones legales y la participación de otros sectores en 
la resolución de estas problemáticas.” (p. 9) 
 
“Se parte del principio de que el conocimiento nace 
como respuesta a las múltiples preguntas que se hace 
el individuo a partir de su experiencia vital; dichas 
respuestas, que pueden ser intuitivas y aprehendidas 
desde el horizonte de la cotidianidad, son construidas 
de acuerdo a unos métodos y principios formales, 
rigurosos, controvertibles y verificables aportados por 
la ciencia, lo cual busca blindarlos del prejuicio y del 
dogmatismo para que se constituyan en guías de 
comprensión y no en verdades absolutas e 
incontestables.” (p. 6) 
Para los grados de primaria se registran las siguientes 
estrategias didácticas: Trabajo individual y colectivo, 
uso de guías, socializaciones y exposiciones, 
realización de talleres, creación de rondas y canciones, 
consultas, promoción de la participación en clase, 
salidas de campo a los barrios de la comunidad, 
“Trabajo corporal sobre ubicación espacial para luego 
plasmarlo en hojas y hacer construcciones desde lo 
escrito.” (p. 13), abordar los conocimientos previos 
sobre las temáticas que se vayan a abordar, acudir a los 
saberes propios de la familia y la comunidad, 
representaciones teatrales, “ Orientar hacia la 
elaboración  de material que pueda ser  presentado en 
el año  posterior  en el primer  periodo” (p. 20), 
elaboración y socialización de autobiografías e 
historias de vida, observación, registro de campo, 
foros, construcción de árboles genealógicos, 
construcción de líneas de tiempo, realización de 
entrevistas, tutoriales virtuales, revisión en aula de 
tareas, concursos y evaluaciones escritas” 
 
Las matrices curriculares de bachillerato no explicitan 
estrategias ni recursos didácticos.  
 
“si el desarrollo no es ni lineal ni ascendente, el trabajo 
de los ciclos presentará discontinuidades, tensiones 
constantes, crisis y frenos (p. 104), por lo que todo 
proceso evaluativo debe tener muy en cuenta cada una 
de estas particularidades para dar razón del momento 
que atraviesa el estudiante y de los posibles caminos 
que se deben trazar para que él pueda continuar su 
desarrollo.” (p. 7) 
 
Las propuestas sobre evaluación que aparecen en el 
documento son múltiples, independientes entre sí y en 
relación a los referentes teóricos enunciados.  
 
En la estructura curricular propuesta para primaria, se 
hace referencia a la escala el sistema institucional de 
evaluación vigente para la época - año 2011- 
determinando que “la evaluación permitirá evidenciar 
si se está aprendiendo o no; aprendiendo no  sólo los 
conocimientos académicos sino  los principios, los 
valores y la capacidad  que se tenga de vivenciar los 
derechos  humanos dentro y fuera de la institución”, y 
en donde se establece que la escala de valoración es la 
siguiente: 
 Superior : 91-100 
 Alto : 81-90 
 Básico: 60-80 
 Bajo: 0-59 
Se afirma que serán evaluados los siguientes aspectos 
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que visualice y visibilice a los estudiantes como 
sujetos -en el sentido de asumir unos roles 
determinados dentro de las estructuras sociales-, que 
tienen todas las posibilidades para convertirse en 
actores sociales –es decir, capaces de contribuir al 
cambio de su sociedad a través de la construcción 
conjunta de respuestas a las problemáticas que los 
afectan-... De allí la importancia de suscribirse a los 
principios de la pedagogía crítica.” (p. 4) 
“Desde la perspectiva crítica la educación tradicional 
es asumida como un adiestramiento de los individuos, 
donde las relaciones de carácter vertical-autoritarias 
median el proceso de circulación del conocimiento, 
entendido éste como un conjunto de datos y saberes 
que un individuo autorizado transmite sin 
cuestionamiento alguno a unos sujetos pasivos que lo 
reciben y repiten mecánicamente. Freire, (p. 72)... El 
modelo crítico social redefine de manera radical esta 
postura. La escuela es vista como escenario de 
posibilidades de acción transformadora de la realidad, 
es decir como uno de los tantos espacios posibles para 
la constitución de hombres y mujeres activos, libres, 
emancipados, críticos, participativos… La escuela es, 
por ende, espacio de construcción de conocimiento, 
donde el docente actúa como mediador entre la 
producción de la comunidad científica y los intereses 
y expectativas específicas de los individuos-
estudiantes que acuden al centro escolar.  ”(p. 6) 
“Aunque el enfoque adoptado por Zubiría no es el 
crítico social, su concepción dialogante de la 
pedagogía – educación con énfasis en el desarrollo y 
no en el aprendizaje, abordando las diversas 
dimensiones humanas de manera integral (De Zubiría, 
2009, p.50)- incluye unos principios que pueden 
complementar una propuesta crítica… el ser humano 
posee diversas dimensiones en su desarrollo... el 
desarrollo se da por ciclos… cada ciclo posee una 
actividad rectora, es decir un proceso específico que 
dirige todas las actividades que se dan en ese estadio 
(pp. 102-103)” (p. 7) 
“concluimos colectivamente que era una obligación 
ética que nuestra institución se proyectara como el 
baluarte de la reflexión, la vivencia, la apropiación y 
la defensa de los derechos humanos” (p. 8) 
“el análisis de la realidad debe partir de cinco 
instancias básicas: lo temporal, lo espacial, lo político, 
lo económico y lo cultural. Desde estas instancias se 
pretende que los estudiantes identifiquen, analicen, 
reflexiones y critiquen los fenómenos del mundo 
entendiéndolos como hechos históricos, circunscritos 
a un espacio construido socialmente, determinados por 
un régimen de poder, relacionados con unos procesos 
determinados de producción y distribución de la 
Las estructuras curriculares varían de un ciclo a otro 
así:  
 
Para grados 0, 1, 2, y 3, cada grado parte de una 
pregunta problémica, y  establecen una matriz 
curricular con los siguientes componentes: Ejes de 
desarrollo (ejes de integración curricular del área 
integradora), Ámbitos conceptuales (componentes de 
los ejes del área integradora), procesos cognitivos, 
procedimentales y valorativas, estrategias 
pedagógicas y evaluación. 
 
Para grados 4 y 5, cada grado parte de una pregunta 
problémica, y  establecen una matriz curricular con los 
siguientes componentes: Ejes de desarrollo (ejes de 
integración curricular del área integradora), Ámbitos 
conceptuales (componentes de los ejes del área 
integradora), procesos cognitivos, procedimentales y 
valorativas, estrategias pedagógicas y didácticas, 
recursos didáctico y  evaluación. 
 
En grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11, se parte de enunciar un 
eje generador y propósito de enseñanza, para luego 
proponer una matriz curricular con los siguientes 
componentes: Ejes de integración curricular, 
preguntas problematizadoras, ámbitos conceptuales, 
desarrollo de competencias y evaluación dividida en 
cuatro subcomponentes así, Fortalezas de aprendizaje, 
dificultades de aprendizaje, dificultades en el 
desarrollo de competencias, y estrategias de 
mejoramiento. 
 
Filosofía, dispuesta para grados 10 y 11 conserva las 
características de la estructura curricular de ciencias 
sociales en bachillerato.  
(p. 12): 
-Trabajo individual 
 -Trabajo grupal 
- Trabajo colaborativo 
 -Responsabilidades académicas para la casa. 
-Convivencia. 
-Evaluaciones escritas que nos permitan medir el 
proceso del estudiante, sus avances, sus aciertos y 
dificultades para entrar a realizar trabajos específicos. 
Se afirma además que se hará observación y 
evaluación permanente y que se busca “valorar la 
capacidad de generar opiniones” (p. 13). 
 
En bachillerato la propuesta de evaluación está 
definida a partir de cuatro elementos: Fortalezas de 
aprendizaje, dificultades de aprendizaje, dificultades 
en el desarrollo de competencias y estrategias de 
mejoramiento. El primero de estos elementos hace una 
lista de los logros que debe alcanzar el estudiante en el 
ámbito disciplinar propios de las ciencias sociales; las 
dificultades de aprendizaje enuncian que no se 
alcanzaron los logros anteriores; las dificultades en el 
desarrollo de competencias transcribe como 
negaciones las competencias antes establecidas 
(cognitiva, procedimental, valorativa, socializadora); 
Las estrategias de mejoramiento son estrategias de 
recuperación para cuando el estudiante sea reprobado. 
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riqueza, y contextualizados dentro de un marco 
cultural… Ser líder es asumir desde la autonomía y la 
libertad la posibilidad de terminar con estas 
situaciones limitantes a través de la proposición y 
realización de salidas conjuntas con los demás 
integrantes de su comunidad. Ahora bien, bajo el 
horizonte de los derechos humanos, dichas salidas 
deben responder a un espíritu democrático, pacifista, 
incluyente, dialogante y pluralista... la comunicación 
es un proceso social que involucra activamente a los 
participantes del acto discursivo, poniendo en juego el 
universo de representaciones, intereses, capitales 
culturales, posiciones, fuerzas y tensiones presentes en 
el campo social; esto conlleva a que el proceso 
comunicativo exprese en todo sentido los universos 
propios enriquecidos a partir de la interacción con los 
otros, la asimilación de sus versiones y la 
reformulación del discurso… la gestión comunitaria 
desde la cual se pretende que los estudiantes den 
sentido a su acción como líderes al ofrecerles un 
campo inmediato para su desempeño: el mejoramiento 
de las condiciones de vida de su comunidad desde la 
gestión de proyectos a partir de los propios contextos 




SÍNTESIS Se resalta la enunciación de entender a los seres 
humanos como sujetos y a los derechos humanos 
como sustento de la condición humana. Se enuncia la 
intención de promover desde la educación el  
descubrimiento, la creación y la transformación 
colectiva de la realidad y del ser humano. Se promueve 
la  autonomía como principio educativo. Se busca un 
proyecto social incluyente, pluralista, democrático y 
participativo, además la transformación de la 
educación, la emancipación, y apuesta por la 
pedagogía crítica. Se distancia de la educación 
tradicional y promueve la escuela como comunidad 
científica y como escenario de transformación social, 
capaz de incluir las expectativas de los estudiantes en 
sus procesos.   
 
Se adscribe a la educación por ciclos escolares y a la 
defensa y promoción de los derechos humanos.  
  
Se enuncian tres ámbitos de integración curricular 
definidos como: análisis de la realidad, que debe partir 
de cinco instancias básicas: lo temporal, lo espacial, lo 
político, lo económico y lo cultural; el liderazgo, 
entendido como asumir con libertad y autonomía la 
Se adscribe a la educación por ciclos a través de un 
currículo orientado a tres ámbitos: análisis de la 
realidad, liderazgo y gestión comunitaria. Currículo 
orientado al fortalecimiento de la comunicación, y 
habilidades administrativas y financieras. Se hace uso 
de la estructura curricular de los lineamientos 
curriculares del MEN (pregunta problémica, ámbitos 
conceptuales, y competencias cognitivas, 
procedimentales y valorativas) adicionando 
estrategias pedagógicas y de evaluación.  
El aprendizaje parte de los cuestionamientos e 
interrogantes propios del estudiantado que deben pasar 
del aprendizaje intuitivo a la construcción de 
conocimiento científico (afinidad con los lineamientos 
curriculares propuestos por el MEN) 
Se resalta la promoción de la participación, las salidas 
pedagógicas de reconocimiento del territorio en el que 
se encuentra el colegio, identificación de 
conocimientos previos, acudir a los saberes propios de 
la familia y la comunidad, elaboración y socialización 
de autobiografías e historias de vida, observación, 
registro de campo, foros, construcción de árboles 
genealógicos y realización de entrevistas. 
Se resalta la evaluación acorde a los niveles de 
desarrollo del estudiantado en el marco de la teoría de 
ciclo. La escala de evaluación es BAJO, BÁSICO, 
ALTO, SUPERIOR. La evaluación tendrá en cuenta, -
Trabajo individual, Trabajo grupal, Trabajo 
colaborativo, Responsabilidades académicas para la 
casa, la  convivencia, evaluaciones escritas, etc… Para 
bachillerato no se relacionan estrategias de 
evaluación; se limitan a enunciar los logros o 
desempeños que deben alcanzar las y los estudiantes. 
bachillerato  
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transformación de la realidad; la gestión comunitaria 
entendida como el mejoramiento de las condiciones de 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Propuesta curricular institucional del área de ciencias sociales como área integradora elaborada en 
2009 por el equipo docente de la IED y con apoyo de profesionales del Cinep - PPP. 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña 
Mendoza. Lineamientos del área integradora del 
colegio Eduardo Umaña Mendoza I.E.D. Versión 
digital. 2009. 14 páginas.  
 
Este documento presenta el trabajo que realizaron 
docentes de ciencias sociales de la institución con 
profesionales del CINEP, el cual pretendió establecer 
algunos lineamientos para el área de ciencias sociales 
que funcionaran como ejes articuladores del trabajo 
interdisciplinar en la institución, a través de la 
enunciación de habilidades y capacidades (logros) que 
deben adquirir los estudiantes desde grado 0 hasta 
grado 11.  
 
El documento evidencia en su escritura la 
participación de distintas personas dada la 
heterogeneidad de las formas de enunciación que 
aparecen a lo largo del texto. Aunque presenta en 
forma ordenada sus contenidos, carece de un texto 
introductorio que presente teórica, pedagógica y 
didácticamente la propuesta. 
 
 
 Este documento presenta en forma de matriz curricular las habilidades o capacidades que deben adquirir los 
educandos de la IED Eduardo Umaña Mendoza, 
organizados por ciclos escolares y por ejes de 
integración curricular que se subdividen en 
componentes así: 
 
- Análisis de la realidad: ámbito temporal, ámbito 
espacial, ámbito político, ámbito económico, 
- Liderazgo: definición del horizonte vital, principios 
éticos, estrategias de acción, responsabilidad social. 
- Gestión comunitaria: comunicación, procesos 
administrativos y financieros, organización-
desarrollos comunitarios, contextos institucionales y 
comunitarios.  
 
Cada uno de estos componentes a su vez se dividen en 
subcomponentes: 
 
Análisis de la realidad. 
Ámbito temporal: -Categorías  Temporales: Tiempo 
personal, social, cronológico, natural. -Orden y 
Cambio. -Dimensiones Temporales: corta, mediana, 
larga  duración.-Periodización 
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Ámbito espacial: -La tierra como sistema natural. -
Espacio como construcción social. -Espacio 
geométrico, socioeconómico, comportamental y 
experiencial. -Espacio y Ecología. 
Ámbito político:-Poder y autoridad. -Formas de 
organización Social. -Procesos de socialización, -
Ciudadanía y participación. -Estructuras sociales. 
Ámbito económico: -Riqueza como producción 
social. -Procesos económicos. -Sistemas económicos. 
-Desarrollo, progreso, crecimiento. 
 
Liderazgo.  
Definición del horizonte vital: - Noción de futuro. - 
Autoestima. - Autonomía. -Proyecto de vida. -
Autoconciencia. 
Principios éticos: - Compromiso. -Flexibilidad. -
Reconocimiento del Pluralismo. -Tolerancia. -
Respeto. 
Estrategias de acción: -Creatividad. -Definición de 
metas y objetivos. -Solución de conflictos. -Toma de 
decisiones. -Tácticas y estrategias. - Evaluación y 
retroalimentación. 
Responsabilidad social: -Autoridad y poder. -
Trabajo en equipo. -Inclusión y participación. 
-Delegación de funciones. 
-Participación constructiva. 
       
Gestión comunitaria.  
 
Comunicación: - Hablar en público. -Mediación. - 
Saber escuchar y comprender -Saber ilustrar un punto 
de vista y hacerlo. -interesante al que escucha. -Dirigir 
discusión sin ser mandón, dictatorial o sarcástico. -
Obtener información de un grupo. -Determinar las 
decisiones de un grupo. -Exposición Pública. -Leer 
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Bien. -Buena Redacción. -Validación de la 
información. 
Procesos administrativos y financieros: -
Planeación. -Organización. - Ejecución. -Control. - 
Evaluación. -Principios Contables y Financieros. -
Emprendimiento. -Gestión de proyectos y programas. 
-Metodología para formulación de planes 
comunitarios. 
Organización-desarrollos comunitarios: 
Organización de grupos: -Estrategias de participación 
social. -Sociología de la comunidad. -Organización 
Social. –Desarrollo local- gestión-comunitaria. -
Construcción de comunidades. -Empoderamiento 
Social. -Principios de antropología. -Síndrome 
dependencia (comunidades bajos ingresos). -Pobreza 
(eliminación, reducción, síntomas, resultados, causas, 
apoyo y promoción de cambios). -Bienestar Social. -
Seguridad comunitaria. -Compromiso social. -Diseño 
y elaboración de proyectos de desarrollo social. -
Inversión Social. -Principios y modelos de 
participación. 
Contextos institucionales y comunitarios: -
Entidades. -Gubernamentales (locales, distritales, 
nacionales, internacionales). -ONG's. -Entidades 
Comunitarias. -Organizaciones sector privado 
 
Cada una de estos subcomponentes, enuncian 
finalmente un conjunto de habilidades y capacidades 
por ciclo expuestos como logros que debe alcanzar el 
estudiantado.  
SÍNTESIS No genera aportes Se resalta la intención de establecer una ruta curricular 
para todos los ciclos escolares que aborde los ejes de 
integración -liderazgo, gestión comunitaria y análisis 
de la realidad- dándole a cada uno de estos unos 
ámbitos conceptuales y procedimentales que 
finalmente se traducen en la enunciación puntual de 
desempeños.  
No genera aportes No genera aportes 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Marco teórico del proyecto educativo institucional de la IED Eduardo Umaña Mendoza. La teoría 
socio-crítica, la educación y la escuela. 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
DIAGO, Sebastián; GARZÓN, Manuel; 
RODRÍGUEZ, Douglas; SASTOQUE, Víctor; 
TUPAZ, William. Marco teórico del proyecto 
educativo institucional de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza. La teoría socio-crítica, la educación y la 
escuela. Versión digital. 2013. 14 páginas.  
 
 
Este documento contiene un breve esbozo teórico 
sobre el modelo socio crítico en educación y sobre 
pedagogía crítica. Aborda la discusión sobre el sentido 
y pertinencia de la educación en Derechos Humanos y 
su proyección hacia la implementación de tres ejes de 
integración curricular para la institución - análisis de 
la realidad, gestión comunitaria y liderazgo 
comunitario - seguido de una descripción general de la 
propuesta de Reorganización curricular por ciclos 
(RCC) impulsada desde la Secretaría de Educación 
Distrital y con vigencia en el colegio, para finalmente 
proponer una estructura curricular para la institución 
que retome los distintos elementos mencionados. Es 
de resaltar el esfuerzo que este texto simboliza, en 
tanto reúne docentes de distintas áreas para intentar 
dar coherencia al proyecto educativo institucional 
desde una perspectiva crítica. No obstante, se 
evidencia cierta ausencia de rigor académico en 
algunos problemas de redacción y coherencia. 
 
Es un documento con un alto contenido conceptual 
que se ordena curricularmente en una serie de 
“teoría socio­crítica… teoría   marxista   y   su   
posterior   apropiación   y   reedición   por   la   Escuela   
de   Frankfort” (p. 1).  
“busca   restablecer   a   la   lógica   y   al   pensamiento   
científico   su capacidad   crítica,   la   cual   ha   sido   
excluida   en   forma   permanente   del   racionalismo   
ilustrado,  positivista,   instrumental,   y   garante   del   
status   quo… Es   entonces,   esta   concepción   de   la   
ciencia   y   el   conocimiento,   una   corriente   que   
se  proyecta   decididamente   sobre   la   acción   
política.   Para   ello,   más   allá   de   la   contemplación,  
explicación   y   clasificación   de   los   fenómenos   
sociales,   se   plantea   una   correlación   entre   la  
acción   social   y   la   construcción   de   conocimiento,   
ambas   desplegadas   desde   ámbitos  claramente   
reflexivos ” (p. 2) 
“las   pedagogías   críticas… Esta   perspectiva   
concentra   la   necesidad   de   construir   una   
educación   comprometida  socialmente   con   los   
sectores   populares,   que   posibilite   la   
transformación   de   las  condiciones   de   desigualdad,   
exclusión   y   dominación   de   nuestras   sociedades   
a   través   del  empoderamiento   del   sujeto   de   su   
vida   y   su   realidad   constituyendo   una   perspectiva 
educativa en oposición a las formas tradicionales de 
educación… [que] se  enmarcan   en   las   teorías   del   
conocimiento   de   carácter   positivista,   
primordialmente  deterministas,   cuantitativas   y   
acríticas,   y   de   otro,   son   instrumentalizadas   por   
un   modelo  económico   que   se   rige   por   la   
acumulación,   la   explotación,   la   competencia   y   
la  prolongación de las contradicciones sociales 
vigentes” (p. 3). 
“Esta   propuesta   pedagógica   se   asume   a   partir   
de   la   comprensión   de   la   educación   y   la  teoría   
educativa   como   fenómenos   políticos,   en   donde   
La estructura de la propuesta vincula las dimensiones 
del desarrollo humano propuestas por la RCC 
(cognitiva, socio afectiva y físico creativa) con los ejes 
de integración curricular arriba citados, estableciendo 
una periodicidad que genera un andamiaje curricular 
en espiral desde el primer al último ciclo.  
“la   integración   curricular   y   la  evaluación   integral,   
basada   en   la   inclusión   a   los   procesos   educativos   
de   tres   aspectos  propios   del   desarrollo   humano:   
el   cognitivo, el físico­creativo   y   el   socio­afectivo” 
(p. 11) 
“... los   ejes   de   integración   curricular   contienen   
las   dimensiones   de   desarrollo   y  evaluación   en   
ciclos,   y   se   establecen   como   énfasis   pedagógico   
y   metodológico   para   los  distintos   periodos,   en   
donde,   cronológicamente,   se   abordan   en   primer   
y   segundo   periodo  el   énfasis   en   análisis   de   la   
realidad,   tercer   periodo   formación   de   líderes   
comunitarios,   y  en   último   periodo   gestión   
comunitaria… Esta   organización   de   los   ejes   de   
integración   
como   énfasis   ordenados   cronológicamente   para   
cada   año   lectivo,   permite   establecer   un  proceso   
de   abordaje   de   los   ejes   año   a   año,   
constituyendo   una   estructura   formativa   en  espiral” 
(p. 12)  
“establecer   una   ruta  conceptual   general   que   guíe   
los   procesos   educativos   en   nuestra   institución,   
convocando   a  las   distintas   áreas   de   formación   
a   que   los   alimenten,   potencien,   y   se   articulen   
alrededor   de  éstos" (p. 8) 
“la   integración   curricular   y   la  evaluación   integral,   
basada   en   la   inclusión   a   los   procesos   educativos   
de   tres   aspectos  propios   del   desarrollo   humano:   
el   cognitivo, el físico­creativo   y   el   socio­afectivo” 
(p. 11) 
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habilidades cercanas a las ciencias sociales a través de 
los distintos ciclos escolares. El hecho de no tener un 
texto guía que permita una interpretación más clara y 
sintética de éste es una falencia significativa. No se 
logra tener claridad frente a cómo se van a articular las 
distintas asignaturas a esta propuesta. Da la impresión 
de ser una propuesta pedagógica que se quedó a medio 
camino, lo cual es una pena, dado que su potencial 
conceptual es evidente de cara a los principios 
educativos estipulados en el PEI.  
se   reflexionan   críticamente   las  relaciones   y   
contradicciones   sociales   presentes   en   la   escuela   
y   en   la   sociedad,  propendiendo   por   su   
transformación   hacia   la   consecución   del   bienestar   
de   las   y   los  implicados. La idea de cambio juega 
entonces un papel protagónico” (p. 4) 
“El   reto   que   se   ha   planteado   el   colegio   Eduardo   
Umaña   Mendoza   implica   reaccionar   frente  a   esos   
relatos   hegemónicos   que   desde   la   esfera   pública   
y   privada   vienen   direccionando  la   educación   en   
derechos   humanos,   al   plantear   ejercicios   
alternativos   que   buscan establecer   una   relación   
multidimensional   con   el   PEI   y,   específicamente,   
con   las pedagogías críticas, fundamento del quehacer 
pedagógico” (p. 6). 
“Nuestra   institución   educativa,   con   el   propósito   
de   establecer   una   estrategia   clara   de  integración   
y   transversalización   curricular   con   base   en   la   
formación   en   Derechos  Humanos,   ha   propuesto   
tres   ejes   de   integración   curricular   que   busca   
establecer   una   ruta  conceptual   general   que   guíe   
los   procesos   educativos   en   nuestra   institución,   
convocando   a  las   distintas   áreas   de   formación   
a   que   los   alimenten,   potencien,   y   se   articulen   
alrededor   de  éstos,   en   coherencia   con   los   
principios   filosóficos   y   pedagógicos   de   nuestro   
PEI enmarcados   en   la   implementación   de   un   
modelo   pedagógico   crítico -social   y   su   énfasis   
en  educación en Derechos Humanos” (p. 8) 
“Nuestro   PEI   parte   de   entender   a   las   personas   
quienes   confluimos   en   la   institución   como  
sujetos   sociales,   lo   cual   tiene   distintas   
implicaciones,   pero   sobre   todo,   nos   ubica   frente  
una   concepción   específica   del   ser   humano   a   
quien   se   le   atribuyen   unas   facultades  
determinadas   que   le   permiten   reconocerse   como   
un   agente   reflexivo,   activo   y  transformador   de   
su   realidad” (p. 8) 
“... proyectar   la   importancia   de   lo   que   Zemelman   
llama   la  conciencia   de   la   realidad,   que   es   
precisamente   lo   que   permite   un   accionar   
coherente   y  transformador   sobre   ésta.   Lo   
segundo,   es   que   dicha   conciencia   no   es   posible   
de   lograr  desde la fragmentación disciplinar propia 
de los procesos de formación tradicional… un   
llamado   a   que   las   distintas   formas   y   fuentes   
de  conocimiento   y   experiencia   -desde   una   
perspectiva   reflexiva,   crítica   y   propositiva-,   
logren  converger   en   una   construcción   integral   
de   la   realidad,   susceptible   de   ser   intervenida   y  
transformada.   Nuestro   primer   eje   de   integración   
curricular,   el   análisis   de   la   realidad,   nace  bajo 
la sombra de tales presupuestos” (p. 9) 
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“Construir   una   conciencia   de   la   
realidad   en   forma   integral,   y   transformarla,   es   
un   trabajo   eminentemente   colectivo   y  
comunitario,   que   nos   permite   asociar   nociones   
clave   para   nuestro   proyecto   institucional  como   
las   de   territorio   y   territorialidad   -las   cuales   
fueron   pilares   de   proyectos   pedagógicos  de   la   
institución   como   el   Observatorio   de   Derechos   
Humanos   Eduardo   Umaña   Mendoza  (Bermúdez   
et.   al,   2007,   P.   142).   Aparece   la   Gestión   
comunitaria   desde   una  perspectiva   política… La   
gestión   comunitaria   nos   ubica   además   en   el   
marco   de   las   relaciones   formales   de   los  
miembros   de   nuestra   comunidad   como   sujetos   
sociales   -como   ciudadanos-   con   la  
institucionalidad del Estado declarado como social y 
democrático de Derecho” (p. 9 y 10). 
“la   Formación   de  líderes   comunitarios;   liderazgo   
como   resignificación   de   su   concepción   
dominante, vinculada   con   la   gestión   y   
emprendimiento   empresarial… Nuestros   líderes,   
por   el   contrario,   se   proyectan   como   gestores   
comunitarios,   críticos   y  transformadores   de   su   
realidad” (p. 10). 
“la   integración   curricular   y   la  evaluación   
integral,   basada   en   la   inclusión   a   los   procesos   
educativos   de   tres   aspectos  propios   del   desarrollo   
humano:   el   cognitivo, el físico-creativo   y   el   
socio­afectivo” (p. 11) 
 
SÍNTESIS Se resalta la enunciación de la teoría socio-crítica 
como tradición que se opone a la ciencia positivista e 
instrumental y de la pedagogía crítica como opción de 
transformación social y alternativa a la educación 
tradicional, lo cual se constituye como pilar de la 
educación en Derechos Humanos. Se retoman los tres 
ejes de integración curricular: análisis de la realidad, 
liderazgo comunitario y gestión comunitaria. También 
se formulan las tres dimensiones de desarrollo y 
evaluación propuestas por reorganización curricular 
por ciclos (RCC): la físico-creativa, la socio-afectiva 
y la cognitiva. 
Resulta significativo el esfuerzo por vincular los ejes 
de desarrollo de la RCC con los ejes de integración 
curricular, y la perspectiva curricular en espiral 
coherente con los Lineamientos curriculares 
propuestos por el MEN.  
Se evidencia la vocación por convocar a la integración 
disciplinar.  
Evaluación integral con base en las tres dimensiones 
del desarrollo propuestos por la RCC.  
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Lineamientos curriculares en ciencias sociales, publicados por el Ministerio de Educación Nacional 
y que entraron en vigencia en 2002. 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie 
Lineamientos Curriculares - Ciencias Sociales. 
Versión digital. 2002. 68 páginas. 
 
Este documento hace parte de la Serie de Lineamientos 
Curriculares publicada por el Ministerio de educación 
en 2002, que de entre varias áreas disciplinares, 
propuso unos para el área de ciencias sociales. Este 
documento, que convocó la participación de distintos 
actores del sector educativo en el país, constituye una 
valiosa propuesta de problematización de la enseñanza 
de las ciencias sociales de cara a la Constitución 
Política de Colombia y a la Ley general de educación, 
propone “conciliar las características y conceptos 
fundamentales del área con los objetivos de la 
educación, los intereses de las y los estudiantes y la 
pertinencia de lo que se enseña, para coadyuvar a 
formar hombres y mujeres que, de una manera crítica, 
propositiva y adecuada, afronten la problemática de la 
sociedad local, nacional y global” (p. 2). Parte de un 
abordaje epistemológico y teórico de las ciencias 
sociales como disciplinas científicas; luego presenta 
una discusión sobre la enseñanza de las ciencias 
sociales en el país, para luego redefinir las prácticas 
educativas necesarias para la enseñanza de las mismas. 
Finaliza con la construcción de una sólida propuesta 
curricular que representa una contundente ruptura con 
las estructuras curriculares tradicionales. Sobresale su 
carácter crítico y su vocación hacia la transformación 
social, además de su perspectiva curricular 
problematizadora, abierta, flexible, integrada y en 
espiral. También es significativo su distanciamiento 
con posturas homogeneizantes en tanto “el MEN sabe 
que es imposible proponer un ‹‹modelo›› para ser 
aplicado y que responda totalmente a la diversidad que 
caracteriza a Colombia” (p. 3).  
“Se ha inclinado, entonces, por unos lineamientos 
curriculares abiertos, flexibles, que integren el 
conocimiento social disperso y fragmentado, a través de 
unos ejes generadores que, al implementarlos, 
promuevan la formación de ciudadanas y ciudadanos que 
comprendan y participen en su comunidad, de una 
manera responsable, justa, solidaria y democrática; 
mujeres y hombres que se formen para la vida y para 
vivir en este mundo retador y siempre cambiante” (p. 3) 
“las dos tendencias que caracterizaron las Ciencias 
Sociales de 1850 a 1945 fueron el énfasis disciplinar con 
una clara orientación positivista y su subordinación a los 
intereses del poder estatal” (p. 7) 
“imperiosa necesidad que tienen las Ciencias Sociales de 
innovar y desarrollar enfoques de carácter holístico” (p. 
8) 
“el avance y desarrollo de las Ciencias Sociales, la 
complejidad de los problemas que a diario enfrenta la 
humanidad y la ruptura de las fronteras entre las distintas 
ciencias, han llevado a contemplar nuevas perspectivas 
de análisis social… obliga a construir nuevos paradigmas 
de interpretación social, que sean más incluyentes y 
menos hegemónicos” (pág. 8) 
“se le reclama a las Ciencias Sociales cambios profundos 
que permitan la comprensión de un mundo, fragmentado 
pero globalizado; rico y productivo pero empobrecido; 
plural y diverso pero intolerante y violento; con una gran 
riqueza ambiental, pero en continuo deterioro” (p. 9).  
“esa nueva mirada por parte de las Ciencias Sociales, 
exige fundamentalmente, replantear cuatro aspectos 
esenciales: … miradas holísticas… Ampliar su énfasis 
tradicional, el Estado… ‘pensar globalmente, actuar 
localmente’... Reconocer los saberes de las culturas no 
“no es conveniente seguir estructurando de forma 
temática o en asignaturas aisladas” (p. 15) 
“las estructuras curriculares que se diseñen para el 
área deben tener en cuenta el nivel cognitivo, la 
forma como aprenden los estudiantes y los 
objetivos y fines que se han planteado en la 
enseñanza de esta asignatura para la Educación 
Básica y Media.” (p. 17) 
“se hace necesario señalar ciertas exigencias y 
principios para las Ciencias Sociales actuales y 
futuras como son: la flexibilidad y 
complementariedad disciplinar, conceptual y 
metodológica, la creatividad, la apertura crítica 
(antidogmatismo), la reflexividad, la capacidad de 
innovar, la participación y el compromiso social de 
los profesionales y colectivos de científicos 
sociales.” (p. 27).  
“La propuesta de ejes generadores es una ocasión 
propicia para reconocer y explorar campos de 
conocimiento en los cuales han 
interactuado diversas disciplinas, debido a que 
surgen espacios integrados o transdisciplinares” (p. 
27) 
“una manera de superar el exceso de temas o 
información, y lograr aprendizajes significativos en 
el área de Ciencias Sociales, es el trabajo –en forma 
selectiva– de problemas y preguntas esenciales que 
se hacen en la actualidad las Ciencias Sociales… A 
través de dichos problemas o interrogantes, es 
factible estructurar y afianzar en los estudiantes, 
conceptos y herramientas fundamentales de las 
Ciencias Sociales… La información es un mero 
recurso y no un fin para construir la cultura de 
“En la actualidad, de acuerdo con la pedagogía y la 
didáctica, los ejes generadores se erigen como una 
perspectiva clave en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje por poseer las siguientes fortalezas: 
• Permiten una aproximación al conocimiento desde la 
globalidad y, a medida que se profundiza en el eje, ir 
reconociendo la particularidad, algo que se acomoda 
muy bien con la forma como aprenden los seres 
humanos... 
• Pueden por su globalidad ser analizados y trabajados 
de muchas formas y desde diferentes ámbitos del 
conocimiento (disciplinas), facilitando encuentros de 
integración que posibilitan diversas miradas a la 
realidad social. 
• Proporcionan flexibilidad, porque no delimitan un 
camino por seguir, abriendo la posibilidad de analizar 
tanto lo local como lo nacional y lo global. 
• Permiten además, estudiar conceptos básicos de las 
disciplinas sociales, creando mayor significación y 
comprensión en el conocimiento de la problemática 
social por parte de las y los estudiantes 
• Facilitan el trabajo por conceptos, permitiendo la 
implementación en el aula de “ejemplos conceptuales” 
o “casos ejemplares”, descargando el plan de estudios 
de la gran lista de temas que usualmente se manejan… 
Los casos ejemplares posibilitan la integración de 
diversas áreas del conocimiento social, en el caso que 
se menciona en la nota de pie de página (esclavitud), 
es factible la indagación desde diversas visiones (la 
antropología, la historia, la geografía, la ética, etc.), 
dejando en un segundo plano las “miradas únicas” que 
son las que básicamente se han impulsado en el país. 
Las preguntas problematizadoras “Promueven una 
evaluación integral, debido a que permite observar más 
y mejor los procesos que realizan y viven las y los 
estudiantes, a diferencia del “aprendizaje 
reproductivo” que tradicionalmente se ha tenido, el 
cual basaba la evaluación en los temas o contenidos” 
(p. 33) 
“Permiten clarificar los procesos de adquisición de 
mayores niveles de competencia, a través de 
actividades de exploración, ensayo, reflexión, 
retroalimentación, para llegar al dominio esperado… 
Posibilitan la evaluación continua de estudiantes y 
docentes” (p. 35) 
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 occidentales… Incorporar el futuro como objeto de las Ciencias Sociales” (p. 9). 
“Estos nuevos desafíos exigen que las Ciencias Sociales, 
desde el punto de vista educativo, consideren e incluyan 
cambios como: … integración disciplinar… equilibrio 
entre la universalidad, a la que aspiran las ciencias, y el 
valor e importanci 
a que se concede cada vez más a los saberes y culturas 
populares y locales… Buscar alternativas globales que, 
sin desconocer las diferencias entre las ciencias de la 
naturaleza, las de la sociedad y las humanidades, 
permitan ofrecer modelos más amplios de comprensión 
de los fenómenos sociales… coinvestigación” (p. 9). 
“dos importantes procesos: uno académico (Movimiento 
Pedagógico) y el otro político (Asamblea Nacional 
Constituyente), sentaron las bases para configurar el 
nuevo marco legal de la Educación Colombiana (Ley 
115/94)” (p. 10). 
“la Ley General de Educación, centra nuevamente la 
enseñanza de las Ciencias Sociales en las dos disciplinas 
de mayor peso y tradición en la educación colombiana 
(historia y geografía), sugiere la ampliación temática del 
área a partir de la enseñanza de la Constitución Política 
y la democracia, la educación ambiental, la educación 
ética y en valores; aspectos todos, requeridos por la 
sociedad, ante la ausencia de ciudadanos críticos y 
participativos, comprometidos con las instituciones 
democráticas y con la esencia 
de la Constitución… el ICFES amplió notablemente la 
concepción tradicional, porque incluyó los ámbitos 
culturales, políticos, económicos y ecológicos” (p. 11) 
“el objetivo del área de Ciencias Sociales en la 
Educación Básica y Media no es formar o ayudar a 
estructurar científicos sociales: historiadores, geógrafos, 
sociólogos, economistas, entre otros, porque esa es una 
labor o función específica de la Educación Superior” (p. 
13) 
“puede definirse que los objetivos de esta área, punto de 
partida para estos lineamientos curriculares, son:... 
comprender la realidad nacional (pasado-presente) para 
transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se 
desarrollan… Formar hombres y mujeres que participen 
activamente en su sociedad con una consciencia crítica, 
solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad 
existentes en el país y en el mundo… Propiciar que las 
personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus 
deberes… las y los ciudadanos se construyan como 
sujetos en y para la vida… respondan a las exigencias 
ciudadanas y ciudadanos que el país requiere ” (p. 
29) 
“el MEN propone en estos lineamientos 
curriculares que la enseñanza del área de 
Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media 
se aborde a través de: •Ejes Generadores, 
•Preguntas problematizadoras, •Ámbitos 
conceptuales, •Desarrollo de competencias, •Con 
una estructura flexible, abierta, integrada y en 
espiral.” (p. 29) 
“Los ejes tienen una función de soporte y estructura 
similar a la ejercida por la columna vertebral; desde 
la perspectiva conceptual, permiten centrar el 
trabajo en el aula porque indican y enmarcan de 
cierto modo, la temática sobre la cual girarán las 
investigaciones y actividades desarrolladas en la 
clase… los ejes clarifican y organizan el trabajo 
académico, debido a que permiten optimizar y 
potenciar las tareas que deben afrontar estudiantes 
y profesores. Además, facilitan actividades como 
conceptualizar, clasificar, relacionar, generalizar, 
interpretar, explicar, comparar o describir, las 
relaciones e interacciones existentes en, y entre, un 
conjunto de fenómenos… (en estos lineamientos 
cada eje podría referirse en mayor grado a una 
disciplina de las Ciencias Sociales… Además, cada 
eje permite establecer ricas conexiones en el 
interior de su disciplina –o disciplina dominante– y 
con otras disciplinas… ofrecen perspectivas 
amplias para abordar las Ciencias Sociales, 
ayudando a estructurar una visión general de las 
problemáticas sociales… son decodificadores de la 
realidad, multiparadigmáticos, permiten trabajar a 
partir de la multicausalidad y pueden reunir 
diferentes “centros de interés”, debido a que no 
solamente son interesantes o llamativos para las y 
los estudiantes, sino que también interesan a las y 
los profesores” (p. 31) 
“cuando el MEN pensó en la selección y 
elaboración de los ejes generadores que estructuran 
los presentes lineamientos, definió las 
características y criterios básicos que ellos deben 
cumplir para lograr una enseñanza comprensiva, 
activa, interesante y transformadora de la realidad 
social. Desde la perspectiva del área de las Ciencias 
Sociales en la Educación Básica y Media, dichas 
características y criterios son: 
• Deben proyectarse con una visión de futuro, sin 
que esto implique que se deje a un lado la 
comprensión de su evolución histórica o el análisis 
• Posibilitan el estudio de problemas actuales y vitales 
para la humanidad (“retomando” los centros de 
interés) dentro de los cuales se pueden estructurar los 
conceptos básicos. Al adentrarse en la actualidad, los 
ejes permiten conectar el área de Ciencias Sociales con 
los intereses de las y los estudiantes, haciendo de su 
estudio algo interesante tanto para alumnos como para 
expertos en el área, ya que renuevan y dinamizan su 
quehacer pedagógico. 
• Permiten trabajar en un sentido diacrónico, debido a 
que un problema o caso ejemplar se puede relacionar 
o contrastar con hechos similares, tanto pasados como 
presentes, evitando la linealidad o sincronía temporal 
que en la mayoría de los casos es lo que ha impedido 
llegar al estudio de la problemática social actual.” 
Las preguntas problematizadoras “Facilitan la 
integración disciplinar, porque ellas no pueden 
resolverse desde un solo campo del conocimiento, sino 
que exigen ubicarlas en distintas perspectivas y en 
interacciones con varias disciplinas, para poder 
plantear alternativas abiertas de solución… Son la 
puerta a nuevas preguntas, imposibles de determinar a 
priori, que surgen de forma particular y única en cada 
grupo donde se estudian; ellas son percibidas como 
“obstáculos para llegar a un lugar necesario” por el 
grupo que las afronta. El planteamiento de las 
preguntas problematizadoras nace dela necesidad de 
un “saber” que surge de las vivencias cotidianas y se 
contrasta con el saber 
científico que maneja el docente, el cual se va 
utilizando en la medida en que sea necesario...  
permiten que la escuela se acerque a la vida de los 
miembros que se forman y construyen en ella” (p. 33) 
“estos lineamientos plantean el acercamiento a la 
comprensión de los fenómenos sociales, partiendo en 
la Básica Primaria de relatos o narraciones 
fundamentales, para ir acercándose 
progresivamente hacia la estructuración de un 
pensamiento formal, con un manejo más interiorizado 
y significativo de los ámbitos conceptuales, los cuales 
se trabajan en cada grado de la Básica Secundaria y 
Media, teniendo en cuenta la evolución sociocognitiva 
de los estudiantes” (p. 47) 
“pensando en el desarrollo de las competencias 
(cognitiva, procedimental, intrapersonal e 
interpersonal), las cuales deben ayudar a consolidar el 
área de Ciencias Sociales en la Educación Básica y 
Media, trabajar con un enfoque problémico apoyado 
en ámbitos conceptuales fundamentales de las 
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que plantean la educación, el conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y el mundo laboral.” (p. 13) 
“objetivo fundamental de la educación: conocer, 
entender y vivir con calidad en el mundo” (p. 15) 
“Como plantea Philip H. Phenix ‹‹la educación es el 
proceso de ‘engendrar’ significados esenciales para 
comprender y participar en el mundo que nos rodea››; o 
como lo especifica Guy Claxton: ‹‹las personas aprenden 
antes lo que necesitan con más urgencia y lo que quieren 
saber››. En la misma perspectiva, Jurjo Torres afirma 
‹‹en consecuencia, todo aquello que les resulte alejado de 
sus preocupaciones e intereses, que no esté relacionado 
de alguna manera con la satisfacción de una necesidad, 
un deseo o la evitación de algún peligro, difícilmente 
puede llegar a convertirse en relevante y significativo 
para quien debe aprender››” (p. 15) 
“El MEN considera que ese nivel de consenso y punto de 
encuentro lo pueden propiciar la pedagogía y la didáctica 
en la Educación Básica y Media, para lograr aprendizajes 
más integrados y significativos en las y los estudiantes 
que pasan por el sistema educativo del país” (p. 17) 
“La concepción positivista de las Ciencias Sociales, ha 
sido objeto de innumerables críticas… La imagen de una 
ciencia verdadera, objetiva e independiente de una 
realidad exterior, determinada por leyes universales que 
progresivamente son descubiertas por aquella, hoy está 
en entredicho. La historia y la sociología de la ciencia, 
los avances de las ciencias físicas, biológicas y sociales, 
así como la discusión epistemológica contemporánea han 
demostrado, por el contrario, que la ciencia es una 
construcción histórica y cultural, definida de modo 
diferente en diversas épocas y por las distintas 
disciplinas, y atravesada por las contingencias y 
conflictos de las sociedades donde se produce” (p. 20) 
“los desarrollos de la mecánica relativista y la física 
cuántica han evidenciado que la observación científica 
está condicionada por el observador: por el 
lugar/momento en que se realiza y por los instrumentos 
(conceptuales y materiales) que utiliza; que el sujeto y el 
objeto se interpenetran en todo proceso de conocimiento: 
el sujeto es arrastrado por el objeto, a la vez que al 
medirlo, el sujeto lo altera” (p. 21). 
“‹‹pensamiento complejo››, perspectiva que trata a la vez 
de vincular y distinguir sin desunir, así como integrar el 
orden, el desorden y la organización, a contextualizar y a 
globalizar” (p. 21) 
“implica sustituir el postulado de la objetividad (el objeto 
es exterior e independiente del sujeto) por el postulado 
de reflexividad” (p. 21) 
de la realidad contextual en la que se desenvuelven 
las y los estudiantes. 
• Posibilitan la coinvestigación en el aula 
(estudiantes y docentes), generándose un nuevo 
conocimiento que en la práctica debe orientarse 
para comprender, mejorar y transformar –si es 
necesario– la realidad del mundo en que se vive.  
• Están enmarcados en una perspectiva crítica, que 
facilita, de manera obligatoria y primordial, el 
estudio de los problemas que en la actualidad 
afectan a la humanidad e impiden lograr una 
sociedad más justa y una humanización más digna. 
• Permiten aprendizajes valiosos, facilitando la 
ilustración de las y los estudiantes respecto al modo 
de cambiar sus vidas y acceder a una nueva 
comprensión de la arqueología de su ser, teniendo 
en cuenta sus condiciones objetivas y subjetivas, 
sociales y personales” (p. 32) 
“Las preguntas problematizadoras como su nombre 
lo dice, son preguntas que plantean problemas con 
el fin, no sólo de atraer la atención de las y los 
estudiantes –porque se esbozan de forma llamativa 
o interesante–, sino que, su principal objetivo es 
fomentar la investigación constante y generar 
nuevos conocimientos en la clase. Podría decirse 
que ellas son “motores” que impulsan la búsqueda 
y creación de un nuevo saber en el aula” (p. 33) 
“El estudiar problemas, entenderlos y buscar las 
posibles soluciones, no solamente implica que las y 
los estudiantes se involucren más y se sientan 
partícipes de la construcción de su sociedad, sino 
que estimula un pensamiento productivo, en 
cambio del reproductivo o memorístico que 
tradicionalmente ha promovido la escuela” (p. 33) 
“la metodología de resolución de problemas 
permite de manera clara el trabajo por procesos, 
basados en conceptos disciplinares particulares”  
(p. 34) 
“Se ha denominado ámbitos conceptuales en esta 
propuesta curricular, a la dimensión donde se 
agrupan varios conceptos fundamentales de las 
Ciencias Sociales, que ayudan a investigar y 
‹‹resolver››” las preguntas problematizadoras” (p. 
36) 
“en la actualidad estas disciplinas [las ciencias 
sociales] no disponen de una referencia disciplinar 
común} y por tanto carecen de un consenso 
conceptualmente elaborado y universalmente 
aceptado, que determine qué es lo que debe saber y 
disciplinas sociales es una excelente herramienta 
didáctica para ser llevada al aula” (p. 49) 
“se escogió el enfoque problematizador – o de 
preguntas problematizadoras– por la riqueza y 
dinámica que el ofrece en la parte educativa” (p. 49) 
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“El llamado paradigma interpretativo o tradición 
histórico hermenéutica de investigación social, ha venido 
construyendo, a partir de tales presupuestos, un modo de 
entender la naturaleza, la metodología y los fines de las 
Ciencias Sociales” (p. 21) 
“No es tanto la explicación causal de hechos, como la 
comprensión de la acción social desde los significados 
que le atribuyen sus protagonistas” (p. 21) 
“lo que le interesa a la perspectiva interpretativa es la 
comprensión del mundo subjetivo de la experiencia 
social, encontrando las reglas sociales que estructuran 
dichas experiencias y significados; es decir, que le dan 
sentido” (p. 22) 
“Por ello, las Ciencias Sociales no pueden entenderse 
exclusivamente en clave positivista, en la medida en que 
hoy se reconoce el carácter intersubjetivo de la vida 
social, la importancia de la cultura y el lenguaje en su 
construcción; también, la necesidad de involucrar dichas 
dimensiones en su comprensión” (p. 23) 
“... necesaria complementariedad de las teorías y 
métodos de investigación social, en el afán de reconocer 
cómo se construye en cada campo social dicha 
interacción.” (p. 23) 
“el enfoque interpretativo ignora las relaciones de poder 
que atraviesan los diferentes campos de la vida social, 
incluidas las mismas Ciencias Sociales. La tradición 
crítica, iniciada por Marx y retomada por la Escuela de 
Frankfurt insiste en que tanto el positivismo como el 
enfoque interpretativo, desconocen el hecho de que las 
tensiones sociales y políticas permean todas las esferas 
de la vida social” (p. 23) 
“durante la segunda mitad del siglo XX surgieron en 
diferentes lugares del planeta, propuestas teóricas y 
metodológicas como la investigación participativa y la 
recuperación de la memoria colectiva… Tales propuestas 
de investigación de carácter participativo, buscan 
articular producción de conocimiento, emancipación 
social y reconocimiento cultural; a la vez que pretenden 
superar las dicotomías positivistas entre sujeto y objeto, 
teoría y práctica, reflexión y acción, procuran que la 
investigación potencie la capacidad de las poblaciones 
para actuar autónomamente… Los estudios culturales, 
postcoloniales y subalternos, han ido más allá, al plantear 
que la relación poder-conocimiento es indisoluble” (p. 
23) 
“se hace necesario señalar ciertas exigencias y principios 
para las Ciencias Sociales actuales y 
qué es lo que se debe enseñar, en su campo para la 
educación Básica y Media” (p. 36) 
“En otras palabras, tanto la selección de los ejes 
(temáticas) como la de los conceptos que 
conforman los ámbitos conceptuales de estos 
lineamientos, corresponde a la funcionalidad social 
que ellos tienen, a los aportes que pueden ofrecer 
para un mejor conocimiento (pasado-presente) y 
actuación en el mundo social por parte de las y los 
estudiantes… Así pues, la dimensión social del 
conocimiento aparece como una norma general de 
esta selección, que al mismo tiempo los ordena con 
relación a los niveles de comprensión que tienen los 
educandos” (p. 37) 
“Partiendo de los anteriores puntos, los ámbitos 
conceptuales, y por ende los conceptos 
fundamentales, se seleccionaron bajo los siguientes 
criterios: 
• Pueden y deben ser abordados o enjuiciados desde 
diversas Ciencias Sociales. 
• Deben estar acorde con los procesos del 
desarrollo psicogenético de las y los estudiantes, al 
igual que las competencias. 
• Facilitan miradas alternas sobre la realidad, para 
propiciar transformaciones en todo aquello que 
impida el desarrollo del individuo y la sociedad. 
• Deben permitir desarrollar un proceso de 
interrelación y complejidad creciente, para ir 
acercándose al pensamiento formal propio de la 
comprensión científica de la sociedad.” (p. 37) 
“por ello la enseñanza del área en la actualidad 
debe incluir en sus temáticas los cambios locales, 
nacionales y globales, para que tengan 
funcionalidad, pertinencia y vigencia social” (p. 
37). 
“En el ámbito disciplinar los conceptos recurrentes 
son tiempo, espacio, sujeto, familia, sociedad, 
Estado, poder, entre otros; y en el plano didáctico 
son núcleos organizadores los conceptos de 
similitud-diferencia, continuidad-cambio, 
conflicto-acuerdo, conflicto de valores y creencias, 
interrelación-comunicación, identidad-alteridad, 
entre otras” (p. 39)tres 
“los contenidos no son un listado de temas; su 
acepción hace referencia a un conjunto de 
conceptos, principios, procedimientos, 
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futuras como son: la flexibilidad y complementariedad 
disciplinar, conceptual y metodológica, la creatividad, la 
apertura crítica 
(antidogmatismo), la reflexividad, la capacidad de 
innovar, la participación y el compromiso social de los 
profesionales y colectivos de científicos sociales” (p. 27) 
valoraciones e interacciones individuales y sociales 
que se evidencian en las competencias que se deben 
alcanzar dentro del proceso educativo” (p. 40) 
“Para estos lineamientos las competencias se sitúan 
en la tensión dialéctica entre una nueva visión de 
sociedad, economía y cultura, y una perspectiva 
ética-política que priorice el respeto por la vida 
humana, el cuidado del ambiente y la participación 
ciudadana democrática” (p. 45) 
“los lineamientos distinguen las siguientes 
competencias para el área de Ciencias Sociales: 
• Competencias Cognitivas: están referidas al 
manejo conceptual y sus aplicaciones en ámbitos y 
contextos particulares. Dichas aplicaciones se 
concretan en el contexto social -cultural, y los 
ámbitos se enmarcan en torno del conocimiento 
disciplinar. Por tanto, estas competencias son 
necesarias tanto en el ámbito académico como en 
el cotidiano para buscar alternativas y resolver 
problemas. 
• Competencias procedimentales: referidas al 
manejo de técnicas, procesos y estrategias 
operativas, para buscar, seleccionar, organizar y 
utilizar información significativa, codificarla y 
decodificarla. Competencias necesarias para 
afrontar de manera eficiente la resolución de 
problemas en diferentes contextos y perspectivas. 
• Competencias interpersonales (o socializadoras): 
entendidas como la actitud o disposición de un 
individuo para interactuar y comunicarse con otros, 
y ponerse en el lugar de esos otros, percibiendo y 
tolerando sus estados de ánimo, emociones, 
reacciones, etc., –capacidad de descentración–. 
Todo ello para crear una atmósfera social 
posibilitante para todas y todos los involucrados en 
un contexto. Competencias que son vitales para los 
seres que nos creamos y desarrollamos en sociedad. 
• Competencias intrapersonales (o valorativas): 
entendidas como la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo, lo cual permite descubrir, representar 
y simbolizar sus propios sentimientos y 
emociones.” (p. 45) 
“Unas orientaciones curriculares (lineamientos) 
como las que el MEN propone en este documento, 
exigen que el área de Ciencias Sociales sea 
trabajada con una estructura curricular flexible, 
abierta, integrada y en espiral.” (p. 46) 
“A partir de un enfoque curricular flexible, abierto, 
integrado y en espiral del área de Sociales, la 
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escuela puede abandonar la visión fragmentada del 
conocimiento que hasta ahora ha proporcionado, y 
abrirse a interpretaciones holísticas e 
interdisciplinares acordes con los planteamientos 
del mundo actual; se hace, entonces, realidad –y no 
una eterna utopía– la posibilidad de estudiar y 
reflexionar sobre los temas que interesan a las y los 
jóvenes, permitiendo una mayor significatividad en 
el conocimiento y adentrándonos en la 
problemática mundial, nacional y local actual, que 
casi nunca es cubierta en el quehacer pedagógico” 
(p. 47) 
“Se denomina malla curricular a toda la estructura 
donde se organiza el ejemplo de cómo podría 
implementarse la enseñanza del área de Ciencias 
Sociales para la Educación Básica y Media, a partir 
de un enfoque problematizador; organización base 
que se da a manera de ejemplo, ya que puede y debe 
ser adecuada al contexto donde se desarrolle” (p. 
52) 
“no hay ninguna secuencia u orden obligatorio 
entre los ejes, siendo posible iniciar por cualquiera 
y luego cambiar a otro, de acuerdo a lo que la o el 
profesor considere más adecuado o pertinente para 
su trabajo escolar; el orden en la malla corresponde 
a un mero acto organizativo.” (p. 52) 
“La unidad en la malla también se puede notar al 
observar los ejes en sentido vertical, a medida que 
se avanza de la básica primaria a la educación 
secundaria y media, se van tornando más 
complejos (forma espiral), respetando el nivel 
cognitivo de las y los estudiantes. Los problemas y 
los ámbitos conceptuales pueden volverse a 
retomar en distintos grados, diferenciándose por los 
contextos, la profundidad y el análisis que se haga 
de ellos” (p. 52) 
“Los ejes generadores son: 
1. La Defensa de la condición humana y el respeto 
por su diversidad: multicultural, étnica, de género 
y opción personal de vida como recreación de la 
identidad colombiana. 
2. Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos 
con la defensa y promoción de los deberes y 
derechos humanos, como mecanismos para 
construir la democracia y buscar la paz. 
3. Mujeres y hombres como guardianes y 
beneficiarios de la madre tierra. 
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4. La necesidad de buscar desarrollos económicos 
sostenibles que permitan preservar la dignidad 
humana. 
5. Nuestro Planeta como un espacio de 
interacciones cambiantes que nos posibilita y 
limita. 
6. Las construcciones culturales de la humanidad 
como generadoras de identidades y conflictos. 
7. Las distintas culturas como creadoras de 
diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, 
tecnología, medios de comunicación). 
8. Las organizaciones políticas y sociales como 
estructuras que canalizan diversos poderes para 
afrontar necesidades 
y cambios” (p. 54) 
SÍNTESIS “Se ha inclinado, entonces, por unos lineamientos 
curriculares abiertos, flexibles, que integren el 
conocimiento social disperso y fragmentado, a través de 
unos ejes generadores que, al implementarlos, 
promuevan la formación de ciudadanas y ciudadanos que 
comprendan y participen en su comunidad, de una 
manera responsable, justa, solidaria y democrática; 
mujeres y hombres que se formen para la vida y para 
vivir en este mundo retador y siempre cambiante” (p. 3) 
Se resalta la crítica a la razón positivista e instrumental, 
y la promoción de los paradigmas interpretativo y crítico 
de las ciencias sociales, de una perspectiva holística, 
compleja, global-local, de cara a lograr 
“complementariedad” en las teorías y métodos, lo cual 
incide en la estructuración curricular del área. Se resalta 
también su vocación por la construcción de pensamiento 
crítico y científico, y de aportar a la transformación de la 
sociedad 
“flexibilidad y complementariedad disciplinar, 
conceptual y metodológica, la creatividad, la 
apertura crítica (antidogmatismo), la reflexividad, 
la capacidad de innovar, la participación y el 
compromiso social” (p. 20) 
La estructura curricular propuesta contiene los 
siguientes componentes “•Ocho Ejes Generadores, 
•Preguntas problematizadoras, •Ámbitos 
conceptuales, •Desarrollo de competencias, •Con 
una estructura flexible, abierta, integrada y en 
espiral” (p. 29), en donde los ejes articulan el 
currículum a través de los distintos grados de 
escolaridad -en relación a sus niveles de desarrollo-
, y la apuesta teórica y metodológico presente en 
esta propuesta. Las preguntas problematizadoras 
movilizan la producción de conocimiento, y 
convocan al aprendizaje en oposición a l simple 
memorización de la educación tradicional. ““Se ha 
denominado ámbitos conceptuales en esta 
propuesta curricular, a la dimensión donde se 
agrupan varios conceptos fundamentales de las 
Ciencias Sociales, que ayudan a investigar y 
‹‹resolver››” las preguntas problematizadoras” (p. 
36)”. En el ámbito disciplinar los conceptos 
recurrentes son tiempo, espacio, sujeto, familia, 
sociedad, Estado, poder, entre otros; y en el plano 
didáctico son núcleos organizadores los conceptos 
de similitud-diferencia, continuidad-cambio, 
conflicto-acuerdo, conflicto de valores y creencias, 
interrelación-comunicación, identidad-alteridad, 
entre otras” (p. 39). “Para estos lineamientos las 
competencias se sitúan en la tensión dialéctica 
entre una nueva visión de sociedad, economía y 
Los ejes generadores invitan a una estructuración 
curricular flexible, que convoca a abordarlos desde 
distintas disciplinas, en forma multiescalar y 
diacrónica y abordando múltiples conceptos.  
 
Las preguntas problematizadoras convocan a la 
integración disciplinar y a la construcción de 
conocimiento dispuesto a plantear soluciones 
concretas. Permite involucrar múltiples saberes y 
expectativas en la resolución de las problemáticas. 
Se promueve la evaluación integral asumiendo los 
distintos elementos propuestos en términos teóricos, 
curriculares y didácticos.   
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cultura, y una perspectiva ética-política que 
priorice el respeto por la vida humana, el cuidado 
del ambiente y la participación ciudadana 
democrática” (p. 45). Se establecen cuatro tipos de 
competencias: Cognitivas, procedimentales, 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Estándares básicos en competencias para el área de ciencias sociales, publicados por el Ministerio de 
Educación Nacional en 2006. 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo 
que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo 
que aprenden. Versión digital. 2006. 185 Páginas. 
 
Este documento tiene como propósito establecer los 
estándares en competencias propios de cada de las 
áreas relacionadas en el título del mismo. Hace parte 
de la llamada Revolución educativa propia del 
gobierno de Álvaro Uribe, y tiene como propósito 
“Alcanzar una educación de calidad para todos y todas 
como condición para el desarrollo de las naciones y de 
los individuos” bajo el presupuesto de la existencia de 
un “consenso alrededor de la necesidad de fijar metas 
de calidad y saber si se están alcanzando” (p. 9). 
 
“los estándares básicos de competencias constituyen 
uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven 
debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 
esperado a su paso por el sistema educativo y la 
evaluación externa e interna es el instrumento por 
excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está 
de alcanzar la calidad establecida con los estándares. 
Con base en esta información, 
los planes de mejoramiento establecen nuevas o más 
fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos que 
conducen a acercarse más a los estándares” (p. 9) 
 
“Como lo veremos aquí, formar en Ciencias Sociales y 
Naturales en la Educación Básica y Media significa 
contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas 
capaces de asombrarse, observar y analizar lo que 
acontece a su alrededor y en su propio ser” (p. 96) 
“la verdad no está dada, que está en permanente 
construcción y resignificación: los paradigmas, las 
teorías y los métodos de comprensión de la realidad 
(natural o social) son aproximaciones que corresponden 
a determinados momentos histórico-culturales que se 
transforman con el desarrollo mismo de las sociedades” 
(p. 97) 
“los procesos de investigación científica no se dan en 
solitario. Por el contrario, se trata de una labor 
desarrollada por una comunidad científica de manera 
colegiada” (p. 99) 
“es necesario que la institución educativa comprenda que 
en ella cohabita una serie de conocimientos que no sólo 
proviene del mundo académico-científico, sino también 
del seno de las comunidades en las que están insertas, 
comunidades cargadas de saberes ancestrales propios de 
las culturas étnicas y populares” (p. 99) 
“su objeto es la reflexión sobre la sociedad. Se trata de 
una reflexión que no se queda en la interpretación y 
comprensión de los hechos sociales y que, a través del 
estudio e indagación sistemática, busca proveer 
conocimientos sobre lo social que orienten la búsqueda 
del bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica 
de los distintos integrantes” (p. 100) 
“la fundamentación conceptual del nuevo Examen de 
Estado para ciencias sociales y filosofía define las 
ciencias sociales como ‹‹ciencias de la comprensión››, 
definición que le infiere sentido y carácter al qué y al para 
qué de las ciencias sociales en la Educación Básica y 
Media en Colombia: que los y las estudiantes puedan 
“Flexibilizar los diseños curriculares y abrirse a las 
enormes posibilidades que ofrece el contexto 
natural y social para desarrollar procesos de 
formación con sentido y significado para los y las 
estudiantes es uno de los retos que enfrenta hoy en 
día la institución escolar” (p. 103) 
“es meta de la formación en ciencias ofrecer a cada 
estudiante las herramientas conceptuales y 
metodológicas necesarias no solamente para 
acceder a los conocimientos que se ofrecen durante 
su paso por la Educación Básica y Media, sino para 
seguir cultivándose por el resto de sus días” (p. 
106) 
“la formación en ciencias debe propiciar tanto un 
conocimiento de algunos conceptos claves propios 
de ellas, como el establecimiento de puentes, de 
relaciones, de articulaciones entre conjuntos de 
conceptos de las diversas disciplinas… un 
pensamiento holístico” (p. 106) 
“desde una visión contemporánea de las ciencias y 
de su formación, existe la férrea convicción de que 
es necesario desarrollar las competencias de las y 
los estudiantes a partir de la conjugación de: (1) 
conceptos científicos, (2) metodologías y maneras 
de proceder científicamente y (3) compromiso 
social y personal” (p. 108) 
“el desarrollo del pensamiento en niños y niñas 
avanza poco a poco hacia formas más complejas. 
Por ello, la formación en ciencias debe respetar este 
desarrollo, pero a la vez jalonarlo.” (p. 109) 
“De esta manera los estándares se articulan en una 
secuencia de complejidad creciente. Para alcanzar 
los estándares en ciencias, cuyo número varía entre 
tres y cuatro por grupo de grados, es necesario el 
concurso de una serie de acciones concretas de 
“El diseño curricular de cada institución debe 
desarrollar de manera integrada los distintos 
pensamientos y no cada uno de ellos de manera 
aislada. Esto se logra si el trabajo en el aula se piensa 
desde las situaciones problemas, más que desde los 
contenidos” (p. 16) 
“Se trata, entonces, de brindar bases que les permitan 
a los y las estudiantes acercarse paulatinamente y de 
manera rigurosa al conocimiento y la actividad 
científica a partir de la indagación, alcanzando 
comprensiones cada vez más complejas, todo ello a 
través de lo que se denomina un hacer.” (p. 109) 
“Para lograr generar transformaciones graduales y 
profundas en las formas de conocer es importante que 
el aprendizaje resulte significativo” (p. 109) 
“los y las estudiantes logran reestructurar sus teorías 
en un proceso cognitivo cuando éste es facilitado por 
las propuestas curriculares de la institución educativa. 
En efecto, de manera similar a como se hacen las 
ciencias, estas se aprenden” (p. 111). 
“Este papel activo por parte del estudiante requiere, 
por supuesto, de un docente que enfoque su enseñanza 
de manera diferente, en donde su papel no se limite a 
la transmisión de conocimientos o demostración de 
experiencias (esto último particularmente frecuente en 
las ciencias naturales), sino que oriente el proceso de 
investigación de sus estudiantes como un 
acompañante” (p. 111) 
“Aprender haciendo, como se viene exponiendo, 
permite desarrollar no solamente las capacidades 
individuales sino sociales de los y las estudiantes. 
Ahora bien, este tipo de aprendizaje puede 
configurarse como una posibilidad de trabajo 
“Una evaluación que sea vista, al igual que la ciencia, 
como proceso, es decir que sea permanente, que arroje 
luces sobre el camino recorrido y el que se seguirá 
recorriendo… Se trata de una evaluación orientada a 
identificar fortalezas que permitan superar las 
debilidades, una evaluación para determinar qué están 
aprendiendo realmente los y las estudiantes y buscar 
herramientas que permitan a cada docente orientar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los 
objetivos propuestos, teniendo en cuenta también, por 
supuesto, los vacíos detectados en sus estudiantes… 
que contemple no solamente el dominio de conceptos 
alcanzados por las y los estudiantes, sino el 
establecimiento de relaciones y dependencias entre los 
diversos conceptos de varias disciplinas, así como las 
formas de proceder científicamente y los compromisos 
personales y sociales que se asumen” (p. 112) 
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Las ciencias sociales aparecen en este documento 
junto con las ciencias naturales, ambos como los ejes 
científicos de la educación escolar dispuestas a lo 
constitución de pequeñas comunidades científicas en 
las escuelas, que además sustentan la formación de la 
ciudadanía. Propone a su vez una concepción del 
conocimiento sustentado en la interdisciplinariedad 
que establece puentes entre las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, y con otros saberes que tienen sus 
raíces en lo cultural, lo popular y lo ancestral. 
 
“Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Sociales, así como aquellos de Ciencias Naturales, 
señalan aquello que todos los estudiantes del país, 
independientemente de la región en la que se 
encuentren, deben saber y saber hacer una vez 
finalizado su paso por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 5, 
6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11)“ (p. 113) 
 
Tras un sintético abordaje teórico y pedagógico, sobre 
la enseñanza de las ciencias, establece una matriz 
curricular que relaciona los contenidos y habilidades 
necesarias para alcanzar las competencias básicas 
propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 
acceder al conocimiento y comprensión de los conceptos 
básicos requeridos para aproximarse al carácter 
dinámico, plural y complejo de las sociedades humanas” 
(p. 100) 
“es importante forjar en niños, niñas y jóvenes posturas 
críticas y éticas” (p. 101) 
“los conocimientos de la sociedad cobran sentido cuando 
se utilizan en la resolución de problemas en la vida 
cotidiana, puede afirmarse que la formación en ciencias 
sociales siempre está ligada con la acción ciudadana” (p. 
101) 
“hacer abordajes de la realidad más transversales, 
multidimensionales y desde la perspectiva de diversas 
disciplinas, se ha constituido en uno de los grandes 
desafíos de las ciencias sociales y las ciencias naturales” 
(p. 102) 
“El carácter activo de la mente conduce a los seres 
humanos desde muy pequeños a interrogarse sobre todo 
cuanto viven –su cuerpo, su relación con los demás, los 
fenómenos que observan– y a construir explicaciones de 
lo que acontece en su entorno” (p. 103) 
“Una de las metas fundamentales de la formación en 
ciencias es procurar que los y las estudiantes se 
aproximen progresivamente al conocimiento científico, 
tomando como punto de partida su conocimiento 
“natural” del mundo y fomentando en ellos una postura 
crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión” 
(p. 104) 
“La manera como se enseñan las ciencias en el ámbito 
escolar depende en gran medida de la concepción que 
maestros y maestras tienen de la actividad científica” (p. 
105) 
“El propósito más alto de la educación es preparar a las 
personas para llevar vidas responsables cuyas 
actuaciones estén a favor de sí mismos y de la sociedad 
en su conjunto. La educación en ciencias tiene en ello un 
papel fundamental al aportar a la formación de seres 
humanos solidarios, capaces de pensar de manera 
autónoma, de actuar de manera propositiva y responsable 
en los diferentes contextos en los que se encuentran” (p. 
105) 
“Si bien no es meta de la Educación Básica y Media 
formar científicos, es evidente que la aproximación de 
los estudiantes al quehacer científico les ofrece 
herramientas para comprender el mundo que los rodea” 
(p. 105) 
pensamiento y de producción que aparecen 
desglosadas en tres columnas y corresponden a un 
número de alrededor de 60 en cada grupo de 
grados… Conviene tener presente que solamente al 
llevar a la práctica simultáneamente acciones 
concretas de pensamiento y de producción de las 
tres columnas puede una persona ser competente en 
ciencias” (p. 113) 
“las tres columnas se refieren a la manera de 
aproximarse al conocimiento como lo hacen los 
científicos y las científicas, el manejo de los 
conocimientos propios, bien sea de las ciencias 
naturales o de las ciencias sociales y el desarrollo 
de compromisos personales y sociales” (p. 114) 
“La estructura dada a los Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales exige una lectura horizontal que parta de 
la columna de la izquierda (me aproximo al 
conocimiento como científico social o natural) para 
concebir metodologías y procesos que pueden 
utilizarse para que los estudiantes se aproximen a 
los conocimientos de las ciencias (segunda 
columna) con los métodos, rigor y actitudes propias 
del trabajo de los científicos. A su vez, para valorar 
y utilizar los conocimientos son necesarios unos 
compromisos personales y sociales… De otra 
parte, los estándares guardan una coherencia 
vertical (por grupos de grados) respondiendo así a 
niveles crecientes de complejidad, lo que se refleja 
tanto en las formas de aproximarse al 
conocimiento, como en los conceptos propios de 
las ciencias y los compromisos personales y 
sociales” (p. 115) 
“Me aproximo al conocimiento como científico(a) 
social o natural… En esta columna, localizada a la 
izquierda, aparecen aquellas acciones concretas de 
pensamiento y de producción referidas a las formas 
como proceden quienes las estudian, utilizan y 
contribuyen con ellas a construir un mundo mejor” 
(p. 114) 
“Manejo conocimientos propios de las ciencias 
sociales… están basadas en conocimientos 
específicos (no puede haber competencias sin 
conocimientos) de las disciplinas independientes… 
en esta columna se presentan algunas subdivisiones 
que buscan dar cuenta de aquellas actuaciones 
referidas a los saberes específicos desarrollados por 
estas ciencias. No obstante estas divisiones 
corresponden a una necesidad metodológica y en la 
realidad los límites entre unas y otras no son 
nítidos; por ello conviene leerlos buscando sus 
cooperativo entre pares que se lleve a todos los 
espacios de formación” (p. 111) 
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“Se trata, entonces, de ‹‹desmitificar›› las ciencias y 
llevarlas al lugar donde tienen su verdadero significado, 
llevarlas a la vida diaria, a explicar el mundo en el que 
vivimos” (p. 106) 
“llevar a los estudiantes a asumir una postura crítica 
frente a las contribuciones de las ciencias en la mejora de 
la calidad de la vida de las personas y a ser responsables 
frente al consumo, a ser capaces de analizar la 
publicidad, la calidad de los productos, las relaciones 
costo-beneficio, entre otros.” (p. 107) 
“una adecuada formación en ciencias fomenta el respeto 
por la condición humana y la naturaleza… comprender 
quiénes somos… educar personas que se saben parte de 
un todo y que conocen su complejidad como seres 
humanos… En suma, hombres y mujeres que cuenten 
con las herramientas para ejercer el pleno ejercicio de 
ciudadanía y así aportar a la consolidación de una 
sociedad democrática” (p. 107) 
“En la visión de las ciencias como conocimientos 
terminados, propia del siglo XIX, el papel del maestro o 
la maestra consistía en suministrar este conocimiento 
acabado a los estudiantes… A raíz de las nuevas 
comprensiones sobre la ciencia, este enfoque ha sido 
completamente revaluado” (p. 108) 
“se busca contribuir a la formación del pensamiento 
científico y del pensamiento crítico” (p. 112) 
“Para la estructuración de estos estándares fueron punto 
de partida los Lineamientos Curriculares para Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental formulados en 1998 y 
aquellos para Sociales enunciados en 2002 por el 
Ministerio de Educación Nacional… permitió mantener 
y conservar su perspectiva abierta, crítica, problémica, y 
transdisciplinaria” 
 
complementariedades… en el caso de las ciencias 
sociales, estas subdivisiones son:  
-Relaciones con la historia y la cultura. 
-Relaciones espaciales y ambientales. 
-Relaciones ético-políticas” (p. 114) 
“Desarrollo compromisos personales y sociales… 
El último grupo de acciones concretas de 
pensamiento y de producción, localizado en la 
columna de la derecha, recoge las 
responsabilidades que como personas y como 
miembros de una sociedad se asumen cuando se 
conocen y se valoran 
críticamente los descubrimientos y los avances de 
las ciencias, ya sean naturales o sociales” (p. 115) 
 
SÍNTESIS Se resalta la apuesta por la construcción de la ciudadanía 
a través del pensamiento científico, en donde el 
conocimiento es un fenómeno social, diverso y múltiple, 
dinámico y en continuo cambio, crítico y ético, en busca 
del bienestar de la humanidad y de la naturaleza. Se 
promueve la noción de comunidad científica. Se convoca 
a superar la razón positivista. Se propone rescatar la 
perspectiva abierta, crítica, problémica, y 
transdisciplinaria de los lineamientos curriculares. 
 
Se enuncia la opción por flexibilizar el currículo y 
abrirlo al contexto. Se ubica como propósito que el 
currículo entregue herramientas al estudiantado 
para seguirse formando aún fuera de la educación 
formal y consolidar un pensamiento de carácter 
holístico.  
“ los estándares se articulan en una secuencia de 
complejidad creciente. Para alcanzar los estándares 
en ciencias, cuyo número varía entre tres y cuatro 
por grupo de grados, es necesario el concurso de 
una serie de acciones concretas de pensamiento y 
de producción que aparecen desglosadas en tres 
Se propone trabajar a través de situaciones problemas 
más que desde los contenidos, promoviendo un 
aprendizaje significativo basado en la promoción de la 
construcción científica del conocimiento, en “aprender 
haciendo”, dado que “como se hacen las ciencias, estas 
se aprenden” (p. 111), teniendo como telón el 
aprendizaje colectivo y colaborativo. 
“Una evaluación que sea vista, al igual que la ciencia, 
como proceso, es decir que sea permanente, que arroje 
luces sobre el camino recorrido y el que se seguirá 
recorriendo… Se trata de una evaluación orientada a 
identificar fortalezas que permitan superar las 
debilidades, una evaluación para determinar qué están 
aprendiendo realmente los y las estudiantes y buscar 
herramientas que permitan a cada docente orientar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los 
objetivos propuestos, teniendo en cuenta también, por 
supuesto, los vacíos detectados en sus estudiantes… 
que contemple no solamente el dominio de conceptos 
alcanzados por las y los estudiantes, sino el 
establecimiento de relaciones y dependencias entre los 
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columnas y corresponden a un número de alrededor 
de 60 en cada grupo de grados” (p. 113). Las tres 
columnas son: me aproximo al conocimiento como 
científico, manejo conocimientos propios de las 
ciencias sociales y compromisos personales y 
sociales.  La segunda columna se subdivide así:  
“-Relaciones con la historia y la cultura. 
-Relaciones espaciales y ambientales. 
-Relaciones ético-políticas” (p. 114) 
 
 
diversos conceptos de varias disciplinas, así como las 
formas de proceder científicamente y los compromisos 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Lineamiento Pedagógico. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. 
Lineamiento Pedagógico de la Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia. Versión digital. 2013. 96 
páginas. 
 
Este documento presenta en forma sintética los 
referentes teóricos, pedagógicos y curriculares de la 
propuestas de la Secretaría de Educación Distrital 
Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia - PECC, con el propósito de ”brindar 
elementos conceptuales y metodológicos que permitan 
a las comunidades educativas crear, fortalecer, re-
significar y desarrollar distintas acciones, prácticas e 
iniciativas pedagógicas orientadas a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas con identidad, autonomía, 
conciencia de derechos, valores vitales y 
participativos, capaces de convivir” (p. 9) 
 
“Ésta es una guía metodológica que orienta el proceso 
pedagógico, desde la planeación intencionada, 
pasando por los aprendizajes, el diseño didáctico de las 
actividades hasta llegar a la evaluación” (p. 24) 
 
“Como se define en el Documento Marco, “los PIECC 
se configuran como herramientas pedagógicas de 
diagnóstico, planeación, acción y reflexión que 
permiten a la comunidad educativa articular desde la 
escuela distintos proyectos, iniciativas y acciones que 
posibiliten el desarrollo de las capacidades esenciales 
para la ciudadanía y la convivencia” (p. 27) 
“construcción de una sociedad distinta: más equitativa, 
solidaria y digna, donde sea posible el desarrollo de las 
capacidades y oportunidades 
para todos y todas” (p. 9) 
“propenda por la formación de ciudadanas y ciudadanos 
críticos, activos y transformadores” (p. 11) 
“definir un enfoque integral y contextualizado para el 
abordaje de la ciudadanía y la convivencia desde la SED 
y las comunidades educativas, promover y fortalecer en 
las instituciones educativas la participación y el 
empoderamiento de los estudiantes como herramienta 
pedagógica, integrar saberes ciudadanos y de 
convivencia en las prácticas y los currículos de los 
colegios” (p. 11) 
“el ciudadano o la ciudadana se definen por su papel 
activo en la sociedad, por su capacidad de participar de 
sus transformaciones y de incidir en el destino colectivo. 
Ésta es entonces, una ciudadanía en relación con el 
Estado y los derechos que debe garantizar, pero también 
una ciudadanía que transciende al Estado, que es 
asociada con el sentido amplio de la sociedad política” 
(p. 12) 
“busca que se consoliden relaciones de poder 
horizontales que conlleven a constituir espacios de 
diálogo donde se generen acuerdos para la vida en 
sociedad” (p. 12) 
“enfoque de capacidades que recoja no sólo las 
posibilidades de saber y hacer de las personas, sino que 
integre éstas con el ser como elemento fundante de la 
sociedad” (p. 12) 
“brinda un sentido transformador y humano a las 
dinámicas escolares, que hasta el momento se venían 
dando con un sentido centrado en lo económico” (p. 12) 
“la SED ha identificado seis capacidades 
esenciales, interconectadas entre sí y abordadas 
desde la integralidad del ser humano es decir desde 
las condiciones físico-biológicas, cognitivas, 
afectivas, espirituales y racionales… son: 
identidad, Dignidad y derechos, Deberes y respeto 
por los derechos de los y las demás, Sentido de la 
vida, el cuerpo y la naturaleza, Sensibilidad y 
manejo emocional y, Participación” (p. 12) 
“Se han identificado también unas áreas temáticas 
–Ambiente, Derechos humanos y paz, Diversidad y 
género, Cuidado y autocuidado, Participación- que 
buscan actuar como campos de práctica y 
desarrollar contenidos en coherencia con los 
desafíos sociales y compromisos ciudadanos 
contemporáneos” (p. 13) 
“desarrollo de contenidos teóricos cercanos a la 
realidad y pertinentes para la solución de las 
inquietudes y necesidades de los miembros de esa 
comunidad” (p. 19) 
“Al entender que la realidad es dinámica, y que la 
educación debe siempre responder al contexto, se 
hace necesario construir currículos flexibles, 
capaces de identificar las 
necesidades y dar herramientas para la toma de 
decisiones y construcción de alternativas de 
respuesta” (p. 20) 
“El currículo es concebido como un conjunto 
integral de saberes, prácticas y formas de 
relacionamiento, que deben construirse 
reconociendo las particularidades de los contextos 
y los intereses de quienes integran la comunidad 
educativa, es decir, participativamente. En segunda 
instancia, se refiere la integralidad del currículo a 
otorgar igual relevancia al saber y al ser, y por 
“metodológicamente se hace un llamado a priorizar las 
problemáticas y necesidades del entorno cercano, y a 
la innovación en didácticas para promover el 
desarrollo de la investigación escolar a partir de las 
experiencias y reflexiones de los y las estudiantes” (p. 
18) 
“aportar herramientas que permitan realizar 
valoraciones propias y autónomas sobre las diferentes 
dimensiones de la realidad” (p. 20) 
“El proceso didáctico debe caracterizarse por 
posibilitar las condiciones pedagógicas para que las y 
los estudiantes se motiven en el acto de aprender, crear 
y recrear conocimientos” (p. 20) 
“las experiencias son el insumo fundamental para el 
aprendizaje y desarrollo de las capacidades para la 
ciudadanía y la convivencia” (p. 22) 
“momentos de la RAP… -Pensarse y pensarnos.  Es un 
momento de sensibilización y reflexión… -Diálogo de 
saberes… momento de construcción colectiva de 
conocimiento que se refiere a la investigación, al 
debate, a la exploración desde diferentes fuentes de 
información y saberes -que circulan en y alrededor de 
la escuela- sobre el problema, la pregunta o la 
necesidad que se identificó en el momento Pensarse y 
pensarnos. Es aquí cuando se identifican y planifican 
las acciones a emprender de manera conjunta… -
Transformando realidades. En este momento se 
ejecuta el plan establecido… -Reconstruyendo 
saberes… proceso de sistematización” (p. 23) 
“se ha desarrollado la herramienta didáctica 
denominada Ruta de Aprendizajes Ciudadanos. La 
ruta presenta un conjunto de 6 mallas curriculares -de 
acuerdo a los ciclos educativos-, que recogen las 
capacidades esenciales para la ciudadanía y la 
convivencia -identidad, dignidad y derechos, deberes 
y respeto por los derechos de las demás personas, 
sensibilidad y manejo emocional, sentido de la vida, el 
cuerpo y la naturaleza, participación y convivencia- en 
“la evaluación en este modelo se caracteriza por ser un 
proceso individual y colectivo enfocado en lo teórico, 
lo práctico y en el debate” (p. 18) 
“hace necesaria una transformación en la concepción 
misma de la evaluación, que debe dejar de ser 
entendida como una medición de resultados, 
estandarizada y descontextualizada, para ser entendida 
como una oportunidad de seguimiento, 
acompañamiento y orientación de los procesos 
formativos. Este proceso debe, en concordancia 
priorizar los ejercicios autocríticos y colectivos” (p. 20 
) 
“lo que se evalúa, lo que se recoge, no es simplemente 
el cumplimiento o no de los fines planteados, sino el 
proceso mismo de búsqueda de la transformación, y el 
proceso vivido por los 
sujetos partícipes en clave de capacidades ciudadanas” 
(p. 23) 
“repensar las formas de evaluación, que usualmente se 
centran en la calificación o descalificación de los 
saberes académicos, ya que éste, deja de lado los 
procesos de valoración de aprendizaje del ser. A partir 
de allí, se hace prioritario el diseño e implementación 
de formas alternativas que conduzcan a la apreciación 
de los intereses, actitudes, motivaciones, habilidades, 
conocimientos y prácticas de los y las estudiantes” (p. 
24) 
“Es por este motivo, que en Bogotá se diseña la 
‘Prueba SER’ que busca evaluar integralmente el 
desarrollo de capacidades en las dimensiones de la 
ciudadanía y la convivencia –individual, societal y 
sistémica-, los aprendizajes académicos y ciudadanos 
en cada uno de los ciclos y niveles”. (p. 25) 
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Presenta finalmente seis mallas curriculares para los 
distintos ciclos escolares con los elementos propios de 
la propuesta.  
“los maestros y maestras son considerados como 
intelectuales transformadores, que garantizan la 
racionalidad pedagógica, el pensamiento crítico y las 
relaciones horizontales de poder en la escuela” (p. 15) 
“Niños, niñas y jóvenes… interlocutores válidos, 
escucharlos, propiciar escenarios de investigación y de 
diálogo entre ellos y ellas, y con otras personas, así como 
acompañarlos en los procesos de transformación social y 
en la sistematización de los aprendizajes producto de la 
experiencia vivida” (p. 15) 
“el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Humana” (2012-2016), busca responder a los 
desafíos actuales en materia de enfrentar el cambio 
climático, defender y fortalecer lo público, y superar la 
segregación social, asumiendo el Desarrollo Humano 
como el enfoque que permite actuar y transformar esas 
realidades” (p. 17) 
“calidad de la educación, entendida ésta como un 
objetivo que se alcanza a través de la formación 
académica y el desarrollo de capacidades para la 
ciudadanía y la convivencia” (p. 17) 
“pedagogía crítica, que concibe la educación como un 
medio para la reflexión, la transformación y la 
emancipación; en donde estudiantes, docentes y 
comunidad educativa en general son considerados seres 
humanos políticos, participativos y dueños del destino 
común… La pedagogía crítica es entonces un modelo 
que busca transformar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Para ello busca que la relación entre el o la maestra y los 
o las estudiantes sean horizontales y participativas; los 
contenidos deben ser establecidos desde las dinámicas 
cotidianas, los contextos sociales y las posturas políticas” 
(p. 18)  
“la escuela debe convertirse en un espacio de encuentro 
e interacción de quienes comparten cotidianamente 
dentro de ella, pero también, de quienes sin estar siempre 
allí hacen parte de la comunidad educativa. En este 
sentido, debe recuperar el carácter de lugar de encuentro, 
diálogo, debate y agencia de las transformaciones” (p. 
19) 
“Los procesos de enseñanza-aprendizaje se fundamentan 
en la claridad de que todas las personas son iguales” (p. 
19) 
último, se señala la importancia de dar igual valor 
a todas las áreas del conocimiento” (p. 20) 
“Construcción de relaciones de poder 
horizontales… Partir de las necesidades, intereses 
y potencialidades de la comunidad educativa… 
Unir reflexión y la acción… Reconocer que la 
realidad y en particular la realidad escolar es 
compleja y concreta a la vez… Trascender la 
escuela como espacio de aprendizaje” (p. 21) 
“no se puede caer en la idea de la escuela aislada; 
por el contrario, hace parte de un sistema 
compuesto por un sin número de lugares y 
relaciones. La educación para la ciudadanía y la 
convivencia tiene que contribuir a formar sujetos 
que reconocen el territorio como ambiente de 
aprendizaje donde se construyen diferentes tipos de 
relaciones políticas, sociales, económicas y 
culturales” (p. 21) 
“La Reflexión-Acción-Participación -RAP… se 
lleva a la práctica a través de una propuesta 
didáctica, entendida como la posibilidad de generar 
“condiciones pedagógicas para que los y las 
estudiantes se motiven en el acto de aprehender, 
recrear y crear conocimientos en donde la 
observación directa de los fenómenos y hechos de 
la realidad, se convierten en uno de los procesos 
didácticos de mayor significación para el desarrollo 
del pensamiento crítico›› (Correa, 2004)” (p. 22) 
“La propuesta de crear un currículo integral y 
transversal, parte de la idea de que donde la 
ciudadanía y la convivencia sea el eje articulador 
de cada una de las áreas y proyectos escolares” (p. 
24) 
“Se ha organizado una ruta de aprendizajes 
compuesta por seis mallas correspondientes a cada 
ciclo educativo. Cada malla está centrada en el 
desarrollo de seis capacidades humanas -Identidad; 
Dignidad y derechos; Deberes y respeto por los 
derechos de los y las demás; Sensibilidad y manejo 
emocional; Sentido de la vida, el cuerpo y la 
naturaleza; y Participación- y tres dimensiones de 
acción en lo individual, lo societal y lo sistémico, 
que se refieren a territorios concretos de actuación 
y de circulación: el propio cuerpo, la familia, los 
grupos de pares de edad, las comunidades 
educativas y locales o barriales, la ciudad, el país y 
el mundo (cfr. documento PECC 2013)... Las seis 
mallas describen el proceso de formación en cada 
una de las capacidades; involucra por una parte las 
prácticas ciudadanas constantes que se quieren 
desarrollar según capacidad y dimensión, así como 
las tres dimensiones de la ciudadanía -individual, 
societal y sistémico” (p. 24) 
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“El ejercicio del poder se basa en el reconocimiento del 
propio sujeto y de sus relaciones con lo ‘otro’, con ‘la 
otredad’; es en ese reconocimiento que se constituyen 
relaciones horizontales basadas en el respeto y la 
autonomía, trascendiendo la idea de poderes verticales y 
jerárquicos que caracterizaban modelos pedagógicos 
anteriores. Ahora tanto estudiantes, como maestros y 
maestras, y demás miembros de la comunidad educativa, 
deben asumirse como iguales en un doble rol, donde por 
un lado son multiplicadores de sus experiencias y 
conocimientos, y por el otro son aprendices.” (p. 19) 
“la SED ha creado el método de la Reflexión-Acción-
Participación –RAP inspirado en las propuestas de la 
Investigación Acción Participativa, de Orlando Fals 
Borda y de la Educación Popular, de Paulo Freire, 
considerando que, además de la importancia que tiene el 
qué se aprende, es fundamental determinar cómo se 
aprende” (p. 21) 
“El proceso pedagógico se desarrolla a partir de la 
sensibilidad hacia las situaciones que afectan la 
cotidianidad del estudiantado, para luego profundizar y 
reflexionar sobre las mismas con miras a plantear 
acciones transformadoras en sus entornos que hagan 
visible la construcción de lo público en el ejercicio 
ciudadano. Esto supone educar para la acción 
organizada, concertada y evaluada con los actores 
sociales implicados” (p. 41) 
“La opción de trabajar el desarrollo de capacidades 
humanas en esta propuesta supone la comprensión de que 
la ciudadanía se construye en medio de relaciones de 
poder, esto es, personas que fortalecen y educan sus 
potencialidades, y las ponen a circular en un horizonte de 




el desarrollo de cuatro tipos de referentes de 
progreso educativo: conocimientos, habilidades, 
actitudes y motivaciones necesarios para una 
adecuada preparación hacia las acciones 
intencionadas” (p. 40) 
SÍNTESIS Se resalta la voluntad de consolidar una ciudadanía 
crítica, activa y transformadora que propenda por 
construir una sociedad ”equitativa, solidaria y digna” 
(pág. 9) 
Se propone “definir un enfoque integral y 
contextualizado para el abordaje de la ciudadanía y la 
convivencia… [y] promover y fortalecer en las 
instituciones educativas la participación y el 
empoderamiento de los estudiantes como herramienta 
pedagógica, integrar saberes ciudadanos y de 
convivencia en las prácticas y los currículos de los 
“la SED ha identificado seis capacidades 
esenciales, interconectadas entre sí y abordadas 
desde la integralidad del ser humano es decir desde 
las condiciones físico-biológicas, cognitivas, 
afectivas, espirituales y racionales…” (p. 13) 
“Se ha organizado una ruta de aprendizajes 
compuesta por seis mallas correspondientes a cada 
ciclo educativo. Cada malla está centrada en el 
desarrollo de seis capacidades humanas -Identidad; 
Dignidad y derechos; Deberes y respeto por los 
derechos de los y las demás; Sensibilidad y manejo 
“metodológicamente se hace un llamado a priorizar las 
problemáticas y necesidades del entorno cercano, y a 
la innovación en didácticas para promover el 
desarrollo de la investigación escolar a partir de las 
experiencias y reflexiones de los y las estudiantes” (p. 
18) 
“momentos de la RAP… -Pensarse y pensarnos.  Es un 
momento de sensibilización y reflexión… -Diálogo de 
saberes… momento de construcción colectiva de 
conocimiento que se refiere a la investigación, al 
debate, a la exploración desde diferentes fuentes de 
“la evaluación en este modelo se caracteriza por ser un 
proceso individual y colectivo enfocado en lo teórico, 
lo práctico y en el debate” (p. 18) 
“hace necesaria una transformación en la concepción 
misma de la evaluación, que debe dejar de ser 
entendida como una medición de resultados, 
estandarizada y descontextualizada, para ser entendida 
como una oportunidad de seguimiento, 
acompañamiento y orientación de los procesos 
formativos. Este proceso debe, en concordancia 
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colegios” (p. 11). Se resalta su opción por asumir la 
pedagogía crítica como sustento de la propuesta, que 
impulsa su intención por horizontalizar las relaciones 
sociales en la escuela, la promoción del diálogo y la 
construcción de acuerdos, de cara a la humanización de 
la escuela en contraposición a la visión economicista de 
la misma, de cara a la emancipación como propósito 
educativo. La escuela además se proyecta como punto de 
encuentro y participación del conjunto de la comunidad 
educativa. Los docentes se asumen como intelectuales 
transformadores que deben promover diálogos con y 
entre los estudiantes promoviendo la construcción 
colectiva y científica del conocimiento. Para ello se 
propone la Reflexión Acción Participación (RAP) que 
consolida la intención de hacer de la Investigación 
Acción Participación la herramienta para construir 
conocimiento en la escuela de cara a la cotidianidad de la 
misma.  
 
La calidad de la educación se entiende como la 
combinación entre la obtención de logros académicos 
paralelamente a la consolidación de la ciudadanía y la 
convivencia. La propuesta acoge los lineamientos 
generales de la propuesta de gobierno de la alcaldía de 
Bogotá.  
emocional; Sentido de la vida, el cuerpo y la 
naturaleza; y Participación- y tres dimensiones de 
acción en lo individual, lo societal y lo sistémico, 
que se refieren a territorios concretos de actuación 
y de circulación: el propio cuerpo, la familia, los 
grupos de pares de edad, las comunidades 
educativas y locales o barriales, la ciudad, el país y 
el mundo (cfr. documento PECC 2013)... Las seis 
mallas describen el proceso de formación en cada 
una de las capacidades; involucra por una parte las 
prácticas ciudadanas constantes que se quieren 
desarrollar según capacidad y dimensión, así como 
el desarrollo de cuatro tipos de referentes de 
progreso educativo: conocimientos, habilidades, 
actitudes y motivaciones necesarios para una 
adecuada preparación hacia las acciones 
intencionadas” (p. 40) 
Se resalta la opción por promover contenidos 
curriculares flexibles, participativos y de cara a las 
realidades de los contextos educativos.  
“La educación para la ciudadanía y la convivencia 
tiene que contribuir a formar sujetos que reconocen 
el territorio como ambiente de aprendizaje” (p. 21) 
 
información y saberes -que circulan en y alrededor de 
la escuela- sobre el problema, la pregunta o la 
necesidad que se identificó en el momento Pensarse y 
pensarnos. Es aquí cuando se identifican y planifican 
las acciones a emprender de manera conjunta… -
Transformando realidades. En este momento se 
ejecuta el plan establecido… -Reconstruyendo 
saberes… proceso de sistematización” (p. 23) 
 
priorizar los ejercicios autocríticos y colectivos” (p. 20 
) 
“lo que se evalúa, lo que se recoge, no es simplemente 
el cumplimiento o no de los fines planteados, sino el 
proceso mismo de búsqueda de la transformación, y el 
proceso vivido por los sujetos partícipes en clave de 
capacidades ciudadanas” (p. 23) 
“repensar las formas de evaluación, que usualmente se 
centran en la calificación o descalificación de los 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO: Sistema institucional de evaluación de la IED vigente a 2014 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTO 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
EDUARDO UMAÑA MENDOZA. Acuerdos para la 
sana convivencia. Imprenta distrital. Bogotá. 2013. 
“La evaluación en el Eduardo Umaña Mendoza es el 
proceso por el cual se valora el trabajo y esfuerzo de los 
y las estudiantes; se valora lo que ha aprendido, lo que 
sea capaza de hacer con ello y la capacidad que tenga de 
comunicarlo, además de los valores y actitudes que 
impliquen aprender en ambientes cooperativos, 
colaborativos y solidarios para cambiar las cosas que 
consideren pueden mejorarse” (p. 83) 
“La evaluación permitirá evidenciar si se está 
aprendiendo o no; fortaleciendo no solamente los 
conocimientos académicos… la evaluación es integral, 
porque no sólo tiene que ver con lo que se hace en el 
colegio, sino que valora todos los aspectos que tienen que 
ver con la educación, incluyendo a padres de familia, 
profesores, estudiantes y la institución con sus 
recursos… (p. 83) 
“cada ciclo tendrá la autonomía de diseñar e 
implementar los instrumentos y estrategias según 
sus necesidades y características” (p. 84) 
“Esta es una evaluación basada en el decreto 1290, 
es decir centrada en las competencias y 
desempeños de los estudiantes en lo cognitivo, lo 
procedimental y lo actitudinal” (p. 84) 
“Durante la última semana del periodo académico 
cada ciclo organiza un trabajo de énfasis o 
profundización con el fin de fortalecer los 
conocimientos, concluir proyectos, mejorar los 
procesos.” 
 “es formativa porque cuando un estudiante no alcanza los desempeños propuestos, se realiza un ejercicio de 
reflexión, con el fin de identificar sus habilidades y 
fortalezas, generando estrategias que permitan al niño, 
niña y joven superar sus dificultades y así lograr los 
aprendizajes necesarios en su formación para así ser un 
ciudadano más competente… la evaluación tiene un 
carácter dialógico” (p. 83) 
“coevaluación, es el proceso de evaluar y ser evaluado 
(p. 83)” 
“la evaluación que cada estudiante hace de sus avances 
o dificultades será llamada autoevaluación” (p. 83) 
“... es importante tener en cuenta la evaluación que 
hace el maestro a través de pruebas, de trabajo de clase, 
del avance, argumentación y sustentación de proyectos 
denominada heteroevaluación” (p. 83) 
“la evaluación del trabajo escolar debe ser 
permanente… evaluación continua” (p. 83) 
“La evaluación, que debe considerar las características 
y circunstancias propias de cada estudiante, su ritmo 
de aprendizaje… permite vivenciar la flexibilidad en 
la evaluación” (p. 84) 
“El colegio ha definido los siguientes niveles de 
desempeño: BAJO, BÁSICO, ALTO y SUPERIOR 
así: 
DESEMPEÑO BAJO: El estudiante no cumple con los 
desempeños mínimos que hacen parte de sus procesos 
de formación integral demostrando desinterés, 
actitudes inadecuadas con los valores, los principios, 
la filosofía del colegio” (p. 85) 
“DESEMPEÑO BÁSICO: El estudiante cumple con 
los requerimientos mínimos para alcanzar los 
desempeños necesarios y que hacen parte de su 
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proceso de formación integral de acuerdo con el 
horizonte institucional del colegio” (p. 86) 
“DESEMPEÑO ALTO: Mantiene una actitud positiva 
y un comportamiento acorde con el horizonte 
institucional del colegio, alcanzando 
satisfactoriamente los desempeños acordados” (p. 86) 
“DESEMPEÑO SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
todos los desempeños acordados que hacen parte de los 
procesos de formación integral, asume un 
comportamiento acorde con el horizonte institucional 
y demuestra una actitud de liderazgo en defensa de los 
derechos humanos” (p. 87) 
“Cada estudiante debe conocer los procesos de cada 
área, asignatura, o proyectos… que describa 
claramente cómo, cuándo y en qué circunstancias debe 
ser evaluado” (p. 91) 
SÍNTESIS “La evaluación en el Eduardo Umaña Mendoza es el 
proceso por el cual se valora el trabajo y esfuerzo de los 
y las estudiantes; se valora lo que ha aprendido, lo que 
sea capaza de hacer con ello y la capacidad que tenga de 
comunicarlo, además de los valores y actitudes que 
impliquen aprender en ambientes cooperativos, 
colaborativos y solidarios para cambiar las cosas que 
consideren pueden mejorarse” (p. 83) 
Se afirma que la evaluación es integral porque”valora 
todos los aspectos que tienen que ver con la educación, 
incluyendo a padres de familia, profesores, estudiantes y 
la institución con sus recursos… (p. 83)” 
Se hace referencia a que la institución trabaja con 
base en la reorganización curricular por ciclos, al 
desarrollo de las semanas de énfasis o de 
profundización al final de cada periodo y la 
evaluación con base en tres tipos de desempeños: 
lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal 
No genera aportes Se afirma que la evaluación es formativa y dialógica 
en tanto el estudiante y acudiente tienen la 
oportunidad de comprender y ser partícipes en los 
procesos de evaluación. Se enuncia que se hace uso 
de autoevaluación, coevaluación (evaluación entre 
pares) y heteroevaluación (evaluación por parte del 
docente y por entidades externas -ICFES,OCDE) 
“la evaluación del trabajo escolar debe ser 
permanente… evaluación continua” (p. 83), y debe ser 
flexible en relación a que debe reconocer los distintos 
ritmos de aprendizajes del estudiantado.  
Se establece la escala de evaluación así: BAJO, 
BÁSICO, ALTO Y SUPERIOR, y se define lo que 
representa en el proceso educativo cada una de estas 
valoraciones. Se reprueba con bajo.  
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ENTREVISTA: Coordinador Académico IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
FICHA TÉCNICA 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
COORDINADOR ACADÉMICO DE LA 
IED EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Duración: 58 min 03 seg. 
Fecha: 19-01-2015 
Lugar: IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
“en el 2005, el Concejo de Bogotá emite un... 
una, un acto administrativo, donde... donde, 
dice que dentro, dentro de los colegios, 
dentro de los  megacolegios, que se fundan 
en Bogotá en la alcaldía de... Luis Eduardo 
Garzón, entonces uno de ellos lleve el 
nombre de Eduardo Umaña Mendoza 
precisamente para, eh... no solamente para 
rendir un homenaje a… a… al abogado… al 
abogado  asesinado, sino para que también 
dentro de las instalaciones del colegio la 
gente pueda, los estudiantes puedan 
formarse también con la perspectiva de… 
promoción, formación, educación, en 
materia de Derechos Humanos.” 
“Efectivamente llegué aquí al colegio en el 
2006 cuando ya eh… se había inaugurado el 
colegio, ese fue el año de la inauguración el 
año 2005 fue donde se... más o menos se 
concibe el proyecto del colegio, desde, desde 
la administración del Distrito...” 
“con el CINEP nosotros tuvimos la 
oportunidad de hacer varios procesos, varios 
procesos de formación y que gracias a la 
formación en esos, eh,  gracias a la 
participación en esos proyectos de, del 
CINEP, fue posible también, avanzar, 
avanzar en la, pues como en la, eh, 
definición, podríamos decir, de, de nuestro, 
horizonte” (13:58) 
“... el proyecto educativo institucional 
precisamente le da la esencia a la institución, 
le da como el horizonte, le permite 
determinar el sentido, el sentido que tiene la 
educación o sea, con qué fin, con qué, con 
qué visión nosotros estamos aquí 
desarrollando las actividades… eh… o los 
procesos académicos y pedagógicos y 
convivenciales” (2:52) 
“... el hecho de que hubiera aquí en la 
localidad un colegio con ese nombre... me 
daba a entender que las actividades que se 
fueran a desarrollar aquí tendrían, 
!tenderían¡ eh tenderían a… a… a orientar a 
los estudiante en materia de la dignificación 
de del de...  de la calidad de vida” (3:59) 
“Yo siempre he dicho que el nombre, el 
nombre del colegio nos, nos evitó a nosotros 
el… el trabajo nos ahorró el trabajo de 
ponernos a pensar qué, qué tipo de 
educación queremos trabajar en este colegio, 
qué orientación queremos darles, hacia 
dónde queremos ir con la educación en este 
colegio, porque precisamente con el nombre 
nos, nos fue dada la, el sentido, con el 
nombre nos fue dada la filosofía, con el 
nombre nos fue nos fue dado el 
horizonte”(4:45) 
“.... los Derechos Humanos, Eduardo Umaña 
Mendoza tuvo que ver con los Derechos 
Humanos, este colegio tiene que ver con los 
Derechos Humanos… al comienzo 
decíamos que formamos en derechos, en 
valores y en Derechos humanos, para una… 
para una vida digna. Eso como que fue el 
primer esbozo, la primera elaboración del 
proyecto educativo” (5:40) 
“... para poder trabajar los derechos 
humanos, eh…, era necesario, eh… pues 
como tener en cuenta unos pilares 
fundamentales, y esos pilares fundamentales 
“el más adecuado, el más coherente para 
trabajarlo acá es el modelo socio-crítico o 
crítico-social, pues que nominalmente (risa), 
nominalmente se dice que ese es el, ese es 
nuestro modelo, que naturalmente que falta 
profundizar muchísimo en él, que falta, eh, 
ser, como… falta más coherencia entre lo 
que son la formulación de las mallas 
curriculares, la apuesta en, la la manera en 
cómo el docente se relaciona con los 
estudiantes y con el, y con el  currículo, eso 
pues por supuesto habría que tener, habría 
que, deberían haber muchas coherencias.” 
(18:49) 
“hay un esfuerzo por, eh,  tratar de, tener en 
cuenta, de traer el contexto a la clase, de 
mirar cómo pueden establecerse, eh, 
conexiones, establecerse relaciones, 
establecerse referentes entre el contexto y las 
formulaciones, y las formulaciones, eh, de 
las mallas curriculares, de las tablas de 
contenido” (20:48) 
“la reorganización curricular por ciclos, eh, 
a, hace posible, hace posible que, la 
comunidad educativa, eh, tenga la 
posibilidad de hacer constructos 
académicos, hacer constructos pedagógicos, 
que, permitan responder a las, a las 
necesidades y a las inquietudes de, los 
estudiantes pero también de los 
acompañantes pedagógicos, de los docentes, 
en ese sentido, a mí me parece que lo que se 
ha hecho en el colegio y particularmente en 
la jornada de la mañana, eh, y 
particularmente en el ciclo 3 y 4 (risas), 
digamos que, eh, ha sido la posibilidad de 
que, eh, ya por una parte las asignaturas no 
marchen de una manera paralela” (34:47) 
“se ha dado la posibilidad de que, eh, pues se 
mire, se mire como que la realidad es un 
referente, como desde las disciplinas se 
puede a, aportar a un proyecto, y como, eh, 
en las experiencias de ciclo se rompen 
“... no solamente la formulación del 
horizonte y de la filosofía genera prácticas, 
sino que también las prácticas educativas 
permiten que el horizonte tenga sentido y 
tenga significación, y tenga 
corresponsabilidad, y que tenga 
correspondencia” (12:20) 
“Hay un gran sector de la comunidad que 
no… pues que como que no le ve la 
importancia que tiene, eh, el,  el hecho de, no 
le ven importancia al proyecto, no le ven 
importancia al… o no sé si, no sé si es que 
no le vean importancia, pero sí de pronto 
identifican que, que, pues cuestión de unos 
pocos ”(16:17) 
“Pero, pero hay de lado y lado (risa), es 
decir, prácticas educativas que sí dan cuenta 
de, de… una, una, un modelo más… eh, más  
circular, más circular donde se tiene en 
cuenta como, la participación de los 
estudiantes, donde se tiene en cuenta que, el, 
el est, el docente no es, digamos, siempre el 
centro del proceso educativo, donde se mira 
que, eh, a los estudiantes, eh, con sus 
prácticas educativas se tiene que, se tiene 
que establecer un, un, tienen que tener como 
un referente necesariamente con el entorno, 
con el cual, en el, en el medio en el cual se 
están desarrollando las prácticas, y de eso sí 
tenemos bastante afortunadamente, hay, hay, 
de do, hay que contar, por ejemplo si uno 
mira los proyectos de sociales, si uno mira 
los proyectos de, ciencias naturales, si, hum 
si mira algunas expresiones de, del área de 
humanidades por ejemplo, algunas 
expresiones de pronto de, de artes, entonces 
uno sí puede identificar allí que hay un 
esfuerzo por, eh,  tratar de, tener en cuenta, 
de traer el contexto a la clase, de mirar cómo 
pueden establecerse, eh, conexiones, 
establecerse relaciones, establecerse 
referentes entre el contexto y las 
formulaciones, y las formulaciones, eh, de 
las mallas curriculares, de las tablas de 
“los estudiantes se ma, se quejan con 
respecto a las, a las maneras de, de 
acompañar entre comillas de los docentes los 
procesos académicos y educativos, en donde 
para ellos es más importante, eh, eh o lo 
único que puede importar en un proceso 
pedagógico es la nota, y pues la nota es la 
que determina los caminos a seguir, pero no 
se miran otros elementos asociados a la 
experiencia del , de, de la, de lo pedagógico, 
de lo académico” (22:03) 
“hay unos criterios que, que los da el sistema 
institucional de evaluación, y que pues el 
sistema institucional de evaluación decía, 
pues, bueno estableció la escala, la escala 
sobre la cual se debe evaluar, eh, y algunos 
criterios pero uno de ellos, el que, el que me 
parece muy importante es que los 
estudiantes tienen derecho a que, 
inicialmente, eh los docentes les planteen la 
forma en que, los van evaluar” (25:09) 
“y otra cosa importante es que también el 
ciclo, el ciclo también da la posibilidad de 
que, se establezcan, mallas, eh de evaluación 
o matrices de evaluación, donde no se tenga 
únicamente en cuenta precisamente, eh, lo, 
lo relacionado con los contenidos y con lo 
teórico” (25:57) 
“donde está no solamente la dimensión 
cognitiva que pues hace referencia a, a, pues 
al objeto de, al objeto del conocimiento en 
cada una de las asignaturas, sino que 
también se han tenido en cuenta otros, otras 
dimensiones ¿no? como la de, como la 
dimensión comunicativa, como la dimensión  
físico-creativa, como la dimensión, eh pues 
en los, en los tres o cuatro últimos hemos eh, 
también, im, impulsados por la secretaría de 
educación, entonces con la cuestión de eh la 
parte socio-afectiva, cómo la incorporamos 
también dentro de, dentro del proceso de 
evaluación, y también la parte, de las 
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fueron tres: el de, es decir, no, se dijo que 
pues, para poder ser, eh…, para educar, para 
poder nosotros ser eh… um… formados en 
Derechos Humanos, necesariamente 
teníamos que, eh… conocer, la, hacer un 
análisis crítico de la realidad. Es decir que no 
se puede hacer un, un trabajo en Derechos 
Humanos sino se tiene en cuenta el contexto, 
y no se hace un análisis crítico de la, de ese 
contexto que se vive allí… El segundo pilar 
es que, eh… el análisis de la realidad nos 
ayude a, nos ayude a identificar fortalezas, 
pero también nos, nos ayuda a, a, a 
identificar necesidades, entonces que los 
estudiantes de este colegio necesariamente 
eh… una vez analizan la realidad no se 
quedan con los brazos cruzado frente a ella, 
sino que, o bien, pueden vincularse con 
proyectos que ya… existan en la comunidad 
que estén respondiendo a determinadas 
necesidades, o bien, estarían ellos llamados 
a, generar procesos que, respondan a esas 
necesidades de la comunidad. A ese segundo 
pilar se le llama gestión comunitaria… y el 
tercero es el de… que pues en todo en todo 
caso se quiere nuestros estudiantes sean 
líderes, líderes comunitarios, líderes, líderes 
gestores comunitarios… el líder entendido 
como esa persona que, está en medio de una, 
está en medio de un contexto pero que, se 
siente corresponsable con ese contexto, y es 
capaz, de, de alguna manera responderle a 
ese contexto… finalmente queda que, es la 
formación en valores y en Derechos 
Humanos, encaminada a la formación de 
líderes en gestión comunitaria ”(6:45) 
“lo que media, lo que media entre las 
prácticas educativas, y la formulación de la 
filosofía del colegio es un modelo 
pedagógico, y el que se... por lo menos el que 
ha visto que es el más adecuado, el más 
coherente para trabajarlo acá es el modelo 
socio-crítico o crítico-social, pues que 
nominalmente (risa), nominalmente se dice 
que ese es el, ese es nuestro modelo, que 
naturalmente que falta profundizar 
muchísimo en él, que falta, eh, ser, como… 
falta más coherencia entre lo que son la 
formulación de las mallas curriculares, la 
apuesta en, la la manera en cómo el docente 
se relaciona con los estudiantes y con el, y 
con el  currículo, eso pues por supuesto 
habría que tener, habría que, deberían haber 
muchas coherencias” (18:35) 
“hay algunos docentes que piensan que, eh, 
el proyecto educativo institucional o sea el 
muchos esquemas que son tradicionales… 
no solamente hay integración entre las áreas 
sino que también se rompen los espacios, eh 
de curso, porque es posible articular a los 
dife, eh, integrar a los estudiantes de un 
mismo ciclo formando grupos con chicos de 
diferentes cursos !y también se rompen los 
horarios¡ entonces eh, se pueden generar 
nuevos eh bloques, organizar el tiempo de 
una manera diferente” (36:58) 
“por supuesto hay gente que no (risas) que 
no, que está de pronto participando del ciclo 
y lo hace a, a, y pues no lo hace a gusto, y 
este año ya hemos visto como, algunos 
docentes han salido de, han pedido traslado, 
porque no, no están a gusto con lo que se está 
haciendo” (38:37) 
“la presencia del consejo académico ha sido 
muy débil en el sentido de, de que no ha sido, 
eh, no ha podido responder a esas 
necesidades, eh, de poner en sintonía, o no 
ha podido responder a la necesidad, primero 
de, de, que, las diferentes disciplinas a nivel 
interno organicen su discurso en unas mallas 
coherentes. Primero (risa), entonces, y 
segundo no ha sido posible que, el consejo 
académico, eh, como que logre eh llegar a 
unos acuerdos en materia de cómo ese, ese, 
ese discurso lógico al interior de cada 
disciplina es capaz de dar cuenta de la 
filosofía institucional” (45:32) 
“a veces me parece que se conjuga la falta de 
voluntad, con la falta de capacidad, eh, eh, 
cómo decirlo (risa), como de la capacidad 
de, o sea, como no se cuenta con los insumos 
teóricos (risa), para poder, y no se cuenta con 
la cla con un horizonte claro para poder, 
enrutar el camino” (46:36) 
“el consejo tiene claro que cada disciplina en 
su interior debe tener un discurso lógico 
interno organizado que se llama malla 
curricular, pero entonces se le deja a las 
áreas, se les dice a las áreas ‹‹bueno señoras 
áreas ustedes deben organizar su, su malla 
de, su malla de área››, y entonces, y ‹‹pues 
tengan en cuenta en el desarrollo de su malla 
curricular eh, el, el horizonte del, del 
colegio, cómo lo recepcionan desde el área, 
y elaboren su plan de área››, entonces ve tú 
a saber cómo lo hacen, y en qué estado está 
esa malla” (47:16) 
contenido, etc., etc., etc. Pero así mismo 
(risa), pero así mismo también se observa 
que hay, hay prácticas educativas, hay 
prácticas educativas donde en un, en un 
horizonte en derechos humanos el docente se 
para frente a sus estudiantes desde un 
discurso totalmente diferente, donde se, 
donde hay discursos más bien, más 
mediados por el, por la autoridad, por el 
orden, por, la norma, y, por el contenido” 
(18:35) 
“…esfuerzo porque las áreas eh tengan la 
posibilidad de hacer un trabajo 
interdisciplinar, cosa que es novedosa 
(risas), y que puedan juntarse en un centro de 
interés determinado, en un centro de interés 
determinado y que responda ese centro de 
interés !eso sí¡ a, a las necesidades de, de los 
estudiantes de cada ciclo”  (35:50) 
capacidades ciudadanas”(26:39) 
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trabajo en formación en Derechos Humanos 
y gestión comunitaria, eh como que, um, 
hace que se haga menos trabajo, por decirlo 
de alguna manera, en la parte académica, 
um, en los espacios en los que yo he estado 
donde, he podido tratar de, con, con estas 
personas con estos compañeros, con estos 
integrantes de la comunidad educativa 
porque también son padres de familia que, 
que, sostienen este, este este pensar, 
entonces, siempre hemos hablado que en 
ningún momento el trabajo en Derechos 
Humanos va en detrimento de eh la 
formación académica y pedagógica de los 
estudiantes, que por el contrario, que 
simplemente, eh los Derechos Humanos 
simplemente son el escenario que debe tener 
en cuenta un estudiante para que todo, es 
decir, un estudiante debería apro apro 
apropiarse de las mejores herramientas que 
le brindan las diferentes disciplinas para 
poder de una manera eh más fundamentada 
responder precisamente a las necesidades del 
entorno, um, en ese sentido el entorno por lo 
tanto debería ser como el fluido a través del 
cual eh eh nadan todas las o se expresan las 
diferentes disciplinas porque, las disciplinas 
van es a precisamente a, a capacitar al 
estudiante para que responda eh con una 
mane, con suficiencia o por lo menos que, 
con inquietud, sino con suficiencia por lo 
menos con inquietud frente al contexto” 
(29:54) 
“no se ha podido eh, yo no sé si, eh aunar las 
voluntades, aunar las capacidades, eh, y pues 
más que todo tener un, como un sentido 
institucional, pero sí más bien como un, un 
ejercicio, un ejercicio digámoslo así 
académico pedagógico, que permita que, 
que, pues se pueda hacer camino, eh, con 
todos esos insumos ”(50:03) 
”las instancias de participación se pongan a, 
a considerar el problema, y que miren a ver 
de qué manera se pueden dar estrategias, 
caminos, rutas posibles para, para salvar esa 
situación” (52:29) 
“los Derechos humanos tienen un, tienen 
sentido, y más en una coyuntura en la que 
nos encontramos en la que se habla de un 
posible posconflicto, entonces hoy más que 
nunca tendría validez y vigencia el proyecto 
educativo del colegio en ese contexto” 
(54:10) 
“educación de calidad dentro de un proyecto 
”el consejo académico también tiene claro 
que, eh como tenemos una reorganización 
curricular por ciclos entonces cada ciclo 
también debe tener una malla de ciclo, y 
entonces ‹‹señores ciclos por favor ustedes 
organicen su malla de ciclo y, tengan en 
cuenta por favor, eh, la integración, el 
trabajo, la, el trabajo interdisciplinar, y 
tengan los criterios de las diferentes 
dimensiones, no vayan a tener solamente la 
cognitiva, si pues, la que ya hemos 
planteado, sobre todo últimamente las socio-
, qué, digo, la, la socio-afectiva y la, y la de 
las, las capacidades, y las capacidades 
ciudadanas tengámoslas en cuenta allí y ta, y 
la físico-creativa y comunicativa, etc.››” 
(48:09) 
“no se ha podido eh, yo no sé si, eh aunar las 
voluntades, aunar las capacidades, eh, y pues 
más que todo tener un, como un sentido 
institucional, pero sí más bien como un, un 
ejercicio, un ejercicio digámoslo así 
académico pedagógico, que permita que, 
que, pues se pueda hacer camino, eh, con 
todos esos insumos ”(50:03) 
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que tiene, como, como objetivo pues el, el, 
la cualificación de la dignidad de vida a 
partir del reconocimiento de los derechos y 
de los valores humanos” (57:49) 
SÍNTESIS La institución nace a partir de un decreto del 
consejo de Bogotá promulgado en 2005 
durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón 
de cara a vivificar la memoria sobre la vida 
y obra de Eduardo Umaña Mendoza, y a 
partir de ello hacia la formación en Derechos 
Humanos. El Horizonte institucional, en 
términos teóricos y pedagógicos se hizo con 
el acompañamiento del CINEP. 
El Proyecto Educativo Institucional de la 
IED encuentra su sustento en la memoria de 
Eduardo Umaña Mendoza, el cual condensa 
un espíritu en favor de la defensa y 
promoción de una vida a través de los 
Derechos Humanos. El colegio establece 
tres pilares de la proyección pedagógica del 
colegio: el análisis de la realidad, la gestión 
comunitaria y el liderazgo, los cuales se 
asumen a través del modelo pedagógico 
socio-crítico. Existen muchas dificultades 
frente a la puesta en práctica del modelo 
pedagógico, y genera tensiones dado que 
existen resistencias frente a la consolidación 
del mismo, y algunos integrantes de la 
comunidad educativa afirman que el énfasis 
en Derechos Humanos no permite 
rigurosidad en los procesos académicos de la 
institución. No obstante el entrevistado 
afirma que el PEI, al ubicar como escenario 
educativo la comunidad educativa y el 
contexto educativo en general, convoca a 
que el conocimiento propio de las distintas 
disciplinas pueda relacionarse con las 
problemáticas propias de la realidad social 
en la cual se encuentran insertas, 
permitiendo hablar de calidad en relación a 
la construcción de calidad de vida, sobre 
todo frente a la posibilidad de entrar en el 
denominado “posconflicto”. 
El modelo pedagógico del colegio, el socio-
crítico, funciona con dificultades en la 
institución. Las apuestas curriculares en el 
colegio se proponen vincularse con las 
problemáticas propias del contexto. La 
reorganización curricular por ciclos ha 
permitido ciertos espacios de encuentro 
entre distintos actores de la comunidad 
educativa, y ha posibilitado la integración 
curricular junto con prácticas educativas 
innovadoras; aunque también ha generado 
tensiones y resistencias.  
 
Existen dificultades para el consejo 
académico de promover una estructuración 
curricular institucional coherente 
satisfactoriamente con la filosofía 
institucional, entre otras cosas por falta de 
recursos teóricos y pedagógicos pertinentes. 
Se ha dejado a las áreas y ciclos escolares 
generar sus propias estructuras curriculares 
sin haber generado antes unos lineamientos 
generales para la institución que permitan 
garantizar la coherencia con los principios 
de la IED.  
 
Se propone a los ciclos escolares generar 
proyecciones curriculares que contengan las 
dimensiones cognitivas, socio-afectivas y 
físico-creativas y comunicativas del ser 
humano.  
Existen dificultades y resistencias en los 
ejercicios educativos prácticos que se 
correspondan con los principios del PEI. 
Coexisten prácticas educativas sustentadas 
en el autoritarismo, en el seguimiento 
estricto de contenidos disciplinares y del uso 
de  la nota como mecanismo de control, 
junto con ejercicios pedagógicos que se 
proyectan de cara a establecer relaciones 
horizontales entre  docentes y estudiantes, 
que tienden hacia la problematización del 
contexto educativo con base en apuestas 
curriculares interdisciplinares, y en 
coherencia con las necesidades educativas 
propias de cada ciclo escolar. 
Aparece el uso de la nota como mecanismo 
de control y de presión por parte de los 
docentes.  
 
El sistema institucional de evaluación 
establece que las y los estudiantes tienen 
derecho a saber con anticipación cómo van a 
ser evaluados en los distintos procesos 
educativos. El equipo docente de los ciclos 
escolares también establecen algunos 
criterios propios de evaluación que 
trascienden la valoración exclusiva de 
contenidos académicos, abordando las 
dimensiones cognitiva, comunicativa, socio-
afectiva y físico-creativa, además de la 
integración de la formación en capacidades  
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“la columna vertebral del colegio es el asunto de los 
Derechos Humanos” (10:18) 
“uno revisa esos primeros documentos y es, y es una 
cosa supremamente difusa” (10:35) 
“hay como dos discusiones muy importantes: por un 
lado se entiende que los Derechos Humanos es una 
ideologización del PEI, y entonces en ese sentido 
viene una discusión de un grupo de profes que dice 
que, que, pues digamos que la labor del colegio no es 
entre comillas ideologizar los estudiantes, porque se 
asume que es un discurso de izquierda… pero la 
segunda discusión es que, como la utilidad de eso, es 
decir se asume que eso no sirve para nada” (11:47) 
“el PEI del colegio era la… digamos la, digamos, un 
montón de retazos de muchos trabajos, es decir era 
como veinte manos, donde no había, digamos no había 
una perspectiva clara ni sobre el modelo ni sobre 
ninguna de las dimensiones del PEI” (14:21) 
“creo que el PEI eh digamos tiene de interesante, es 
que a diferencia de digamos de de muchas otras 
instituciones, el PEI del colegio es es fruto como de un 
proceso primero como de construcción colectiva o sea 
es decir evidentemente aquí sí hubo una discusión 
alrededor de eso, eh, las discusiones se evidencian en 
el PEI, eh, no es, digamos, no no es un PEI que ha sido 
consensuado, es decir, es un proyecto que tiene 
tensiones, que tiene sectores dentro del colegio que, 
pues que no le apuestan, que no lo creen, que no lo 
creen pertinente, que no lo creen necesario ” (14:51) 
“el PEI ha generado muchas rupturas, pero la tensión 
más fuerte, es entre las dos jornadas yo creo o sea es 
decir, uno sí puede decir a, así a groso  modo que en la 
jornada de la mañana digamos a, el PEI, finalmente, si 
no se corresponde plenamente, digamos sí hay un, 
digamos una mínima, un mínimo vínculo ¿no? Pero en 
la jornada de la tarde, eh, digamos, hay hay un proceso 
distinto porque cuando llegan en el 2010 la mayoría 
del grupo de profes que están acá, ellos eh, no asumen 
ese PEI como suyo y sienten que el PEI es una 
imposición, es decir, no solamente no es fruto del 
“los Derechos Humanos no solamente como una 
posibilidad pues, ética, de, no sé qué, no sino también 
como una apuesta curricular, yo creo es una cosa que 
sí se ha oficializado dentro del colegio, digamos, y 
que, y que, en ese intento por oficializarse ha 
encontrado por ejemplo eh escenarios de discusión de 
metodologías y este tipo de cosas, es decir la gente sí 
se está pensando cómo sería el problema de la 
transversalidad” (23.21) 
“en los ciclos, por ejemplo sí se tiene en cuenta el tema 
de, o en la mayoría de los ciclos, el tema por ejemplo 
de cómo vincular lo que se hace en el colegio a la 
comunidad, cómo hacer que los niños generen 
digamos  algunas posturas críticas frente a situaciones 
de la realidad” (26:45) 
“fue esta idea de que existiera un área que integrara las 
demás, la idea del área integradora… el área 
integradora genera un documento, un documento que 
concreta que la curricularización de los derechos se va 
a hacer como en clave de tres cosas, el análisis de la 
realidad, de la gestión comunitaria y del, del liderazgo, 
son como las tres rutas. Y el área antes que nada se 
ofrece pues como marco general para digamos para 
propiciar como un aparato que le permitiera a todas las 
áreas pegarse de ahí, por mencionarlo de alguna 
manera. Eso genera muchas tensiones, porque la gente 
no está dispuesta a, a asumir lo que hizo el área, la 
gente cree que hay como una subordinación al área… 
esa ruta se ha desdibujado paulatinamente, es decir 
uno pensaría que esa era la ruta desde la cual los ciclos 
se iban a, a articularse, pero esa ruta se va 
desdibujando en la medida en que los ciclos van 
construyendo experiencias propias” (16:57) 
“creo que fuimos poco creativos, porque lo primero 
que hicimos fue hacer un plan de estudios. Y es más, 
y fuimos tan poco creativos que, nos lo dividimos. 
Entonces un profe hizo el plan de estudios de noveno, 
el otro hizo el plan de estudios de octavo, el otro el de 
séptimo, el otro el de sexto, otro el de ciencias políticas 
de décimo, otro, y así, y finalmente unimos eso, y 
digamos de esa manera salió como el plan de estudios 
del área. Creo yo que, si hubiéramos tomado con más, 
no seriedad, pero digamos como con más dinámica ese 
“hay un tercer grupo de personas que dice ‹‹vean a 
nosotros no nos importa el PEI›› -risas- ‹‹nosotros lo 
que queremos es organizar esto porque no sabemos 
qué hacer con esto, digamos las dinámicas 
convivenciales del colegio eran tenaces” (12:45) 
“esta idea del sujeto de derechos aún con todos los 
cuestionamientos que se le puedan hacer, sí creo que 
ha oficializado una horizontalización de las relaciones 
dentro del colegio” (24:49) 
“De lejos se puede decir, pues digamos en los colegios 
que he tenido la oportunidad de estar, este quizá uno 
de los colegios donde, donde, existe como mayor 
horizontalidad en esas relaciones” (30:45) 
“el problema de lo didáctico sigue siendo un problema 
de la intimidad del aula, es decir cada quien lo 
soluciona como a bien tenga, y el segundo problema 
es el problema en la evaluación, es quizá los dos 
ámbitos donde menos transformaciones hay, donde las 
prácticas son menos, recurrentes, donde somos, se si 
quiere más, hay una palabra que a mí no me gusta 
porque es ahí como el cliché de todo el mundo, pero, 
pero digamos donde somos como más tradicionales” 
(34:52) 
“tú le dices a un estudiante ‹‹no es que tú tienes 
derecho a tener una malla de evaluación y tienes 
derecho a tener un proceso de autoevaluación, es decir, 
tú voz también, también es importante, no sólo la mía” 
(24:21) 
“en el caso concreto de la evaluación en el colegio 
digamos uno puede pensarlo como a dos niveles, 
digamos hay un esfuerzo macro institucional, para 
tratar de oficializar eso para que esté plasmado en los 
documentos en el sistema institucional de evaluación, 
que yo creo que sí se ha logrado aun cuando por 
ejemplo el año pasado tuvimos ahí como un, como un 
retroceso, pero, pero digamos eh, sí sí aparece, 
digamos sí sí aparece, pues en los documentos, el tema 
ya en, en lo cotidiano, que, que eso se desdibuja, es 
decir, todo el mundo le mama gallo al sistema de 
evaluación“ (35:22) 
“es una discusión que ha ido desapareciendo incluso, 
es decir, tal vez hace uno o dos años, ese problema era 
como más, más latente, ahora incluso los ciclos como 
que no, no se centran a discutir como tan plenamente 
el criterio de cómo vamos a evaluar, entonces volvió a 
ser como una cuestión instrumental” (36:49) 
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consenso sino es fruto (risa) de la imposición, y, y 
como tal, se declaran en, en desobediencia pues (risa), 
por mencionarlo de alguna manera” (16:09) 
“el tema del PEI, mira, si uno, si uno revisara 
concienzudamente el PEI del colegio, y lo sometiera a 
los criterios de evaluación del ministerio, pues 
estamos súper rajados. Es decir, porque, digamos, eh, 
uno diría, digamos por ejemplo en el ámbito de toda la 
parte administrativa de la gestión, uno, el PEI no tiene 
definidos absolutamente ninguna rutas ni criterios ni 
nada (risa), ni en lo pedagógico siquiera, es decir, en 
lo pedagógico es quizá el, digamos el ámbito donde 
está como el intento más serio” (20:37) 
“lo valioso del PEI, es que, como que, con el PEI y con 
todo este proceso, emerge una una concepción sobre 
el colegio detrás de, que, que la gente siente que lo 
toca, o para interpelarlo o para, pa lo que sea… el éxito 
del PEI del colegio es que, pues digamos que, que tiene 
que ver con la gente, que la gente siente que lo 
interpela, que lo interroga” (21:33) 
“hay dos elementos ¿no? Un poco, primero, esta idea 
de, de curricularizar los Derechos Humanos, es decir, 
de los Derechos Humanos no solamente como un 
posibilidad pues, ética, de, no sé qué, no sino también 
como una apuesta curricular, yo creo es una cosa que 
sí se ha oficializado dentro del colegio, digamos, y 
que, y que, en ese intento por oficializarse ha 
encontrado por ejemplo eh escenarios de discusión de 
metodologías y este tipo de cosas, es decir la gente sí 
se está pensando cómo sería el problema de la 
transversalidad…. segunda situación que se ha 
oficializado, el tema de, un poco como el tema de, 
suena a cliché, pero digamos esta idea del sujeto de 
derechos se ha institucionalizado, se ha 
institucionalizado por ejemplo en el sistema de 
evaluación por ejemplo, en clave de que tú le dices a 
un estudiante ‹‹no es que tú tienes derecho a tener una 
malla de evaluación y tienes derecho a tener un 
proceso de autoevaluación, es decir, tú voz también, 
también es importante, no sólo la mía››, eh se ha 
oficializado por ejemplo en el hecho de que en el 
manejo de la convivencia, eh digamos, hay una 
oficialización allí de los mecanismos de resolución 
alternativa de conflictos, digamos, un elemento que 
me parece supremamente importante, es decir, esta 
idea del sujeto de derechos aún con todos los 
cuestionamientos que se le puedan hacer, sí creo que 
ha oficializado una horizontalización de las relaciones 
dentro del colegio… y finalmente, eh yo creo que el, 
digamos el otro asunto que se ha, que ha permitido 
oficializar, oficializar no sé cómo llamarlo, pero es, es 
un poco esta idea de, de, del modelo, sí hay un 
planteamiento es decir, digamos, cuando digo 
oficialización me refiero no solamente a que está, 
ejercicio seguramente se nos hubieran ocurrido otras 
cosas, porque en ese momento se venía discutiendo, el 
colegio venía organizándose por todo el tema de la 
reorganización curricular por ciclos, y se nos venía 
discutiendo, bueno digamos cuál sería un poco como 
la malla curricular general que permitiría al colegio 
constituirse. y creo que la gran falla de nosotros es que, 
esta idea de las tres rutas, de los tres elementos, del 
área integradora, la asumimos pero… pero nunca 
logramos como una apropiación, conceptual fuerte, o 
sea la asumimos y la defendimos, pero la defendimos 
como desde referentes muy, muy vagos… por ejemplo 
el ejercicio de pensarse esta idea de analizar la 
realidad, de criticarla, lo hicimos hasta el año pasado, 
digamos que dijimos, o hace dos años, cuando 
revisamos el PEI, pero en su momento nosotros lo 
asumimos de una manera ciertamente acrítica” (46:44) 
“Estos tres elementos como que se les vuelve ¡ah! 
como una vaina ahí repetitiva cansona, es decir la 
gente ‹‹ah ya, verdad, la gestión comunitaria, el 
liderazgo, ah sí, verdad que toca con eso››... pero es 
decir, creo yo que eso no logró cobrar sentido para la 
gente plenamente porque nosotros no nos dimos a la 
tarea de, como de llenarlo de sentido” (49:55) 
“con el tema por ejemplo de estándares… pasa lo 
mismo que con el PEI, digamos nos relacionamos, eh, 
de manera, oficial en la medida que digamos el colegio 
por ejemplo a través de sus mallas, de digamos de toda 
la producción como documental, en ocasiones los 
revisa, pero pero, pero hay un divorcio, hay una 
fractura enorme es decir el es decir el, a nosotros no 
nos direcciona ni el PEI ni los estándares (risa), es 
decir, o sea los estándares curriculares no son 
referentes para los profes” (53:25) 
“el tema de los estándares curriculares es un tema que 
es, que es ajeno a las instituciones, es decir, no, 
primero no, no hubo mecanismos, no hubo 
instrumentos que le permitiera a los profes apropiarse 
digamos, efectivamente como de todos esos 
referentes, pero tampoco hubo interés de los profes de 
apropiarse de eso, tampoco hay; no hay mecanismos 
de seguimiento salvo las pruebas externas para eso, 
pero aún las pruebas no son un instrumento de 
seguimiento sobre eso por parte del estado porque 
muchos colegios ni siquiera los siguen y les va súper 
bien” (55:12) 
“yo me atrevería a decir, que, el ministerio puede sacar 
un documento de cinco páginas, con muñequitos, con 
dibujitos, con audiolibro… y los profes no lo van a 
leer, digamos la gran mayoría de profes no lo van a 
leer, digamos los profes tienen un desencantamiento 
generalizado, mejor dicho, casi al noventa por ciento, 
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planteado en el documento del PEI que es el modelo 
socio-crítico, sino que en las discusiones de los profes, 
en los ciclos, por ejemplo sí se tiene en cuenta el tema 
de, o en la mayoría de los ciclos, el tema por ejemplo 
de cómo vincular lo que se hace en el colegio a la 
comunidad, cómo hacer que los niños generen 
digamos  algunas posturas críticas frente a situaciones 
de la realidad” (23.13) 
“creo que eso pues ya tiene que ver con la idiosincrasia 
de la profesión, que cada día se desprofesionaliza, es 
decir cada día somos trabajadores, menos 
profesionales en el sentido en el que renunciamos a un 
cuerpo de saberes propio, a unas metodologías propias 
renunciamos como a esa discusión y la constitución de 
ese campo para… para, digamos como para, para 
situarnos en un lugar más cómodo ¿no?, como, lo 
hacemos de cualquier manera” (41:35) 
“hay que como que redimensionar como la idea de la 
política pública, digamos finalmente, digamos cuál es 
el lugar de la política pública, la política pública qué 
busca, generar prácticas que se correspondan en las 
instituciones, o generar unos digamos unos marcos de 
discusión sobre determinados temas” (69:26) 
“lo formal siempre se presume legítimo, y digamos 
creo que ahí un error porque digamos la legitimidad, 
no radica en la formalidad digamos la legitimidad 
también hay que rastrearla en las prácticas, digamos en 
la apropiación que los sujetos hacen eso” (74:02) 
“en esa clave es que se construye la oficialidad, es 
decir no solamente se construye de manera de vertical, 
sino que es una oficialidad que no viene ni siquiera 
desde el estado, ni si, ni desde lo educativo sino viene 
de fuera de lo educativo, incluso del sector privado” 
(79:18) 
de su profesión, de su régimen de carrera, de sus 
instituciones ” (67:28) 
SÍNTESIS Se entiende como eje central del PEI de la institución 
son los Derechos Humanos, aunque reconoce que hay 
tensiones en la institución para asumir este principio 
en tanto afirma que algunos integrantes de la 
comunidad no le ven utilidad educativa, o lo 
consideran una apuesta “ideologizante”. Esta 
divergencia se expresa en forma contundente entre 
ambas jornadas escolares, en donde en la mañana hay 
una apuesta fuerte por asumir el PEI, y por el contrario, 
en la tarde sobresalen las resistencias en tanto 
consideran que el PEI se les ha impuesto. No obstante 
el entrevistado se cuestiona el papel de la política 
pública y de los documentos institucionales, en donde 
resalta que no pueden tener un carácter vertical sino 
que deben convocar a la reflexión y al debate; además 
señala que, en todo caso, existen algunas tendencias en 
los educadores en general que dificultan su 
Existe la intención explícita de curricularizar los 
Derechos Humanos impulsando la transversalización, 
la promoción de pensamiento crítico de cara a la 
realidad del contexto, a través del trabajo por ciclos 
escolares. Se plantea que en existió la intención de 
curricularizar la propuesta a través de consolidar el 
área de ciencias sociales como área integradora, en 
donde se plantearon tres ejes centrales: el análisis de 
la realidad, la gestión comunitaria y el liderazgo; pero 
esta propuesta no tuvo acogida y fue reemplazada por 
el trabajo propio de la reorganización curricular por 
ciclos, en tanto el área integradora y su estructura no 
contaron con una argumentación estructurada que 
permitiera una apropiación concreta por parte de la 
comunidad educativa. En este sentido, el plan de 
estudios de ciencias sociales de la institución tampoco 
representa un trabajo concienzudo de estructuración 
Se resalta la dificultad de poner en práctica la 
propuesta del PEI en términos didácticos, aunque se 
resaltan logros en relación a la horizontalización de las 
relaciones sociales en la institución 
Se resalta la presencia en la institución de  prácticas en 
evaluación que permiten un papel activo y 
participativo del estudiante en dicho proceso, junto 
con la intención institucional de oficializarlas. Pero las 
discusiones a favor de una evaluación coherente con el 
enfoque pedagógico propuesto por el PEI han venido 
desapareciendo, y las prácticas tradicionales a este 
respecto han venido ganando terreno.  
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compromiso con los distintos lineamientos 
institucionales.  
El entrevistado reconoce en el PEI la intención de 
curricularizar los derechos humanos y la adopción del 
modelo socio-crítico en educación, lo cual ha 
impulsado la proyección de los procesos educativos de 
cara al contexto escolar, y la promoción institucional 
del reconocimiento del estudiantado como sujetos de 
derecho, visible en la horizontalización de las 
relaciones sociales en la IED. 
curricular. Tampoco existe una apropiación del área de 
ciencias sociales de los estándares curriculares 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 
en tanto, afirma el entrevistado, esto sucede en las 
instituciones educativas en general por la inexistencia 
de mecanismos de promoción y seguimiento sobre su 
implementación -salvo las pruebas saber- además de 
la insatisfacción que adolece el profesional en 
educación frente a su realidad laboral que entorpece su 
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“una de las características que yo resalto del Proyecto 
Educativo Institucional PEI, es que le permite a las 
instituciones educativas responder a necesidades 
específicas del entorno… eso me parece pues valioso 
¿no? porque, uno nos salimos un poco del hecho de 
que, eh las propuestas curriculares, las propuestas 
pedagógicas sean impuestas desde una masificación, y 
que no respondan a las características más específicas 
de las poblaciones, entonces creo que esa es una 
característica que para mí es notable de cualquier PEI, 
segundo porque me parece que es un elemento que 
ayuda a procesos formativos e investigativos en los 
docentes: si yo tengo como necesidad primordial 
revisar el contexto en el que estoy para plantear mi 
propuesta educativa, ya estoy haciendo de por sí un 
ejercicio de investigación inicial, que si se hace muy 
juiciosamente puede generar propuestas muy 
interesantes… y pues tercero que me parece que, que 
es un ejercicio donde se le da plena autonomía a los 
docentes para generar propuestas” (1:20)  
“cuando llegué a la institución digamos estaba muy 
desligada de, de un proceso pedagógico que tuviera 
enfoque de trabajo lo socio-crítico ¿no? una propuesta 
de trabajo lo socio-crítico, eh digamos que para mí el 
PEI del colegio está fuertemente enlazado con lo que 
es la semblanza de Eduardo Umaña Mendoza” (3:19) 
“me parece que es una propuesta que está muy en 
coherencia con la población en donde está ubicada el 
colegio, que es una población vulnerable, que tiene 
dificultades para el acceso a la educación superior, 
para el acceso al trabajo, que no sabe qué hacer con su 
tiempo libre, y que lamentablemente pues se encuentra 
digamos sumida varias dificultades tanto de consumo, 
como de violencia familiar y violencia de género, 
entonces digamos que la propuesta del colegio, es muy 
pertinente, que el colegio realmente se llame así, que 
esté ubicado allá, porque, primero propende por el 
trabajo en Derechos Humanos, que siento yo que no 
está tan desligado como la gente supone de los 
procesos pedagógicos. Eh Digamos que a mí me 
asombra mucho cuando la gente cuestiona que, se 
trabaje en Derechos Humanos y la pertinencia del 
trabajo en Derechos Humanos en la escuela, cuando el 
primer componente de los procesos pedagógicos es la 
“te obliga a pensar cómo integrar todos esos, todos 
esos mínimos que de pronto uno no evidencia antes en 
otra propuesta, eh, y que sean realmente transversales 
a lo que uno haga dentro de su quehacer, 
independientemente de lo disciplinar, que se hagan 
transversales y que más allá se hagan vivenciales que 
el colegio realmente goce de un ambiente en el que sea 
evidente pues el trabajo en Derechos Humanos, y 
evidentemente eso no se puede lograr si uno plantea 
un enfoque tradicional, un enfoque pedagógico que no 
responda precisamente a ese ideario” (6:58) 
“también siento que el modelo es retador en la medida 
en la medida de que te implica conectar el marco de 
conocimientos de tu disciplina, y hacerlos, digamos, 
humanizarlos, que sean básicamente, conocimientos 
que estén en relación con la situación de contexto de 
los estudiantes, que respondan a, al, al para qué debo 
enseñarles esto dentro de, de, de su marco de vida, 
dentro de su familia, dentro de las relaciones que ellos 
tienen” (9:47) 
“estamos construyendo un entramado de 
conocimientos frente al modelo pero que están 
naciendo de la praxis que uno está desarrollando de los 
aciertos, de los desaciertos que tengamos, frente a las 
propuestas que tengamos en la institución, que me 
parece un ejercicio muy, muy interesante si por 
ejemplo se llegara a sistematizar como todo ese, todo 
ese conflicto” (12:18) 
“mi vivencia ha sido que las propuestas de mallas 
curriculares han respondido mucho al trabajo de 
ciclos, o a la improntas de los ciclos. Eh, digamos, una 
de las cosas que genera como, en principio 
desequilibrio es el hecho de que tú no puedes planear 
tu práctica docente sin digamos el consenso de tus 
compañeros y sin mirar el tipo de relaciones que yo 
puedo, eh a nivel disciplinar establecer con ellos para 
abordar un problema, o un tema, o una pregunta 
problema, que es como la intención del colegio” 
(14:26) 
”la propuesta de ciclo tres ha sido básicamente trabajar 
por proyectos, entonces digamos que los proyectos, o 
la pedagogía por proyectos que es una propuesta 
“que más allá se hagan vivenciales que el colegio 
realmente goce de un ambiente en el que sea evidente 
pues el trabajo en Derechos Humanos” (7:14) 
“el principal reto es, es ser coherentes 
metodológicamente con la propuesta del colegio, de 
pronto salir un poco de la zona de confort, de lo que 
uno ya trae, y pues cualificarse en el modelo para 
hacerlo tangible y vivencial”(9:27) 
“es un ejercicio de, de traer el conocimiento que es un, 
a veces es un andamiaje muy de eso, muy elevado, a 
hacerlo vivencial y tangible en procesos de realidad y 
que propendan por la transformación precisamente de 
esa realidad… eso es una de las cosas que, más 
retadoras y que, y que tienen un, pues son de 
dificultad, a veces uno a veces ve el conocimiento tan 
allá tan desligado de la vida digo yo, que, que hacerlo 
vida es complicado” (10:20) 
“siento que el colegio en ese sentido está haciendo 
esfuerzos pues muy chéveres ¿no? además de que está 
intentando salir de cosas que son como muy típicas 
dentro de su labor ¿no? replantear el horario escolar, 
eh, el trabajar por proyectos, eh, el buscar tanto la 
disciplinariedad, aunque a mí me parece más 
interesante los caminos transdisciplinares que se están 
planteando a veces en el trabajo de talleres frente al 
grupo de asignaturas” (12:58) 
“y lo que hacíamos era como explicarle [al estudiante], 
cómo íbamos a trabajar en talleres, qué temas íbamos 
a abordar, o sea, desde qué enfoques íbamos abordar 
el tema… cómo íbamos a estar relacionados entre 
materias y cuáles eran los desempeños y los productos 
que esperábamos después de su aprendizaje, o sea, a 
dónde tenía que llegar, y cómo era pues básicamente 
el proceso de evaluación dependiendo de esos talleres” 
(22:01) 
“ese ejercicio de producción lo utilizábamos como 
elemento de evaluación del proceso, digamos de la 
construcción curricular, y se cerraba con ejercicio pues 
básicamente de auto y coevaluación, que implicó para 
los, para  los docentes generar como una serie de 
herramientas e instrumentos que permitieran orientar 
sobre todos los procesos de autoevaluación, porque a 
veces ese es el error ¿no? porque yo digo 
‹‹¡autoevalúate!››, pero bajo qué criterios bajo qué 
características, bajo qué lineamientos entonces había 
que generar una serie de instrumentos que le 
permitieran al muchacho hacer eso, que fuera tomado 
en cuenta dentro de su proceso formativo, que también 
recogiera procesos de carácter convivencial, de 
dinámica de interrelación con ellos, y que fueran 
también tomados en cuenta dentro de su proceso 
educativo, y hacer un ejercicio de coevaluación que en 
este caso se hacía entre pares, a través del instrumento, 
que era pues una encuesta que ellos aprendieron a 
manejar que revisaba como varios, varios  aspectos, y 
que tenía la, digamos como la supervisión del padre de 
familia” (24:01) 
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integralidad, entonces suponemos que enseñar, es 
solamente un ejercicio de corte académico, o un 
ejercicio disciplinar... si no que desligamos todo el 
ejercicio de que la educación es un elemento liberador, 
un elemento que ayuda a oponernos a discursos que, 
que están legitimados pero que realmente empobrecen 
a las comunidades” (4:32) 
“el colegio en ese sentido eh, pues tiene una propuesta 
pedagógica eh que suele ser llamativa para cualquier 
docente que llegue allá, que es retadora para el docente 
que llega, porque te obliga a pensar cómo integrar 
todos esos, todos esos mínimos que de pronto uno no 
evidencia antes en otra propuesta, eh, y que sean 
realmente transversales a lo que uno haga dentro de su 
quehacer, independientemente de lo disciplinar, que se 
hagan transversales y que más allá se hagan 
vivenciales que el colegio realmente goce de un 
ambiente en el que sea evidente pues el trabajo en 
Derechos Humanos, y evidentemente eso no se puede 
lograr si uno plantea un enfoque tradicional, un 
enfoque pedagógico que no responda precisamente a 
ese ideario” (6:47) 
“la principal dificultad que uno tiene frente al modelo 
pedagógico del colegio es precisamente la 
interiorización de las, de las características de ese 
modelo pedagógico, porque necesariamente implica 
replantear cómo haces normalmente las cosas, partir 
de procesos muy juiciosos de, de análisis de la 
realidad, para identificar necesidades e intereses” 
(8:53) 
metodológica a nivel didáctico plantean que uno 
responda a unas necesidades muy particulares, y a 
partir de esas necesidades se plantee como toda la 
propuesta curricular… han nacido como tres preguntas 
que les han generado a ellos [a los estudiantes] como 
mucho ruido, el territorio, el trabajo con el territorio, 
el trabajo con el medio ambiente y el trabajo con el 
cuerpo, es, de esa temática que se vuelva excusa para 
conectarnos porque, es una excusa, de esa, de esa 
temática que es una excusa, lo que se hizo en ciclo tres 
es empezar a identificar preguntas problémicas 
dependiendo de los campos disciplinares… no para 
abordar la pregunta de una manera disciplinar sino 
para abordarla de una manera transdisciplinar, cuando 
hago esta distinción quiero decir es que el tema y las 
preguntas siempre respetaron el marco disciplinar de 
cada, de cada materia ¿sí? y que lo que se hacía era 
conjugarlos para que el muchacho desde muchas 
disciplinas armara un entramado mucho más global de 
lo que era el tema de trabajo” (15:35)  
“esto es un ejercicio que implica, y yo lo que he podido 
ver, es sentarse a conversar mucho, un ejercicio 
fuertísimo de planeación, o sea, esto no puede ser 
exitoso si yo no me comunico, y no me doy como a la 
tarea de hablarme con el compañero y mirar qué cosas 
puedo conectar, me parece valioso porque responde a 
algo concreto que es ver el conocimiento como todo, 
como un todo interconectado”(20:55) 
“una de las cosas que uno aprende en este ejercicio de 
planeación curricular, es en entender que los temas son 
excusas, o sea que yo puedo trabajar las competencias 
mínimas de mí área, independientemente del tema que 
se plantee, y que ese tema puede tener, puede ser 
abordado desde, desde cualquier marco disciplinar, 
entonces es la primera cosa que uno tiene que, que 
quitarse porque a veces las planeaciones curriculares 
parecen planeaciones de temas, o sea se centran tanto 
en lo temático que se olvidan del marco de 
competencias, o habilidades, o, o lo que yo, o objetivos 
que yo quiera pensar con el estudiante” (26:47) 
“las competencias es, un entramado que es transversal 
a todas las asignaturas y a todas las áreas, entonces 
tener claro como ese marco de competencias que yo 
quiero lograr, dentro de esa planeación, le permite a 
uno darse cuenta que sí está conectado con otras 
disciplinas y que uno puede aportar a los procesos 
formativos de la, de, de otras asignaturas” (29:10) 
“sentarse a planear este tipo de, de cosas, eh, implica 
generar espacios de tiempo donde el profe pueda 
sentarse a, a discutir con, con su par eh, lo que se 
quiere, lo que se quiere trabajar, que a veces no es tan, 
no es tan conflictivo ¿no? no es tan, no es como es tan 
de ‹‹ay yo voy a hacer las cosas a mí›› sino que sí va 
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encontrando como las relaciones, y va encontrando los 
caminos, como que la misma práctica le va dando a 
uno como las, las, las posibilidades, entonces siento yo 
que tener más espacios me parece que sería 
fundamental, trabajar desde un enfoque investigativo, 
yo siento que, nosotros estamos perdiendo, eh, sí, una 
cantidad de insumos con una propuesta, que aunque 
está, digamos en proceso de, de, de mejorar, de pulirse, 
ese camino para llegar allá es fundamental 
sistematizarlo, y es fundamental socializarlo, y es 
fundamental abordarlo desde un enfoque 
investigativo… esto tiene un claro elemento de 
carácter innovador, que si nosotros no registramos, 
que si nosotros no escribimos, pues se va a 
perder”(32:21) 
“yo creo que, que la dificultad para, para abordar 
enfoques metodológicos nuevos es que a veces el 
profe no cuenta con los conocimientos para hacerlo 
¿um? entonces yo, yo qué termino haciendo: lo que 
conozco… en esa medida pues lo que hay que hacer 
es, básicamente, eh generar procesos de cualificación 
muy fuerte donde la reflexión de lo que yo haga esté 
orientado por el modelo” (34:11) 
SÍNTESIS El PEI permite promover un ejercicio educativo en 
coherencia con el contexto escolar y sus 
problemáticas, además de perfilar un escenario 
investigativo y autónomo del ejercicio docente. 
Resalta la enunciación del modelo socio-crítico en 
educación en el PEI de cara a su dimensión 
emancipadora y al compromiso con la memoria de 
Eduardo Umaña Mendoza, lo cual resulta pertinente 
frente a las características propias del contexto escolar 
que presenta múltiples dificultades sociales. La 
entrevistada afirma que esta perspectiva institucional, 
en oposición a otras visiones, sí permite el trabajo 
académico riguroso, que se proyecta para la institución 
en lógica transdisciplinar y vivencial que parte de 
superar nociones y prácticas educativas tradicionales, 
lo cual en sí mismo encierra un importante grado de 
dificultad. 
El enfoque pedagógico encuentra fortalezas en tanto 
se proyecta en forma transdisciplinar y 
contextualizada, que permite la construcción de 
saberes a partir de ejercicios prácticos. El trabajo 
interdisciplinar se materializa a partir del trabajo de 
planeación por ciclos escolares, lo cual genera 
tensiones pero posibilita a su vez innovación. En ciclo 
tres la interdisciplinariedad se trabaja a través de 
preguntas problema de cara al contexto escolar, que 
convocan la reflexión desde las distintas disciplinas 
que confluyen en la escuela que son abordadas a partir 
del trabajo por proyectos, y que han consolidado en el 
ciclo tres grandes ejes: El territorio, el ambiente y el 
cuerpo. Esta propuesta permitió en el estudiantado 
aprendizajes holísticos en relación a los problemáticas 
planteadas.  
 
La entrevistada resalta la importancia de la planeación 
y la comunicación curriculares para la consolidación 
de este tipo de propuestas pedagógicas. Manifiesta a 
su vez que para lograr la interdisciplinariedad es 
necesario superar el énfasis temático en la planeación 
curricular para consolidar un enfoque en 
competencias, el cual sí posibilita abiertamente la 
vinculación del trabajo entre las distintas disciplinas. 
No obstante, es necesario promover ejercicios de 
formación en torno al enfoque pedagógico de la IED, 
tener más espacios de encuentro y socialización para 
garantizar el buen funcionamiento de la propuesta, y 
Se resalta la opción por hacer de la curricularización 
de los Derechos Humanos un ejercicio vivencial, que 
parta de las realidades propias del contexto y de la 
vocación por transformarlo, lo cual implica hacer de 
los saberes disciplinares un fenómeno concreto y 
práctico, y superar esquemas educativos tradicionales. 
Aparece nuevamente el trabajo por proyectos como 
apuesta didáctica, en donde se debe involucrar al 
estudiantado de manera clara y pertinente, 
permitiéndole dimensionar de forma concreta su 
proceso educativo. 
En ciclo tres cada proyecto genera algunos productos 
finales que dan cuenta del proceso de evaluación, el 
cual además promueve ejercicios de coevaluación y 
autoevaluación por parte del estudiantado, con base en 
criterios y mecanismos claros y coherentes que 
también implican valoraciones en relación a sus 
prácticas sociales, y que involucra a padres, madres y 
acudientes.  
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ENTREVISTA: Docente de ciencias naturales y educación ambiental, jefe del área de ciencias naturales y líder de ciclo 4 
 
FICHA TÉCNICA 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES IED 
EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Duración: 18 min  seg.  
Fecha: 22-01-2015 
Lugar: Entrevista realizada a través de 
herramientas web 
 
“el PEI viene siendo, pues como su nombre lo indica 
el proyecto institucional, pues que da el horizonte y los 
lineamientos que toda la institución debe seguir, al 
trazarse unas metas educativas, en función de un 
contexto en el que debe responder ante unas 
necesidades de una comunidad. El PEI pues debe estar 
construido en, conjunto de toda la comunidad, tanto 
maestros, estudiantes, comunidad, comunidad 
productiva, y principalmente debe velar por formar a 
unos estudiantes con una visión clara, ante esas 
necesidades” (0:46) 
“las características principales [del PEI del Eduardo 
Umaña Mendoza] en cuanto a la construcción, yo creo 
que ha, ha tenido buena participación, digamos que no, 
no ha sido simplemente una, cómo decirlo como una, 
como un documento impuesto por, por por los 
directivos, sino que pues, sea para bien o para, se ha, 
se ha trabajado, en él durante muchos años, se ha 
cambiado, se ha, se ha modificado de acuerdo a las 
necesidades, a veces a, a, según las, los pareceres de 
algunas personas, pero eso tampoco está mal. Eh, qué 
más, bueno eso en cuanto a la construcción, yo diría 
que lo caracteriza principalmente pues, su, su, su qué, 
su orientación hacia los Derechos Humanos” (1:47) 
“se aprovechó como el, como el contexto y como el 
nombre que tenía el colegio diría yo y, pues se dio una 
oportunidad para, para construirlo al, al respecto de, de 
ese, de ese personaje que es Eduardo Umaña ¿no? 
¿Qué más lo caracteriza? Eh yo creería que, la 
intención de, de, de  llevarlo realmente a las aulas, que 
ahí ya sería una discusión real si se ha logrado o no, 
pero por lo menos está la intención de curricularizar 
los Derechos Humanos, que algunos lo tienen más 
claros que otros, algunos lo logran, otros tratamos, 
pero pues digamos que eso es lo que, lo que lo 
caracterizaría. Eh qué más diríamos, eh se ha dado 
conocer diría yo, ha tenido un, un impacto en ciertos 
espacios, que también habría que evaluar qué tan 
positivos o qué tan negativos pero suena, yo diría que 
en algunos lugares o espacios que uno ha ido, el 
Eduardo Umaña lo tiene en cuenta, y, mal que bien 
pues, lo reconocen, y muchos de los proyectos que, 
que están funcionando en el colegio tratan de 
articularse, y es un hecho que, que, que cuando hablan 
“a nivel de ciencias naturales sí existe una malla, pero 
la, la malla, digamos que, está construida de acuerdo 
al proyecto, el proyecto propio del, de, de ciencias 
naturales y educación ambiental, entonces está, está 
puesto por ciclos, se ha puesto orientado a las líneas de 
investigación, entonces está residuos sólidos, está eh, 
está lo que tiene que ver con, agricultura urbana, está 
el manejo de residuos orgánicos, y, y en función de eso 
se organizaron las temáticas, pero pues es un hecho 
que, que esa organización a pesar de que está en 
función de estas líneas de investigación, sigue siendo 
muy temático, eh se respetan las, las, eh, los 
lineamientos, los estándares se respetan, en lo posible 
y se siguen trabajando en ese sentido… lo que sí se 
hace anualmente es pues reevaluar la pertinencia de 
algunos contenidos” (8:22) 
“La malla sí está pensada en la organización por ciclos, 
desde el proyecto ambiental, entonces se se supone 
que en cada ciclo hay una orientación como le comenté 
donde se hace énfasis en algunas de las líneas de, de 
investigación” (11:42) 
“la dinámica misma de la organización por ciclos, y de 
la intención institucional, ha permitido que cada 
docente en su ciclo, oriente eh sus prácticas hacia, 
hacia const, hacia la construcción de ¿de qué? pues de 
la, de la  visión del colegio diría yo. Para nosotros es 
clara esa intención pero como le digo no está 
formalmente en ningún documento” (13:24) 
“ya dijimos que tenía un énfasis en Derechos 
Humanos pero pues ya, también teniendo, la teoría 
socio crítica, diría que la didáctica, debe estar enfocada 
un poco a diversificarse tal vez, yo diría que a tener en 
cuenta otras maneras de, um, de la construcción de, del 
conocimiento, y, y empezar a, a innovar, yo creo, yo 
creo que ya no es un secreto para nosotros que en la 
institución se está tratando de hacer, y que esa 
didáctica está tratando de cambiar a pesar de la 
resistencia de nosotros mismos, porque me incluyo 
también, eh, entonces el reto es como a, a, a  invitar o 
a convocar a que todo mundo se sume a ese cambio, y 
no simplemente a abandonar las prácticas antiguas, si 
no simplemente tal vez a, a, a como a, encadenarlas o 
a articularlas, para que sean diversas, y respondan de 
pronto a las, a las, a las, a la diversidad también de 
estudiantes que nos llegan, y que están en constante 
cambio” (5:19) 
“ahorita vamos a intentar abrir una nueva que es la 
línea de investigación de aguas, que esa ya se empezó 
en ciclo tres, con la formación de parte de una de los 
docentes y de, y se va seguir la continuidad ciclo por 
ciclo con este grupo focal para que realmente sean, 
tenga una formación un poco más exhaustiva o más 
seria digamos en estos aspectos ambientales” (12:00) 
“la evaluación pues está directamente relacionada, y 
yo diría que también  se está trabajando en  eso, se está 
mirando la evaluación de otra manera, es muy 
complicado abandonar las prácticas tradicionales 
evaluativas, pero también el mismo PEI y la misma, y 
la misma, digamos, eh, eh, teoría socio-crítica que 
pues, también ahí hay dificultades para entenderla 
claramente qué significa pero sirven de excusa para 
que eh, eh, eh la gente se cuestione, y, y piense que. 
que la evaluación debe cambiar, y está cambiando, 
paso a paso, de a poquitos, pero están, están, están 
ocurriendo cosas que son interesantes” (6:27) 
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del Eduardo Umaña los Derechos Humanos van por 
delante” (3:14) 
“es necesario que, que, que se adopte esta política 
digamos, o esta intención de manera más formal, para 
que los espacios, los mismos espacios dentro del 
colegio, permitan que la muy buena voluntad que hay 
de parte de los docentes, se lleve a cabo, o, o, o se 
consolide, porque tenemos con qué, tenemos con qué 
hacerlo, eh, y falta es como acuerdos y decisión por 
parte de todos” (15:15) 
“lo básico es romper con la estructura tradicional en la 
escuela,  si se rompe la estructura tradicional eso 
permite que se pueda realizar de otra manera tanto los 
mismos tiempos como las intenciones… es urgente 
una reestructuración profunda, de la escuela” (16:55) 
SÍNTESIS Concibe el PEI como un elemento consolidado a partir 
de distintos procesos participativos, el cual establece 
los lineamientos educativos de la institución de cara a 
las necesidades y problemáticas propias del contexto 
escolar. Para la IED Eduardo Umaña Mendoza, afirma 
el entrevistado, el PEI  -el cual ha contado con la 
participación de múltiples actores educativos en 
distintos momentos- mantiene una orientación hacia la 
curricularización de los Derechos Humanos, frente a 
lo cual ha logrado algunos avances que han tenido 
resonancia en distintos escenarios. No obstante 
reconoce dificultades frente a su puesta en práctica en 
tanto no se ha logrado generar una apropiación 
efectiva por parte de la comunidad educativa. Para 
lograr esto último, el autor sugiere que es necesaria 
una reestructuración profunda de la escuela que rompa 
con sus concepciones y prácticas más tradicionales. 
El entrevistado enuncia que la organización curricular 
del área de ciencias naturales, la cual se evalúa 
anualmente por el equipo docente del área, establece 
cuatro líneas de investigación transversales a su 
ejercicio educativo, y que tiene un énfasis claramente 
temático que retoma fielmente los estándares 
curriculares promovidos desde el Ministerio de 
Educación Nacional. Afirma que el proyecto 
ambiental del área está organizado por ciclos 
escolares, en donde cada ciclo tiene un énfasis 
investigativo distinto. Es la reorganización curricular 
por ciclos la que permite al área de ciencias naturales 
vincularse al proyecto educativo institucional.  
Partiendo del énfasis en Derechos Humanos de la 
institución y del enfoque educativo crítico-social, el 
entrevistado afirma que existe una vocación por 
diversificar las propuestas didácticas, de tal forma que 
puedan responder a la complejidad y diversidad 
también de la población escolar de la institución. Se 
resalta su enfoque de investigación a través de la 
creación de grupos focales con el estudiantado. 
El entrevistado reconoce que, retomando nuevamente 
los aportes del enfoque socio-crítico en educación, la 
evaluación ha venido cambiando, y esto hace parte 
explícita del PEI de la IED. No obstante, reconoce 
también que darle coherencia a las prácticas 
evaluativas de cara al enfoque educativo de la 
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GRUPO FOCAL: Estudiantes del ciclo 5 de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
FICHA TÉCNICA 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 
 
Estudiante (mujer) - 1101 
Estudiante (hombre)- 1101 
Estudiante (hombre) - 1102 
Estudiante B (hombre) - 1102 
Estudiante (hombre) - 1003  
Estudiante (mujer) - 1102 
Estudiante (hombre) - 1001 
Estudiante (mujer) - 1001 
Estudiante (hombre) - 1002 
Estudiante (mujer)- 1103 
Estudiante B (mujer) - 1103 
 
IED EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Duración: 40 min 36 seg. 
Fecha: 02 - 02 - 2015 
Lugar: IED Eduardo Umaña Mendoza 
“pues yo creo también que o sea nos sirve para ver la 
otra cara que en la casa nos hacen ver, ¿sí?, porque en 
la casa muchos de nuestros padres o familiares pueden 
tener una, un pensamiento sobre un político o algo que 
puede ser otra cosa porque no tienen la, capacidad de 
dar más información” (5:56) 
“conocer el lado oscuro de la política, más o menos eh, 
cómo le dijera yo, como en este país cómo se violan 
los Derechos Humanos y todo eso” (8:55) 
“se supone que, pues todos tenemos que ser críticos 
¿no?” (9:26) 
“en las clases de las ciencias sociales, es, como donde 
uno aprende a conocer los derechos de las personas, 
pero también donde aprende a conocer las 
problemáticas que se ven en el país hoy día, y más que 
eso también es como, es como algo fundamental 
porque, digamos le aporta a uno en el conocimiento 
social, pues no solamente, eh cómo le dijera yo, eh, 
pues más que conocer nuestros derechos es también 
como conocer los deberes, y también digamos conocer 
la historia de la política” (5:21) 
“cómo funciona todo, los recursos de un país, qué es 
lo que hacen, que a veces se dejan robar y todo eso” 
(7:06) 
“más que todo es como, empezar a formarnos, o sea 
salir, y enfrentarnos a, a lo que es hoy por hoy nuestro 
país” (7:36) 
“conocer el lado oscuro de la política, más o menos eh, 
cómo le dijera yo, como en este país cómo se violan 
los Derechos Humanos y todo eso” (8:55) 
“se supone que, pues todos tenemos que ser críticos 
¿no?” (9:26) 
Las clases de ciencias sociales “son, cómo se dice, eh, 
se me fue la palabra, interactivas, o sea, que todos 
opinamos, todos hablamos” (4:59) 
“el profesor nos, o sea el profesor nos deja, nos deja 
expresarnos decir lo que uno piensa de la, realidad del 
país, de lo de la, de los países extranjeros y nos, o sea 
nos hace dar la opinión de nosotros ” (6:27) 
“uno puede debatir” (6:52) 
“hay personas que opinan y hay personas que no 
opinan, digamos, como por ejemplo cuando usted deja 
una tarea, digamos como lección de lectura, donde uno 
tiene que buscar varios conceptos o usted le hace 
preguntas a uno” (8:35) 
“siempre opinan los mismos ” (9:14) 
“toman las clases de sociales como recocha” (10:01) 
“pero yo creo que eso es depende del curso porque por 
ejemplo en nuestro curso todos opinan” (10:38) 
“nos deja lecturas, y pues nos, nos hace hablar que qué 
entendió” (14:09) 
“usted nos está explicando algo ¿sí? entonces unas 
pregunticas (risas), entonces esas preguntas o sea son 
es un cuestionamiento, o sea lo que entendimos, y ahí 
estamos aplicando así nuestro conocimiento lo que 
entendimos, y depende de cómo esté pues nos califica, 
y eso es así en cada clase, igual videos, documentos, 
igual” (15:57) 
“mediante actividades, talleres... exposiciones” 
(16:23) 
“si hacen una rueda y le están preguntando y todos 
están opinando es porque, todos van a tomar ¿sí? cómo 
se dice eso, no he, se va a escuchar como el 
“nos sacaba la nota era participando, o sea es con notas 
participativas” (13:40) 
“nos deja lecturas, y después nos, nos hace hablar que 
qué entendió” (14:09) 
“cuando el profesor nos sacaba la nota del periodo, 
pues, era digamos mediante el esfuerzo que uno hacía, 
por medio de las tareas, digamos exposiciones que 
usted le dejaba a uno, sobre temas que uno ni siquiera 
reconocía, pero que digamos mediante eso ya, 
digamos, lo los iba como fortaleciendo ¿sí? pero no 
sólo, no sólo exposiciones sino también como digamos 
evaluaciones, y digamos, como la puntualidad que 
tuviera el estudiante de entregar trabajos y todo” 
(14:45) 
“más que todo, sí los trabajos ¿no?, o sea, se empezaba 
a sacar notas en una planilla por cada trabajo hecho, y 
la sumatoria de las notas ¿no? y ahí daba un resultado 
final para el periodo” (15:33) 
“usted nos está explicando algo ¿sí? entonces unas 
pregunticas (risas), entonces esas preguntas o sea son 
es un cuestionamiento, o sea lo que entendimos, y ahí 
estamos aplicando así nuestro conocimiento lo que 
entendimos, y depende de cómo esté pues nos califica, 
y eso es así en cada clase, igual videos, documentos, 
igual” (15:57) 
“me parece injusto que no me califiquen la opinión” 
(16:27) 
“la participación en clase, pues debería, yo creo que 
debería ser una nota más, pues porque ahí es donde 
uno tiene, donde los profesores van a evaluar a los 
estudiantes si está aprendiendo o no está aprendiendo” 
(18:50) 
“la semana de énfasis yo pienso que eso también nos 
pué, nos ayuda a generar notas ¿no? o sea si va 
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 cuestionamiento de qué es lo que piensa cada persona” (18:01) 
“o sea es como el miedo ¿no? (risas) es como el miedo 
de decir si yo hablo pues me van a criticar, o van a 
criticar mi opinión, entonces así cómo va a funcionar 
digamos la forma de, de ¿sí? de, de explicarse” (20:06) 
“estamos digamos divididos digamos por niveles de 
aprendizaje por decirlo así, entonces es como otra 
manera de, pues como de buscar más cosas de nuestra 
edad por decirlo así, y de aprender más de nuestro, de 
nuestro tipo, por decirlo así“ (23:45) 
“a mí me parece que el trabajo por ciclos pues es muy 
bacano en ese sentido, pues porque donde uno puede 
reforzar el conocimiento de lo que a uno le gusta ¿sí? 
y también es donde uno aprende nuevas cosas que tal 
vez a uno en la, en la jornada corriente no le enseñan” 
(24:51) 
“uno experimenta muchos cambios en la semana de 
énfasis” (27:34) 
“por ejemplo hicimos un mural, eh, luego hicimos algo 
artístico, salimos, entonces me pareció chévere porque 
hicimos muchas dinámicas no sólo ahí que la lectura 
ni nada de eso sino hicimos artístico pero en la parte 
social” (32:34) 
“creo que debería reforzarse eso, o sea que no quedarse 
en la copia, sino que tratar como de hacer cosas más 
lúdicas como exposición” (36:44) 
perdiendo uno la materia, pues eso le ayuda a uno a 
nivelar” (28:55) 
“uno para sacar buena nota uno tiene que aprender a 
leer ¿sí? y leyendo es que uno puede explicar ¿sí?” 
(38:49) 
SÍNTESIS Aparecen algunos elementos teóricos como la 
formación en Derechos Humanos y la apuesta por 
consolidar pensamiento crítico.  
Las ciencias sociales son vinculadas por el 
estudiantado a la formación en derechos y deberes, a 
la problematización de la sociedad y del país, al 
conocimiento de la historia, la política, y la economía, 
y a la construcción del pensamiento crítico.   
 
El estudiantado identifica como herramienta principal 
la creación de ambientes participativos que les 
permiten opinar, que promueven el debate sobre 
lecturas y audiovisuales; aunque resaltan que no todos 
y todas participan. Reconocen en el trabajo de 
reorganización curricular por ciclos la oportunidad de 
generar aprendizajes orientados al desarrollo propio de 
la edad del estudiantado, además de cambios 
importantes en las formas tradicionales de 
escenificación de la escuela, que les permiten reforzar 
conocimientos, adquirir nuevos y vivenciar otras 
formas de aprendizaje. 
El estudiantado reconoce como un elemento 
significativo la valoración de la participación en los 
procesos de evaluación. Además, reconocen como 
prácticas de evaluación en el área de ciencias sociales 
la socialización y problematización de lecturas y 
audiovisuales, la revisión de tareas, las exposiciones, 
el control de la puntualidad y la sumatoria de notas. La 
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GRUPO FOCAL: Estudiantes del grado noveno de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
FICHA TÉCNICA 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 
 
Estudiante (hombre) - 902 
Estudiante (hombre)- 904 
Estudiante (mujer) - 902 
Estudiante (mujer) - 904 
Estudiante (mujer) - 903 
Estudiante (hombre) - 901 
Estudiante (hombre)- 903 
Estudiante (mujer)- 901 
 
IED EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Duración: min 25 seg. 01 
Fecha: 03- 02 - 2015 
Lugar: IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
 “re harto me gusta le digo qué, lo de la guerra” (9:57) 
”conocer la historia del país” (10:05) 
“que por qué hay tantos desplazados, que por qué fue, 
todo eso” (10:12) 
“hay algunos profes que son dinámicos o sea, aparte 
de dar clases son chéveres y recocheros con uno… 
hacen actividades, y aparte de hacer actividades 
cuando están explicando algo, lo explican como con 
gracia, chévere” (2:02) 
“la profesora me ayuda cuando tengo problemas” 
(4:30) 
“a veces yo digo que uno no siempre le enseñan 
escribiendo y escribiendo, sino también, hablando” 
(6:25) 
“están dejando muchos trabajos” (7:02) 
“a veces hay unos profesores que lo menosprecian a 
uno” (7:15) 
“siempre en los salones encerrados, que nos sacaran y 
nos dieran clase afuera” (7:55) 
“usted viendo el video, ahí digamos que por qué se 
desplazaron, pues uno ya sabe responder, porque uno 
está viendo por qué, sí con más detalles” (10:28) 
“pues deja severos trabajos que a uno le dan como 
ganas de hacerlos” (10:49) 
“él prácticamente nos deja es como reseñas” (11:25) 
“hacer como encuestas, pero más que todo es trabajo 
en clase, es severo hacer encuestas, claro es severo, 
porque una le pregunta a la abuelita... claro dice ‹‹no a 
mi marido lo mataron››” (11:30) 
“uno lee severos párrafos y saca severas conclusiones” 
(12:04) 
“trabajos que se hacen en grupo” (13:43) 
“el profesor deja severos trabajos y digamos si uno no, 
no se los hace, pues él él da plazo, él le habla a uno y 
pues sí severo” (11:08) 
“él va, revisa los trabajos y a veces hace 
autoevaluación” (13:28) 
“el comportamiento de uno también lo califica” 
(14:48) 
“y la puntualidad” (14:53) 
“las llamadas a lista,  si uno tiene la de fallas, pues se 
le baja la de nota” (14:55) 
“a lo último él hace como una evaluación oral, para ver 
si uno aprendió o no pero eso también pa nota” (15:02) 
“y también cada vez que cierra un tema hace como una 
pequeña evaluación” (15:10) 
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“antes me acuerdo que hacían la semana de énfasis y 
al final creo que hacían una salida pedagógica” (17:48) 
SÍNTESIS  Aparecen elementos propios de la enseñanza de la historia y de ejercicios de problematización de la 
sociedad. 
Resaltan la labor docente más dinámica y colaborativa 
con los procesos del estudiante. Reclaman que las 
clases no deben estar enfocadas en “escribir y escribir” 
y que se distancien un poco del aula. Se resalta el 
trabajo grupal, la elaboración de reseñas, de 
entrevistas y el uso de lecturas y audiovisuales para la 
problematización de la sociedad.   
 
Se resalta una evaluación flexible,  que hace uso de 
evaluaciones orales y escritas, y recurre a ejercicios de 
autoevaluación; además se evalúan componentes 
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GRUPO FOCAL: Estudiantes del grado octavo de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
FICHA TÉCNICA 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 
 
Estudiante (mujer) - 804 
Estudiante (mujer) - 802 
Estudiante (mujer) - 803 
Estudiante (mujer) - 801 
Estudiante (hombre) - 801 
Estudiante (hombre) - 803 
Estudiante (hombre) - 804 
Estudiante (hombre) - 802 
 
IED EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Duración: min 19 seg. 35 
Fecha: 04 - 02- 2015 
Lugar: IED Eduardo Umaña Mendoza 
 “de conflicto armado” (5:51) 
“lectura sobre, actores del conflicto armado” (7:23) 
“nos ponen a hacer reseñas” (5:19) 
“salimos un rato a jugar o hacer ejercicios o algo así” 
(5:39) 
“nos ponen a ver videos” (5:47) 
“dejan muchas lecturas” (6:16) 
“siempre estamos en grupo” (7:15) 
“en grupo uno puede aportar, a cambio que individual 
le toca matarse las neuronas para poder hacerlo” (8:37) 
El estudiantado expresa que prefiere “hacer trabajos 
fuera del salón” (8:23) 
“reseñas, lecturas” (17:58) 
“a veces nos, nos, nos  ponen a leer y después nos 
ponen a hacer una actividad sobre la lectura… un 
cuadro comparativo” (18:08) 
“nos ponen a veces a exponer” (18:23) 
“en todos hacemos autoevaluación” (16:43) 
“nosotros estamos en el salón y antes de salir a 
descanso él nos dice ‹‹esta es su nota›› y uno por uno 
dice… por todos los trabajos que haga en el periodo” 
(17:17) 
SÍNTESIS  Se hace referencia al abordaje del conflicto armado en Colombia.  
Se resalta la elaboración de reseñas, el uso de lecturas 
y audiovisuales para la problematización de la 
sociedad, el trabajo en grupo, el uso exposiciones, la 
elaboración de cuadros comparativos y el trabajo 
Se resalta el uso de la autoevaluación y del 
seguimiento a los procesos formativos por parte del 
docente. 
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GRUPO FOCAL: Estudiantes de grado séptimo de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
 
FICHA TÉCNICA 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 
 
Estudiante (mujer) - 704 
Estudiante (mujer)- 702 
Estudiante (mujer) - 701 
Estudiante (hombre) - 701 
Estudiante (hombre) - 702 
Estudiante (hombre) - 704 
Estudiante (mujer) - 703 
 
IED EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Duración: min 26 seg. 39 
Fecha: 05 - 02 - 2015 
Lugar: IED Eduardo Umaña Mendoza 
 “Geografía” (8:07) 
“los planetas” (8:13) 
“lo de los países profe, la geografía” (8:22) 
“los videos, los videos que vemos” (8:11) 
“los dibujos” (8:15) 
“a mí me gusta es esa esa línea que es del tiempo” 
(8:25) 
“la que hicimos el año pasado la de medir las canchas” 
(12:44) 
“que nos hagan salidas como la del año pasado” 
(13:07) 
“la actividad que hicimos que tocaba ubicar como los 
países, que  Norte, Sur, Este” (14:05) 
“las exposiciones” (14:18) 
“la de las silla, oiga, la que usted nos puso a ubicar las 
sillas, la que usted nos puso a ubicar las sillas, que 
usted las puso en el piso” (16:29) 
“qué nos gusta: las salidas” (20:16) 
“sí profe, que no nos pongan a escribir” (21:05) 
“usted nos decía… ‹‹voy a calificar el cuaderno››... 
pasaba la nota… superior, alto, bajo...” (14:57) 
SÍNTESIS  Se hace referencia a aprendizajes propios del conocimiento geográfico. 
Se hace referencia al uso de audiovisuales, de gráficas, 
de líneas de tiempo, de exposiciones y de ejercicios de 
medición y ubicación. Se resalta la preferencia por el 
trabajo fuera del aula. 
Se hace referencia a que la evaluación se hace con base 
en el trabajo adelantado en el cuaderno.  
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SÍNTESIS REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
DOCUMENTO REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Proyecto educativo 
institucional IED Eduardo Umaña Mendoza: La 
vivencia de valores y los derechos humanos 
encaminada a la formación de líderes en gestión 
comunitaria  (vigente a 2014) 
Se resaltan las alusiones a la Formación integral, al 
pensamiento y acción crítica, al reconocimiento y 
vivencia de los Derechos Humanos, la formación de 
líderes en gestión comunitaria, a la construcción de 
autonomía, la democracia, la ética, y la 
responsabilidad y transformación sociales. Se 
promueve el desarrollo humano, social, científico, 
tecnológico y ético, y se reafirma el modelo socio 
crítico en educación como pilar pedagógico. Se 
convoca a asumir una postura crítica y propositiva 
frente a las políticas educativas  
No genera aportes  Aprendizaje a partir del debate y la participación, y de 
la transformación de la realidad. 
Exigencia de una evaluación coherente con el enfoque 
crítico.  
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Propuesta curricular 
para las asignaturas de ciencias sociales, derechos 
humanos, ciencias económicas y ciencias políticas. 
Se resalta la enunciación de entender a los seres 
humanos como sujetos y a los derechos humanos como 
sustento de la condición humana. Se enuncia la 
intención de promover desde la educación el  
descubrimiento, la creación y la transformación 
colectiva de la realidad y del ser humano. Se promueve 
la  autonomía como principio educativo. Se busca un 
proyecto social incluyente, pluralista, democrático y 
participativo, además la transformación de la 
educación, la emancipación, y apuesta por la 
pedagogía crítica. Se distancia de la educación 
tradicional y promueve la escuela como comunidad 
científica y como escenario de transformación social, 
capaz de incluir las expectativas de los estudiantes en 
sus procesos.   
 
Se adscribe a la educación por ciclos escolares y a la 
defensa y promoción de los derechos humanos.  
  
Se adscribe a la educación por ciclos a través de un 
currículo orientado a tres ámbitos: análisis de la 
realidad, liderazgo y gestión comunitaria. Currículo 
orientado al fortalecimiento de la comunicación, y 
habilidades administrativas y financieras. Se hace uso 
de la estructura curricular de los lineamientos 
curriculares del MEN (pregunta problémica, ámbitos 
conceptuales, y competencias cognitivas, 
procedimentales y valorativas) adicionando 
estrategias pedagógicas y de evaluación.  
El aprendizaje parte de los cuestionamientos e 
interrogantes propios del estudiantado que deben pasar 
del aprendizaje intuitivo a la construcción de 
conocimiento científico (afinidad con los lineamientos 
curriculares propuestos por el MEN) 
Se resalta la promoción de la participación, las salidas 
pedagógicas de reconocimiento del territorio en el que 
se encuentra el colegio, identificación de 
conocimientos previos, acudir a los saberes propios de 
la familia y la comunidad, elaboración y socialización 
de autobiografías e historias de vida, observación, 
registro de campo, foros, construcción de árboles 
genealógicos y realización de entrevistas. 
Se resalta la evaluación acorde a los niveles de 
desarrollo del estudiantado en el marco de la teoría de 
ciclos escolares. La escala de evaluación es BAJO, 
BÁSICO, ALTO, SUPERIOR. La evaluación tendrá 
en cuenta, -Trabajo individual, Trabajo grupal, 
Trabajo colaborativo, Responsabilidades académicas 
para la casa, la  convivencia, evaluaciones escritas, 
etc… Para bachillerato no se relacionan estrategias de 
evaluación; se limitan a enunciar los logros o 
desempeños que deben alcanzar las y los estudiantes. 
bachillerato  
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Se enuncian tres ámbitos de integración curricular 
definidos como: análisis de la realidad, que debe partir 
de cinco instancias básicas: lo temporal, lo espacial, lo 
político, lo económico y lo cultural; el liderazgo, 
entendido como asumir con libertad y autonomía la 
transformación de la realidad; la gestión comunitaria 
entendida como el mejoramiento de las condiciones de 
vida de su comunidad desde la gestión de proyectos.  
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Propuesta curricular 
institucional del área de ciencias sociales como área 
integradora elaborada en 2009 por el equipo docente 
de la IED y con apoyo de profesionales del Cinep - 
PPP. 
No genera aportes Se resalta la intención de establecer una ruta curricular 
para todos los ciclos escolares que aborde los ejes de 
integración -liderazgo, gestión comunitaria y análisis 
de la realidad- dándole a cada uno de estos unos 
ámbitos conceptuales y procedimentales que 
finalmente se traducen en la enunciación puntual de 
desempeños.  
No genera aportes No genera aportes 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Marco teórico del 
proyecto educativo institucional de la IED Eduardo 
Umaña Mendoza. La teoría sociocrítica, la educación 
y la escuela. 
 
Se resalta la enunciación de la teoría socio-crítica 
como tradición que se opone a la ciencia positivista e 
instrumental y de la pedagogía crítica como opción de 
transformación social y alternativa a la educación 
tradicional, lo cual se constituye como pilar de la 
educación en Derechos Humanos. Se retoman los tres 
ejes de integración curricular: análisis de la realidad, 
liderazgo comunitario y gestión comunitaria. También 
se formulan las tres dimensiones de desarrollo y 
evaluación propuestas por reorganización curricular 
por ciclos (RCC): la físico-creativa, la socio-afectiva y 
la cognitiva. 
Resulta significativo el esfuerzo por vincular los ejes 
de desarrollo de la RCC con los ejes de integración 
curricular, y la perspectiva curricular en espiral 
coherente con los Lineamientos curriculares 
propuestos por el MEN.  
Se evidencia la vocación por convocar a la integración 
disciplinar.  
Evaluación integral con base en las tres dimensiones 
del desarrollo propuestos por la RCC. 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Lineamientos 
curriculares en ciencias sociales, publicados por el 
Ministerio de Educación Nacional y que entraron en 
vigencia en 2002. 
 
“Se ha inclinado, entonces, por unos lineamientos 
curriculares abiertos, flexibles, que integren el 
conocimiento social disperso y fragmentado, a través 
de unos ejes generadores que, al implementarlos, 
promuevan la formación de ciudadanas y ciudadanos 
que comprendan y participen en su comunidad, de una 
manera responsable, justa, solidaria y democrática; 
mujeres y hombres que se formen para la vida y para 
vivir en este mundo retador y siempre cambiante” (p. 
3) 
Se resalta la crítica a la razón positivista e 
instrumental, y la promoción de los paradigmas 
interpretativo y crítico de las ciencias sociales, de una 
perspectiva holística, compleja, global-local, de cara a 
lograr “complementariedad” en las teorías y métodos, 
lo cual incide en la estructuración curricular del área. 
Se resalta también su vocación por la construcción de 
pensamiento crítico y científico, y de aportar a la 
transformación de la sociedad 
“flexibilidad y complementariedad disciplinar, 
conceptual y metodológica, la creatividad, la apertura 
crítica (antidogmatismo), la reflexividad, la capacidad 
de innovar, la participación y el compromiso social” 
(p. 20) 
La estructura curricular propuesta contiene los 
siguientes componentes “•Ocho Ejes Generadores, 
•Preguntas problematizadoras, •Ámbitos 
conceptuales, •Desarrollo de competencias, •Con una 
estructura flexible, abierta, integrada y en espiral” (p. 
29), en donde los ejes articulan el currículum a través 
de los distintos grados de escolaridad -en relación a sus 
niveles de desarrollo-, y la apuesta teórica y 
metodológico presente en esta propuesta. Las 
preguntas problematizadoras movilizan la producción 
de conocimiento, y convocan al aprendizaje en 
oposición a l simple memorización de la educación 
tradicional. ““Se ha denominado ámbitos conceptuales 
en esta propuesta curricular, a la dimensión donde se 
agrupan varios conceptos fundamentales de las 
Ciencias Sociales, que ayudan a investigar y 
‹‹resolver››” las preguntas problematizadoras” (p. 
36)”. En el ámbito disciplinar los conceptos 
Los ejes generadores invitan a una estructuración 
curricular flexible, que convoca a abordarlos desde 
distintas disciplinas, en forma multiescalar y 
diacrónica y abordando múltiples conceptos.  
 
Las preguntas problematizadoras convocan a la 
integración disciplinar y a la construcción de 
conocimiento dispuesto a plantear soluciones 
concretas. Permite involucrar múltiples saberes y 
expectativas en la resolución de las problemáticas. 
Se promueve la evaluación integral asumiendo los 
distintos elementos propuestos en términos teóricos, 
curriculares y didácticos.   
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recurrentes son tiempo, espacio, sujeto, familia, 
sociedad, Estado, poder, entre otros; y en el plano 
didáctico son núcleos organizadores los conceptos de 
similitud-diferencia, continuidad-cambio, conflicto-
acuerdo, conflicto de valores y creencias, 
interrelación-comunicación, identidad-alteridad, entre 
otras” (p. 39). “Para estos lineamientos las 
competencias se sitúan en la tensión dialéctica entre 
una nueva visión de sociedad, economía y cultura, y 
una perspectiva ética-política que priorice el respeto 
por la vida humana, el cuidado del ambiente y la 
participación ciudadana democrática” (p. 45). Se 
establecen cuatro tipos de competencias: Cognitivas, 
procedimentales, interpersonales e intrapersonales.  
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Estándares básicos 
en competencias para el área de ciencias sociales, 
publicados por el Ministerio de Educación Nacional en 
2006. 
 
Se resalta la apuesta por la construcción de la 
ciudadanía a través del pensamiento científico, en 
donde el conocimiento es un fenómeno social, diverso 
y múltiple, dinámico y en continuo cambio, crítico y 
ético, en busca del bienestar de la humanidad y de la 
naturaleza. Se promueve la noción de comunidad 
científica. Se convoca a superar la razón positivista. Se 
propone rescatar la perspectiva abierta, crítica, 
problémica, y transdisciplinaria de los lineamientos 
curriculares. 
 
Se enuncia la opción por flexibilizar el currículo y 
abrirlo al contexto. Se ubica como propósito que el 
currículo entregue herramientas al estudiantado para 
seguirse formando aún fuera de la educación formal y 
consolidar un pensamiento de carácter holístico.  
“los estándares se articulan en una secuencia de 
complejidad creciente. Para alcanzar los estándares en 
ciencias, cuyo número varía entre tres y cuatro por 
grupo de grados, es necesario el concurso de una serie 
de acciones concretas de pensamiento y de producción 
que aparecen desglosadas en tres columnas y 
corresponden a un número de alrededor de 60 en cada 
grupo de grados” (p. 113). Las tres columnas son: me 
aproximo al conocimiento como científico, manejo 
conocimientos propios de las ciencias sociales y 
compromisos personales y sociales.  La segunda 
columna se subdivide así:  
“-Relaciones con la historia y la cultura. 
-Relaciones espaciales y ambientales. 
-Relaciones ético-políticas” (p. 114) 
Se propone trabajar a través de situaciones problemas 
más que desde los contenidos, promoviendo un 
aprendizaje significativo basado en la promoción de la 
construcción científica del conocimiento, en “aprender 
haciendo”, dado que “como se hacen las ciencias, estas 
se aprenden” (p. 111), teniendo como telón el 
aprendizaje colectivo y colaborativo. 
“Una evaluación que sea vista, al igual que la ciencia, 
como proceso, es decir que sea permanente, que arroje 
luces sobre el camino recorrido y el que se seguirá 
recorriendo… Se trata de una evaluación orientada a 
identificar fortalezas que permitan superar las 
debilidades, una evaluación para determinar qué están 
aprendiendo realmente los y las estudiantes y buscar 
herramientas que permitan a cada docente orientar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los 
objetivos propuestos, teniendo en cuenta también, por 
supuesto, los vacíos detectados en sus estudiantes… 
que contemple no solamente el dominio de conceptos 
alcanzados por las y los estudiantes, sino el 
establecimiento de relaciones y dependencias entre los 
diversos conceptos de varias disciplinas, así como las 
formas de proceder científicamente y los compromisos 
personales y sociales que se asumen” (p. 112) 
 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Lineamiento 
Pedagógico. Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia. Secretaría de educación Distrital 2012. 
Se resalta la voluntad de consolidar una una 
ciudadanía crítica, activa y transformadora que 
propenda por construir una sociedad ”equitativa, 
solidaria y digna” (pág. 9) 
Se propone “definir un enfoque integral y 
contextualizado para el abordaje de la ciudadanía y la 
convivencia… [y] promover y fortalecer en las 
instituciones educativas la participación y el 
“la SED ha identificado seis capacidades esenciales, 
interconectadas entre sí y abordadas desde la 
integralidad del ser humano es decir desde las 
condiciones físico-biológicas, cognitivas, afectivas, 
espirituales y racionales…” (p. 13) 
“Se ha organizado una ruta de aprendizajes compuesta 
por seis mallas correspondientes a cada ciclo 
educativo. Cada malla está centrada en el desarrollo de 
“metodológicamente se hace un llamado a priorizar las 
problemáticas y necesidades del entorno cercano, y a 
la innovación en didácticas para promover el 
desarrollo de la investigación escolar a partir de las 
experiencias y reflexiones de los y las estudiantes” (p. 
18) 
“momentos de la RAP… -Pensarse y pensarnos.  Es un 
momento de sensibilización y reflexión… -Diálogo de 
“la evaluación en este modelo se caracteriza por ser un 
proceso individual y colectivo enfocado en lo teórico, 
lo práctico y en el debate” (p. 18) 
“hace necesaria una transformación en la concepción 
misma de la evaluación, que debe dejar de ser 
entendida como una medición de resultados, 
estandarizada y descontextualizada, para ser entendida 
como una oportunidad de seguimiento, 
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empoderamiento de los estudiantes como herramienta 
pedagógica, integrar saberes ciudadanos y de 
convivencia en las prácticas y los currículos de los 
colegios” (p. 11). Se resalta su opción por asumir la 
pedagogía crítica como sustento de la propuesta, que 
impulsa su intención por horizontalizar las relaciones 
sociales en la escuela, la promoción del diálogo y la 
construcción de acuerdos, de cara a la humanización 
de la escuela en contraposición a la visión 
economicista de la misma, de cara a la emancipación 
como propósito educativo. La escuela además se 
proyecta como punto de encuentro y participación del 
conjunto de la comunidad educativa. Los docentes se 
asumen como intelectuales transformadores que deben 
promover diálogos con y entre los estudiantes 
promoviendo la construcción colectiva y científica del 
conocimiento. Para ello se propone la Reflexión 
Acción Participación (RAP) que consolida la 
intención de hacer de la Investigación Acción 
Participación la herramienta para construir 
conocimiento en la escuela de cara a la cotidianidad de 
la misma.  
 
La calidad de la educación se entiende como la 
combinación entre la obtención de logros académicos 
paralelamente a la consolidación de la ciudadanía y la 
convivencia. La propuesta acoge los lineamientos 
generales de la propuesta de gobierno de la alcaldía de 
Bogotá.  
seis capacidades humanas -Identidad; Dignidad y 
derechos; Deberes y respeto por los derechos de los y 
las demás; Sensibilidad y manejo emocional; Sentido 
de la vida, el cuerpo y la naturaleza; y Participación- y 
tres dimensiones de acción en lo individual, lo societal 
y lo sistémico, que se refieren a territorios concretos 
de actuación y de circulación: el propio cuerpo, la 
familia, los grupos de pares de edad, las comunidades 
educativas y locales o barriales, la ciudad, el país y el 
mundo (cfr. documento PECC 2013)... Las seis mallas 
describen el proceso de formación en cada una de las 
capacidades; involucra por una parte las prácticas 
ciudadanas constantes que se quieren desarrollar 
según capacidad y dimensión, así como el desarrollo 
de cuatro tipos de referentes de progreso educativo: 
conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones 
necesarios para una adecuada preparación hacia las 
acciones intencionadas” (p. 40) 
Se resalta la opción por promover contenidos 
curriculares flexibles, participativos y de cara a las 
realidades de los contextos educativos.  
“La educación para la ciudadanía y la convivencia 
tiene que contribuir a formar sujetos que reconocen el 
territorio como ambiente de aprendizaje” (p. 21) 
saberes… momento de construcción colectiva de 
conocimiento que se refiere a la investigación, al 
debate, a la exploración desde diferentes fuentes de 
información y saberes -que circulan en y alrededor de 
la escuela- sobre el problema, la pregunta o la 
necesidad que se identificó en el momento Pensarse y 
pensarnos. Es aquí cuando se identifican y planifican 
las acciones a emprender de manera conjunta… -
Transformando realidades. En este momento se 
ejecuta el plan establecido… -Reconstruyendo 
saberes… proceso de sistematización” (p. 23) 
acompañamiento y orientación de los procesos 
formativos. Este proceso debe, en concordancia 
priorizar los ejercicios autocríticos y colectivos” (p. 20 
) 
“lo que se evalúa, lo que se recoge, no es simplemente 
el cumplimiento o no de los fines planteados, sino el 
proceso mismo de búsqueda de la transformación, y el 
proceso vivido por los sujetos partícipes en clave de 
capacidades ciudadanas” (p. 23) 
“repensar las formas de evaluación, que usualmente se 
centran en la calificación o descalificación de los 
saberes académicos” (p. 24) 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Sistema 
institucional de evaluación de la IED vigente a 2014 
 
“La evaluación en el Eduardo Umaña Mendoza es el 
proceso por el cual se valora el trabajo y esfuerzo de 
los y las estudiantes; se valora lo que ha aprendido, lo 
que sea capaz de hacer con ello y la capacidad que 
tenga de comunicarlo, además de los valores y 
actitudes que impliquen aprender en ambientes 
cooperativos, colaborativos y solidarios para cambiar 
las cosas que consideren pueden mejorarse” (p. 83) 
Se afirma que la evaluación es integral porque”valora 
todos los aspectos que tienen que ver con la educación, 
incluyendo a padres de familia, profesores, estudiantes 
y la institución con sus recursos… (p. 83)” 
Se hace referencia a que la institución trabaja con base 
en la reorganización curricular por ciclos, al desarrollo 
de las semanas de énfasis o de profundización al final 
de cada periodo y la evaluación con base en tres tipos 
de desempeños: lo cognitivo, lo procedimental y lo 
actitudinal 
No genera aportes Se afirma que la evaluación es formativa y dialógica 
en tanto el estudiante y acudiente tienen la oportunidad 
de comprender y ser partícipes en los procesos de 
evaluación. Se enuncia que se hace uso de 
autoevaluación, coevaluación (evaluación entre pares) 
y heteroevaluación (evaluación por parte del docente 
y por entidades externas -ICFES, OCDE). “La 
evaluación del trabajo escolar debe ser permanente… 
evaluación continua” (p. 83), y debe ser flexible en 
relación a que debe reconocer los distintos ritmos de 
aprendizajes del estudiantado.  
Se establece la escala de evaluación así: BAJO, 
BÁSICO, ALTO Y SUPERIOR, y se define lo que 
representa en el proceso educativo cada una de estas 
valoraciones. Se reprueba con bajo.  
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 SÍNTESIS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
ENTREVISTADO REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
Manuel Garzón Tenjo. Coordinador 
Académico IED Eduardo Umaña 
Mendoza 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la IED 
encuentra su sustento en la memoria de Eduardo 
Umaña Mendoza, el cual condensa un espíritu en favor 
de la defensa y promoción de una vida a través de los 
Derechos Humanos. El colegio establece tres pilares 
de la proyección pedagógica del colegio: el análisis de 
la realidad, la gestión comunitaria y el liderazgo, los 
cuales se asumen a través del modelo pedagógico 
socio-crítico. Existen muchas dificultades frente a la 
puesta en práctica del modelo pedagógico, y genera 
tensiones dado que existen resistencias frente a la 
consolidación del mismo, y algunos integrantes de la 
comunidad educativa afirman que el énfasis en 
Derechos Humanos no permite rigurosidad en los 
procesos académicos de la institución. No obstante el 
entrevistado afirma que el PEI, al ubicar como 
escenario educativo la comunidad educativa y el 
contexto educativo en general, convoca a que el 
conocimiento propio de las distintas disciplinas pueda 
relacionarse con las problemáticas propias de la 
realidad social en la cual se encuentran insertas, 
permitiendo hablar de calidad en relación a la 
construcción de calidad de vida, sobre todo frente a la 
posibilidad de entrar en el denominado “posconflicto”. 
El modelo pedagógico del colegio, el socio-crítico, 
funciona con dificultades en la institución. Las 
apuestas curriculares en el colegio se proponen 
vincularse con las problemáticas propias del contexto. 
La reorganización curricular por ciclos ha permitido 
ciertos espacios de encuentro entre distintos actores de 
la comunidad educativa, y ha posibilitado la 
integración curricular junto con prácticas educativas 
innovadoras; aunque también ha generado tensiones y 
resistencias.  
 
Existen dificultades para el consejo académico de 
promover una estructuración curricular institucional 
coherente satisfactoriamente con la filosofía 
institucional, entre otras cosas por falta de recursos 
teóricos y pedagógicos pertinentes. Se ha dejado a las 
áreas y ciclos escolares generar sus propias estructuras 
curriculares sin haber generado antes unos 
lineamientos generales para la institución que 
permitan garantizar la coherencia con los principios de 
la IED.  
 
Se propone a los ciclos escolares generar proyecciones 
curriculares que contengan las dimensiones 
cognitivas, socio-afectivas y físico-creativas y 
comunicativas del ser humano.  
Existen dificultades y resistencias en los ejercicios 
educativos prácticos que se correspondan con los 
principios del PEI. Coexisten prácticas educativas 
sustentadas en el autoritarismo, en el seguimiento 
estricto de contenidos disciplinares y del uso de  la 
nota como mecanismo de control, junto con ejercicios 
pedagógicos que se proyectan de cara a establecer 
relaciones horizontales entre  docentes y estudiantes, 
que tienden hacia la problematización del contexto 
educativo con base en apuestas curriculares 
interdisciplinares, y en coherencia con las necesidades 
educativas propias de cada ciclo escolar. 
Aparece el uso de la nota como mecanismo de control 
y de presión por parte de los docentes.  
 
El sistema institucional de evaluación establece que 
las y los estudiantes tienen derecho a saber con 
anticipación cómo van a ser evaluados en los distintos 
procesos educativos. El equipo docente de los ciclos 
escolares también establecen algunos criterios propios 
de evaluación que trascienden la valoración exclusiva 
de contenidos académicos, abordando las dimensiones 
cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y físico-
creativa, además de la integración de la formación en 
capacidades  ciudadanas propuestas por la Secretaría 
de Educación Distrital. 
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ENTREVISTA: Douglas Rodríguez. 
Docente de ciencias sociales y jefe de 
ciclo 4 
 
Se entiende como eje central del PEI de la institución 
son los Derechos Humanos, aunque reconoce que hay 
tensiones en la institución para asumir este principio 
en tanto afirma que algunos integrantes de la 
comunidad no le ven utilidad educativa, o lo 
consideran una apuesta “ideologizante”. Esta 
divergencia se expresa en forma contundente entre 
ambas jornadas escolares, en donde en la mañana hay 
una apuesta fuerte por asumir el PEI, y por el contrario, 
en la tarde sobresalen las resistencias en tanto 
consideran que el PEI se les ha impuesto. No obstante 
el entrevistado se cuestiona el papel de la política 
pública y de los documentos institucionales, en donde 
resalta que no pueden tener un carácter vertical sino 
que deben convocar a la reflexión y al debate; además 
señala que, en todo caso, existen algunas tendencias en 
los educadores en general que dificultan su 
compromiso con los distintos lineamientos 
institucionales.  
El entrevistado reconoce en el PEI la intención de 
curricularizar los derechos humanos y la adopción del 
modelo socio-crítico en educación, lo cual ha 
impulsado la proyección de los procesos educativos de 
cara al contexto escolar, y la promoción institucional 
del reconocimiento del estudiantado como sujetos de 
derecho, visible en la horizontalización de las 
relaciones sociales en la IED. 
Existe la intención explícita de curricularizar los 
Derechos Humanos impulsando la transversalización, 
la promoción de pensamiento crítico de cara a la 
realidad del contexto, a través del trabajo por ciclos 
escolares. Se plantea que en existió la intención de 
curricularizar la propuesta a través de consolidar el 
área de ciencias sociales como área integradora, en 
donde se plantearon tres ejes centrales: el análisis de 
la realidad, la gestión comunitaria y el liderazgo; pero 
esta propuesta no tuvo acogida y fue reemplazada por 
el trabajo propio de la reorganización curricular por 
ciclos, en tanto el área integradora y su estructura no 
contaron con una argumentación estructurada que 
permitiera una apropiación concreta por parte de la 
comunidad educativa. En este sentido, el plan de 
estudios de ciencias sociales de la institución tampoco 
representa un trabajo concienzudo de estructuración 
curricular. Tampoco existe una apropiación del área de 
ciencias sociales de los estándares curriculares 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 
en tanto, afirma el entrevistado, esto sucede en las 
instituciones educativas en general por la inexistencia 
de mecanismos de promoción y seguimiento sobre su 
implementación -salvo las pruebas saber- además de la 
insatisfacción que adolece el profesional en educación 
frente a su realidad laboral que entorpece su 
compromiso con este tipo de referentes institucionales. 
Se resalta la dificultad de poner en práctica la 
propuesta del PEI en términos didácticos, aunque se 
resaltan logros en relación a la horizontalización de las 
relaciones sociales en la institución 
Se resalta la presencia en la institución de  prácticas en 
evaluación que permiten un papel activo y 
participativo del estudiante en dicho proceso, junto 
con la intención institucional de oficializarlas. Pero las 
discusiones a favor de una evaluación coherente con el 
enfoque pedagógico propuesto por el PEI han venido 
desapareciendo, y las prácticas tradicionales a este 
respecto han venido ganando terreno.  
ENTREVISTA: Ximena González, 
docente de lenguaje, jefe de área de 
humanidades y líder de ciclo 3 
El PEI permite promover un ejercicio educativo en 
coherencia con el contexto escolar y sus 
problemáticas, además de perfilar un escenario 
investigativo y autónomo del ejercicio docente. 
Resalta la enunciación del modelo socio-crítico en 
educación en el PEI de cara a su dimensión 
emancipadora y al compromiso con la memoria de 
Eduardo Umaña Mendoza, lo cual resulta pertinente 
frente a las características propias del contexto escolar 
que presenta múltiples dificultades sociales. La 
entrevistada afirma que esta perspectiva institucional, 
en oposición a otras visiones, sí permite el trabajo 
académico riguroso, que se proyecta para la institución 
en lógica transdisciplinar y vivencial que parte de 
superar nociones y prácticas educativas tradicionales, 
lo cual en sí mismo encierra un importante grado de 
dificultad. 
El enfoque pedagógico encuentra fortalezas en tanto 
se proyecta en forma transdisciplinar y 
contextualizada, que permite la construcción de 
saberes a partir de ejercicios prácticos. El trabajo 
interdisciplinar se materializa a partir del trabajo de 
planeación por ciclos escolares, lo cual genera 
tensiones pero posibilita a su vez innovación. En ciclo 
tres la interdisciplinariedad se trabaja a través de 
preguntas problema de cara al contexto escolar, que 
convocan la reflexión desde las distintas disciplinas 
que confluyen en la escuela que son abordadas a partir 
del trabajo por proyectos, y que han consolidado en el 
ciclo tres grandes ejes: El territorio, el ambiente y el 
cuerpo. Esta propuesta permitió en el estudiantado 
aprendizajes holísticos en relación a los problemáticas 
planteadas.  
 
La entrevistada resalta la importancia de la planeación 
y la comunicación curriculares para la consolidación 
de este tipo de propuestas pedagógicas. Manifiesta a 
su vez que para lograr la interdisciplinariedad es 
necesario superar el énfasis temático en la planeación 
curricular para consolidar un enfoque en 
competencias, el cual sí posibilita abiertamente la 
vinculación del trabajo entre las distintas disciplinas. 
Se resalta la opción por hacer de la curricularización 
de los Derechos Humanos un ejercicio vivencial, que 
parta de las realidades propias del contexto y de la 
vocación por transformarlo, lo cual implica hacer de 
los saberes disciplinares un fenómeno concreto y 
práctico, y superar esquemas educativos tradicionales. 
Aparece nuevamente el trabajo por proyectos como 
apuesta didáctica, en donde se debe involucrar al 
estudiantado de manera clara y pertinente, 
permitiéndole dimensionar de forma concreta su 
proceso educativo. 
En ciclo tres cada proyecto genera algunos productos 
finales que dan cuenta del proceso de evaluación, el 
cual además promueve ejercicios de coevaluación y 
autoevaluación por parte del estudiantado, con base en 
criterios y mecanismos claros y coherentes que 
también implican valoraciones en relación a sus 
prácticas sociales, y que involucra a padres, madres y 
acudientes.  
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No obstante, es necesario promover ejercicios de 
formación en torno al enfoque pedagógico de la IED, 
tener más espacios de encuentro y socialización para 
garantizar el buen funcionamiento de la propuesta, y 
darle una perspectiva investigativa que permita la 
sistematización de las experiencias.  
ENTREVISTA: Wiliam Tupaz, 
docente de ciencias naturales y 
educación ambiental, jefe del área de 
ciencias naturales y líder de ciclo 4 
 
Concibe el PEI como un elemento consolidado a partir 
de distintos procesos participativos, el cual establece 
los lineamientos educativos de la institución de cara a 
las necesidades y problemáticas propias del contexto 
escolar. Para la IED Eduardo Umaña Mendoza, afirma 
el entrevistado, el PEI  -el cual ha contado con la 
participación de múltiples actores educativos en 
distintos momentos- mantiene una orientación hacia la 
curricularización de los Derechos Humanos, frente a 
lo cual ha logrado algunos avances que han tenido 
resonancia en distintos escenarios. No obstante 
reconoce dificultades frente a su puesta en práctica en 
tanto no se ha logrado generar una apropiación 
efectiva por parte de la comunidad educativa. Para 
lograr esto último, el autor sugiere que es necesaria 
una reestructuración profunda de la escuela que rompa 
con sus concepciones y prácticas más tradicionales. 
El entrevistado enuncia que la organización curricular 
del área de ciencias naturales, la cual se evalúa 
anualmente por el equipo docente del área, establece 
cuatro líneas de investigación transversales a su 
ejercicio educativo, y que tiene un énfasis claramente 
temático que retoma fielmente los estándares 
curriculares promovidos desde el Ministerio de 
Educación Nacional. Afirma que el proyecto 
ambiental del área está organizado por ciclos 
escolares, en donde cada ciclo tiene un énfasis 
investigativo distinto. Es la reorganización curricular 
por ciclos la que permite al área de ciencias naturales 
vincularse al proyecto educativo institucional.  
Partiendo del énfasis en Derechos Humanos de la 
institución y del enfoque educativo crítico-social, el 
entrevistado afirma que existe una vocación por 
diversificar las propuestas didácticas, de tal forma que 
puedan responder a la complejidad y diversidad 
también de la población escolar de la institución. Se 
resalta su enfoque de investigación a través de la 
creación de grupos focales con el estudiantado. 
El entrevistado reconoce que, retomando nuevamente 
los aportes del enfoque socio-crítico en educación, la 
evaluación ha venido cambiando, y esto hace parte 
explícita del PEI de la IED. No obstante, reconoce 
también que darle coherencia a las prácticas 
evaluativas de cara al enfoque educativo de la 
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SÍNTESIS GRUPOS FOCALES 
 
GRUPO 
SÍNTESIS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
REFERENTES TEÓRICOS ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PRÁCTICAS DIDÁCTICAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
GRUPO FOCAL: Estudiantes del ciclo 
5 de la IED Eduardo Umaña Mendoza 
Aparecen algunos elementos teóricos como la 
formación en Derechos Humanos y la apuesta por 
consolidar pensamiento crítico.  
Las ciencias sociales son vinculadas por el 
estudiantado a la formación en derechos y deberes, a 
la problematización de la sociedad y del país, al 
conocimiento de la historia, la política, y la economía, 
y a la construcción del pensamiento crítico.   
 
El estudiantado identifica como herramienta principal 
la creación de ambientes participativos que les 
permiten opinar, que promueven el debate sobre 
lecturas y audiovisuales; aunque resaltan que no todos 
y todas participan. Reconocen en el trabajo de 
reorganización curricular por ciclos la oportunidad de 
generar aprendizajes orientados al desarrollo propio de 
la edad del estudiantado, además de cambios 
importantes en las formas tradicionales de 
escenificación de la escuela, que les permiten reforzar 
conocimientos, adquirir nuevos y vivenciar otras 
formas de aprendizaje. 
 
El estudiantado reconoce como un elemento 
significativo la valoración de la participación en los 
procesos de evaluación. Además, reconocen como 
prácticas de evaluación en el área de ciencias sociales 
la socialización y problematización de lecturas y 
audiovisuales, la revisión de tareas, las exposiciones, 
el control de la puntualidad y la sumatoria de notas. La 
semana de énfasis hace parte también de los  procesos 
evaluación. 
 
GRUPO FOCAL: Estudiantes del 
grado noveno de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza 
 Aparecen elementos propios de la enseñanza de la historia y de ejercicios de problematización de la 
sociedad. 
Resaltan la labor docente más dinámica y colaborativa 
con los procesos del estudiante. Reclaman que las 
clases no deben estar enfocadas en “escribir y escribir” 
y que se distancien un poco del aula. Se resalta el 
trabajo grupal, la elaboración de reseñas, de 
entrevistas y el uso de lecturas y audiovisuales para la 
problematización de la sociedad.   
 
Se resalta una evaluación flexible,  que hace uso de 
evaluaciones orales y escritas, y recurre a ejercicios de 
autoevaluación; además se evalúan componentes 
como la puntualidad y el comportamiento, 
GRUPO FOCAL: Estudiantes del 
grado octavo de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza 
 
 Se hace referencia al abordaje del conflicto armado en Colombia.  
Se resalta la elaboración de reseñas, el uso de lecturas 
y audiovisuales para la problematización de la 
sociedad, el trabajo en grupo, el uso exposiciones, la 
elaboración de cuadros comparativos y el trabajo 
escolar fuera del aula. 
Se resalta el uso de la autoevaluación y del 
seguimiento a los procesos formativos por parte del 
docente. 
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GRUPO FOCAL: Estudiantes de grado 
séptimo de la IED Eduardo Umaña 
Mendoza 
 Se hace referencia a aprendizajes propios del conocimiento geográfico. 
Se hace referencia al uso de audiovisuales, de gráficas, 
de líneas de tiempo, de exposiciones y de ejercicios de 
medición y ubicación. Se resalta la preferencia por el 
trabajo fuera del aula. 
Se hace referencia a que la evaluación se hace con base 
en el trabajo adelantado en el cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
